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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable Kaot» i», 
seis de la tarde de hoy. foda España? v í e n t ^ í e 
r-egión del Norte, cielo muy nuboso y algunas lloviznas 
o nevadas Mar gruesa en el Cantábrico ^ ^ 1 erráneo 
Temperatura: máxima de ayer, 12 en C a ^ ó n rninT 
ma, 12 bajo cero en Teruel. En M ^ r i d ¿ S l m ^ ni' 
ayer. 6.7 (2 t . ) ; mínima. 6 bajo cero (6 Só S í f V i i í S 
_en_qu,nta Plana el Boletín Meteorológico.) I 
P E N I Q U p r ^ E L A m U l í - K 
amenísima narración de gran interés, esta semana ea 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
preciosa novela histórica de MAD. BOURDON la semana que vlen-
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Dimiten dos ministros y un subsecretario del Gtígierno de Daladier 
El nuevo imper io a l e m á n 
La supresión de los Estados federales en el Relch, realizada el 30 de enero, 
convierte en fecha histórica el primer aniversario del Gobierno racista ale-
mán. Nadie lo creyera al conocer la aprobación vertiginosa del proyecto de 
ley Ni una reserva, ni objeciones de ninguna ciase, ni una voz tan sólo 
en defensa de alguna tradición local, algún privilegio respetado por los si-
glos; o para sugerir algunas observaciones, de posible aprovechamiento futu-
ro, ya que el texto sancionado por el Reichstag se limita a declarar y auto-
rizar el propósito, sin indicar modalidades ni plazos en el desarollo y la apli-
cación. Todo se hizo en quince minutos. 
Con todo, esta ley ha sido llevada ante la Cámara , y ningún hecho o pro-
póFitos del Gobierno racista respecto a ruestones interiores, ha merecido tan 
alta sanción. Sin duda, bajo la aparente indiferencia con que se t rami tó el 
proyecto, Hítler y sus lugartenientes comprendían la trascendencia de la hora. 
La ley que suprimía los Estados era el remate del edificio donde va a co-
bijarse el tercer imperio: los diputados acababan de poner la úl t ima piedra 
de ia construcción. ¡Y, por ahora, el dia l . " de enero pasado hizo 100 años 
que se habia colocado la primera! 
Cien años han transcurrido desde que entró en vigor el Zollverein; ciento 
quince desde que se firmó la primera unión entre dos Estados alemanes. A 
partir de esa fecha, la marcha de la nación germánica hacia la unidad se hace 
con ritmo acelerado. Desde el Zollverein hasta el imperio de Bismarck, co-
mienzo de la unidad política, treinta y seis años; inmóvil en la apariencia el 
eistemfi político, no por eso permanecen mactivae las fuerzas unificadoras. 
. 'Actúan, sobre todo, en el terreno fiscal; pero %el camino recorrido no puede me-
dirse hasta que la derrota hace caer las dinast ías reinantes. La Constitución 
de 1919 es federal todavía, pero da al Reich poderes mucho más vastos que 
los del Imperio' organizado en 1871. Incluso—es un detalle simbólico, pero de 
alta significac ón -desaparece el nombre de Estados: desde entonces se llama-
rán solamente países. 
Por otra parte, el número de los Estados queda muy reducido. Siete de 
ellos se unen para formar el "país" de Turingia: otro se incorpora a Baviera. 
Pocos años después desaparecen otros dos, absorbidos por Prusia. No pueden 
vivir . Los tiempos son duros y los recursos escasos. No es posible con territo-
rios inferiores a un término municipal un poco extenso mantener un Gobier-
no y una Cámara , por reducida que ésta sea. Y este fenómeno de la penu-
ria en las arcas regionales o locales, que llevó a la desaparición de pequeños 
Estados, produjo situaciones muy difíciles a los mayores. Los alemanes em-
pezaron a echar cuentas. Había en el Reich 16 Gobiernos, 16 Parlamentos, 
1.200 diputados... 
Con todo, estas dificultades financieras eran poca cosa al lado de las pro-
ducidas en materia de orden público, especialmente en la prevención de los 
conn v-tos. ' ¡Ah! cuando la lucha se planteaba en las calles, no se discutía el 
derecho—casi se Invocaba como una obligación—del Gobierno central. Mas al 
prevenir... En los últimos tiempos de la lucha contra el racismo, cuando se 
prohibieron los uniformes, se pudo ver hasta dónde podían llegar las divergen-
cias. Como años antes, en 1923, cuando el Poder central no podía siquiera dar 
órdenes al Ejército de Baviera. 
Hemos citado dos de los principales factores que contribuían a la unifica-
ción: pero no son los únicos. En el complejo organismo de la vida moderna 
ee hace cada vez más necesaria la unidad de dirección, con toda la responsa-
bilidad, pero también todas las atribuciones. Durante las horas tan difíciles 
que 'Alemania ha vivido en la postguerra, ¡cuántas veces hubiera deseado un 
Poder central más vigoroso y más dlligfente! 
De ahí que el federalismo, en la hoifa crítica, encontrase tan pocos defen-
sores. En los comicios del año 1932, ed las elecciones decisivas de 1933, in-
cluso en Baviera. fueron arrollados los jpartidos federalistas. A decir verdad, 
eólo podían ser considerados como taleá loe partidos católicos, ya que aoda-
Bstas y demócratas siempre fueron unitarios. Así, los golpes de Hítler con-
t ra los derechos de la autonomía estaban respaldados por el sentir de la gran 
jnayoría de Alemania, expresado antes de que subiera al Poder el partido ra-
«teta. 
En la unificación del Relch. la parte de Hít ler es bien pequeña. Honrada-
Biente no es posible acusar al racismo ni de maniobra ni de coacción, porque 
desde hace bastantes aAos estaban preparados los espíritus para la ley apro-
bada el día 30, final lógico del proceso que empezó en K19 con las primeras 
«niones aduaneras. Las rivalidades entre los diversos Estados—una prueba 
contra el federalismo—retrasan el Zollverein hasta 1834. El Zollverein junta 
por vez primera a los Estados alemanes. Desde entonces, Alemania avanza 
de continuo hacia la unión completa. La necesidad vence a las resistencias es-
pirituales y de tradición que se le oponen, porque convencen al pueblo de que 
su interés el de todos, el de la nación, le Imponen la unidad cada día mas 
estrecha La ley de 30 de enero es quizás, entre todas las medidas del raci*. 
ino la única que Indiscutiblemente aceptaban todos los alemanes. 
LO DEL D I A 
E l r é g i m e n de la " r a d i o " 
No pasa rá por las Cortes sin discu-
sión ©1 proyecto de ley—ayer .lo publi-
camos—que reserva para el Estado con 
carác ter de monopolio, el servicio de 
radiodifusión. No sólo sin discusión, se-
guramente tampoco sin enmienda. 
Aunque f' texto no quiera decir exac-
tamente lo que expresan las palabras 
—defecto harto repetido en la litera-
tura oficial de hoy—no se puede en-
tender, de ninguna manera, que las 
emisiones radiotelegráflcas sean una 
<'función esencial y primitiva del Es-
tado», a favor del cual se haga preci-
so, por tanto, reservarlas. 
Instrumento demasiado eficaz de di-
fusión y propaganda, la «radio» es cla-
ro que el Estado no puede desentender-
se del uso que de «\ se haga, ni aban-
donarlo por entero en manos de los In-
tereses particulares, sean éstos econó-
micos, sean morales. Cumple al Esta-
do, en primer lugar, una función de 
policía, por vir tud de la cual vigile y 
controle no sólo la Instalación de esta-
ciones, sino también sus servicios, sus 
emisiones, a fin da que nada en ella 
contradiga al interés del orden públi-
co, de la moral y de los propios fueros 
del Estado. Le corresponde, también, 
un cierto derecho a servirse de la «ra-
dio», con preferencia a los particula-
res, siempre que la utilice para una 
obra de cultura o de predicación ciuda-
dana y patr iót ica—que no para prove-
cho de intereses do partido o para pro-
pagandas electorales—. En fin, aten-
dido un aspecto fiscal, es, asimismo, 
justo que vea el Estado en este lucra-
tivo negocio una fuente de ingresos. 
Ninguno de estos derechos del Esta-
do exige, sin embargo, que queden re-
servados para él estos servicios de ra-
diodifusión. Todos, por el contrario, son 
compatibles, ya con la libre propiedad 
de las estaciones, ya—y esto Intéresa 
más que aquello—con el Ubre uso de 
las mismas. 
Acabamos de hacer una distinción 
—propiedad y uso—que es fundamen-
tal en la materia, y en la que acaso se 
halla la clave para resolver con acier-
to el problema de organización de la 
radiotelegrafía Falta en la ley preci-
sión, y ello no permite determinar con 
exactitud el alcance de ese monopolio 
del Estado. Sin perjuicio, pues, de una 
más amplia rectificación, una enmien-
da se hace necesario introducir en todo 
caso en el proyecto: la que tienda a 
salvar la libertad de uso del servicio 
por parte de todos los ci*adadano.s. si 
bien sea dentro de las limitaciones que, 
como hemos dicho. «1 interés público 
exige. 
¿ M á s tierras expropiables? 
Representaban a los grupos moderados 
Se h a n negado a a d m i t i r que sea des t i t u ido el prefec to de 
P o l i c í a , como e x i g í a n las izquierdas . El p re fec to n o m b r a d o 
a l to comisa r io en Mar ruecos ha rechazado l a o f e r t a 
"Hay aún nubarrones en el 
horizontedice Lerroux 
•NADA COGERA DESPREVENIDO 
A L G O B I E R N O " 
En poder de la Jus t ic ia hay 6 7 0 cheques f i r m a d o s por S t av l sky 
Una comunión mundial el 
próximo Jueves Santo 
A d e m á s , u n a ho ra de A d o r a c i ó n 
m u n d i a l el 18 de marzo y o t r a 
de a c c i ó n de g rac ias el 2 2 
8 e c o n m e m o r a r á el X I X cen tenar io 
de la E u c a r i s t í a y del Sacerdocio 
E L PAPA T O M A R A PARTE EN D I -
C H A S CEREMONIAS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—La idea, que ha sido ben-
decida y alentada por el Pontífice, de 
celebrar solemnísimamente el X I X cen-
tenario de la Divina Insti tución de la 
Eucar i s t í a y del Sacerdocio ha sido aco-
gida con entusiasmo en todas partes. 
El Cardenal Vicario ha sometido al 
Pontífice, quien 10 ha aprobado, un pro-
yecto de celebración, que consistirá en 
varias ceremonias. Una el jueves 15 de 
marzo, en la que todos los sacerdotes 
de Roma se reunirán en San Pedro para 
la Adoración, en la cual par t ic ipará el 
Pontífice. Otra ceremonia será el do-
mingo 18, y consistirá en una llamada a 
todos los fieles de Roma y de Italia, pa-
ra que glorifiquen la Eucar is t ía con otra 
hora de Adoración. El llamamiento será 
por iniciativa del Comité italiano de Con-
gresos Eucarísticos. 
A l mismo tiempo se ha rá análoga in-
vitación a todos los fieles del mundo, y 
de ello se encargará el Comité Inter-
nacional de Congresos Eucarísticos. 
Por últ imo, el jueves 22, serán con-
Tocados nuevamente los fieles de Roma 
para otra hora de Adoración, en la que 
t o m a r á parte el Pontífice para dar gra-
cias a Dios por los inmensos beneficios 
de la Eucar is t ía y del Sacerdocio. El co-
ronamiento de esta celebración será una 
comunión mundial de todos los sacer-
dotes y fieles de todas las partes del 
mundo en el Jueves Santo. 29 de marzo 
I>afñna. 
I * B a P? • • a • • n • • • • r 
El presente n ú m e r o de 
EL DEBAT^ j 
cons ta de 
VEINTIDOS PAGINAS 
S u precio es de V E I N T E C E N T I M O S ¡ i J ^ 
Se reduce el precio del 
dinero en Italia 
— • 
V a a conver t i r se papel del 5 por 
1 0 0 al 3 ,50 por 100 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—El Consejo de Ministros 
ha acordado la conversión de la deuda 
consolidada del 5 por 100 al 3,50 por 100. 
Esta conversión tiene por objeto ade-
cuar la tasa del Interés de los títulos 
del Estado al nivel actual del mercado 
del dinero. 
La operación se efectuará mediante 
la emisión de un emprést i to redimible 
al 3,50 por 100, que será ofrecido para 
la extinción de la renta consolidada al 
5 por 100. 
Esta operación significa una nueva 
etapa en el desarrollo de la política f i -
nanciera Italiana, que tiende a la dis-
minución del coste del dinero. La ope-
ración, por otra parte, se realizará sin 
ninguna presión por parte del Estado, 
toda vez que será voluntaria. 
Asi, el que no quiera convertir sus 
títulos, tendrá, según lo prometido, el 
reembolso de los mismos en enero 
de 1937. 
En los círculos financieros se dice 
que la grandiosidad de la operación 
consiste, especialmente, en el hecho dp 
que hoy Italia anuncia al mundo que. 
a partir de enero de 1937, amort izará 
en cuarenta y dos años, su deuda con-
solidada. Añaden que ninguna opera-
ción de los tiempos modernos tiene com-
paración con ésta, por su alto valor 
financiero y moral.—Daffina. 
El dia 13 del actual se pondrá a 
la venta en toda España un nú-
mero extraordinario de 
E L D E B A T E 
Con este número 
E L D E B A T E 
inaugurará la modernísima maqui-
naria recientemente adquirida. 
Su precio será de 
S O C E N T I M O S 
Siendo innumerables los pedidos 
que se reciben a diarlo, rogamo? 
a nuestros corresponaalss no de-
moren los suyos, para un rápido 
servicio. 
No hace aún una semana que aplau-
dimos en unas declaraciones del minis-
tro de Agricultura su sensato criterio 
de que al ser la ley de Reforma agra-
ria transformada se disminuirla el In-
gente volumen de tierras expropiables, 
consignadas hoy en la base 5.*. 
Tres días hace nada más que el Con-
sejo Ejecutivo de la Reforma Agraria 
ha acordado que fueran totalmente in-
exproplables los regadíos creados por 
sus propíos dueños, sin auxilios oficia-
les en forma de grandes obras de rie-
gos. 
Y ahora nos sorprende un vocal no-
tario con puesto oficial en dicho Con-
sejo Ejecutivo pidiendo al ministro que 
cuando llegue la hora de la "reforma 
do la Reforma agraria" se Incluyan en-
tre las tierras expropiables los rega-
díos creados por sus dueños, si su ex-
tensión rebasa los límites marcados pa-
ra las tierras de secano. Vamos de sor-
presa en contrasentido. 
Porque esa petición de un vocal ofi-
cial y el acuerdo afirmativo del Con-
sejo nos parecen un contrasentido. En 
primer lugar, va contra lo que el mi-
nistro de Agricultura ha hecho públi-
co que es su criterio sobre la "refor-
ma de la Reforma agraria". En se-
gundo término, va contra la razón que 
asistía al ministro al aceptar y susten-
tar como propia opinión lo que es hoy 
opinión universal de cuantos piensan 
sensatamente sobre la Reforma agra-
ria, y es que uno de los defectos prin-
cipales de ella consiste en el número 
enorme de tierras expropiables a las 
cuales j amás l legará la Reforma y que, 
en cambio, permanecen amenazadas 
por la ley. 
En ñn, resulta sorprendente que sea 
un vocal, en representación del minis-
terio de Agricultura, el que presente 
una propuesta semejante. No nos hubie-
ra extrañado que la presentaran los so-
cialistas o los radicales-socialistas—que 
no sabemos por qué están todav|a "re-
presentando" a los arrendatarios—que 
forman parte del Consejo de Reforma 
agraria. Pero un vocal oficial, autor de 
la propuesta, no nos lo explicamos. 
Levantamos nuestra voz una vez 
más contra la funesta actuación de un 
grupo de hombres nombrados libremen-
te por el ex ministro de Agricultura 
don Marcelino Domingo, y que, sin du-
da, no concibiendo otra forma de em-
plear sus actividades las dedican a col-
mar la Reforma agraria de aclaracio-
nes, interpretaciones, disposiciones, nor-
mas, órdenes, circulares; papeleo sin 
límites en fin. Hasta tal punto rebasa 
ya de lo prudente y discreto esta la-
bor, que sus autores van a lograr que, 
al hacerse la reforma de la Reforma 
agraria y emprender una obra fecun-
da, so vea que el primer estorbo para 
una justa y eficaz transformación del 
régimen territorial agrícola español, 
son ellos. 
L a p o r n o g r a f í a 
Coincidiendo con la llegada de nume-
rosas cartas en que nuestros lectores 
protestan contra el alcance de exhibición 
de literatura obscena en quioscos y 
puestos de periódicos, tenemos noticia 
de algunas medidas municipales no mal 
orientadas en es»? sentido, pero a todas 
luces Insuficientes Apresurémonos a d?-
cir que la extinción tal oomerelo. ex-.. 
cede de les límites, dr las poelbllidadeí 
municipales, siquiera el Ajruntomknto 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 3.—La gente esperaba hoy 
noticias. Iba pasando la jornada sin que 
la noticia llegara. Mas en las primeraa 
horas de la noche las ediciones espe-
ciales de algunos diarios dieron satis-
facción a la curiosidad general: dos mi-
nistros y un subsecretario acababan de 
dimitir . Los ministros son los de la 
Guerra, señor Fabry, y el de Hacienda, 
señor Pletri . El primero pertenecía al 
centro republicano; el segundo está Ins-
crito entre los republicanos de izquier-
da. Son los dos políticos que formaban 
el ala derecha del actual Gabinete. Les 
ha acompañado en la renuncia del car-
go el subsecretario de Enseñanza Téc-
nica, señor Doussain. 
La gente esperaba noticias, porque 
habla dado un plazo al señor Daladier. 
Le había concedido un crédito de con-
fianza por el prestigio de "entereza que 
este político tiene y porque el señor 
Daladier habla prometido obrar con ra-
pidez y sin contemplaciones. 
Los días pasaban sin que las sancio-
nes anunciadas llegaran. Cundían rumo-
res de que existían en el seno del Go-
bierno divergencias con respecto a cier-
tas medidas disciplinarias y a determi-
nadas combinaciones de altos cargos. 
Fué convocado para hoy un Consejo 
de ministros extraordinario. El comuni-
cado del Consejo no aplacó las impa-
ciencias. Se sabía ya con certeza que 
no todos los miembros del Gabinete pen-
saban lo mismo sobre ciertos puntos 
esenciales de loe que dependía el man-
tenimiento de la actual situación poli-
tica. Se esperaba el desenlace de esta 
lucha callada en el interior del Minis-
terio; el desenlace ha llegado Las cau-
sas de las crisis son va públicas. 
Son precisamente v y . ckio en las ú l t i -
mas horas de esta, 'madrugada trans-
mit íamos y publicábamos. El jefe de 
los neo-socialistas, señor Marquet, ha-
bía pedido la destitución del prefecto 
de la Policía de Par í s . 
Los socialistas S. F. I . O. no disien-
ten en este punto de los "neos". El Go-
bierno examinó el asunto y no encon-
tró motivos suficientes para tomar la 
decisión que los socialistas pedían. Pe-
ro los socialistas son los árbltros de la 
situación y derribarían al Gobierno en 
la primera sesión de la Cámara. El se-
ñor Daladier, para salvarse, propuso a 
sus colegas el sacrificio del señor Chiap-
pe. No sería un castigo, porque no ha-
bía causa para ello: serla un simple 
traslado por razones políticas Dos d» 
los ministros y un subsecretario se ne-
garon a aceptar una proposición que les 
parece Injusta. Tal es la historia. 
Boncour a Guer ra 
Para el ministerio de la Guerra ha si-
do nombrado el señor Paul Boncour. Al 
de las Finanzas Irá uno de estos tres se-
ñores: Germain Martín, Palmade o Che-
ron. 
De la Prefectura de Policía se ha po-
sesionado esta misma tarde el señor 
Bonnefoy-Sibur. A] señor Chlappe le ha 
sido ofrecida la Residencia general de 
Marruecos, Según las úl t imas noticias, 
este señor, que se baila enfermo en ca-
ma, no acepta el puesto de Rabat. 
Con esto empieza otra vez la agita-
ción parlamentarla y popular. Las cues-
tiones que ha suscitado el asunto Stavls-
ky no están liquidadas. La gente y la 
oposición han esperado. Las esperanzas 
puestas en Daladier comienzan a desva-
necerse. Unos creen que el presidente 
del Consejo sufre la presión y el domi-
nio de fuerzas y organizaciones ocultas. 
pueda hacer mucho. Pero es la Direc-
ción de Seguridad la que -debiera tomar 
sobre si la misión de acabar para siem-
pre—le sobran textos legales en que 
apoyar una acción enérgica—con la ver-
gonzosa mercancía que, por su profu-
sión y el descaro con que se exhibe, cau-
sa asombro en los extranjeros que nos 
visitan. 
¡No podemos comprender por qué ra-
zón se aúna la debilidad en perseguir 
este comercio con criterios políticos que, 
por pequeños que sean, sl'emipre serán 
más elevados. Aquí no tfa trata más que 
de quitar de la vista del público y arro-
jar a los vertederos lo que a todas las 
luces es una basura, cuyas emanacio-
nes perjudican notoriamente. Claro que 
1̂ mal abarca zonas extensas y se dis-
fraza a menudo, bien de seudoclencla, 
bien de "avanzados" criterios morales. 
No hay nada de eso. No hay más que ba-
ja pornografía, que pervierte y embrute-
ce a la juventud y ofende a todas las 
personas. Y no podemos creer que haya 
nadie que mire con indiferencia este es-
tado de cosas. 
Se Impone la limpieza de quioscos y 
puestos, y el tanto de culpa para casti-
gar ^ los autores y a los editores d3 
^ i ^ l a trwjundicia. SI la Dirección de S'i-
V.iridaj tomase en serio esta labor m 
contra las que nada puede, a pesar de 
su buena voluntad, de su Independencia 
y de su energía. Todos los comprometi-
dos en esta organización Inmensa de 
complicidad, de complacencias o de in-
cumplimiento de sus deberes, oponen unn 
resistencia que no puede vencerse, sln< 
a riesgo de empujar a las instituciones 
mismas de la República. O se hace jus 
t i cía a los culpables, o es el régimen 
parlamentarlo el que concitará contra sí 
todos los mueras. 
Los cheques de S tav i sky 
Hay en esta complicada historia un 
episodio precioso: es el papel de Inter-
mediario que desempeñó el diputado ra-
dical-socialista. Presidente de las Juven-
tudes laicas republicanas, señor Bonnau-
re. Es tán en poder de la justicia 670 che-
ques firmados por Stavlsky. Bonnaure 
puede dar nombres. En los cheques se 
hallan consignados nombres. Bonnaure 
ofrece hablar, y el juez le dice que no le 
pregunta ciertas cosas Los días pasan 
sin que se publiquen los nombres de las 
personas, a cuyo beneficio fueron exten-
didos los cheques La opinión y la Pren-
sa lanzan sus golpes con tino y seguri-
dad contra este blanco "Que hable Bon-
naure; que se pubüquen ios nombres de 
las personas a quienes Stavisky pagó 
ciertos servicios. Esto es; ya no se de-
manda vagamente justicia. Se hace una 
pregunta concreta. Se señala ai Gobier-
no una tarea definida y el Gobierno, has-
ta ahora, no ha respondido. Si ni si-
quiera con un hombre de probada rec-
titud, como el señor Daladier, puede 
vencerse la conspiración oculta que de-
fiende a los culpables, habrá que con-
cluir que el sistema político mismo es-
tá esencialmente viciado. 
Tal es la nueva fase de este escánda 
lo. cada día más amplio y más turbio 
Nadie ve todavía la salida a una sitúa 
ción tan confusa. 
Como si esto füera poco, algunos pe-
riódicos atribuyen al actual ministro de 
Justicia, señor Penanzler, la responsabi-
lidad de que fueran interrumpidas hace 
años ciertas gestiones judiciales contra 
Stavisky. 
Las sesiones parlamentarias de la se-
mana próxima van a ser más borrasco-
sas y paté t icas que las de las semanas 
anteriores. Por cierto que León Daudet 
asegura que la Cámara es tá bien pro-
tegida. "Sé de fuente absolutamente se-
gura—dice hoy—que üan sido traslada-
das con gran secreto al Palals Bourbon 
12 ametralladoras". Es la Acción Fran 
;ei5a el único periódico que publica es-
ta noticia. La transmitimos con todas 
las reservas y con la Indicación de ori-
gen.—SANTOS FERNANDEZ. 
* * * 
PARIS, 3.—En el Consejo de Minis-
tros celebrado hoy, el ministro de Jus-
ticia dió cuenta de dos proyectos rela-
tivos a las incompatibilidades parla-
mentarias. * 
En el mismo Consejo, el señor Dala-
dier sometió a la aprobación de sus 
colegas una combinación administrativa, 
en la cual figuraba, especialmente, el 
prefecto de Policía de Par ís . Varios 
miembros del Gobierno anunciaron su 
intención de dimitir si se adoptaba esa 
determinación con respecto al señor 
Chlappe. En efecto, a última hora de 
la tarde, el ministro de Hacienda se-
ñor Pietrl y el de la Guerra, señor Fa-
bry y el subsecretario de Estado en el 
departamento de Enseñanza técnica, 
señor Doussalnt, enviaron sus respec-
tivas dimisiones al señor Daladier. 
Por otra parte, se tuvo conocimien-
to de que el señor Chlappe había sido 
nombrado residente general en Marrue-
cos, en sustitución del señor Ponsot, de-
signado para otras íunclones, siendo 
nombrado prefecto de ' Policía de Pa-
rla el señor Bonnefoy Sibour, hasta 
ahora prefecto del Sena y Oise, que se 
posesionó Inmediatamente del cargo de 
prefecto de Policía. 
El señor Thomé, director de la Se 
guridad general, ha sido nombrado ad-
ministrador de la Comedia Francesa, 
siendo reemplazado por el señor Jeay, 
jefe del personal en el Ministerio del 
Interior. 
Por últ imo, el señor Pressard, pro-
curador de la República en el Tribunal 
de primera Instancia del Sena, ha oido 
nombrado consejero en el Tribunal de 
Casación. 
Para el cargo de ministro de la Gue-
rra es seguro que sea designado el se-
ñor Paul Boncour, y para substituir al 
ministro de Hacienda, el señor Pal-
made. 
» * « 
PARIS, 3.—La carta de Chlappe dice: 
"No puedo—dice en su carta—para 
facilitar una operación política—pues 
no veo otro móvil en mi designación— 
sacrificar mi reputación personal y el 
prestigio que había logrado dar a mi 
puesto y a mi titulo. Siempre he servi-
do a m i país con pasión y a mis jefes 
con lealtad, devoción y fidelidad. 
La Inexplicable promoción que se me 
ofrece es demasiado generosamente, no 
es más, a mi juicio, en este momento 
que una medida de desconfianza. Poi 
Ayer confe renc ia ron el jefe del Go 
bierno y el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n sobre la d e s i g n a c i ó n 
de las Comisiones ges to ras 
El presidente del Consejo de mlnls 
tros estuvo toda kt tarde en su despa-
cho oficial, donde recibió varias visitas. 
. A las siete y media de la tarde llegó 
a la Presidencia el ministro de la Go 
bernaclón, señor Mart ínez Barrio, que 
pasó Inmediatamente a conferenciar con 
el señor Lerroux. 
El ministro de la Gobernación salió 
poco después, ya que la conferencia fué 
brevísima, y dijo a los periodistas: 
—Visita rápida, señores. He venido a 
dar cuenta al presidente de los nombra-
mientos de las Comisiones gestoras, 
asunto en el que me estoy ocupando con 
toda actividad. La visita al señor Le-
rroux ha tenido por objeto darle cuen-
ta de algunas dificultades con que tro-
pezaba en alguna provincia. 
Un periodista le preguntó : 
—¿Acaso la de Granada? 
El ministro de la Gobernación se son-
rió y dijo al periodista: 
—No sea usted indiscreto... 
A las ocho de la noche abandonó la 
Presidencia el señor Lerroux, quien hi-
zo las manifestaciones siguientes: 
—Voy a anticiparme a darles la no-
ticia, no sea que la vayan ustedes a 
explotar. Por otra parte, ya lo han vis 
tn ustedes que acaba de visitarme el 
ministro de la Gobernación. La visita 
no ha tenido otro objeto que consultar-
me algunos nombramientos de las Co-
misiones gestoras Este asunto lo lle-
va personalmente el ministro de la Go-
bernación, y es de su exclusiva com-
petencia. Yo no creo ninguna dificul-
tad a los compañeros, ni por las per-
sonas ni por la política. Con este mo-
tivo. hemoS charlado un rato de varias 
cosas y nada más. 
Un periodista le preguntó si era 
cierto que en el último Consejo se ha-
bían ocupado de los rumores sobre un 
movimiento que. según se asegura, pre-
paran los socialistas y otros elemen-
tos, y el señor Lerroux contestó: 
—En efecto, pero esas noticias pue-
den ustedes darlas siempre que haya 
Consejo de ministros sin temor a equi 
vocarse, porque es natural que nos ocu-
pemos de ello. A l comenzar los Con 
sejos el ministro de la Gobernación nos 
da cuenta del orden público, y, natu-
ralmente, el Gobierno se ocupa de es-
tos problemas. Ya el hecho de haber 
prorrogado el estado de prevención en 
toda España indica que el Gobierno es-
tá prevenido y advierte a todos que na 
da le cogerá desprevenido. Ahora nos 
ocupamos — continuó diciendo el seftoi 
Lerroux—de la fiesta del miércoles er 
honor de los funcionarlos de Policía a 
quienes se ha concedido la banda de 
la Orden de la República. 
Un periodista observó al presidente 
que ello era buen síntoma respecto del 
orden público, y el señor Lerroux con 
testó. 
—En efecto, así es. El ministro me 
• dado cuenta que. en general, es sa-
tisfactorio, aunque hay aún nubarro-
nes en el horizonte. 
Finalmente, el presidente manifestó 
que iba a despachar con el jefe del Es-
tado, y, entre otros decretos, somete-
ría a su firma uno de Trabajo muy in-
teresante, que. según dijo, causará buen 
efecto. 
L o s d i s c u r s o s d e h o y 
Hoy se pronunciarán y serán radia-
dos los siguientes discursos: 
A las once de la mañana , y en el 
teatro Victoria de Madrid, el de don 
José Martínez de Velasco, jefe del Par 
t i do Agrario Español, sobre el tema: 
"Un programa y una actitud polítici 
A las tres de la tarde y retransmi-
tido desde Sevilla, el discurso que al 
final del banquete que le ofrecen ha de 
pronunciar el presidente de la C. E. D. A 
don José María Gil Robles, sobre la 
actitud de la minoría Popular Agrá 
ria, y de] partido del que es jefe ante 
la actual situación política. 
Donativos para el I. S. 0 
Octava lista 
• Pesetas 
Suma anterior 22.464,8.,: 
Anónimo por conducto de don 
Angel Herrera 2.000, 
Dn. y M . C 50.-
Don José María Loygorri ... 50, 
Don Manuel Gil de Santlbáñez 25,-
Total 24.589,85 
Los donativos se reciben, de nueve 
a una y de cuatro a siete, en la Ofici-
na de Informes de EL DEBATE, Al 
fonso X I , número 4. planta baja, y 
después de esa hora, en la Secretan» 
del L S. O., Alfonso X I , 4, piso 4.° 
LA 
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raierta general gratitud y aglaugo?. jello ¡a opongo m: negativa." 
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Una necesidad vital de la 
Prensa diana 
L a e l e v a c i ó n del precio de v e n t a a 
quince c é n t i m o s es l e g í t i m a , es 
ju s t a y es necesar ia 
Aumen to c rec ien te de las c a r g a s y 
d i s m i n u c i ó n de f u n d a m e n t a l e s 
c a p í t u l o s de ingresos 
L a Prensa de todos los matices quie-
re la e l e v a c i ó n 
Anhelo de toda la Prensa de España 
en los momentos presentes, y pode-
mos decir de toda, porque las excepcio-
nes son en número extraordinariamen-
te reducido, es el de obtener la justa 
elevación del precio de venta de los 
periódicos a quince céntimos. La gran 
mayoría de la Prensa de Madrid, la 
Prensa de Cataluña, la Prensa de pro-
vincias, en general, está concorde en 
este punto, y no puede menos de estar-
lo, porque se trata de un hecho de im-
portancia vital y de influencia decisiva 
en el desarrollo de las Empresas perio-
dísticas españolas. 
Muy extensamente podríamos hablar 
de este tema, y no fal tará ocasión de 
ir ampliando estas primeras considera-
ciones que hoy noí proponemoí formu-
lar. Pero tratemos, de momento, de que 
el público comprende la justicia de esta 
elevación, justicia que afecta, no sólo 
a la existencia económica de los perió-
dicos como Empresa, sino que lógica-
mente refluye en la misma independen-
cia periodística. Diarios económicamen-
te Ubres son diarlos que tienen ya fren-
te al público esa garan t ía . No será fá-
cil que de ellos se prevalgan otros in-
tereses ajenos a los de la pura actitud 
ideológica que el órgano de opinión 
adopta ante sus lectores, ni podrá, asi-
mismo, hacerse con tal suave facilidad 
ese trasiego de hojas diarias de unas 
manos a otras, trasiegos impuestos en 
la casi totalidad de los casos por moti-
vos económicos. 
Y el hecho es que los periódicos es-
pañoles no pueden apenas vivir en las 
condiciones actuales, en qu' í ven 
obligados a moverse las er 
riodísticas Doce afio« har 
cío de diez céntimos. adcr 
mentes críticos, como medida salvado-
ra, permanece inmóvil. Bas ta rá que pre-
guntemos: ¿Ha permanecido igualmen-
te fijo todo lo demás? ¿ E s que acaso 
no se sabe que en esos doce años el sa-
lario que menos ha subido entre los de 
aquellos que en la Prensa trabajan ha 
aumentado en más de un 21 por 100? 
¿Se ignora que muchos de ellos han su-
bido mucho m á s ? ¿Se han comparado 
los precios de muchas de las primeras 
materias utilizadas por los periódicos, 
cotejando los que regían cuando se ele-
vó el precio a diez céntimos y los que 
rigen ahora ? ¿ Se ha pensado en el des-
embolso agobiador creciente que eso 
significa para las Empresas? 
Pudiera combatirse ese sencillo razo-
namiento, si en cambio de tanta pér-
dida y tanto gravamen pudiera decirse 
que se han encontrado compensaciones 
por otro conducto. Pero no es asi. La 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de la segunda plana) 
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SEVILLA, 3.—Reunida la Hermandad 
de la Macarena ha acordado que debe 
salir la procesión durante la Semana 
Santa. Ei acuerdo se adoptó por 147 vo 




PROVINCIAS.—En Barcelona se co-
metieron' tres atracos en el día de 
ayer. - Los extremistas declaran la 
huelga general en San Esteban de 
Pravia (Asturias) (Págs. 2 y 3) 
—o— 
EXTRANJERO. - Una c o m u n i ó n 
mundial el próximo Juf 1 Santo pa-
ra conmemorar la divina Institución 
de la Eucaristia y el Sacerdoclo.-
1 Otra crisis en Francia; han dimitido 
1 los dos ministros que forman la de-
, reoha del Gabinete y un subsecreta 
rio (pág. i ) . 
Dominga 4 de febrero de 1934 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XXIV—Núm. 7.548 
Reorganización de Acción 
Agraria en Tomelloso 
M á s de c u a t r o mi l personas en un 
m i t i n de Acción Obrer i s ta en 
La Peza ( G r a n a d a ) 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 3.—Los 
diputados de Acción Popular señores 
Montes y Mateo han pasado el día en 
Tomelloso, donde se ha celebrado una 
reunión para tratar de la reorganización 
de los importantes elementos allí agru-
pados en Acción Agraria Manchega. De 
todos los pueblos inmediatos acudieron 
numerosas Comisiones. 
Homenaje a unos d ipu tados 
Se constituye la Junta ñ' 
Asistencia Social de A. P. 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 3.—Se ha 
celebrado un banquete como homenaje 
a los diputados señores Mondéjar y Ruiz 
Valdepeñas. 
Después se ha celebrado una Asam-
blea de Acción Agraria Manchega, y se 
ha constituido la Patronal, integrada 
por los elementos agrícolas, industria-
les y comerciales. 
Curso de o r a t o r i a 
MURCIA, 3.—El próximo martes co-
menzará en Acción Popular de Yecla 
un cursn elemental de oratoria para los 
Jóvenes propágandistas de las secciones 
masrnlina y femenina. La matr ícula es 
gratuita, y las clases se celebrarán tres 
días a la semana. 
A n t e v o t a c i ó n de delegados 
OVIEDO, 3—La Agrupación provin-
cial de Acción Popular ha celebrado 
Junta general, bajo la presidencia del 
diputado señor Moutas. para proceder 
al nombramiento de dos vocales y para 
la antevotación de delegados de la 
Asamblea provincial. Después, el señor 
Montas expuso a grandes rasgos la si-
tuación política actual y la actuación 
desarrollada por la minoría popular 
agraria. 
M i t i n de Acc ión Obre r i s t a 
GRANADA, 3.—En el pueblo de La 
Peza se celebró un mit in de Acción 
Obrerista, al que asistieron más de cua-
tro mil personas llegadas de todos los 
pueblos de la comarca, incluso de Ba. 
za, distante muchos kilómetros, trein-
ta de los cuales tuvieron que recorrer 
a pie. Los oradores fueron recibidos en 
el pueblo de Baño de Graena por el 
vecindario en pleno de La Peza; que se 
trasladó a aquel pueblo en caballerías. 
Los dueños de éstas, al cederlas, no 
pudieron utilizarlas, como hacen dia-
ría mente, para el transporte de leña a 
Guadix, que constituye su medio de 
vida. 
Hablaron José Aguilar Moscoso, v i -
cepresidente del Comité provincial; 
Domingo Seco, secretario, y el dipu-
tado por la provincia, Ruiz Alonso. Los 
oradores expusieron el programa so-
cial del partido, en medio de gran en-
tusiasmo. Gran número de los asisten, 
tes se t rasladó de nuevo para acom-
pañar a los oradores, al pueblo de Ba-
ño de f - -ena. donde el dim'tr. ío Ruiz 
* '> a habí»"-, ante los insis-
tentes MjjpHaflentos del pueblo 
Conferencia sobre la 
H a b r á nuevas char las r ad iadas de 
p r o p a g a n d a . Se c r e a r á inmedia -
t a m e n t e o t ro Centro de re-
p a r t o en Cuat ro Caminos 
Las personas que lo deseen pue-
den c o m p r a r bonos mensuales 
pa ra dar los a los necesi tados 
Ser ha constituido en Acción Popular 
la Junta de Asistencia Social, que se 
propone incrementar la labor hace poco 
emprendida para aminorar el hambre y 
la miseria. El discurso radiado del se-
ñor Gil Robles, según sf¿ comunicó en la 
Jim ta, ha Incrementado considerable-
mente el ritmo diario de donativos. Sin 
embargo, la Junta se propone intensifi-
car la propaganda sobre la necesidad d'>3 
un mayor desprendimiento de los que 
tienen algo para llevar pan a los que 
hasta de él carecen; ya que, si el incre-
mento apuntado permite afianzar y en-
sanchar la obra benéfica emprendida, 
no da aún margen para otras iniciativas 
como las de albergues y defensa de las 
familias pobres contra la tuberculosis. 
Ya anunció el señor Gil Robles el pro-
pósito de atender a esta necesidad por 
medio da enfermeras visitadoras, médi-
cos especializadas, inyecciones, preven-
torios, etc. 
Para efita labor se necesitan mayores 
desprendimientos, y para lograrlos se 
va a proseguir la propaganda radiada 
y por otros medios. Se piensa que otras 
personas desarrollen por radio breves 
charlas; la primera de las cuales ha de 
llevarse a cabo dentro de muy pocos 
días. 
Han sido impresos unos talonarios pa-
ra que los propagandistas de la obra 
puedan allegar suscripciones indicando 
si el donante desea que su aportación se 
destine para un número determinado de 
raciones alimenticias, que cada una 
cuesta una peseta veinticinco céntimos. 
Son muchas las personas que han re-
cogido talonarios para dedicarse a esta 
labor de allegar suscripciones entre sus 
amistades. Cada talonario sirve para 
50 inscripcion'ais. 
Aparte de esto las personas que quie-
ran beneficiar a determinadas familias 
pueden adquirir en Acción Popular, al 
precio de nueve pesetas, bonos para una 
semana de raciones familiares. La in-
versión de estas nueve pesetas es mu-
cho más útil que entregadas en metáli-
co, puesto que, como las compras se ha-
cen al por mayor y en condiciones ven-
tajosas, el coste de los productos re-
sulta más económico. 
Actos de desprend imien to . 
Reforma a g r a r i a 
VALLADOLID, 3.—A las ocho de la 
noche, en loe salones d* Acción Popu-
lar Agraria, dió una interesante confe-
rencia sobre "La evolución agraria en 
España", él notario de Zaragoza, don 
Mateo Azpeitia. Numeroso público escu-
chó al conferenciante por medio de al-
tavoces. 
Afirmó él señor Aapeltia qué la ley de 
Reforma agraria tien'e que fracasar, por 
no estar Inspirada en el espíritu cris 
tiano. Expone el fracaso de la naciona-
lización de la tierra en Grecia, Roma 
Suiza y Alemania. En España fracasa 
por haberse olvidado la doctrina neta-
nrr-nte española, consistente en acrecer 
el patrimonio familiar y fomentar la 
pequeña propiedad. 
Estudia los diversos sistemas esta-
blecidos en Rusia, Checoslovaquia e I ta-
lia, que han servido de norma para re 
dactar el proyecto de la Reforma ag rá 
ría española, sin tener en cuenta las 
realidades de nuestro país. 
Demuestra que la ley de Reforma 
agraria perjudica al Estado, a los pro-
pl'Harioe y a los trabajadores. Entien-
de que la Reforma debe consistir en la 
transformación de los terrenos de se 
cano en regadío, en la repoblación fores 
tal amplísima, en la sustitución de los 
cultivos y técnica agrícola y en la trans-
formación de los contratos de arrenda-
miento. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
Donat ivos en especie 
Después de las palabras pronunciadas 
por el señor Gil Robles en los estudios 
de la Radio se han recibido, aparte del 
incremento de donativos, infinidad de 
cartas llenas de emoción y de rasgos de 
desprendimiento. Comerciantes modes-
tos se han ofrecido para dar cuantos 
géneros se necesiten, y algunas perso-
nas anuncian suscripciones a base de 
sacrificios en las diversiones o en la co-
mida. Se han fecibido donativos en es-
pecie, entre ellos un envío de garban-
zos y también ropas, abrigos, mantas, 
bufandas, etc. 
La Junta ha acordado crear dentro de 
breves días un nuevo centro de reparto 
de bolsas en Cuatro Caminos. 
I t a l i a en el p r i m e r de-
publiddad, fuente notoria dé Ingresos 
para los periódicos, no puede menos de 
haber seguido en estos años el proce-
so de contracción de toda la economía, 
impuesto por la aguda crisis mundial. 
Se contrae, no sólo, naturalmente, aquel 
volumen de publicidad que procede de 
las industrias y el comercio nacionales, 
agobiados por el período crítico, sino 
que la tirantez comercial entre los paí-
ses, la disminución de la riqueza, oca-
sionan el que muchos art ículos que tie-
nen fácil salida en épocas de prosperi-
dad, no se anuncien apenas en la pre-
sente, porque su mercado se halla enor-
memente reducido. 
Crítica es, por lo tanto, la situación 
de la Prensa, que por un lado ve crecer 
Incesantemente sus cargas y por otro 
disminuir algunas de sms mejores fuen-
tes de Ingreso. Y en esta situación se 
encuentra con una verdadera tasa, que 
la excluye del alza normal que en su si-
tuación debería experimentar e n él 
mercado cualquier otro producto. La 
razón que abona el aumento de pre-
cio es, por lo tanto, evidente y no im-
porta mucho presentarla como es, en 
ese terreno económico que e« el suyo. 
Téngase muy presente que la gran ma-
sa de periódicos que anhela la subida no 
se mueve por ningún impulso de orden 
político, ni por ningún otro que no sea 
el justo y legitimo Interés. Periódicos 
de todas las tendencias figuran entre 
ellos, y lo mismo a un lado que a otro 
se deja sentir esa imperiosa necesidad. 
Salimos con ello al paso de cualquier 
intento de que se desvirtúe una cam-
paña justa donde, repitámoslo, la Pren-
sa española ventila sagrados intereses 
y defiende a la vez su derecho y su In-
dependencia. La subida del precio de 
venta de los periódicos a quince cénti-
mos es una necesidad general de la 
cenio fasc i s ta 
Ha disertado en la Juventud de Acción 
Popular don Joaquín López Andújar so-
bre "La actividad italiana en el primer 
decenio fascista". Expuso el conferen-
ciante las particularidades del régimen 
fascista. El Rey no nombra ni separa al 
jefe del Gobierno; éste lo es siempre e! 
jefe del partido fascista. El Rey en Ita-
lia no es más que el representante de la 
unidad italiana. El Gran Consejo Fas-
cista es un gran poder, llegando sus atr i -
buciones hasta sustituir al heredero de 
la Corona. El Senado va perdiendo su 
carácter por la sustitución paulatina de 
sus miembros. 
En materia económica, Italia es po-
bre, no está industrializada, es un país 
de segunda fila. En actividad comercial 
se defiende bien, a pesar de la política 
nacionalista que siguen todos los Esta-
dos. En obras públicas se ha reforzado 
enormente el ritmo. En los sesenta años 
anteriores al fascismo se invirtieron on-
ce mil millones; en los últimos diez años 
se han Invertido diecisiete mil millones. 
Entre sus grandes obras se cuenta la 
regeneración de los terrenos pantanosos. 
Los ferrocarriles recuperan el tiempo 
perdido, sobre todo en su electrificación. 
En 1926 se consolidan todas las deudas, 
y entre las medidas de Hacienda se aco-
mete la estabilización de la l i r a E l cos-
te de vida de 1929 a 1932 ha disminuido 
en un 18 por 100. 
El señor López Andújar fué m u y 
aplaudido. 
Paro general en San Estrban de Pravia (Asturias) 
Promovido por los ex t r emis t a s , c o m o p ro t e s t a c o n t r a la 
c a r e s t í a del f luido e l é c t r i c o . El delegado de T raba jo se re-
u n i r á hoy en Toledo con pa t ronos y obreros p a r a buscar 
u n a s o l u c i ó n a i conf l i c to allí ex is ten te 
OVIEDO, 3.—Esta mañana comenzó 
en San Esteban de Pravia la hu«íga ge-
neral promovida por los elementos ex-
tremistas, como protesta contra la ca-
reotla del flúido eléctrico. El comercio 
abrió por la mañana , pero cerró a las 
diez. E3 gobernador ha manifestado que 
impondrá sanciones a loe comerciantes 
que cerraron sus tiendas. Dijo luego que 
algunos maquinistas de la línea del fe-
rrocarril vasco-asturiano se niegan a 
transportar carbón para el puerto d« 
San Esteban. La anormalidad—añadió— 
existe únicamente en San Esteban de 
Pravia y en La Arena, donde están en 
huelga los obreros de una fábrica de 
conservas, pero trabajan loe demás. En 
los restantes pueblos la tranquilidad es 
completa. En Muros de Nalón se celebró 
el mercado semanal con normalidad, y 
en Soto del Barco se trabaja. 
El gobernador ha autorizado una re-
unión para que vuelvan a discutir la 
fórmula que ayer fué rechazada por los 
extremistas, en loe cuales se advertía 
el deseo de ir a la huelga a toda costa 
Dijo el gobernador que en caso de que 
secunden el paro los obreros de servicios 
públicos, su actitud será declarada He-
eral y procederá en consecuencia. 
Hoy visitaron al gobernador una re-
presentación del Sindicato minero y de 
los obreros de la Empresa Carbones de 
la Nueva para expresarle algunas dife-
rencias que hay con motivo del contrato 
colectivo que tienen con la Empresa, y 
que si no se resuelven podrían dar lugar 
a un paro que afectará a 800 obreros. 
Esta tarde se reunirá la representación 
de la Empresa con los obreros en el 
Gobierno civil, para buscar solución a 
dichas diferencias. 
Algunos desmanes en Toledo 
TOLEDO, 3.—Mañana domingo ven-
drá a esta capital el delegado de Tra-
bajo para presidir la Asamblea que, a 
las diez de la mañana, celebrarán los 
patronos y obreros en la Diputación 
Provincial para tratar de la huelga. 
Anoche unos grupos de huelguistas rom-
pieron las lunas de varios establecimien-
tos. También destrozaron dos lunas 
grandes de la entrada del salón de fies-
tas del Centro de Artistas, durante la 
función de "cine*. El hecho produjo al-
guna alarma. Se practicaron var ías de-
tenciones. También fueron detenidos Jo-
sé Crespo Hernández y Cándido Mar-
tín Sánchez, que, con otros cuantos, se 
dedicaban a coaccionar e hicieron fren-
te a pedradas a la fuerza pública. 
Hue lga de brazos c a í d o s 
A L C A L A DE HENARES, 3 —Los 500 
obreros que trabajan en el Manicomio 
provincial se declararon ayer en huel-
ga de brazos caldos por haberse con-
cedido, según parece, a algunos la jor-
nada de ocho horas, contra la de seis 
que se había estipulado, con el fin de 
que no faltase trabajo cuando dismi-
nuyeran las obras. Hoy, al anunciarse 
el despido de la mayor parte, se han 
negado a firmar y a recibir la semana 
de despido. Mañana tendrán una re-
unión y el acuerdo que de ella salga 
será probablemente declarar la huelga 
general. 
Pa ra a m i n o r a r el paro 
en Car tagena 
CARTAGENA, 3. — Presidida por el 
alcalde, se ha celebrado en el Ayunta-
miento una reunión de fuerzas vivaf 
para buscar una solución al problema 
del paro obrero Se acordó reiterar a 
los Podereí públicos la ejecución de los 
diferentes proyectos de obras pública5 
que afectan a Cartagena, y mientras 
esto se consigue, reunir determinada 
cantidad con aportaciones de obreros 
y empresas patronales, con el fin de in-
vertir el dinero en obras municipales. 
Se nombró una Comisión, la oual esta-
rá encargada de llevar a cabo estos 
acuerdos. 
El conf l ic to de Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 3.—En 
vista del cariz que toma la situación so-
cial en Jerez, resulta de interés recor-
dar los antecedentes de esta huelga Hé-
lós aquí: 
Hace algún tiempo la fábrica de bo 
tellas de Jérez de la Frontera compró 
unas máquinas, que le permitían reali-
zar mayor cantidad de trabajo, si Wen 
desplazaban de la fábrica a algunos 
obreros. Vista esta circunstancia, hizo 
un arreglo con su personal, en virtud 
del cual, parte de ellos dejaron de pres 
tar sus servicios a la Compañía, que 
abonó a éstos una indemnización supe-
rior a la que legalmente venía obligada 
a dar por el despido. 
Asi las cosas, en el mes de noviem-
bre último se declaró en la Fábr ica de 
Botellas una huelga en la que, entre 
otras cosas, solicitaban los huelguistas 
la vuelta aJ trabajo de aquellos otros 
obreros que habían dejado de prestar 
' servicio a la Compañía. La Compañía no 
• l 
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LOS MEDICOS CALMAN SU TOS, CON 
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aceptó las bases presentadas por los 
obreros para la huelga, y al cabo de al-
gún tiempo de resistencia se vió obliga-
da a cerrar la fábr ica 
Las casas exportadoras de vinos y co-
ñacs de Jerez, al no poder adquirir bo-
tellas de la fábrica de Jerez, hubieron 
de firmar contratos con fábricas de bo-
tellas de otros puntos. Firmes estos 
tratos se ven en la imposibilidad de uti-
lizar estas botellas, porque los obreros 
de las bodegas (arrumbadores), se nie 
gan a trabajar con botellas que no bu 
hieran sido fabricadas en Jerez. 
Ante la inminente necesidad de hacer 
envíos a los distintos clientes, y, sobre 
todo, al nuevo mercado de los Estados 
Unidos, las casas exportadoras precipi 
tadamente tuvieron que hacer compras 
de botellas usadas, que hubieran sido 
fabricadas en Jerez, buscándolas por to 
da España. Para la recepción de estas 
botellas se constituyeron en las bode 
gas correspondientes una Comisión de 
obreros para examinar si eran usadas 
o no, y si procedían de fabricación je 
rezana. 
Llega el 1 de enero y los obreros de 
las casas exportadoras de Jerez se nie-
gan a trabajar en el embotellado y 
por tanto, a no manipular con ninguna 
clase de botellas estuviesen fabricadas 
en Jerez o no y estuviesen o no usadas 
Ante estas circunstancias, y después de 
presentarse hechos concretos de "boicot" 
a algunas casas que habían intentado 
embotellar, la Gremial de casas expor-
tadoras de Jerez tomó el acuerdo de ir 
al "lock-out", presentando el oficio co-
rrespondiente al gobernador, en el que 
se explicaban los motivos del mismo. 
A l tiempo que estos hechos se suce 
dian, ocurrió uno de otra índole, que 
agravó la situación: fallecida una obre-
ra, la Casa en que trabajaba tomó pa 
ra sustituirla, a otra mujer. Los obre 
ros manifestaron que, en lugar de to 
mar una obrera, tenia que admitirse 
a un obrero, y que, en adelante, todas 
las vacantes que fueran ocurriendo, te-
nían que ser cubiertas por hombres, 
aunque fueran causadas por mujeres. 
La casa en cuestión, apoyándose en las 
ba^es aprobadas, se negó a ello, insis-
tiendo en tomar a una obrera y, en 
vista de esa decisión, su personal se 
declaró en huelga. Coincidió esta de-
claración de esa huelga con la presen-
tación del oficio de "lock-out" y se 
planteó la huelga general en todas las 
bodegas. Los obreros, aprovechando las 
circunstancias, han hecho creer a las 
autoridades que el "lock-out" era de-
bido a la cuestión de la sustitución de 
la obrera y no al boicot de las bote-
llas. Transcurridos unos días en esta 
situación, el gobernador de Cádiz, dis-
pone: Primero.—Que las Casas abran 
sus puertas para aceptar a todo obre-
ro que acuda al trabajo. Segundo.—Que 
la casa que había tomado una obrera 
en susti tución de otra fallecida, pres-
cindiera, además, de un determinado 
número de mujeres que debía susti-
jtuír por hombifes, iércero.—Que se pa-
gue a todos ios obreros que vuelvan 
al trabajo, una indemnización igual a 
los jornales que no han cobrado en ese 
tiempo y cuarto.—Que no se obligue a 
los obreros a que trabajen con una cla-
se de botellas determinada. 
Obedeciendo las órdenes del gober-
nador, las Casas abrieron las puertas, 
pero excepción hecha de algunas po-
cas en que fueron algunos obreros, 
a las otras no se ha presentado nin-
guno y se niegan a acudir mientras la 
fábrica de botellas no admita a los 
obreros despedidos con ocasión de la 
compra de la nueva maquinaria. 
Ultimamente se han solidarizado con 
los bodegueros todos los ramos de Je-
rez de la Frontera, yéndose a la huel-
ga general. Ahora anuncian el paro los 
obreros de luz y gas, únicos que no 
han ido a la huelga. Se amenaza tam 
Ijién con extender la huelga a toda la 
provincia de Cádiz y, por último, con 
un boicot general en el resto de Espa-
ña, a las- casas de Jerez de la Fron-
tera 
Agentes de P o l i c í a , t i r o t eados 
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Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a L . , 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos de acidez y dolor 
de e s t ó m a g o es maravilloso •> 
DIGESTOIIICO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O 
de toda» marca» d« viaje y ortofónico», i . VEGUELLAS. Leganltos. L 
MALAGA, 3. — En el barrio de la 
Trinidad, durante una batida por los 
agentes de Vigilancia, se entabló un 
tiroteo entre éstos y un grupo de sos 
pechosos. La Policía detuvo a Pedro 
Oñate, do oficio albafifl. 
D e t e n c i ó n de ex t r emis t a s 
ZARAGOZA, 3.—La Policía ha déte 
nido a los extremistas Daniel Alvaro, 
Francisco Sánchez y Pedro Casanova, 
a los cuales se consideran peligrosos 
como plpmentos de acción. 
El a t en tado c o n t r a un 
pa t rono en Sevil la 
CORUÑA, 3. -Ha sido detenido Luis 
López Rodriguez, a quien acusó el tam 
bién preso .Santiago Galeote, de haber 
disparado sobre el patrono don Julio 
Rodriguez Blanco. Hubo un careo en-
tre los dos detenidos, y después fue-
ron llevados, con otros presos, a pre-
sencia del señor Rodríguez Blanco, el 
cual reconoció sin titubeos como au-




FACILIDADES DE PACO 
I I I 
PIBA DETAUES D E N U E S T I Q 
Cuando no e s t é satisfecho efeí rendimiento de 
su aparato, cualquiera que sea su marca, avise 
a cualquier t e l é f o n o d e la Casa 
A E O L l A N 
números 2 2 8 0 0 y 2 2 8 0 9 que cuenta con La-
boratorio especial e instrumentos de comproba-
ción modernos y personal competente para toda 
clase de reparaciones y principalmente para 
R A P I O S . U N I V E R S A L E S 
S C R V O a DE COEERVACION K RAWO INCIUÍDAS V A L V U L A S 
A E O L I A N 
P í f A í V r 
U N A B E L L A H I S T O R I A D E A M O R 
ejemplar en su enseñanza, de vivísimo interés en sus peripecias 
numerosas, es 
El penique de la muerte 
que se publica esta semana en la gran revista literaria 
LECTURASPARAT0D0S 
Esta revista, que cuenta de dia en día con más favorecedores, pre-
para una gran serle histórica que comienza la semana que viene con 
La señorita de Neuville 
de MAD. BOURDON. Seguirán la gran novela española. Joya de 
nuestra literatura histórica 
Las ruinas de mi convento 
y la celebérrima obra de WALTER SCOTT 
Ivanhoe 
Todas estas novelas se publican Integra» con bellas Ilustraciones y en 
cuadernos al precio de 80 céntimos. 
Suscríbase a 
LECTURASPARAT0D0S 
que le ofrece ocasiones únicas. 
-¿Y q u é hace usted en m i casa, s i n v e r g ü e n z a ? 
í "Lustige Sachse'. Leipzig^ 
— R e s p e t a r e púbíTco: Psfci *!ltom I W B f w t « « i r t w i e s 
de u n t e í n a aue conoce pe r fec tamente : " L a i n f l a c i ó n " . 
dB»»eryfcod)r'«". L o n d r e s 
SlámA 
N o t a s p o l í t i c a s 
Constituido en Madrid el Montepío 
de Periodistas asociados, ha cumplí, 
mentado ayer mañana al Presidente de 
la República la Junta de gobierno de 
dicha entidad, compuesta por los se-
ñores don Alfonso R. Santamar ía , don 
César Jalón, don José L. Mayral, don 
Modesto Sánchez de los Santos, don 
Enrique Mariné, don Francisco Núfiez 
Tomás, don José María Valmaña, don 
Luis Díaz Carreño. don Francisco Ve. 
ra y don J. Sánchiz Zabalza. También 
cumplimentaron al Jefe del Estado don 
Arturo Menéndez, don Pedro Víbora, 
'don Ignacio María Ramón, represen-
tante de la Sociedad de Labradores de 
Bailén; don Isaac Ochotorena, direc-
tor del Instituto de Biología de. Mé-
jico; la Junta directiva de la Asocia-
ción de abogados del grupo Díaz Co-
beña; don José María Roldán y la 
maestra d o ñ a Agustina Rodríguez, 
acompañada de un prupo de niñas. 
En Guerra 
Ayer mañana cumplimentaron aJ mi_ 
nistro de la Guerra los generales V I . 
Uabrille, Casademunt, Llanos y el iniS. 
pector general Gómez Cotta, entre 
otros.. 
R e u n i ó n del T . de G a r a n t í a s 
En el Palacio de Justicia celebraron 
ayer tarde una breve reunión, presididos 
por ed señor Albornoz, loe miembros que 
componen el Tribunal de Garant ías . 
En la reunión se acordó que la plaza 
de oficial mayor sea provista por medio 
de concurso. 
La próxima sesión del Tribunal se ve-
rificará el martes próximo y durante la 
misma será estudiado el Reglamento de 
régimen interior. 
L a cr is is a r rocera 
E l señor García Guijarro visitó ayer 
al ministro de Agricultura, para ha-
blarle de la apremiante situación de 
los agricultores arroceros, que se en-
cuentran con toda la cosecha úl t ima y 
parte de la anterior en los graneros. El 
ministro le prometió llevar al primer 
Consejo ei proyecto de ley, dando ca-
rác ter de ley a los decretos de mayo 
y diciembre del pasado año, creando la 
Federación Sindical Arrocera, que ea 
la que ha de contratar el prés tamo de 
los tres millones de pesetas para fo-
mentar la exportación. 
E l señor García Guijarro interpela-
rá al ministro de Estado sobre la ra-
tificación del tratado con el Uruguay. 
Un homenaje 
Hoy, a las dos de la tarde, tendrá 
lugar en el Círculo de la Unión Mer-
cantil, un banquete-homenaje a los se-
ñores Hueso Ballester, Fernández He-
redia y Crespo, organizado por "La 
Horte-.se", Asociación de Horticultores 
y Agricultores de Madrid y mi provin-
cia. 
Oficiales l e t rados del 
Consejo de Estado 
Por decreto de la presidencia deJ Con-
sejo de ministros se dispone "que loe fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales Letra-
dos del Consejo de Estado que sean o 
hayan sido declarados excedentes por 
aceptar cargo o destino incompatibles o 
por supresión o reforma de plaza o 
destino, conservarán los derechos que 
las disposiciones vigentes lee otorgan. 
L o s secre ta r ios de Juz-
gados munic ipa les 
Por orden del ministerio de Justicia se 
suspenden los exámenes para obtener 
el título de aptitud de secretarios de 
Juzgados municipales, y se suspende 
también el plazo fijado para la forma-
ción de ios Escaiafones de secretarios 
de Juzgados municipales. 
El Jurado m i x t o de Na-
v a l m o r a l de la M a t a 
Por orden del ministerio de Trabajo 
se dispone que se traslade a Plasencia 
la actual capitalidad del Jurado mixto 
de Trabajo rural de Navalmoral de la 
Mata. 
El i d i oma e s p a ñ o l en Ruman ia 
En el mnndsterio de Estado han fa-
cilitado la siguiente nota: 
'El día 18 de enero próximo pasado se 
celebró la conmemoración del 74 aniver-
sario de la fundación del Liceo Lazar de 
Bucarest, con una fiesta escolar y un 
gran banquete. En ambos actos se pro-
nunciaron elocuentes discursos por el d i -
rector del Liceo, el ministro de Instruc-
ción pública, doctor Angelescu, y el pre-
sidente del Comité escolar, que fueron 
largamente ovacionados, y a los que con-
testó el señor ministro de España en 
dicha capital con frases de elogio y re-
conocimiento para la labor que viene 
realizando el Liceo en pro del idioma 
español en Rumania." 
Conferencia de don A b i -
lio C a l d e r ó n 
FALENCIA, 3.—En el cinema Es [Hi-
ña pronunciará mañana una conferen-
cia el diputado don Abilio Calderón, que 
explicará su actitud y señalará las nor-
mas que han de seguirse en lo sucesi-
vo y con relación al momento político. 
C o n t r a la i n t e n s i f i c a c i ó n de 
cul t ivos en C á c e r e s 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"CACERES, 3.—Examinados loe tér-
minos del dictamen sobre el proyecto de 
ley normalizando, mejor dicho, legali-
zando las invasiones de fincas, y los de-
cretos mal llamados de intensificación de 
cultivos, rogamos a usted que se opon-
sra a la aprobación del proyecto de ley, 
9a tan funestas consecuencias para esta 
orovincia. Gracias, saludos.- Por la Fe-
leración provincial de Propietarios ru-
rales, con su acuerdo, firma, el presi-
iente. Jacinto Carbajal." 
U n d e l e g a d o d e l p a r t i d o 
a g r a r i o c h e c o 
Viene a M a d r i d a es tablecer rela-
ciones con el pa r t i do a g r a -
r io e s p a ñ o l 
— ¿ Y es buen g u a r d i á n este pe r ro? 
— N o puedo deci r le a us ted m á s sino que cuan 
do se quiere que d u e r m a hay que dar le un n a r c ó t i c o [ • i f ^ . L ? " de establecer relaciones en-
14 filOMfet Kol2ez Zelt.ong". C o í o m ^ e ^ h 0 * * PartÍd0 
Se encuentra en Madrid M . Karel 
Mecir, ex ministro plenipotenciario, se-
cretario general de la Oficina Intema-
iclona". Agraria y miembro del Comité 
ejecutivo del partido agrario checoslo-
vaco, a fin de establecer relaciones en-
> > 
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Ha subido el pan en toda 
España menos en Madrid 
Los da tos oficiales s e ñ a l a n el pre-
cio de 6 7 c é n t i m o s kilo en el 
mes de enero en casi todas 
las provincias 
• i 
Las Comisiones oficiales proponen 
el de 71 c é n t i m o s para febrero 
Para los pueblos de la provincia de 
M a d r i d se autoriza la subida has-
ta 74 c é n t i m o s 
UN SOCIALISTA DISPARA ANOCHE FUE ASALTADA UNA 
CONTRA UN JOVEN EN PANADERIA DE LA CALLE 
LA GRAN VIA SANDOVAL 
Tres indiv iduos , p i s to la en m a n o , 
a m e n a z a n a los dependientes y 
se l levan 5 0 0 pesetas 
R e s u l t ó herido este ¡oven y o t ro 
que l e í a con su novia l a car-
te lera de un " c i n e " 
Con convocatoria urgente reunió ayer 
mañana el ministro de Agricultura a 
los representantes trigueros, harineros 
y panaderos, que formarán la ponencia 
encargada de estudiar el decreto en re-
lación con el precio del pan, del trigo 
y de la harina. 
También habla citado el señor Del 
Rio a los concejales representantes del 
Ayuntamiento de Madrid para este as-
pecto panadero, y asistieron los se-
ñores Regúlez, Cordero, Henche, Arauz 
y don Fulgencio de Miguel. 
El mi-istro invitó a los reunidos a 
que estudiaran el caso particular del 
problema del pan en Madrid. La repre-
sentación panadera respondió que siem-
pre había considerado que no hay por 
qué particularizar en Madrid el caso. 
Los concejales citados plantearon la 
cuestión de competencia del Municipio 
sobre esta cuestión, y defendiendo el 
fuero municipal, reclamaron que sea 
sólo el Ayuntamiento el encargado de 
arreglar el problema del pan madrile-
ño. En uno y otro sentido se expusie-
ron opiniones sobre este problema y 
fueron inclinándose, en general todos, 
por conceder al Municipio esta compe-
tencia sobre el problema del pan en 
Madrid, pero accediendo, al f in, a acep-
tar la situación de hecho tal como hoy 
existe y a estudiar la cuestión. 
Se convino que el lunes vuelvan a 
reunirse las representaciones trigueras, 
harineras y panaderas, y qu€ asista un 
concejal delegado del Ayuntamiento de 
Madrid, para ver el medio de que se 
encuentre una solución. 
Sube el pan en todas par tes 
El agresor tuvo que ser pro tegido 
p a r a que el p ú b l i c o no lo l i ncha ra 
El agredido dice que es de ideas fas-
cistas y que estaba fichado por 
los socialistas 
Los datos enviados al Ministerio de 
Agricultura por todas las Comisiones 
provinciales creadas para regular el 
precio del trigo, de la harina y del 
pan, dan cuenta de que el promedio del 
precio que ha regido durante el mes 
de enero para el pan de tasa, en peso 
de kilo, ha sido el de 67 céntimos, ex-
cepto en Madrid, donde se ha mante-
nido a 65 céntimos. Las mismas Co-
misiones técnicas provinciales proponen 
para el mes de febrero el precio de 
71 céntimos por kilo de pan candeal. 
En los pueblos no consorciados de la 
provincia de Madrid, es decir, en los 
pueblos que, por no estar en los alre-
dedores no forman parte del Consor-
cio de la Panader ía creado hace unos 
años, se ha autorizado la subida del 
pan hasta 74 céntimos el kilo. Madrid, 
por tanto, es, hasta ahora, una excep-
ción. 
H a y suficiente t r i g o e s p a ñ o l 
VALLADOLID, 3.—En estos merca-
dee ha flojeado la demanda, que es es-
casa, y, aunque la oferta no es abun-
dante, cubre con exceso lae exigencias 
de la primera. Los precios con alguna 
tendencia a la depresión, pero se sos-
tienen bien, hasta ahora, y es de espe-
rar que han de reaccionar pronto favo-
rablemente. Un factor en pro es la ele-
vación en loa de las harinas panaderas 
y del pan familiar. La Comisión Pro-
vincial Reguladora de esos precios ha 
acordado que, desd'a el día primero de 
este mee, rija para la harina integral, 
en toda la provincia, el de 64,50 pesetas 
el quintai, sin saco y sobre fábrica, y 
para el pan familiar, en la ciudad, el de 
67 céntimos d'e peseta el kilogramo, en 
tahona, y el de 70 céntimos a domicilio. 
Para los pueblos ha quedado estableci-
do el de 65 céntimos, en todos los de la 
provincia. Tales precios han sido apro-
bados por la Subsecretaría de Agricul-
tura. El aumento, con relación a los an-
teriores, es de tres céntimos en kilogra-
mo. Este hecho ha de influir, de modo 
propicio, en el buen desarrollo de los 
mercados de trigos y harinas. 
Contra esta tendencia natural, segui-
da en la actual campaña, se pronuncian 
los especuladores y negociantes de siem-
pre, interesados en la importación de 
trigo extranjero. Si las declaraciones 
que han debido presentar, hasta el 31 de 
enero último, los corcheros y tenedo-
res de trigos, han sido hechas con sin-
ceridad, ellas probarán qne hay ex'sten-
cias suficientes para cubrir hasta fin de 
julio las necesidades nacionales. De la 
cosecha de 1932, la más espléndida co-
nocida desde hace muchos años (50 mi-
llones de quintales) se consideran so-
brantes de ocho a 10 millon'as de quin-
tales, que, sumados a la producción de 
36 millones, obtenida en el año último, 
aseguran el abasto nacional de consumo 
y siembras. Si esos números no resultan 
aproximados en el r.-'cuento reciente de 
existencias, ee que ha habido ocultaciones 
de mala fe, y contra los tales ocultado-
res debe caer todo el peso de las san-
ciones establ'^cidafl y llegar a la Incau-
tación por quien puede hacerlo. 
La Prensa castellana asegura, con 
unanimidad, que no hay por qué hablar 
de posibles importaciones de trigo, que 
serían enorm'amente dañosas para la 
Agricultura nacional, ya que no podrían 
estar justificadas. Todavía, son muchos 
los mercados de esta región en que los 
precios no alcanzan las cifras de tasa. 
Y cuando las cotizaciones están en ca-
mino de llegar a términos comp.-nsado-
ree, seria absurdo causar un derrumba-
miento a todas luces injustificado. Hay 
la certeza de que el ministro de Agr i -
cultura, señor Del Rio, ha de proceder 
en este asunto, como lo ha prometido, y 
llegado el caso, con la máxima publici-
dad y con los necesarios asesoramientos. 
A las siete y media de la noche fué 
ayer objeto de un atentado el joven de 
diecinueve años Felipe Pérez Alonso, 
que pasaba por la Avenida de Pi y Mar-
gall, frente al Palacio de la Música, en 
compañía de un amigo. Un individuo 
que estaba junto a él sacó una pistola 
y le hizo un disparo que le a t ravesó la 
pierna derecha. 
La bala siguió su trayectoria y alcan-
zó a Gonzalo Jiménez Herrera, de vein-
ticinco años, que vive en Vallehermoso, 
11, el cual, en unión de su novia, estaba 
leyendo la cartelera de dicho "cine". 
El agresor arrojó inm¿diatamente el 
arma y emprendió la huida por la pla-
za del Callao y avenida de Eduardo 
Dato. 
Perseguido por el público y unos agen-
tes de la circulación, fué alcanzado 
frente al "cine" Capítol, donde un guar-
dia de Policía Urbana y un agente de 
Policía le detuvieron y le defendieron 
de las iras de la multitud que quería 
lincharlo. El detenido fué llevado a la 
Comisaria del Centro. 
Los dos heridos fueron recogidos por 
unos transeúntes y el guardia urbano 
Pedro Puñal, y llevados al Equipo Qui-
rúrgico del Centro, donde al primero 
se le apreció una herida de arma de 
fuego con orificio de entrada y salida 
en el muslo derecho, de pronóstico re-
servado, y a Gonzalo, una lesión, tam-
bién por arma de fuego, en el muslo iz-
quierdo, con orificio de entrada, pero no 
de salida, calificada también de pronós-
tico reservado. Los heridos fueron tras-
ladados a sus respectivos domicilios. 
El agredido, Felipe Pérez Alonso, que 
vive en la Avenida de Eduardo Dato, 12, 
ha declarado que tiene ideas fascistas 
y que sabe que estaba fichado por los 
socialistas. 
El agresor es soc ia l i s ta 
El detenido se llama Santiago Burgos 
González, de diecinueve años, de oficio 
impresor, y con domicilio ven Malcam-
po, 15. Es de filiación socialista. En su 
declaración ha dicho que iba 'eyendo el 
periódico "Renovación" cuando vió a dos 
individuos, uno delante de él y otro de-
trás , que le seguían de cerca. E l que iba 
det rás le quitó el periódico violentamen-
te y al volverse Santiago Burgos para 
ver de quien par t ía la agresión, sonó 
un disparo y vió a dos individuos que 
caían heridos. Ha negado que sea el «au-' 
tor dea disparo; pero en la Comisaria, 
adonde fué llevado, más de 10 testigos 
del hecho le reconocieron como el autor 
de la agresión y declararon que al lle-
gar el detenido a la altura de la plaza 
del Callao intentó quitarse el gabán 
para no poder ser reconocido. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
U n t e r r e m o t o e n F r a n c i a 
TARBES, 3.—Anoche se ha sentido 
en esta región un seísmo que ha sido 
registrado por el Observatorio del Pie 
du Midi. 
El terremoto iba acompañado de fuer-
tes ruidos subterráneos. 
Un dependiente de una c a r n i c e r í a 
p r ó x i m a , herido g ravemente 
por los a t racadores 
Estos le hicieron un disparo cuan-
do iba en su p e r s e c u c i ó n 
A o t r o dependiente de la p a n a d e r í a 
t a m b i é n le hicieron dos dispa-
ros, sin herir le 
Ayer, próximamente a las nueve de 
la noche, tres individuos penetraron, 
pistola en mano, en la panadería que 
Jesús Souto Carreira tiene establecida 
en la casa número 17 de la calle de 
Sandoval. Los cierres del establecimien-
to estaban a medio echar y en el mos-
trador se encontraban los dependien-
tes Alfonso Pazo y Angel Yáñez y un 
sobrino del dueño, de trece años, l la-
mado José Carreira, a quienes los atra-
cadores obligaron a colocarse cara al 
escaparate, vigilados por uno de los 
ladrones; otro se situó junto a la puer-
ta, y el tercero se apoderó del cajón, 
llevándose en billetes y metálico unas 
500 pesetas. 
Entre tanto, la mujer de' dueño y 
sus hijos cenaban en una habitación 
inmediata, y al oír algunos ruidos sos-
pechosos salió una de las hijas, a la 
que el atracador que estaba en el mos-
trador le apuntó con su pistola, obli-
gándola a retroceder. La muchacha se 
asomó a una ventana de la calle de 
Monteleón y demandó auxilio, en tan-
to que los atracadores huían. 
A l oír las voces de auxilio, el depen-
diente de una carnicería, sita en el nú-
mero 21 de la calle de Sandoval, llama-
do Sixto Bustamante, de veintidós años, 
saJió en persecución de los atracadores. 
Cerca ya de uno de ellos, le dló el alto, 
pero el atracador, con su pistola, le hizo 
un disparo que alcanzó al dependiente 
y éste cayó al suelo. Conducido a la 
Casa de Socorro del distrito de la Uni-
versidad, le fué apreciada una herida en 
la región torácica anterior derecha, con 
orificio de entrada al nivel del segundo 
espacio intercostal y sin orificio de sa-
lida. De pronóstico muy grave. 
Alfonso Pazos, uno de los dependien-
tes de la panadería, salió también en 
persecución de los asaltantes, y al lle-
gar frente al número 6 de la calle de 
Sandoval, le hicieron un disparo, pero, 
a pesar de ello, continuó la persecución, 
y en la esquina de la calle de Fuínca-
rral le hicieron otro disparo. Entonces 
vió huir al individuo que sobre él dis-
paraba por la calle de Alburquerque, 
mientras los otros dos montaban en un 
tranvía de Quevedo. 
E l atracador que se apoderó del di-
nero era alto, delgado y usaba sombre-
ro, prenda que se dejó en la panadería 
al huir y de la que se incautó la Poli-
cía; otro de los atracadores llevaba pe-
lliza y gorra, y respecto al tercero, no 
pudieron dar ninguna señai porque se 
quedó casi en la puerta de ia calle. 
La Juventud Católica debe crear secciones obreras 
Y rea l izar apostolado c a t e q u í s t i c o , a s í como la c e l e b r a c i ó n 
p e r i ó d i c a de Asambleas arc ipres ta les , p repa ra t ivas de las 
d iocesanas . Estas conclusiones, en t re o t ras , quedaron apro-
badas ayer en la Asamblea de Acc ión C a t ó l i c a de Badajoz 
A L A S SESIONES, D E D I C A D A S E X C L U S I V A M E N T E A L O S JO-
V E N E S , A S I S T I O U N N U M E R O C O N S I D E R A B L E D E ESTOS 
E l doc tor d o n J o s é M a r í a de V i l l a v e r d e , que ha ganado recientemente 
las oposiciones a m é d i c o psiquiatra de la Beneficencia provinc ia l 
Destacado d i sc ípu lo del doctor Suñe r , el doctor V i l l ave rde es uno 
de nuestros primeros investigadores y una gran capacidad cient í f ica que 
ha logrado notables éx i tos en su especialidad. Su t r iunfo en las oposi 
clones a la Beneficencia ha dado m o t i v o a un homenaje en el que se 
c o n g r e g ó lo m á s selecto de la intelectual idad m é d i c a e s p a ñ o l a . 
Ayer hubo en Barcelona tres atracos 
Los del " a u t o f a n t a s m a " se llevan de un colmado 6 .800 
pesetas. Otros a t racadores fueron detenidos cuando pla-
neaban el asal to a un " c i n e " . En el Paralelo hic ieron 
e x p l o s i ó n dos bombas en un poste del t r a n v í a 
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(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 3.—El nombramiento 
Ladrones " i n f r a g a n t i " ¡de un delegado de la Comisaría de Tra-
En la casa número 9 de la calle delbajo del para fiscaUzar el cum-
Hilarión Eslava fueron detenidos los la- P M e n t o de las leyes sociales en Ca-
drones Pedro García Collado y Jesús talufia ha producido entre loa conseje 
ros del Gobierno de la Generalidad pé- tlerra b"ingiie, y eso no es cierto. Ca 
del Parlamento catalán, en el que to-
dos se han mostrado unánimes con el 
pensamiento del consejero señor Gas-
sol, rotundamente disconforme con la 
solución que el Estatuto dió a la cues-
tión de la enseñanza "Se ha legislado 
—decía—como si Cataluña fuese una 
Los funcionarios público? amenazan con la huelg 
Si no se restablecen las p lan t i l l a s en A g r i c u l t u r a , Indus t r i a , 
I n s t r u c c i ó n , Jus t ic ia y O. P ú b l i c a s . P e t i c i ó n de J. mix tos y l i -
bre s i n d i c a c i ó n . Asamblea de la U n i ó n de funcionar ios civiles 
Villegas cuando intentaban forzar la 
puerta del piso que habita don C a m i l o ' ^ efect0i a pesar de haber reca;do'talufia sólo tiene una lengua, la lengua 
¡dicho nombramiento sobre un catalán catalajia " Y 66 hizo Patente, una vez 
militante en uno de los partidos cata- más ' Ia Prevención contra los maestros 
lanistas aliados hoy a la Esquerra. La 
mera sospecha de que se pretenda nom-
brar también un comisario de orden pú-
blico en Catalufia, con atribuciones fis-
calizadoras, ha soliviantado y tiene con 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial) 
BADAJOZ, 3.—Un cántico de cata-
cumba. Tal pudiera ser la denomina-
ción de la jornada del día, dedicada a 
las Juventudes Católicas Masculinas. 
¿De dónde han surgido tantos jóvenes? 
—se preguntan todos. Porque hoy, la 
muchedumbre que ha acudido de todos 
los pueblos de la provincia rebosa el 
amplio Círculo, que corona con sus jue-
gos de luces la hermosa cúpula de la 
Concepción. Cobra esta Asamblea el 
aire risueño y gentil que le comunican 
estos rostros juveniles, que tienen esa 
viva expresión que caracteriza a los 
i hombres nativos de Extremadura. 
Y, a pesar del optimismo que da el 
conjunto de estas vidas en flor, la se-
; sión, como decimos antes, trasciende a 
| cánticos de catacumbas. Porque de las 
I palabras de los oradores fluye como 
j una dulce aspiración al martirio, a rea-
lizar por Cristo, a sufrir por Cristo. Y 
es como el eco unánime de la Asam-
blea este grito que vibra en la cuerda 
sensible de esta juventud tan florida. 
Si es necesario sufrir, sufriremos. Y si 
es necesario morir, ofreceremos el alien-
to supremo a Cristo. 
Y de aquí el acusado contraste que 
pone la espiritualidad cristiana fren-
te a la barbarie. ¿Pero qué raza de jó-
venes son ésos, qué resortes morales 
los mueve, que no les arredra el dolor 
ni fían sus éxitos en otra cosa que en 
el propio sentido del bien? Sin propo-
nerses demuestra esta tesis la emoción 
de la Asamblea, que parece traducir 
esta conclusión: la verdad yene la efi-
cacia en la propia virtud de sus esen-
cias morales y no necesita milicias de 
choques, ni táct icas guerreras, ni es-
truendo de armas para imponerse. La 
verdad es esencialmente»meritoria. Y 
por eso, la verdad tiene también, cuan-
do es así, otro origen de eficacia en la 
existencia divina. Así parece marcado 
con el signo providencial este resurgi-
miento católico en los jóvenes extre-
meños. La esencia de su perfección es 
ese anhelo de llegar a las almas por 
el amor, que es el gesto elegante y be 
lio de la verdad. 
Por eso esta reunión parece una re 
unión de primitivos cristianos en las 
catacumbas. Saben que son jóvenes 
que son fuertes, que podrían oponer la 
violencia a la violencia de los perse-
guidores. Y, sin embargo, ponen en el 
dolor de su fe la serenidad de la tem-
planza. 
Y es tanto m á s difícil adquirir esta 
virtud de la serenidad, cuanto que las 
sugestiones de los tiempos incitan al 
ardor y a la dinámica del choque vio-
lento. Pero al margen de lo violento, 
que anuncia sangre, demoliciones y 
ruinas, el santo y seña que por estos 
jóvenes se pronuncia es de humildad, 
piedad, estudio y acción pacificadora. 
Asi debían ser las reuniones de los 
primitivos cristianos. Templados por la 
vida interior y la fortaleza de la ver-
dad para saber resistir. Cuando se al-
za el himno de la Juventud Católica, tal 
vez por eso. por esta impresión que se 
ha afirmado en la Asamblea, no suena 
a grito guerrero ni a clamores de odio. 
Más bien ee una armonía suave y con-
certada, una aspiración, un anhelo, que 
sabe a oración y a cánticos de catacum-
bas. Porque ee diría que tiene el mismo 
sentido de aquel "Cristo vence y Cristo 
reina", que gritaban loe márt i res , con 
el anhelo de- transformarlo con B U do-
lor y con su sangre. 
castellanos. 
Pero -lo que más alarma y disgusto 
produce es lo que se refiere al orden 
público. En quince días se han incen-
diado en plenas calles de Barcelona 
E l p l e i t o d e l o s c a m a r e r o s 
U n a r e u n i ó n de los pa t ronos 
Recibimos la siguiente nota: 
Se convoca a los gremios de cafés y 
cafés-bares a la Asamblea que se ce-
lebrará el día 5 (lunes), a las once de 
la noche, en el Círcülo de la Unión Mer-
Qantil, para dar cuenta y someter a su 
cfelíberación las gestiones realizadas en 
íelación con el conflicto de camareros, 
y tomar los acuerdos pertinentea. 
No se permitirá la entrada a quien no 
justifique su personalidad de agremiado. 
Por el Comité, Manuel de Polanco," 
Ayer tarde celebró Asamblea gene-
ral la Unión de Funcionarios Civiles 
de España, con asistencia de numero-
sos afiliados, en los locales de la Aso-
ciación de Empleados y obreros de fe-
rrocarriles. En el orden del día figura-
ba el examen de la gestión de la Jun-
ta Central de la entidad con respecto 
al conflicto de las plantillas de los de-
partamentos ministeriales y la decisión 
de la actitud que de ahora en adelan-
te ha de mantener la Unión de Fun-
cionarios en este mismo problema. 
La gestión de la Directiva fué apro-
bada por aclamación tras un ligero de-
bate, en el que se recordó principal-
mente la enérgica actitud adoptada en 
el problema de los funcionarios del Es-
tado en Cataluña, con motivo del tras-
paso de servicios a la Generalidad. No 
obstante, por algunos asambleístas se 
expuso la opinión de que los organis-
mos directivos se comportan con dema-
siada mesura frente a los Poderes pú-
blicos. Como se sabe, acuerdos minis 
teriales recientes han negado la pari-
dad de plantillas entre los varios mi-
nisterios, a p r o b a d a por las Cortes 
Constituyentes. Con motivo de la con-
fección de, los presupuestos, los suel-
dos de los" funcionarios vuelven a sus 
antiguos límites. Esta reducción alcan-
za a los funcionarios de los ministerios 
de Agricultura. Industria y Comercio, 
Instrucción pública.- Justicia y Obras 
públicas. Las directivas de funcionarios 
han expresado hasta ahora su protes-
ta ante lc« ministros, sin resultados 
apreciables. 
El debate sobre la actuación inme-
diata de los funcionarios alcanzó indu-
dable interés. Se discutió primeramen-
te la prioridad en la demanda del Es-
tatuto de Funcionarios o de la reposi-
ción de las plantillas, acordándose acu-
dir a este problema, como cosa de so-
lución m á s urgente, impuesta por la 
igualdad de todos lo sservidores del 
Estado. El desconocimiento de las plan-
tillas fué calificado de expropiación de 
derechos nunca registrada, reducción 
injusta de salario debido. 
El ambiente genera: de la Asamblea 
fué concretado en un discurso del se-
ñor Piñerúa. miembro de la Junta Cen-
tral . Ante la posible y aún probable 
negativa de los Poderes públicos, ya 6o 
cabe—dice—otra solución que la violen-
cia Tendrá que adoptarse resueltamen-
te la decisión de la huelga, el abandono 
del servicio. Los funcionarios, en nues-
tro derecho público, aparecen como ciu-
dadanos de tercer*, capitidiminuídoa, sin 
I destacadas en el orden público traspa 
los derechos de sindicación y de huelga sado 
que a todos los trabajadores se recono-
itrariados a los consejeros y a quienes hasta nueve de los mejores coches de 
' han de figurar como personalidades más 1 la Compañía de Tranvías . Las reunio-
nes clandestinas de elementos extremis-
tas se celebran continuamente, sin que 
cen. El Estado patrono no cumple los 
deberes mínimos que de los demás pa-
tronos se exigen. 
Las conclusiones 
Y, sin embargo, son muchas las per-
sonas que ansian en Cataluña el nom-
bramiento de tales inspectores. Porque, 
nadie trate de evitarlo. Hace dos días, 
en la montaña de San Pedro Mártir , 
hubo una reunión a la que concurrie-
a juzgar por el número y el grado'de ron más de 500 individuos sospechosos, 
descontentos, el Estatuto de Cataluña !De el10 se dió cuenta a la Guardia ci-
ño se aplica en la práct ica con la leaÚ ^ clue consultó a la superioridad, sin 
tad y exactitud que fuera de desear « N se dieran órdenes de proceder ^ - ^ c e ^ n e s ^ p n ^ i en la que una 
Las Comisiones que constantemente s e í t r a los reunidos, que se dispersaron en ap0rta el procedimiento violento, el odio 
trasladan a Madrid, los recursos conten- i^P05 de diez a doce individuos, des- y la implacable hostilidad para el ex-
j j * i m - i , i ' oués de haber celebrado una reunión U^1"11""^, y la otra la fecundidad de su czosos y las demandas ante el Tribunal; P " ^ ^ n a ^ r celebrado una reunión ^ ^ ^ 
de Garant ías Constitucionales son p r u e - ^ duró m á s de tres horas sm que na-,- ^ ^ p o ^ e & ^ k n t ó d l ^ de 
bas fehacientes de que, por lo menos, die les molestase. 
existen resquemores respecto a la fiel! Y todas estas cosas son las que for-1 transciende de la emoción que da la 
aplicación del Estatuto y demás leyes, j man el ambiente favorable a que el Es-' 
Las peticiones de los funcionarios po-
drían concretarse del siguiente modo: 
Creación de Jurados mixtos, órganos 
paritarios de justicia que amparen efi-
cazmente los derechos reconocidos en las 
Bases; creación de un Tribunal de Jus-
ticia Social para los funci onarios públi-
cos; protesta por el acuerdo del Conse-
jo de ministros que rechaza las plan-
tillas en el ministerio de Justicia. Fi-
nalmente, planteamiento de un-i gestión 
S e n d o ^ q u ^ í ^ e T L c h a d ^ & a f ^ *> se refiere a los servicios tras-¡ tado_sin atentar a Ia integridad de la 
se han satisfecho las aspiraciones de ¡pasados. Los diputados a Cortes de la | autonomía que prescribe el Es t a tu to -
Ios funcionarios, éstos declararán la uliga reciben abundantes quejas y su- tenRa en Cataluña un servicio bien or-
huelga. saliéndose deliberadamente de la i ggpgjjcij^ para qUe lleven el pleito al | Sanizado de interventores que fiscali-
]ey- v , ¡salón de sesiones del Congreso de Ma-^en el cumplimiento de las leyes de ge-
p u S l e ^ a S ^ ¡ Z Z T l o l Z ^ . coa* que nc se atreven . hacer, no |ñe ra , apUcacién y e, bnen fundonamien-
der a la Junta un amplio voto de con-¡porque no lo crean justo y conveniente, I to de los servicios traspasados. — A N -
fianza para señalar el momento en que-gino por temor a dar pábulo a la acu- GULO. 
deba llegarse a la huelga de los fun-!sación en la se leg reprocha de Ser 
Clónanos. Se manifestaron dudas sobre 
si se incorporarían al movimiento er 
caso de abandono del servicio los fun-
cionarios de Hacienda y Comunicacio-
M a t i z c iv i i lzador de unas 
Juventudes y o t r a s 
Y he aquí el contraste que puede ser-
vir para distinguir la cualidad espiri-
tual y ei matiz civilizador de unas ju-
ventudes y otras. De un lado, la lucha 
crued. eín contemplación, sin entrañas, 
que suprime a tiros y aspira a aniqui-
lar a los adversarios, como programa de 
eso que actualmente se define por revo-
lución y se ha convertido en la frase de 
sangre, l ágr imas y fango. De otro lado, 
una Juventud que aspira a formarse en 
el trabajo, en la renunciación y el sacri-
ficio y por armas reparte el saludo de 
fraternidad, la fe, ei ideal, la cultura, 
el estudio, la piedad, la reintegración al 
sentimiento cristiano de la vida. Dos 
estas dos concepciones? Porque también 
nes, favorecidos con las actuales plan-
tillas. Con gran entusiasmo se acordó 
seguir el camino señalado, sin contar 
el número de los funcionarios deeididos 
a todo. Otras iniciativas surgidas fue-
ron las de celebrar el domingo, día 11. 
un mit in a favor de la sindicación y 
la de recoger firmas en todos los de-
partamentos ministeriales, pafa presen-
tarlas al jefe del Gobierno con las con-
clusiones aprobadas. 
EL A M I E N T O OE CADIZ NIEGA El 
TEATRO A GARCIA SANCHIZ 
CADIZ, 3.—A propuesta del concejal 
socialista, señor García Carrasco, el 
Ayuntamiento aprobó por unanimidad no 
conceder el teatro Falla, propiedad del 
Municipio, para la charla que había de 
dar García Sanchiz. y a pretexto de su-
puestas alteraciones de orden público. 
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poco catalanistas y de atentar contra 
la autonomía. 
Creemos que el descontento reinante 
tiene no poca justificación en todos los 
servicios traspasados. Y asi. un día son 
los catedráticos más prestigiosos quie-
nes se rebelan porque la autonomía uni-
versitaria no es obra del Claustro, sino 
de los políticos catalanistas, que actúan 
y organizan las cosas a su antojo, con 
el mayor desenfado. En otra ocasión, 
basta que un alcalde cualquiera—por 
ejemplo, el de Vich—. con un grupo de 
obreros, visite en actitud intemperante 
al consejero de Trabajo para que éste 
anule caprichosamente acuerdos unáni-
mes de los Jurados Mixtos, en forma 
tal. que éstos, al volver a entender en 
el asunto, se encuentren ante el dilema 
de contrariar su conciencia o dejar en 
ridículo al consejero. 
Los funcionarios de Obras públicas 
viven perplejos y desconcertados, teme 
rosos de ser víctimas de toda clase de 
absurdos y arbitrariedades. Es muy di 
no de ser tenido en cuenta el deba 
El viaje de Companys 
a M a d r i d 
BARCELONA, 3.—El señor Compa. 
nys, dijo a los periodistas que había 
celebrado una conferencia con el señor 
Santaló. con el que habló de la situa-
ción política actual, y que había reci-
bido la visita de los señores Cavesta-
ny y Reyes, con los cuales t r a tó de 
asuntos relacionados con los enlaces 
ferroviarios. 
El señor Companys se mostró opti-
mista respecto a la ' marcha de este 
asunto, acerca del cual habló con el 
señor Guerra del Río, cuando éste es-
tuvo recientemente en Barcelona. 
Un periodista le preguntó sobre una 
información relativa a su próximo via-
je a Madrid. 
—He visto esa información, pero no 
puedo decir nada del viaje. Depende 
del informe que en el Consejo del lu-
nes dé el señor Lluhi, sobre las ges-
tiones hechas por él en Madrid. 
Se lamentó luego el señor Company.-
de la lentitud con que se llevan todos 
los asunrtos, a causa de los t rámites 
burocráticos y legales, y mostró su de-
seo da dar un gran impulso a todos los 
Asamblea esta interrogación, que para 
algunos tiene el signo de enigma. La 
lucha es, en realidad, dura, porque, ade-
más, dado el campo de acción que des-
cubren los jóvenes oradores para esce-
nario de sus empresas, es estéril e in-
grato; los medios utilizados por las dos 
concepciones son también desiguales 
La juventud está más predispuesta a la 
sensualidad y a las sugestiones de un 
plan diabólico, para corromperla y en 
venenarla, que a la renunciación y a los 
gestos austeros producidos por el do 
lor. Sin emt>argo, estos jóvenes católi-
cos afirman que el porvenir tiene para 
•ellos un sentido de eternidad. Y esta 
posición de elegancia espiritual tiene 
una distinción eminente y un valor de 
superioridad que la hace indestructible 
frente al adversario. Y he ahi resumida 
la impresión de la jornada a que han 
dado fin las Juventudes Católicas mas-
culinas. Seguridad en el triunfo por la 
propia virtud dél trabajo y por la idea-
lización de la Verdad, que será como 
un fuego que purifique las escorias hu-
manas.—Reyes HUERTAS. 
S e s i ó n d e l a m a ñ a n a 
BADAJOZ, 3.—Hoy ha continuado lí. 
Asamblea de la Acción Católica. Se ce-
lebró el Día de la Juventud Católica 
masculina. Por la mañana, a las ocho, 
se celebró en la Catedral una misa dé 
comunión, en la que ofició el magistral 
don Rnrique Triviño. La plática estuvo 
a cargo del padre Muzquiz. Recibieron 
la-comunión más de mil personas, entre 
las que predominaba el elemento joven. 
A las once de la mañana, en la igle-
sia de la Concepción, continuó la Asam-
blea, bajo la presidencia del Obispo 
de la diócesis y del consiliario dioce 
\ 
lica, don Manuel Casimiro Morgado. 
También estaba en la presidencia el se-
cretario, don Manuel Medina Gata. El 
templo estaba completamente lleno de 
asambleístas . 
El presidente de la Juventud, don 
Juan Pablo Alba, dirigió un vibrante y 
cariñoso saludo a todos los jóvenes, y 
glosó brevemente el tema de la Juven-
tud Católica: "Piedad, Estudio y Acción." 
Piedad, para encender el mundo en el 
amor a Dios, del que se halla necesi-
tado; Estudio para que los jóvenes que 
hf,n de trabajar por la regeneración de 
la sociedad y la vuelta al espiritualis-
mo católico se impongan en todas las 
materias que han de conocer, y Acción, 
para inundar el mundo de luz. Esta 
obra regenerará a España. 
Seguidamente, el señor Romero de 
Lecea. de la Junta Central de Acción 
Católica, desarrolla la ponencia «Situa-
ción religiosa, moral, sindical y social 
de los jóvenes en orden a la Acción 
Católica». Comenzó describiendo el ac-
tual derrumbamiento de la sociedad al 
abandonar el temor de Dios; pero en 
medio del desorden hay una esperanza 
y es la Acción Católica. Aunque todo 
naufrague, la barca de Pedro no nau-
fragará. Asistimos a una lucha de dos 
civilizaciones, entre la occidental cris-
tiana y las ideas materialistas actua-
les. La causa de todo es que en los 
hombres falta algo, y ese algo q u e 
f a l t a es el esplritualismo. Euro-
pa, d e s d e la resurrección del pa-
ganismo, ha querido vivir una nueva 
historia, y de su experimento de esta 
concepción absurda de la libertad hu-
mana no ha sacado más que las la . 
mentables consecuencias cuyos resul-
tados han sido la caótica situación ac-
tual. Dentro del movimiento regenera-
dor que inicia la Acción Católica es tá 
la juventud. ¿Cómo ha de ser su coope-
ración a la reacción espiritual? Pr i -
mero, mediante una intensa religiosi-
dad, que haga desaparecer el escep-
ticismo. La juventud hierve hoy en idea-
lismos, que, en principio, son la reac-
ción espiritualista contra la concepción 
materialista de la vida. Para encauzar-
lo es necesario la preparación, y para 
ello son necesarios también los Círcu-
los de Estudios. Explica lo que son éstos 
y estudia la situación social, diciendo 
que el mundo padece una división, y 
entre ios dos sectores opuestos debe le-
vantar Acción Católica la bandera de 
fraternidad cristiana, para que en las 
filas de la juventud se unan indistinta-
mente obreros y estudiantes. Termina 
haciendo un llamamiento a todos para 
cooperar fervientemente a esta obra. 
A continuación, don Manuel Casimi-
ro, expuso el movimiento de las Juven-
tudes en provincias e hizo resaltar la 
necesidad de crear escuelas nocturnas 
y de atraer a los obreros. 
S e s i ó n d e l a t a r d e 
BADAJOZ. 3.—A las cinco de la tap-
de. y bajo la presidencia del Obispo, .ne 
reunió la sección de Juventudes Cató-
licas. Don Ursicino Alonso señaló la fal-
ta de interés de muchos jóvenes por es-
tas cuestiones de Acción Católica, e hi-
zo historia de cómo nació la Juventud 
de Badajoz y de la labor realizada por 
la misma. La idea fué del joven don 
Juan Pablo Alba, actual presidente, 
quien la expuso a varios amigos, y con 
el beneplácito del Prelado comenzaron 
los trabajos para organizar la Juven-
tud Católica. 
Los Círculos de estudios comenzaron 
muy bien, pero fueron decayendo. La 
Juventud Católica cuenta actualmente 
cerca de 200 afiliados y 40 aspirantes. 
Las obras más importantes realizadas 
han sido la creación de clases para obre-
ros y otras especiales. 
Exhorta a los jóvenes a cumplir fiel-
mente el Reglamento y recuerda a to-
dos que España y la Iglesia tienen pues-
ta la esperanza en la Juventud, para la 
gran obra de reconquista espirituaJ, que 
es preciso llevar a cabo. 
Se concedió a continuación la pala-
bra a los representantes de las Juven-
tudes Católicas de la provincia. Hicie-
ron uso de la misma los de Don Beni-
1 >, Olívenza, Segura de León y Fre-
genal de la Sierra, quienes expusieron 
la situación actual de sus respectivas 
Juventudes y las dificultades con que 
tropiezan para su desenvolvimiento y 
difusión. 
El ponente lee a continuación las 
conclusiones, que somete a la delibe-
ración de la Asamblea. Estas han sido 
divididas en dos grupos, de piedad y 
de estudio. Las de piedad son las si-
guientes: 
Constituir las secciones de piedad en 
cada Centro, las cuales deberán funcio-
nar debidamente para cuando se cele-
bre la próxima Asamblea. Celebración 
de Ejercicios Espirituales, a ser po-
sible cerrados, y, si no, abiertos. A 
ellos están obligados a asistir los jó-
venes católicos y, muy especialmente, 
los miembros de las Directivas. Donde 
no sea posible celebrar Ejercicios ce-
rrados o semicerrados, debe tenerse un 
triduo. La Unión Diocesana organizará 
un Día de Retiro, mensual o trimes-
tral , para todos los jóvenes cotólicos. 
De estudio: Constitución de uno o 
varios Círculos de Estudio, que co-
menzarán por la lectura de un texto 
del Evangelio. 
Conclusiones varias: Los Centros de 
Juventud Católica deberán formar sec-
ciones obreras. La Asamblea advierte 
1" necesidad de realzar apostolado ca-
tequístico y la celebración periódica dé 
Asambleas arciprestales, como prepa-
ración de las diocesanas. 
En las deliberaciones intervinieron 
numerosos asambleístas, entre ellos ios 
señores Fernández Martin y López La. 
go, quienes se mostraron, pirtidarios 
de la creación de Círculos de Estudios ed 
cuestiones sociales. El señor Grajera. 
opina que, conseguida la formación re-
ligiosa, se habrá conseguido también la 
social. E l Prelado entiende que debe 
darse preferencia a la formación re-
ligiosa. 
(Siffue en la página cuarta) «ano de la Juventud de Acoión Cató-ni to . 
C í r cu lo de Estudios 
A las ocho de la noche aproximada-
mente, se celebró en el palacio epis-
copal un Círculo de Estudios de las Ju-
ventudes católicas masculinas. Actuó 
de ponente el señor Seoane, de Don Be-
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Atracos y huelgas en Cata luña 
(Viene de la página tercera) 
BARCELONA, 3.—Al Comisario ge-
neral de Orden público, se le ha pre-
guntado si era cierto que don Miguel 
Badía iba a ser nombrado para un al-
to cargo a sus órdenes. Contestó afir-
mativamente, pero advirtió que el car-
go que va a ocupar el señor Badía es 
burocrático y se limiaará a transmitir 
órdenes del -Comisario. 
Conferencia de Ventosa 
BARCELONA, 3.—Esta noche, en el 
Coliseo Pompeya, de la barriada de Gra-
cia, ha dado una conferencia el ex mi-
nistro don Juan Ventosa Calvell, sobre 
el momento politice actual. Le acompa-
ñaban en el estrado todas las personali-
dades destacadas de la Lliga. E l orador 
fué recibido con grandes aplausos. 
Se refirió primeramente a su retirada 
del Parlamento catalán, y dijo que sobre 
ello • no hubo debate sino un verdadero 
mitin, en el que Companys tomó la ma-
yer parte. 
Habló del resultado electoral. En Bar-
celona—dijo—la Lliga ha obtenido 10.000 
votos más que en las elecciones de no-
viembre, y ha obtenido la mayoría en 
m á s del 40 por 100 de los Ayuntamien-
tos, a pesar de haber luchado oon una 
coalición de partidos de izquierda. Sin 
embargo, la Esquerra cuenta en el Par-
lamento con el 80 por 100 de los dipu-
tados. 
Alude a las malas artes empleadas 
por la Esquerra durante las elecenacs, 
y protesta de que el comisario de Or-
den público sea hombre de partido y 
que actúe como tal. 
Termina pidiendo un Gobierno fuerte, 
para evitar que prosperen los extremis-
mos. 
Los del " au to f a n t a s m a " 
para evitar eJ planteamiento del con-
flicto. 
Dos bombas en el Paralelo 
BARCELONA, 3.—En el Paralelo, en 
la cali? Vila y V i l ^ , han estallado doe 
bombas que han derribado un poste de 
conducción de la Compañía de Tran-
vías. No ha habido desgracias persona-
les, pero la alarma fué grande, por tra-
tarse de un sitio de mucha animación. 
R e u n i ó n c landes t ina 
se llevan 6.800 pesetas 
BARCELONA, 3.—En la calle de Cor-
tes, 682, en el colmado Simó, en el que 
trabajan siete dependientes, se presentó 
el célebre "automóvil fantasma", del que 
bajaron cuatro individuos, pistola en ma-
no, mientras otro quedaba en el volan-
te. Los cuatro pistoleros entraron en el 
establecimiento, y en un saco se lleva-
ron 6.800 pesetas. En la caja dejaron un 
sobre que contenía otras 3.000 pesetas. 
A t r aco en una h u e v e r í a 
BARCELONA, 3.—En una huevería 
de la calle Robador, número 5, propie-
dad de Mercedes Boluda, se presentó, 
pocos momentos antes de cerrar, un in-
dividuo que dijo iba a comprar. Poco 
después entraron otros dos, y los tres 
individuos, pistola en mano, se abalan-
zaron sobre la dueña del establecimien-
to, la maniataron, y le dieron unos cuan-
tos golpes con las culatas. De la caja se 
llevaron 150 pesetas. Registraron des-
pués a la dueña, y del pecho le sacaron 
3.500 pesetas. Una vez realizada la fe-
choría se dieron a la fuga. 
P reparaban el asal to 
BARCELONA, 3.—Se tenia confiden-
cia de que en el bar "La Tranquilidad" 
se reunían esta tarde unos atracadores. 
La Policía sorprendió en dicho estable-
cimiento una reunión clandestina y ha 
detenido a cuarenta y tres hombres y 
cuatro mujeres, todos los cuales han si-
do puestos a disposición del comisarlo 
general. Alguno d? esos Individuos era 
buscado por la Policía, y entre ellos fi-
gura un significado atracador. No se les 
encontraron armas. 
Abandona un paquete 
de municiones 
BARCELONA, 3.—En un portal de la 
calle Vlladomat 'ha sido encontrado un 
paquete con municiones de arma corta. 
Un vecino ha manifestado que un des-
conocido lo dejó allí y salló huyendo. 
P e r i ó d i c o denunciado 
BARCELONA, 3.—Ha sido denuncia-
do el periódico "Justicia Social", por 
ataques violentísimos contra el señor 
Lerroux. 
S e p i d e e l P r e m i o N o b e l 
p a r a P i l s u d s k i 
VARSOV1A, S. — E l periódico "Naza 
Przemlad" anuncia que un grupo de pro-
fesores de la Universidad de Cracovia 
se ha dirigido al Comité Nobel, prono-
nlendo la candidatura del mariscal Pi l-
sudski para el Premio Nobel de la Paz. 
SE INAUGURARA P R O X I M A M E N -
T E EN BARCELONA 
Cuando se reunió en Danzig, en 
1929, la V Comisión de la "Internatio-
nal Soclety of Solí Science" acordó 
crear una sub-comlslón para el estu-
dio de los suelos en los países ribere-
ños del Mediterráneo, designándose pa-
ra presidirla al más destacado espe-
cialista español en esa clase de estu-
dios, don Emilio Huguet del Villar. 
Poco después, la Junta de Ciencias 
Naturales, de Barcelona, una de las 
principales entidades culturales que 
desde hace años actúan en E s p a ñ a , 
acordó subvencionar la creación de un 
"Instituto Mediterráneo de los Suelos", 
primero de su género en nuestro país. 
El organizador y presidente necesaria-
mente designado para tal caso, no po-
día ser otro que el mismo señor Hu-
guet del Villar, el cual no vaciló en 
aceptar la ofrecida tarea y renunciar 
para ello al puesto que venia desem-
peñando en el Instituto Forestal. 
En fecha no lejana—septiembre pró-
ximo es el límite extremo—debe ser 
inaugurado el Instituto Mediterráneo de 
los Suelos. Con tal motivo, tendrá lu-
gar en Barcelona una Exposición de 
Suelos y una reunión especial de la 
Comisión V de la antes citada socie-
dad internacional. 
La Invitación para esos actos figura 
en el "Boletín" número 4 del volumen 
V I I I (1933), editado por la misma so-
ciedad, con sede en Wáshlngton. Va-
rios de sus miembros más destacados 
vendrán a España para realizar, con 
el señor Huguet del Villar, un viaje de 
estudios edáflcos por la Península. 
Toda persona especialmente intere-
sada en obtener más detallados infor-
mes acerca de la Exposición de Sue-
los y envío de material para la misma, 
puede dirigirse al señor Huguet del V i -
llar, Lista, 64, S.», Madrid, o al doctor 
A. Oriol Anguera, Urgell, 187, ed. 15. 
Barcelona. 
a un cine 
J O N A , 3.—Esta tarde han si-
uo de ios unos individuos que inspl-
iaron . apechas a la Policía, porque el 
automóvil en que iban estuvo rondando 
durante largo rato por el salón de San 
Juan, junto al Arco del Triunfo. Los 
agentes, que en estos días se dedican a 
perseguir en automóviles a los atraca-
dores, vigilaron a estos individuos, los 
cuales estuvieron parados un largo ra-
to, y después s€ dirigieron a la calle 
del Olmo, donde descendieron el chófer 
y tres Individuos, y entraron en una ta-
berna, donde fueron detenidos. En el 
"auto" se han encontrado palanquetas, 
linternas, berbiquís y otros útiles para 
ed robo. 
Conducidos los detenidos a la Comisa-
r ía general, han declarado llamarse, el 
chófer, Pablo Alcarez, y los otros tres 
Antonio Isasi, de veinticinco años; V i -
cente RIvas, de cincuenta, y Joaquín GIs-
bert, de veinticinco. Todos tienen ante-
cedentes. Uno de ellos es famoso por su 
habilidad para abrir cajas de caudales. 
A l parecer, proyectaban un asalto al 
"cine" Triunfo, .y esperaban al que de-
bía llevarles las pistolas. Como éste tar-
dara, fueron a la taberna para enterar-
se de si le habla ocurrido algo. 
A t r a c a n a un dependiente 
Los estudiantes asaltan en 
Málaga el local de la FUE 
MALAGA, 3.—Los estudiantes cató-
licos han declarado la huelga de vein-
ticuatro horas como protesta por el 
asalto a su domicilio social. Con este 
motivo se registraron algunos inciden-
tes a la puerta del Instituto, cuyo edi-
ficio fué apedreado, resultando rotos 
algunos cristales. La fuerza de Asalto 
restableció la tranquilidad y practicó 
cuatro detenciones. 
Esta tarde, a las tres, un grupo de 
estudiantes asaltó el local de la FUE. 
Los asaltantes, después de destruir to-
do el mobiliario, intentaron prenderle 
fuego. 
Sanciones pa ra las 
BARCELONA, 3.—En el pueblo de 
Comeilá, cerca de Hospltal'et, fué atra-
cado por doe individuos el dependiente 
de una fábrica, que iba a cambiar 200 
pesetas en calderilla para el pago de 
jornales. Loa atracadores se apoderaron 
de dicha cantidad y desaparecieron. 
Hue lga en los fe r roca-
rr i les ca ta lanes 
BARCELONA, 3.—Los obreros de la 
Compañía de ferrocarriles catalanes han 
presentado el oficio de huelga para el 
día 18. Las autoridades hacen gestiones 
f a l t a s colect ivas 
VALLADOLID, 3—La Junta de go-
bierno de esta Universidad, reunida en 
consejo de disciplina, ha acordado cas-
tigar las faltas colectivas que se co-
metan desde el lunes próximo, por los 
alumnos de las distintas Facultades. 
N o r m a l i d a d en Za ragoza 
ZARAGOZA, 3—Ha transcurido el 
día con absoluta tranquilidad 'escolar. 
Arde por completo una 
fábrica de muebles 
VALENCIA, 3.—En las primeras ho-
ras de la madrugada se declaró un in-
cendio en la fábrica de muebles de Vi-
cente Albelda, establecida en el núme-
ro 200 de la carretera de Madrid. A loe 
pocos momentos las llamas se hablan 
apoderado de las tres plantas y el edi-
ficio quedó totalmente destruido. Las 
pérdidas ascienden a 200.000 pesetas de 
muebles fabricados o en construcción 
y 35.000 pesetas que valía la maquina-
ria. La fábrica estaba asegurada. 
ZARAGOZA, 3. — Doña Concepción 
León fué a un Banco situado en el piso 
bajo de su domicilio y retiró de la ca-
ja 1.000 pesetas. Con ellas en el bol-
sillo, subió a su casa en el ascensor, en 
el cual había ya dos mujeres. A l rato 
de estar en el domicilio notó doña Con-
cepción la falta de las 1.000 pesetaa. 
El puerto de Pajares ha 
quedado expedito 
OVIEDO, 3.—En el puerto de Pajares 
se ha logrado normalizar la circulación 
de trenes. Sigue nevando con gran in-
tensidad. El rápido llegó con tres horas 
de retraso, y el expreso, que tiene su 
llegada a las nueve de la mañana, lo hi-
zo a las siete de la tarde. Es tán cerra-
dos los principales puertos, y las carre-
teras se hallan cortadas por la nieve 
en muchos kilómetros. 
Chocan dos remolcadores 
B I • • • • • K 
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EXCELENTISIMO SEÑOR 
D . R A M O N M A R T I N E Z D E L M 0 R A 1 
C O N T R A L M I R A N T E D E L A A R M A D A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 d e f e b r e r o d e 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. i . P. 
Su desconsolada viuda, doña Inés de Guzmán; sus hijos, don Fe-
derico, don José, doña Inés y doña Dolores; hermanos políticos, sobri-
nos y demás parientes. 
RUEGAN a sos amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que ae veriñeará hoy, dia 4 úei co-
rriente, a las cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Sagas ta, 17, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la formi. 
acostumbrada. 
VIGO, 3.—Continúa el frío intenso 
con un fuerte viento Norte. En la dár-
sena del muelle de trasat lánticos choca-
ron dos remoleadofes, uno pertenecien-
te a las Obras del Puerto y otro perte-
neciente a la Sociedad "de Obras y C'on«-
trucciones, yéndose ambos a pique. Las 
tripulaciones lograron salvarse. 
Ha llegado a este puerto, remolcado, 
el vapor noruego "Fennglen", que su-
frió una averia a la altura de Toriñana, 
donde fué lanzado por el viento contra 
la playa próxima. Allí fué auxiliado por 
los remolcadores holandeses "Zava" y 
"Schelden", que lo remolcaron hasta el 
puerto de Vigo. El "Fennglen" venía de 
Port Said, 
» • « 
P A L M A DE MALLORCA, 3.—De Po-
llensa dicen que se ha desencadenado 
un fuerte temporal en el puerto. Han 
quedado destrozadas muchas embarca 
ciones de pesca, una canoa que estaba 
en la playa de Formenter y dos yates 
pequeños. Las pérdidas ocasionadas pue 
den calcularse en unas 40.000 pesetas. 
En toda la isla reina un tiempo malísi-
mo y ha nevado en la mon taña de Só-
Uer. 
« * » 
LEON, 8.—A las una y tres minutos 
quedó la vía libre en el trayecto de Vi-
llamanín a Busdongo. Máquinas explo-
radoras recorren constantemente la l i -
nea en ambas direcciones. 
Informes de l a C o m p a ñ í a 
POZA2AL, 3.—Desde las ocho y cua-
renta ha estado explorando sin nove-
dad, desde Pesquera a Pozazal y desde 
Alar a Mataporquera. 
A las tres y treinta, al efectuar la 
cuarta exploración, en el trayecto de 
Pozazal a Mataporquera, quedaron blo-
queadas por la nieve das máquinas ex-
ploradoras en la trinchera del kilóme-
tro 415,490, a la entrada de Pozazal. 
Se está trabajando para sacarlas del 
bloqueo. Se ha traído una de las má-
quinas a esta estación para que tome 
agua y vuelva Inmediatamente a aco-
plarse a la otra. 
Han estado trabajando durante toda 
la noche, por lo que la gente está com-
pletamente agotada a causa de estar 
nevando continuamente con fuerte ven-
tisca. A las ocho ent rarán nuevamente 
al trabajo. 
En la trinchera del kilómetro 415,150, 
que abarca hasta el 451,400, se ha for-
mado un t r avés de nieve de doe metros 
de altura, siendo necesario despejar con 
pala. No se puede precisar a qué hora 
quedará libre el trayecto. 
Los otros trayectos se siguen explo-
rando sin novedad. 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 83.835 
por "Un procedimiento para la produc-
ción Indirecta del vapor a alta présión 
destinado especialmente a los vehículos 
de tracción de vapor, tales como la* lo-
comotoras, locomóviles, automóvlle« y 
su» similares. Para Informes: Tavlra y 
Botella, Agentes oficiales' de Propiedad 
Industrial. General Castaños, 6, Madrid. 
• • B M I I I I I I I I I H 
Agcnc ItarT 
E l s u m a r i o p o r l o s s u c e s o s 
d e C a s a s V i e j a s 
CADIZ, 3.—El acusador privado en la 
causa que se sigue contra el capitán 
Rojas, por los sucesos de Casas Viejas, 
aprecia la existencia de trece delitos 
por asesinato, y pide para dicho oficial 
veintitrés años de prisión por cada uno 
de ellos. Estima que obró en vir tud de 
órdenes recibidas, y solicita, además, 
una Indemnización de 50.000 pesetas pa-
ra cada una de las familias de las víc-
timas, haciendo responsable subsidiaria-
mente al Estado. Se dice que el defen-
sor del capi tán Rojas, el abogado señor 
Pardo Reina, tiene pruebas abrumado-
ras que aseguran la existencia de res-
ponsabilidad para altas personalidades. 
Dice que hay algo peor que un error 
judicial, y afirma que el misterio de 
aquel «obre blanco que esgrimió Azaña 
en el Parlamento se abrirá en el acto 
del juicio y podrá producir efecto dls-
j tinto del que soñó aquél. 
L a H a m b u r g -
A m e r i k a L i n i e 
realizará desde marzo a mayo 
C R U C E R O S P O R É L 
M E D I T E R R A N E O 
con la motonave 
M I L W A U K E E ^ 
el mayor buque a motor alemán 
Se visitarán loe lugares de la clá-
sica antigüedad: ITALIA, GRE 
CIA, EGIPTO. TURQUIA, TIE-
RRA SANTA, BEYROUT, COR-
FU. MALTA. TR1POLIS, PALMA 
DE MALLORCA, etc.. etc. 
El pasaje español puede embar-
carse el 19 de marzo en CADIZ 
para enlazar con el GRAN CRU-
CERO A ORIENTE el 29 de mar-
zo de VENECIA 
Conservando e 1 esmerado trato 
proverbial de la Compañía, loe 
precios han sido reducidos consi-
derablemente en relación a años 
anteriores. 
INFORMES: 
A g e n c i a g e n e r a l d e 
L a H a t n b u r g -
A m e r i k a t i n t e 
ALCALA, 43 MADRID 
Teléfono 11267. 
o k u l 
Sobre de una tableta, 0,25; de dos 0.40 
OOlOfiDE 
M B E / f í 
[ o s m e j o r e s a p a r a t o s d r 
R A D I O 
en la exposición d e 
I . C . E . 
Dafcol Tel. 93.924 
• B U B P » I 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
I á ¡ a a H a a a B B B ^ a a 
xmmmmmmmmmwm - ^ • t i ; i w. 
H E R N I * ^ 
Aplico bragueros clentlflcamente y tod« 
clase aparatos ortopédicos Augusto F» 
guarna. & TelAfnnn «Mal 
i a n IMIIWniüKVVI1 a 
J a r a b e a n t i e o i l é n t i c o 
d e F . U R G E l L 
(Fórmula del Dr BayA) 
De positivos resultados en IM Ri ' II .K.r 
SIA y toda clase de afecrloneB n«»rvt<>sMs 
De venta en todas las farmacia.* y cen 
tros de especifleos y en los depftsltos que 
Indica el prospecto 
Precio de venta: pesetas 6,70 frasco 
(tlmhref incluidos» 
niiiBiiiiiiiiinüiiniiiiiniiiniinn a a a a a a i 
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El faro del Cabo de Palos, 
destruido por una chispa 
UNO DE LOS MORADORES RE-
S U L T O HERIDO 
En Navas del M a r q u é s el h u r a c á n 
des t ruye cua t ro mi l pinos 
CARTAGENA, 3.—Continúa el tem-
poral de nieve y sigue soplando un 
fuerte viento, a consecuencia del cual 
varios árboles vinieron abajo. Una chis-
pa eléctrica destruyó el faro de! cabo 
de Palos, resultando herido uno de sus 
moradores. Las autoridades de Marina 
transmiten por "radio" lo ocurriao a 
los barcos que están en ruta. Frente al 
cabo de Palos se encuentra un Duque 
holandés que pide auxilio. De esta base 
han salido un submarino y unos remol-
cadores para prestarle socorro. 
Vapor i t a l i ano en peligro 
CARTAGENA, 3. — El jefe de esta 
Base Naval, almirante C e r v e r a, se 
trasladó al Cabo de Palos para inspec-
cionar los dafios causados en el faro 
por una chispa eléctrica. Varios buque/ 
entraron en el puerto de arribada for-
zosa a causa del temporal. El vajvir 
italiano "Carso", de la matricula de 
Trieste, fué auxiliado por el submari-
no "C. 6" cuando se encontraba ave-
riado y sin gobierno en alta mar. La 
temperatura es de tres grados bajo co-
ro, aqui desconocida ha?ta ahora. 
Cua t ro mi l pinos d e s t r u í 
Bilbao protesta contra la 
subida del pan 
El a lcalde ha d i r ig ido en ese sen-
t ido un t e l e g r a m a al minis-
t ro de A g r i c u l t u r a 
El Nuncio f e l i c i t a y bendice a los 
que in te rv ienen en la Se-
m a n a C a t e q u í s t i c a 
BILBAO, 3.—En su reciente viaje a 
Madrid, el alcalde de Bilbao conferenció 
con él ministro de Agricultura sobre la 
participación de lós Ayuntamientos en 
las Juntas provinciales reguladoras de 
los precios del pan. En !a entrevista de-
jó traslucir el señor Del Río su impre-
sión de que los precios de aquel artícu-
lo no se elevarían. Con esa impresión 
regresó a Bilbao el alcalde, el cual se 
ha visto hoy sorprendido—son sus pa-
labras—con la publicación de una circu-
lar gubernativa, en la que se elevan loa 
precios del pan en cinco céntimos. En 
vista de ello ha cursado un enérgico 
telegrama al ministro de Agricultura, 
expresándole su sorpresa por la con-
tradicción existente entre sus manifes-
taciones y la determinación tomada por 
la Junta provincial del pan en Vizcaya, 
Un t e l e g r a m a del Nuncio 
dos por el h u r a c á n 
A V I L A , 3. — Se ha recrudecido el 
temporal de nieve y hielo en toda la 
provincia. En la capital el agua se ha 
helado en las tuberías de conducción 
El rio Adaja es una masa de hielo. 
En Navas del Marqués se ha desen-
cadenado un huracán, que ha derriba-
do más de 4.000 pinos, que, al cruzar-
se en los caminos y vía férrea, han pa 
ralizado el t-áfico. Brigadas de obreros 
trabajan para dejar exprditas las co 
municaciones. 
L a cosecha de c a ñ a de 
A l o s q u e t i e n e n i n t e r e s e s e n C u b a : 
Se lee Informa que el señor MANUEL GOMEZ WADDINÜTON. hijo v 
sucesor del 
SEÑOR PEDRO GOMEZ MENA 
( E S T A B L E C I D O 1 8 6 5 ) 
ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de blene» 
de todas clases con positiva experiencia y eficacia para la def^ - tn 
tereees de sus clientes. Personal Idóneo. 
C A L L E L L I N A S , 5 4 . A p a r t a d o 2 0 6 
C a b l e : G O M E N A , H a b a n a , C u b a 
i • Ki i in i i inmai i i in i i i i f l iBi • • • r i ü n i w 
a z ú c a r , en peligro 
GRANADA, 3.—Durante toda la no-
che ha nevado copiosamente. La po-
blación amaneció cubierta por una es-
pesa capa de nieve, hasta el punto de 
que en los paseos y alrededores mu-
chas personas practicaron el deporte 
del esquí. 
De Motri l dicen que también ha ne-
vado intensamente, hecho desconocido 
en aquella población. El termómetre 
ha bajado a cuatro grados bajo cero, 
y se teme que se pierda la cosecha de 
caña de azúcar. 
Se suspende el paso de t r e -
nes por el puer to de Pajares 
OVIEDO. 3.—El puerto de Pajares 
continúa cerrado, lo mismo por ferro-
carril que por carretera. La Compañía 
del Norte ha dado un aviso diciendo 
que suspende la circulación de todos 
los trenes de mercancías y que no res-
ponde del tráfico de viajeros entre San-
ta Lucía y Puente de los Fierros. 
Zozobran t res embarcaciones 
A L O J E S E U S T E D 
E N E L 
H O T E L F L O R I D A 
M ADRI D 
Doscientas habi taciones con b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
El m á s recomendable por su confor t y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O 
( G R A N V I A ) 
mas no te desespere usted 
y d é A su niño el poderoso 
jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Es el mejor fónico, el reconslHuyenfc més eficaz. Refluía e 
normal crccimicnfo de los niños y los libra del 
R a q u i t i s m o , I n a p e t e n c i a , A n e m i a 
y C l o r o s i s . 
Fo;Jifica y desarrolle los huesos y músculos-
íonlfica ^f cerebro y acelera el crecimienlo El 
mno <ífic se cria fuerfe y sano llega a ser el 
nombre enérgico y vigoroso, preparado para 
las luchas de la vida. 
Aprobodo por la Academia de Medidnt 
alterable Puede tomar» en fodo S^po 
No te vende a granel. 
MALAGA, 3. — A causa del fuerte 
temporal reinante, en Marbella y Es 
tepona fueron numerosas las embarca 
ciones de pesca que corrieron grave pe 
ligro. Tres de dichas embarcaciones zo 
zobraron, y en auxilio de sus tripulan 
tes acudió una motora ron agentes de 
vigilancia marí t ima. 
T e m p o r a l en C o r u ñ a 
CORUÑ'A, 3. — A consecuencia del 
temporal reinante, no han salido a la 
mar los buques pesqueros de Corufia 
temiéndose por la suerte de la pareja 
"Los Chimbos", de la matrícula de Gi-
jón, pues no se tienen noticias de ellos, 
a pesar de llevar instalación de tele 
grafía sin hilos. 
En Ferrol 
FERROL, 3.—Hoy ha aparecido la po 
blación completamente cubierta de nie-
ve y hace un frío intensísimo. 
LAXANTl SALUD 
Esfreíimlento y axe«»o« billartt dti 
oporeĉ , rodicolm n̂t,. No ,m,o 
• ««o» •« cojín» pt,cinfodok 
Pídala «n formociot. 
• ' • 
Empleado de una fábrica 
de Gijón, atracado 
GIJON, 3.—Cuando se dirigía en bici 
cleta a la fábrica harinera de Jove, el 
obrero de la casa Vicente Uría Iniesta 
portador de 2.000 pesetas, en billetes 
y de un eaquito con 500 pesetas, en mo^ 
nedas de plata, para el pago de j o m a 
les a los obreros de la fábrica, cantida 
des que acababa de cobrar en el BaU' 
co de Gijón, le salieron al paso tres en-
mascarados, al llegar a la carretera de 
la Gran Via, los cuales, pistola en ma 
no. le arrebataron el saco con las 500 
pesetas. De la cantidad en billetes no 
se apoderaron, porque los ocupantes de 
una camioneta que acertó a pasar en 
aquel momento acudieron en auxilio de 
Vicente, aln hacer caso de las amenazas 
de los atracadores. Estos, al ver la de-
cisión de los viajeros de la camioneta 
emprendieron la huida. 
Cobrador a t r acado en M á l a g a 
M A L A G A , 3.—En el lugar denomina-
do "Los Callejones", cinco pistoleros 
atracaron al cobrador de una casa co-
mercial, al que arrebataron un saquito 
de mano con 200 pesetas. El cobrador 
llevaba en aquel momento en la ame-
ricana 8.000 pesetas, que los atracado-
res no vieron. 
F E R I A D E M U E S T R A S D E L E I P Z I G 
P R I M A V E R A 1934 
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33 1/3 % de rebaja en los ferrocarriles alemanes 
Informaciones por el 
LEIPZIGER M E S S A M T , LEIPZIG ( A l e m a n i a ) 
o por el delegado honorar io 
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DEPORTMOS POLITICDS ARGENTINOS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3.— 
Ha llegado el transporte argentino 
"Pampa", que conduce a numeroeoe via-
jeros deportados políticos. Entre ello* 
figuran el ex Presidente Alvear y los ex 
ministros Lizica, Alvear y o n i z Zarau 
También viene deportado ei ex aicaiue 
don Garios Noel. Todos permanecen a 
bordo, custodiados por marinos. El bu-
que za rpará el lunes con dirección a Lis. 
boa y a Vigo. desde donde se dirigirán 
a El Havre y Hamburgo. Algunos de 
loe deportados quedarán en Portugal o 
en España. E] señor Alvear se negó a ha-
nacer declaraciones, prometiendo hacer-
las cuando des?mbarque en el punto de 
su destierro. 
BILBAO. 3.—Esta mañana, a las diez 
y media, el doctor Llórente ha expli-
cado su quinta lección para sacerdotes, 
como uno de los actos de la Semana 
Catequística. Asistieron unos 250 sacer-
dotes. Los organizadores de la Sema-
na han recibido el siguiente telegra-
ma del Nuncio de Su Santidad: "Apre-
ciando con profunda satisfacción la nue-
va y elocuente prueba de apostólico ce-
lo que resplandece en la magnifica or-
ganización catequística diocesana y en 
la oportunísima Semana Catequística de 
Bilbao, pido a Dios premie con abun-
dantes gracias públicas, sociales e indi-
viduales las enseñanzas de la divina 
doctrina, y felicito cordialmente, ben-
diciendo de todo corazón a los sacerdo-
tes, retlgiosos y fieles asistentes y pi-
diendo gustosísimo para todos alenta-
dora bendición del Augusto Pontífice." 
* * * 
BILBAO, 3.—Por la tarde ocupó la 
cátedra en el salón parroquial de San 
Vicente el señor Alonso Zaldívar. que 
disertó sobre el tema "La historia Sa-
srrada y la formación cristiana de la ni-
ñez". 
El señor Tusquets desarrolló su terce-
ra conferencia en la Basílica de Santia-
go, que estaba llena de público. Presirtió 
1 Prelado. El doctor Tusquete habló so-
bre "El tercer periodo de la ulñ^z". 
Los oradores fueron muy aplaudidos, asi 
como las breves palabras que como re-
síimen pronunció el Obispo, doctor Mú-
gica. 
Para una s u s c r i p c i ó n 
BILBAO, 3.—El Apostolado de la Ora-
ción ha remitido 1.000 pesetas para la 
suscripción abierta en Valladolid para 
la construcción en dicha localidad del 
templo votivo, iniciativa del Prelado, 
ioctor Gandásegui. 
A t r a c o en unas oficinas 
BILBAO, 3.—Esta tarde dos indivi-
duos, pistola en mano, penetraron en lae 
oñeinas de la Sociedad Trabajo del Mue-
lle, y encerraron en una habitación al 
cajero, a dos empleados y a tres clien-
tes que esperaban. Los atracadoree se 
apoderaron de 2.000 pesetas y se dieron 
a la fuga. 
A t r a c a n a un t rapero 
BILBAO. 3.—Ayer tarde, en una tra-
pería situada en la barriada extrema de 
Zamácola. se presentaron cuatro indi-
viduos, píetela en mano, y con amena-
zas consiguieron que el dueño Manuel 
Martin, le sentregara una cajita con 100 
pesetas. 
Mue r to por el t r en 
BILBAO, 3.—En Lezama fué arrolla-
do por el tren rápido número 809, pro-
cedente de Madrid. Matías Aid ama, ve-
cino de Amurrio, que fué trasladado a 
Miranda para ser asistido en el botiquín; 
pero a poco de ingresar falleció. 
í CATORCE BAJO CERO EN FRANCIA 
TARBES, 3.—En toda la reglón rei-
na frío intensísimo. En Bagnéres de 
Bigorre, el t e rmómet ro ha marcado 14 
grados bajo cero. E l canal del centro 
y ei lateral del Loire, es tán helados. 
El tráfico fluvial ha sido suspendido. 
Ocho bajo cero en Por tuga l 
USBOA, 3.—Hace un frió muy in-
tenso en todo el país. En Lisboa ha 
registrado el termómetro una tempe-
ratura de 6 grados bajo cero y en 
Coimbra de 8.—Córrela Marques. 
D 
I * 
..uewo aarvicio rapidísimo de lujo 
para pasajeros y raercancias 
ESPAÑA {m 6il>raffar)-S[}D AFRICA 
aMoen DAKAR-CAPETOWN-NATAL 
E A S T L O N » O N P O R T E L I S A B E T H 
con los su per trasatlánticos 
C I U Ü O C E S A R E - D U I L I O " 
rompMamenft franiformadis 
Próximas salidas de GIBRALTAR 
9 febrero y 9 marzo 
" I t a l i a " (FLOTAS 
Agentes generales en España: 
S. A. E. M. A. R. 
Barcelona: Rambla Sta. Ménica, 31-33 
M A D R I D : A L C A L A , 4 5 . 
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L A V I D A E N M A D R I P 
L a venta ambulante en 
la Puerta del Sol 
Loe comerciantes establecidos en la 
puerta del Sol han dirigido al goberna-
dor civil una instancia solicitando se 
adopte lae medidas necesarias para evi-
tar los perjuicios que a sus intereses y 
al t ránsi to público ocasiona el estacio-
namiento d'e vendedores ambulantes y 
de los grupos que permanecen en aquel 
lugar. 
El señor Benzo, considerando atendi-
bles las razones que el comercio expone 
en su escrito, se ha dirigido a la Alcal-
día de Madrid y a la Dirección genera) 
de Seguridad, para que por ambas en-
tidades se dé cumplimiento a las dis-
posiciones vigentes y se atiendan las pe-
ticiones formuladas. 
T o m a de p o s e s i ó n del nue-
v o rector de la Central 
Ayer por la mañana tomó posesión 
oficialmente de su cargo el nuevo rec-
tor de la Universidad Central, don León 
Cardenal. A la ceremonia, que se des-
arrolló brevisimamente, asistieron el 
subsecretario de Instrucción pública, 
señor Armasa; los decanos de las dis-
tintas Facultades, el secretario de la 
Universidad, varios catedráticos y una 
representación de los estudiantes. 
En breves palabras, el subsecretario 
de Instrucción pública hizo resaltar el 
hecho de que el doctor Cardenal llega 
a su nuevo cargo después de haber pa-
sado por la vicerrectoria, lo que le ha-
ce conocedor de las responsabilidades 
del puesto que ahora ocupa. Le contes-
tó el doctor Cardenal con un breve dis-
curso, en el que tuvo frases de afecto 
para todos los asistentes a la ceremo-
nia y a los diversos elementos integran-
tes de la Universidad. 
I n a u g u r a c i ó n de una escue-
la ca tó l i ca en E l Escorial 
Se ha inaugurado en San Lorenzo de 
El Escorial una escuela católica, crea-
da por la Asociación de Padrea de Fa-
milia de aquella localidad. 
La ceremonia comenzó con la bendi-
ción de los locales, que han sido cedi-
dos por el Sindicato Obrero Católico. 
Seguidamente, habló el señor Castro, 
explicando las dificultades que han en-
contrado hasta llegar a la apertura de 
la escuela. A continuación habló don 
Cipriano Alcalde, cura párroco de El 
Escorial y, por último, el marqués de 
Donadlo pronunció unas palabras, en 
las que resaltó el ambiente religioso de 
aquel lugar, que está saturado del es-
píritu de su fundador, el rey Felipe H . 
Por el gran número de solicitudes 
hechas para el Ingreso en la nueva es-
cuela, que hace insuficiente el local, la 
Asociación de Padres de Familia tiene 
el propósito de adquirir otros para la 
fundación de nuevas escuelas. 
Homenaje a la memor ia del 
doctor Novoa Santos 
Anoche se celebró en la Facultad de 
Medicina una velada necrológica en me-
moria del que fué profesor de aquella 
Facultad don Roberto Novoa Santos. 
El sefior Díaz Trigo, en representa-
ción de la clase escolar, y los doctores 
Azcárraga y Jiménez Díaz, leyeron unas 
cuartillas en elogio del que fué su pro-
feeor y compañero. El trabajo prepara-
do por el señor Marañón, que no pudo 
asistir al acto por impedírselo una des-
gracia reciente de familia, fué leído por 
el decano de la Facultad, doctor Sán-
ch'e-z Covisa, que también pronunció unas 
palabras resumiendo los elogios de to-
doe cuantos en el acto tomaron parte. 
Finalmente, hizo uso de la palabra el 
subsecretario de Instrucción pública, 
que por ausencia d'eü ministro, presidía 
eü acto. No habiendo conocido a fondo 
.«dijo—ia labor científica del doctor No-
voa Santos, se contentó con elogiar sus 
relaciones parlamentarias. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. Lee acompañaron en la presiden-
cia loe doctores Hernando, Cardenal, 
Márquez, Tapia y Cañizo, entre otros. 
Eü anfiteatro grande de la Facultad se 
hallaba ocupado totalmente por loe 
alumnos. 
L a ob ra del benedict ino 
fray Juan de Ricci 
En el Museo del Prado ha pronuncia-
do don Ellas Tormo una conferencia 
sobre al obra del benedictino español 
fray Juan de Ricci, gran pintor del si-
glo x v n . 
La personalidad del ilustre benedicti-
Bo abarca varice aspectos. Como escri-
tor teólogo logró sobresalir notable-
mente, y mereció por sus virtudes y 
cultura el ser promovido a Obispo, aun-
que murió antee de consagrarse. Como 
escritor estético, es autor de un ma-
nuscrito, impreso en el siglo X V m por 
Palomino y encontrado recientemente 
por el malogrado señor Boix, que es 
un tratado de anatomía, arquitectura y 
geometría para pintores, acompañado 
de un vocabulario de voces técnicas en 
español, francés, inglés, italiano, ale-
mán, latín y hebreo. 
De su labor como historiador se con-
servan algunas obras muy importantes. 
Y como arquitecto es, a juicio del se-
ñor Tormo, el iniciador del barroco en 
España. Aparte, naturalmente, de su 
personalidad como artista del pincel, 
que brilló en aquella generación de la 
que formaban parte Velázquez, Zurba-
rán y Alonso Cano. A través de su 
maestro, fray Juan Bautista Mayno—a 
quien la critica alemana estudia ahora 
con tanto interés—, recibió la influen-
cia del Greco. 
Sus obras se caracterizan por la se-
glaridad de su dibujo y por la espon 
taneidad y flu dez de su colorido. Nom-
brado Ricci profesor del infante don 
Baltasar Carlos, pronto renunció a tal 
honor, por no acostumbrarse a la vida 
cortesana. Su pintura sobria t i e n e ^ n 
sentido magnifico de la perspectiva aé-
rea, tan cuidada también por Velázquez 
Es Ricci—a juicio del señor Tormo—el 
Cezanne del XVTI español. 
Sobre figura tan interesante de la 
pintura española, el señor Tormo pre-
paraba una monografía, cuando se en-
teró de que el benedictino padre Celes-
tino Gusi, trabajaba también en la bio-
grafía del ilustre artista. "Deseando co-
laborar en la inmensa obra de cultura 
que realizan los benedictinos de Mont-
serrat—son palabras del propio señor 
Tormo—solicité el trabajo del padre 
Gusi, para su publicación conjuntamen-
te con el mío." La coincidencia de que-
dar en el presupuesto del año 1930 del 
ministerio de Instrucción pública una 
cantidad sobrante, hizo que la solicita-
ran para la edición de esta obra, la cual 
se publicó poco después. Se compone de 
dos volúmenes, el segundo de los cua-
les contiene láminas fotográficas de lae 
obras del artista, acompañadas de co-
mentarios. 
La obra está editada con gran lujo 
y las láminas son magníficas. Pero la 
edición entera, a pesar de ser solicita-
da, se halla arrinconada en una depen-
dencia del ministerio, por tratarse de 
la biografía de un personaje eclesiás-
tico, no obstante haber sido hecha con 
fondos del mismo ministerio. 
El señor Tormo fué calurosamente 
aplaudido por el numeroso público que 
ha venido siguiendo con creciente in-
terés este cursillo de divulgación artís-
tica. 
L a d e s n i v e l a c i ó n en los ca-
cha Caja de Previsión, don Antonio Sa-
sí?., quien tenía a sus lados a don M i -
gue! Lancha, don F. Corral, don Nica-
sio Corral, don Vicente Soler y don Pe-
dro López. 
La cena t ranscurr ió en un ambiente 
de gran cordialidad. A los postres hi-
cieron uso de la palabra los señores Lo-
bato, Pellecigues, Alcalde y, por últi-
mo, el director del Banco Central, don 
Antonio Sasía. Este abogó per que la 
Caja de Previsión sea una verdadera 
hermandad. Cada empleado—dijo—debe 
ver en su compañero un verdadero her-
mano. 
C á m a r a del L i b r o 
minos de rodadura 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
ha dado una conferencia el ingeniero 
y consejero de Industria don Carlos 
Lafflttc, quien t ra tó de los «Efectos de 
la desnivelación del camino de rodadu-
ra». Empezó el señor Laffitte reseñan-
do los trabajos anteriores sobre este 
asunto, y explicó los efectuados recien-
temente en América, bajo la dirección 
de Hirschfeld, que han conducido al es-
tudio y construcción de un nuevo tipo 
de coche de tranvía, que les permite 
competir en velocidad y comodidad con 
los automóviles. 
Se refirió también a los estudios de 
Marie, Stourenot y Tinoschenko, y pa-
só a explicar el plan del cursillo or-
ganizado por la Asociación Central 
d Ingenieros s o b r e funcionamien-
to de la suspensión de vehículos; cons-
t a r á el cursillo de cinco conferencias so-
bre «Vehículo de una rueda», «Efecto de 
la masa no suspendida», «Influencia del 
amortiguamiento», «Vehículos de varias 
ruedas», «Influencias transversales». 
Por último, el señor Laffitte des-
arrolló el caso del vehículo de una 
rueda, analizando el estudio referente 
al paso de una junta de la vía, que es 
el mismo del bache corto, y comparan-
do los resultados obtenidos, con los del 
estudio de Marie, por medio de tablas 
y gráficos. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
L a Caja de P r e v i s i ó n de los 
empleados del B . Centra l 
Ayer noche, la Caja de Previsión del 
personal del Banco Central celebró una 
cena íntima, para conmemorar el pri-
mer aniversario de su fundación y su 
próspera marcha. Presidió el director 
del Banco Central y presidente de di 
La Cámara Oficial del Libro, de Ma-
drid, celebró su sesión de Pleno bajo la 
presidencia del señor Ruiz Castillo. El 
secretario, señor Calvo Sotelo, dió lec-
tura a la liquidación del presupuesto de 
1933, y leyó una carta dirigida por la 
Cámara de Barcelona en aclaración de 
varios extremos relativos a la venta de 
libros por autores-editores. 
Inmediatamente se entró a examinar 
el plan de la I I Feria del Libro que ha 
de celebrarse en Madrid el próximo mes 
de mayo. El señor Bailly-Bailliere expu-
so las razones que, a su juicio, dificul-
tan la colaboración en ella de los libre-
ros. El señor Giménez-Siles, en nombre 
del Comité Organizador de la Feria, 
reiteró el deseo de que no falte la asís 
tencia de los libreros. Intervinieron otros 
señores en la discusión de condiciones y 
el Pleno acordó por unanimidad que la 
Cámara patrocine oficialmente la Fe-
ria y adelante los fondos necesarios pa-
ra cubrir los gastos. 
Los problemas de la 
nueva Fi losof ía 
A partir de mañana día 5, tendrá 
lugar, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central, un curso de lec-
ciones, explicadas por don José Medina 
Echevarría, profesor ayudante de Filo-
sofía del Derecho, acerca de "Los pro-
blemas capitales de la nueva Filosofía". 
Este curso se celebrará los lunes, de 
cuatro a cinco de la tarde, en el aula 
13 de dicha Facultad. La inscripción, 
que es gratuita, deberá solicitarse en el 
Decanato. 
Las soluciones del paro 
en el campo 
Mañana lunes, día 5, a las siete 
de la tarde, en el domicilio de la So-
ciedad de Estudios de Política Nacional 
(Marqués de Cubas, 25), dará una con-
ferencia acerca de "Las soluciones del 
paro obrero campesino", don Pedro To-
rres, director general del Centro de Es-
tudios Agro-Sociales. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones altas 
disminuyein algo su intensidad, pero se 
extienden hacia el Oeste con otro núcleo 
que está al Norte de las Azores Las pre-
siones bajas continúan por todo el Medi-
terráneo, penetra en la Península Ibérica 
y sigue con otro centro al Oeste de Ma-
rruecos. 
Por España eetá el cielo cubierto o 
casi cubierto por todas partes y se ob-
servan algunas lloviznas y nevadas por 
el Cantábrico, cuenca del Ebro, Cata-
luña y Sudeste. Los vientos continúan 
del Norte y con mayor fuerza por las 
regiones de Galicia, León, Baleares y 
Levante La temperatura ha experimen-
tado un ligero aumento por la vertien-
te del Mediterráneo. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 4. mínima 5 b^jo ce-
ro; Alicante, 9 y 3; Almería, 9 y 2; Avi-
la, d bajo cero y 10 bajo cero; Badajoz, 
6 y 2 bajo cero; Baeza, 2 y 5 bajo cero 
Barcelona, 9 y 2; Burgos, 4 bajo cero y 
3 bajo cero; Cáceres, 4 y 6 bajo 
cero; Castellón, 12 y 2; Ciudad Real 
7 y 6 bajo cero; Córdoba, 8 y 1 
Coruña, 5; Cuenca, 4 y 8 bajo cero; G* 
roña, 9 y 4 bajo cero; Gijón, 6 y 1; Gra-
nada, 6 y 3 bajo cero; Guadalajara, ( 
y 5 bajo cero; Huelva, 11 y 1 bajo cero 
Huesca, 2 y 9 bajo cero; Jaén, 4 y ; 
bajo cero; León, 7 y 6 bajo cero; Lo-
groño, 0 y 8 bajo cero; Mahón, 10; Má-
laga, 10 y 2; Melilla, 0; Murcia, 8 y 1 
bajo cero; Navacerrada, 10 bajo cero 
Orense, 6 y 0; Oviedo, 6 y 2 bajo cero 
Falencia, 2 bajo cero y 7 bajo cero 
Pamplona, 4 y 8 bajo cero; Palma de 
Mallorca, 4; Pontevedra, 8 y 1; Sala 
manca, 1; Santander, 4 y 2; San Fer 
nando, 1; San Sebastián, 8 y 1; Segó 
vía, 2 bajo cero y 10 bajo cero; Sevilla 
9 y 4; Soria, 1 y 9 bajo cero; Tarrago 
na, 4 y 1 bajo cero; Teruel, 3 bajo ce-
ro y 12 bajo cero; Toledo. 6 y 5 bajo 
cero; Tortosa, 4 y 1 bajo cero; Tetuán 
10; Valencia, 10 y 3; Valladolid, 0 y 6 
bajo cero; Vigo, 9 y 1; Vitoria, 1 bajo 
cero, y 5 bajo cero; Zamora, 4 y 8 bajo 
cero; Zaragoza, 3 y 4 bajo cero. 
Para hoy 
Academia Nacional de Medicina (Arr ie 
ta, 12).—4,30 t.: Sesión inaugural del cur-
so 1934. 
Conferencia de don Indalecio Prieto 
("cine" Pardiñas).—12 m.: "Los socia-
listas ante la República". 
Homenaje ai señor Rico Avello.—1,30 
tarde: Banquete. 
Mit in de Renovación Española (Tea 
tro Beatriz).—11 mañana. 
San Francisco el Grande ( P l a z a de 
San Francisco).—5 t.: Concierto de mú-
sica sacra. 
Para m a ñ a n a 
Academia Médico-quirúrgica (Esparte-
ros, 9).—7 t.: Sesión pública. 
Facultad de Medicina (Atocha). 8 tar-
de, don Manuel Bastos, "Traumatismo 
de la columna vertebral y su tratamien-
to inmediato". 
Instituto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 t.: M. Guinard, "El Re-
nacimiento en las provincias francesas" 
Instituto Nacional de Previsión (Ave-
nida de Pablo Iglesias, 19).—11 m.: Se-
sión clínica. 
Instituto Nacional Agronómico (Mon 
cloa).—5,30 t.: Don Manuel Herrero Ega-
ña, "Estudio de nuestras variedades de 
naranjas; creación de otras nuevas, por 
poliniación a r t i f i c i a 1.". "Orientacio-
nes prácticas para la conquista de los 
mercados". 
Sociedad Española de Física y Quími-
ca (San Bernardo, 49).—7,15 t.: Sesión 
científica. 
Sociedad de Estudios de Política Na-
cional (Marqués de Cubas, 25).—7 t.: Don 
Pedro Torres, "Soluciones del p a r o 
obrero". 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6,30 t.: Doctor N . D. Faucher, "Gri-
ses et progrés en Agrlculture; l'emou-
vante hlstoire des Plalnes du Comtat 
(vallée du Rhone).". 
Otras notas 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas Pen 
^inne? desde 18 pesetas 
I D I f l MADRID ESTA SIN " W 
Con referencia al artículo publicado en 
un diario de la mañana, con fecha 2f> 
lo? spñores radioyentes perjudicados con 
la reforma do emisiones, pueden dirigir 
bien por carta remitida a UNIVER 
SAI^ET.EnTRTCA. San Agustín, 3, o poi 
el teléfono núm 23376 e Inmedlatamen 
te recibirán instrucciones que necesaria 
mente han de Interesarles. 
VISITEN CASA ALT1SENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por eice 
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len 
cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
I I H l l l 
D E S U 
ACIDO 
URICO 
S E R A 
DISUELTO 
P O R 
L A 
AMcnr 
P I P E B A T I N A 
. W I D Y 
E L M A S P O T E N T E D l S O L V E N T B 
(Sábado. 8 de febrero de 1984) 
Pocas cosas en la Prensa de la maña-
na, donde sigue patente la preocupa-
ción ante la amenaza socialista. Dice 
A B C": " ¿ E s licito que el Gobierno 
se haga sordo y ciego ante tal osadía? 
Si asi se abandona en lo más fácil e 
incruento, que es la aplicación de las 
leyes que prohiben y castigan los deli-
tos indicados, ¿qué puede esperarse de 
él en caso de más apuro y gravedad?" 
Rudos ataques al Gobierno en "E l 
Socialista". A base de una frase, ya 
desmentida, del señor Gil Robles en el 
fondo, a base de atacar a las personas, 
en otra media docena de editoriales y, 
en uno más, con este párrafo amenaza-
dor, según costumbre: " L a libertad 
—nos dicen—ee una para todos. Men-
tira—replicamos con arreglo a nuestro 
criterio socialista—. Mentira, además, 
con arreglo a la propia legalidad repu-
blicana. Puesto a dirimir y encauzar 
la contienda entre dos clases antagóni-
cas, el Gobierno toma descaradamente 
partido por la una. Gobierna con ella y 
para ella en daño de la otra. Acata sus 
mandatos, satisface sus demandas, sus-
cribe sus abusos Y ante una realidad 
así, todo lo que se les ocurre decimos 
el Gobierno y sus satéli tes es que guar-
demos silencio y nos acojamos a la le-
galidad; a la que ellos practican, claro 
está. Porque otra legalidad, la que pu-
diera merecernos algún respeto, hace 
ya mucho tiempo que no rige para nos-
otros." 
"El Sol" reclama "vigilancia y pre-
cisión": "Sobre todos tiene que preva-
lecer el principio de la autoridad del 
Estado. Vig-ilancla y previsión, pero 
también acción rápida para desarmar 
de todas armas a quienes no se resig-
nan a que el país viva en la paz fe-
cunda del trabajo y sueñan con catás-
trofes revolucionarlas, de signos contra-
dictorios, importadas de Moscou o de 
Roma y Berlín." 
" E l Liberal" confirma el acierto de la 
amnist ía de Guadalhorce y Calvo Sote-
lo, puesto que la combate. Con este 
motivo publica un fondo muy bueno. 
'Xa Libertad" cree que hay que acu-
dir en auxilio del Teatro Español. 
* * * 
"La Nación" no ve la salvación de 
España m á s que en un movimiento to-
talitario: "Acción totalitaria, con una 
finalidad esencial: la de que España re-
cobre su rango de país culto y habita-
ble, con una disciplina y un sentido na-
cional. Y cuando ello se haya logrado, 
ya no será tan peligroso que los espa-
ñoles se maticen y distribuyan en gru-
mos, si congervan en sus almas, con fir-
me propósito, el sentido insustituible 
de que España sea siempre lo primero.' 
El "Heraldo" la ve en un "frente 
único de izquierdas", y para propug-
narlo afirma que ese frente se consti-
tuyo "ante las amenazas de dictadu-
ra" y, probablemente, con la colabora-
ción de Indalecio Prieto. Lo mejor del 
número es un retrato de Marcelino en 
actitud oratoria. 
"Informaciones" pide que se proceda 
con la mayor claridad y que en el pró-
ximo debate parlamentario queden "las 
cartas boca arriba". 
Sobre uno de los factores más des-
tacados del frente de izquierdas, que 
es, naturalmente, el señor Azafia, di-
ce "La Tierra": " A l señor Azaña, pues, 
no le queda m á s que un camino. Es-
perar, retirado de la política, a que los 
Tribunales de Justicia, abierto el pro-
ceso de Casas Viejas, le exijan, lo mis-
mo que a sus cómplices, las responsa-
bilidades en que está incurso por el 
grave delito de haber ordenado el fusi-
lamiento de catorce obreros que, inde-
fensos, fueron bárbaramente asesina-
dos, quemándose después sus cadáve-
res en la t rág ica choza de "Seisdedos". 
Comenta " E l Siglo Futuro" la nota 
del último Consejo con el apartado de 
Gobernación diciendo que es satisfac-
torio el estado del orden en toda Espa-
ña, ya que se prorroga el estado de pre-
vención: "Se nos abren las carnes al 
sospechar que el Gobierno que nos ri-
ge vaya a resolver todos los importan-
tes problemas que tiene en sus manos, 
con el mismo criterio y la misma lógi-
ca que preside esa nota, cuya sola lec-
tura ha producido asombro general, y 
no diremos carcajada porque las cir-
cunstancias y el motivo no son, cierta-
mente, para reír..." 
"La Epoca" combate la actitud de los 
socialistas, y ante la nueva etapa revo-
lucionaria cree preciso algo más q'.e 
"no chuparse el dedo". 
"Luz" vela por la República... de 
abril del 31 : "Quisiéramos, eso sí, que 
el Grobierno no se deje alucinar por 
quienes alegremente piden un aplasta-
miento de las organizaciones obreras. 
Hay en el seno del Gabinete personas 
que saben lo que eso significa. Declara-
da la guerra civil, nadie puede estar 
seguro de no ser el aplastado. Pero, 
fuera quien fuera el vencedor, sólo sa-
bemos que habría una víctima segura: 
la República. Terminado el combate, 
los republicanos no podrían hacer otra 
cosa que organizar unos funerales por 
el eterno descanso del régimen que Es-
paña se dió el día l i de abril de 1921." 
P A R A 
D I A R I O 
U N N U E V O 
D E L A N O C H E 
La Editorial Católica 
M A , ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a 
d e 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a l o * 
I D E A L , d e G r a n a 
d a ; J E R O M I N , L E C 
T U R A S P A R A T O 
D O S y o t r o s n e r i ó * 
d i c o s y r e v i s t a s 
5 0 0 u t a s . h n n * * A n s u s c r H * * * y a 
TRES MILLONES Y MEDIO DE PESETAS 
L a m á q u i n a r o t a t i v a c u á d r u p l e a d q u i r i d a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s h a q u e d a d o i n s t a l a d a e n nue<5 
t r o s t a l l e r e s P a g a d o s u i m p o r t e t o t a l , f a l t a n 
p o r s u s c r i b i r 
1 U I N I E N T A S M I L P E S E T A S 
«*n a r c i o n e s d e l a s s e r i e s A v B , n e c e s a r i a s D a r á 
l a e d i c i ó n d e u n 
NUEVO PERIODICO DE LA NOCHE 
y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don .-. domiciliado 
en calle núm 
suscribe . . . . acciones nominativas de ( i ) . . . . . . . . . . 
Pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 5 0 por 1 0 0 en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres plazos de la cuantía y en las fechas que, con 
anticipación de tres meses, señale el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día i de enero de 1934 . 
. . . . . . de de 1 9 3 . . 
{Firma del suscriptor) ' 
(1) Escríbase en letra. Las acciones sos de 250 y SO pesetas 
cada una 
NOTA,—El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de gire 
postal, cheque a nombre de la Editorial Católica. 8. A., o transferencia 
a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno de loe Bancos de esta 
plaza: Banco de España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya. Banc< 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South Es conve 
alenté que lo» acclonlstaj, al hacer el pago en una d« estas formas, ¡o 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica. S ' A 
1 o ü o e ]imm las 
CP07AS OF P M í l A 
LOS SOTANOS DE ESTE 
A CONSECUENCIA D E L DERRIBO 
DE CABALI RIZAS 
Se es t ima que la h u m e d a d de los 
s ó t a n o s f a v o r e c e r á la conserva-
c ión de las ca r rozas 
Las carrozas que pertenecieron a la 
Casa Real se hallan todavía en el mis. 
mo sitio de Caballerizas, en que se 
guardaban en tiempos de la Monarquía, 
pero será necesario buscar para ellas 
otro lugar, toda vez que el que ocu-
pan actualmente habrá de ser demo-
lido. El Patronato del Patrimonio de 
la República parece que aún no ha bus. 
cado el sitio adecuado para ello y en 
el Ayuntamiento, por cuenta del cual 
se efectúa el derribo de Caballerizas, 
se ha presentado una proposición del 
señor Muifto, relacionada con este asun-
to, la cual quedó sobre la mesa en La 
sesión municipal últ ima. Se hace In-
dicación en esta propuesta de que se 
va a proceder a la demolición del lla-
mado cocherón de Caballerizas, enor-
me patio cubierto —en tiempos, pica, 
dero y más tarde cochera de la Casa 
Real— en el que se guardan actualmen-
te los automóviles de diversos servi-
cios del Ayuntamiento. Junto a este 
cocherón, que posee una techumbre r i -
quísima en madera, está el lugar don-
de se custodian las carrozas que, por 
efecto de las obras están recibiendo 
gran cantidad de polvo. 
En la mencionada propuesta se pide 
el traslado de los coches del Ayunta-
miento y también el de las carrozas 
que lógicamente habrían de sufrir con 
mayor intensidad los efectos de la de-
molición de una parte del edificio tan 
cercana a la que les sirve de albergue. 
Hay que hacer notar que la contra, 
ta para la demolición de Caballerizas 
cumplió hace bastante tiempo el pla-
zo fijado para que ésta se llevase a 
cabo y no se ha rescindido ni el Ayun-
tamiento ha exigido responsabilidad 
alguna por este incumplimiento. Ade-
más, ahoca se trata de demoler el co-
cherón que. por la gran cantidad de 
madera que contiene, será la parte más 
lucrativa para la contrata; demolición 
que exige el traslado de automóviles 
y carrozas, mientras por ahora se de-
jan intactas otras partes del edificio 
cuyo derribo no ofrecería tales incon-
venientes, 
Pero lo de mayor cuidado de la pro-
posición es que en ésta se indican los 
sótanos de Palacio como lugar al que 
deben ser trasladadas las carrozas por-
que, según se hace notar, encontrar ían 
un ambiente propicio para su conser-
vación, por el grado de humedad de los 
sótanos. 
E n t r e v i s t a con el m i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a 
Ayer mañana se reunieron en el M i -
Inisterio de Agricultura, bajo la presi-
dencia del ministro don Cirilo del Río, 
los concejales que, en unión de los re-
presentantes de aquel departamento, 
han de buscar la fórmula que evite la 
subida del pan i Madrid. Asistieron 
también representantes de los harlne-
|ros. trigueros y panaderos. 
El señor Cordero expuso la necesi-
Idad de que sea respetada la autonomía 
municipal en este asunto, y que como 
la Comisión del Ayuntamiento no ha-
bía formado aún criterio definitivo, se 
reuniría para formarlo. En su conse-
cuencia, la reunión quedó aplazada has-
el lunes. También hizo notar el se-
[ ñor Cordero que los representantes mu-
nicipales no se entenderán más que con 
los del Ministerio, pero no directamen-
te con los industriales que acudieron a 
la reunión. 
El señor Regúlez expuso la necesi-
1 dad de que el Ayuntamiento se vea re-
presentado en cuantos organismos ofi-
ciales entiendan de cuestiones de t r i -
go, harina o pan. El ministro se mos-
tró, en principio, favorable a conceder 
I lo solicitado por el señor Regúlez. 
Re fo rma de l a Cues-
t a de la Vega 
« 
En la Comisión de Fomento se es-
jtudió ayer una propuesta de reforma 
de la Cuesta de la Vega. Se trata de 
qi ! desaparezcan las dos rampas ac-
tuales para sustituirlas por una sola. 
El presupuesto para estas obras es de 
carca de medio millón de pesetas, y 
se acordó que se hagan con cargo al 
| presupuesto de capitalidad. 
También se ocupó la Comisión de 
I Fomento do la adquisición de linternas 
indicadoras para las Casas de Socorro. 
Banque te en honor del 
s e ñ o r Sabor ido 
Ayer se celebró el banquete organi-
[ zado en honor de don Manuel Saborido, 
por haber sido nombrado recientemen-
te oficial mayor del Ayuntamiento de 
Madrid. 
El acto se vió concurridísimo. Asis-
tieron cerca de cuatrocientos comensa-
les, entre los que se hallaban el alcal-
de, bastantes concejales, técnicos mu-
nicipales y altos empleados del Ayun-
tamiento. 
Con el agasajado ocuparon la presi-
dencia don Pedro Rico, los concejales 
señores Alberca, Barrena, Buceta, Can-
tos, Coca, De Miguel, Flores Valles, 
Layús, Madariaga, Marcos, Pelegrín y 
Talanquer; el secretario del Ayunta-
miento, señor Berdejo; el arquitecto 
municipal señor Bellido; el presidente 
de la Comisión de Ensanche, señor Sán-
chez Pacheco, y el jefe del Negociado 
de personal del Ayuntamiento, señor 
Puga. Asistieron también los conceja-
les señores Arauz y Rodríguez 
Terminado el banquete, el señor Sa-
borido fué muy felicitado. 
PAGA CUARENTA MIL PESETAS DE RIAS 
Ayer por la mañana—según nos di -
cen—un padre de familia, de posición 
muy modestr, al hacer pagos por cuen-
ta ajena, ha entregado cincuenta mi l 
pesetas en lugar de diez mi l . 
Ruega a las personas o entidades que 
hayan enviado a algún dependiente a 
cambiar diez mi l pesetas, tengan la 
bondad de hacer gestiones acerca de 
los suyos, por si, entre ellos, hubiera 
alguno que hubiess recibido por error 
dicho exceso en el cambio. 
Se agradecerá que se avise al telé-
íono número l i i 9 8 , 
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C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
L A R A . — " M a d r e A l e g r í a " 
Se presiente, y a lo largo de la co-
media ae llega a tener la certeza casi 
de que la Idea de esta obra surgió en 
los autores, don Luis Fernández de Se-
villa y don Rafael Sepúlveda, de la v i -
sión de un admirable tipo femenino: el 
de una hermana de la Caridad que, en 
contacto con los aspectos más doloro-
sos y tres de la vida, quiere lleva>r a 
los desgraciados, no sólo su vida ente-
ra, no sólo su sacrificio ni el consuelo 
de sms cuidadoe, sino el alivio, el con-
suelo, el don de una alegría que vibra 
en ella y que ella, a t ravés de los dolo-
res y las penas que le llegan, defiende 
con celo para ane, a su ft*rt<M' 
falte la gracia de esa alegría purís ima. 
A l acierto, felicísimo, del tipo siguió 
—ya hemos señalado muchas veces có-
mo en teatro un acierto es consecuen-
cia de otros—el del ambiente en que la 
colocan: directora de una Casa de Ma-
ternidad; en sitio donde su alegría lle-
gue a los m á s necesitados de ella; pr i -
mero, en sonrisas maternales y, luego, 
sentido noble, profundo y optimista de 
la vida a los que entran en ella sin el 
apoyo de unos padree. 
Hay tanto de vida, de fuerza emocio-
nal, de intensidad espiritual, de gracia 
y de sentimiento en ese ambiente, que 
ganó a los autores, y sin que se les 
perdiera el tipo admirable de la reli-
giosa, fué un tipo entre los que el am-
biente ofrecía pródigo. La comedia evo-
lucionó espontánea, con esa fuerza in-
terna de las obras que se abordan con 
dignidad, respetando la vida que en 
ellas late y lo que iba a ser comedia 
de tipo central, se hizo más amplia, 
más grande, más profunda y genérica 
al convertirse en pintura acertadísima, 
no sólo a un ambiente, sino de unas v i -
das, calladas, sencillas y humildes, que 
descubre un mundo entero olvidado o 
desconocido. 
Ya hemos dicho que el tipo de "Madre 
Alegría" conserva todo su carácter , pe-
ro junto a él surgen otros; todos con un 
carác te r peculiar, todos con notas hu-
manas, con una vida propia. Cuando se 
pintan así unos personajes, cuando se 
les deja en completa libertad y se con-
trasta esta libertad con la realidad y 
las posibilidades del ambiente, el acier-
to definitivo es, m á s que lógfbo, nece-
sario. 
Asi, en "Madre Alegría", diálogo gra-
cioso, fresco y movido, escenas, situacio-
nes e incidentes, se ofrecen con una ver-
dad sobria, que pudiera decirse que es-
t á por encima de la técnica teatral de 
los autores, que no es m á s que un re-
flejo de una verdad real. Así el dejo me-
lancólico del ambiente se templa de ale-
gría o de eomicidad; surge la emoción 
dulce y confortadora, y esta es la nota 
constante de la comedia optimista y 
sana, que borrar con luces de consuelo 
y de porvenir el pozo de amargura del 
abandono. 
L a obra, sobre ser moral, tiene el 
acierto, poco frecuente, de hacer resaltar 
las razones sobrenaturales de las Reli-
giosas, tratadas con un amor, un res-
peto y una verdad, sobre todo, poco fre-
~"on.te, que las hace humanas y las des-
. de un tonillo falso y san tu r rón que 
tribuyen ios que las desconocen. Hu-
.nidad santificada por el sacrificio y 
>r la razón sobrenatural del sacrificio. 
En él conjunto Impecable, correctísi-
mo y perfecto de la representación, hay 
que destacar a Concha Cata lá . Otra vez 
ha sido la verdad misma, resultado 
asombroso de una visión de arte. A Ana 
Mar ía Custodio, que ha encontrado oca-
sión de mostrar lo que vale; a Soledad 
Domínguez, gracia y verdad en una pie-
za; a Gaspar Campos. U n papel secun-
dario, y, dentro de los l ímites que esto 
le Imponía, ta l valoración de efecto, tan 
profunda visión del personaje, ta l mara-
vil la de sentimiento, que sin traerlo a 
primer término, que hubiera sido forzar 
la comedia, lo destaca y lo afina total-
mente, hasta lograr, tras el aplauso de 
muchos mutis, el aplauso, raro y difícil, 
de vcA presentación. Manolo González, 
oomo actoi* y director; Nicolás Rodrí-
guez... Todos, en fin, en un acierto total. 
Ell público aplaudió mucho frases, 
chistes y escenas, y en cada acto soli-
citó la presencia de los autores con ova-
ciones prolongadas. 
Jorge D E L A CUEVA 
media del hombre que casó oon mujer 
muda", de Anatole France. 
Intervienen en la interpretación .. de 
estas obras, que dirige don Jacinto 
Grau, la profesora del Conservatorio, 
Herminia Peñaranda , y un grupo de 
alumnos de esta entidad. E l decorado y 
plást ica de ambas piezas teatrales han 
sido confiados a Bartolozzi y las ilus-
traciones musicales serán dirigidas por 
don José Subirá. 
Festival b e n é f i c o 
E l lunes 5 del corriente, a las 
seis de la tarde, se celebrará en el tea-
tro Calderón, una función a beneficio 
de la obra social del Instituto Mutual 
Antituberculoso. 
La compañía de García León-Pera-
les, pondrá en escena la comedia en 
tres actos, de Quintero y Guillén, "Los 
Caballeros". Como f in de fiesta, actua-
rá Goyita Herrero. En los intermedios, 
a c tua r á una orquesta y el bailarín ex-
céntrico Cley. Los palcos y plateas han 
sido aceptados por las autoridades y 
prestigiosas personalidades de la polí-
tica, banca, medicina y Cuerpo diplo-
mático. 
Enorme é x i t o en B i lbao de " E l d i -
v i n o impaciente" 
BILBAO, 3.—Con enorme éxito se ha 
estrenado en los Campos Elíseos "El 
Divino Impaciente". E l público que lle-
naba la sala reclamó la presencia del 
señor Pemán en varias ocasiones. A l fi-
nal se vió obligado a dirigir la paJabra 
a los espectadores. 
Fest ival de los a lumnos de l Cole-
gio F r a n c é s 
L a Sección Ar t í s t i ca de Alumnos y 
Amigos del Instituto F r a n c é s pondrá 
en escena próx imamente el paso de Lo-
pe de Rueda "Las aceitunas" y "La oo-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L o s Q u i n t e r o s h a n t r i u n -
f a d o 
con la Artigas y Collado—y hoy son sus 
"Cinco lobitos"—el éxito más sonado—de 
cuantos han alcanzado—los fecundos her 
manilos. (COMICO. Tarde, noche, agó 
tanse localidades). 
M a r í a I s a b e l 
"¡Caramba con la marquesa!", el es 
pectáculo más divertido de Madrid. 
L a r a 
Hoy, tarde y noche, "Madre Alp^ría" 
Lunes tarde, "Las doce en punto", últi-
mas representaciones. 
B e n a v e n t e 
Hoy, a las 4 y 10,30, fundones popu 
lares, 8 y 2 pesetas butaca, gran éxito 
de risa, "Un negocio con América". A 
las 6,30 (5 pesetas butaca): "Un negocio 
con América". Creación de la Compañía 
de Antonio Vico. 
" A v e n t u r a s d e P i p o y 
P i p a ' 
COMICO (Teatro de Niños). Hoy, cua 
tro tarde, sensacional representación. 
S a n C a r l o s 
Hoy domingo, en las tres funciones 
"Vuelan mis canciones". E l mayor éxito 
artístico hasta el día. 
C o l i s e v m 
Hoy, tres grandiosas funciones. Ultimo 
día de " E l asesino diabólico". Mañana 
acontecimiento: "Miguelón" (por Miguel 
Fleta, Luana Alcañiz y Matilde Reven-
ga. Música del ilustre maestro Luna. En-
cargos a precios despacho. 
C i n e F í g a r o 
Hoy, en las tres funciones, el gran 
éxito, "E l hechizo de Hungría" . Mañana 
estreno del alucinante " f i lm" de misterio: 
"Noche de terror". Lo más terrorífico y 
fantástico que se ha visto. 
C i n e m a B i l b a o 
Mañana lunes entra en su segunda se-
mana "Los crímenes del MuseO*', la ma-
ravilla en tecnicolor que hace poner dia-
riamente el cartel de "No hay billetes" 
P l e y e l C i n e m a 
Exito del hombre del cerebro radio. A 
las 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , actuación personal 
de Gastón Ouvrieu. Noche, 2 pesetas bu 
taca. 
C i n e S a n C a r l o s 
"Vuelan mis canciones". Segunda se-
mana en ' este Cinema y décima de pro 
yecclón ininterrumpida en Madrid. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
BEATRIZ (compañía Irene López He-
redia).—i ,30, 6,45 y 1 0 , 3 0 : Por tierra de 
hidalgos (éxito clamoroso) ( 2 1 - 1 - 9 3 4 ) . 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfono 
2 1 8 6 4 ) . — 4 y 1 0 , 3 0 (populares, S pesetas 
butaca): Un negocio con Amér ica .—6,30: 
Un negocio con América (5 pesetas buta-
ca) ( 2 7 - 1 - 9 3 4 ) . 
CALDERON (compañía de comedias 
cómicas García León-Perales).—A las 3 , 4 5 , 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Antón Perulero ( 2 4 - 1 - 9 3 4 ) . 
CIRCO DE PBICE.—Tarde, 6 , 3 0 ; noche, 
1 0 , 3 0 : El más extraordinario éxito de ópe-
ra flamenca. Los ases. 2 5 artistas. Los 
chavalillos sevillanos. Pepe el Molinero. 
Zambra gitana y él divo dos veces tenor 
"Angellllo". 
COMEDIA.—6 y media (butaca, 5 pe-
setas): E l ex...—10 y media (popular, 3 
pesetas butaca): El ex... ( 3 0 - 1 2 - 9 3 4 ) . 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—4 tar-
de (teatro niños): Aventuras de Pipo y 
Pipa.—6,30 y 1 0 , 3 0 : Cinco lobitos. Agó-
tanse localidades. Reténgalas. Teléfono 
1 0 5 2 5 ( 1 4 - 1 - 9 3 4 ) . 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : N i al amor ni al mar (de Bena-
vente) ( 2 0 - 1 - 9 3 4 ) . 
FONTALBAv (Carmen D í a z ) . — 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : E l pan comido en la mano (de Be-
navente). 
LARA.—6 ,30 y 1 0 , 3 0 : Madre Alegría 
(gran éxito). 
MARIA ISABEL.—A las 4 : Los qUince 
millones (lo más gracioso de Muñoz Se-
ca ) .—A las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Caramba con 
la marquesa (dos horas en franca carca-
jada) ( 2 7 - 1 - 9 3 4 ) . 
MUÑOZ SECA (Loreto Chicote).—A 
las 4 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Mi abuelita la pobre 
( 2 4 - 1 2 - 9 3 3 ) . 
TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Cibrián).—4, 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Teresa de Jesús 
( 2 6 - 1 1 - 9 3 2 ) . 
VICTORIA (compañía Celia Gámez).— 
6 en punto y 1 0 , 3 0 : El baile del Savoy. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 1 6 6 0 6 ) . — A las 4 (extra): Irigoyen 
y Abrego frente a frente. Primero a re-
monte: Irigoyen e Iturain contra Abrego 
y Guelbenzu. Segundo, a remonte: Jun-
co y Zabaleta contra Ostolaza y Berole-
gul. Se Jugará un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - 1 1 mañana a 1 , 3 0 
madrugada, continua, butaca 1 , 5 0 : En el 
lago de Como. Deportes emocionantes (en 
español). La fiesta del rey Col (dibujos en 
colores de Walt Disney, en español). Re-
vista femenina y Noticiarios Pa thé y 
Eclair (en español). Información mun-
dial. Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 
ALKAZAR.—3 tarde: Por el mar vie-
ne la Ilusión ( 2 pesetas butaca).—5, 7 y 
1 0 , 4 5 : Por el mar viene la ilusión (gran 
éxito) ( 2 1 - 1 - 9 3 4 ) . 
ASTORIA (teléfono 2 1 3 7 0 ) . — A las 4 , 1 5 , 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Los gangsters del aire (por 
Jr. Falrbanks) y El mar sin secretos 
(emocionante documental, realizado en el 
fondo del mar, comentado en español ( 1 
2 - 9 3 4 ) 
AVENIDA.—4. 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Por un so 
10 desliz ( 3 0 - 1 - 9 3 4 ) . 
BARCELO.—4,15, 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : José Mo-
jica en Melodía prohibida (hablada en es-
pañol: último día) 
CALLAO.—4,80, 6 ,30 y 1 0 , 3 0 : Yo he si-
do espía (sobre un relato de Marta Cno-
kaert, por Madeleine Carroll, Herbert 
Marphall y Conrad Veidt) ( 3 0 - 1 - 9 3 4 ) . 
CAPITOL (Sala de Espectáculos).—A 
las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Exito de Ramón Nova-
rro en Una noche en El Cairo, nuevo 
programa de Orquesta, Peligros de Bet-
ty y Revista Paramount. Teléfono 2 2 2 2 9 
( 2 - 2 - 9 3 4 ) . 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
1 1 mañana a 1 madrugada: Pintoresca 
pesca en Las Palmas. Carnaval en Ita-
lia y Alemania. Modernos trovadores por 
los caminos de España. Partido de fut 
bol Madrid-Barcelona, celebrado en Ma 
drid. Una ciudad sepultada bajo las ce 
nizas del Vesubio. Nuevo deporte ame-
ricano. Pilotos Ingleses, alemanes, fran-
ceses, belgas y egipcios se disputan la 
Copa Oasis en Egipto. Cacería de lobos 
en La Pedriza. Otros reportajes Fox Mo-
vletone. Alrededor de Acrópolis (alfom-
bra mágica). Lunes: Continua de 3 a 1 , 
el mismo programa. 
CINE DOS DE M A Y O . - 4 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
No dejes la puerta abierta (hablada en 
español) ( 8 - 1 2 - 9 3 3 ) . 
C I N E GENOVA (Teléfono 3 4 3 7 3 ) . — 
4 , 8 0 : K i k i (Anny Ondra).—8,30 y 1 0 , 8 0 
(gran programa doble): Los cinco chi-
cos del jazz (Jenny Jugo) y K i k i (la 
más deliciosa creación de Anny Ondra) 
( 1 1 - 1 - 9 3 3 ) . 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
4 , 3 0 , 6 , 4 5 y 1 0 , 3 0 : Entre la espada y la 
pared (hablada en español). 
CINE MADRID (Teléfono 1 3 5 0 1 ) . — A 
las 4 , 1 5 : Charlot en el almacén y Greifer 
entre estafadores de f r a c — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 
(programa doble): Greifer entre estafa-
dores de frac y Divorcio en la familia. 
CINE DE LA OPERA. — 4 . 3 0 . 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : Anuncios por palabras (grandioso 
éxito de risa) ( 3 1 - 1 - 9 3 4 ) . 
CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : Teodoro y Compañía (por Albert 
Prejean; éxito inmenso) ( 1 6 - 1 - 9 3 4 ) . 
CENE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua: Revista Pa-
ramount número 2 4 . Guardianes del mar. 
"Po tpür r i " berlinés. El faldón de la ca-
misa. El valle del Sena (butaca, 1 , 5 0 ) . 
Lunes: Cambio de programa. 
CINEMA ARGÜELLES. — 4, 6,30 y 
1 0 , 3 0 ; Rápteme usted. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 3 0 7 9 6 ) . — 
A las 4 , 1 5 , 6 , 3 0 v 1 0 , 3 0 : Los orímenea del 
Museo ( 2 0 - 1 1 - 9 3 3 ) . 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—A las 4 (niños, 0 , 5 0 y 
0 , 7 5 ) , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : El rey del "taxi". No-
chebuena (dibujo en colores, en espa-
ñol). Tarzán de los monos. El lunes, 6 , 3 0 
y 1 0 , 3 0 : El milagro de los lobos y La 
chica de Monparnnasse (Gracia del Río) 
( 2 - 1 1 - 9 3 2 ) . 
CINEMA ESPAÑA.—A las 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y 
1 0 , 1 5 : La brigada móvil de Scotland 
Yard. La conquista del monte Kamet 
( 2 8 - 6 - 9 3 3 ) . 
CINEMA GOYA.-4 sección Infantil; 
8 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Queremos cerveza ( 1 2 - 1 0 -
9 3 3 ) . 
COLISEVM.—4,15, 6 . 3 0 y 1 0 , 3 0 : El ase-
sino diabólico (la mejor película) ( 3 0 - 1 -
9 3 4 ) . 
FIGARO (Teléfono 2 3 7 4 1 ) . — 4 , 3 0 , 6 , 3 0 
y 1 0 , 3 0 : El hechizo de Hungría (últimas 
proyecciones) ( 2 8 - 1 - 9 3 4 ) . 
MONUMENTAL CINEMA.—4. 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : La isla de las almas perdidas. 
PALACIO DE LA MUSICA.—4, 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : El testamento del doctor Mabuse 
( 3 - 2 - 9 3 4 ) . 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 
7 ) . — 1 1 mañana a 1 madrugada, conti-
nua, precio único, butaca 1 , 5 0 : Perros de 
muestra (documentada, hablada en es-
pañol). La suerte de Betty (dibujos so-
noros). Emigración de los peces (docu-
mental UFA). Gráfico Paramount (entre 
los bastidores del teatro Zeiggfeld, de 
Nueva York, en español). Charlot pres-
tamista (Charles Chaplín). Lunes, cam-
bio completo de programa. 
PLEYEL.—4,30 , 6 , 3 0 , 1 0 , 3 0 : Una more-
na y una rubia. Actuación personal de 
Gastón Ouvrieu). Noche, 2 pesetas. 
PROGRESO.—4, 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Aguilas 
rivales y El diluvio. 
PROYECCIONES (Teléfono 3 3 9 7 6 ) . — 
4 , 1 5 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Marlene Dietrich en 
El cantar de los cantares ( 2 0 - 1 2 - 9 3 3 ) . 
ROYALTY.—A las 1 1 de la mañana, 
función Sindicato de Banca y Bolsa; 
4 , 3 0 Infantil, películas de risa, bonitos 
regalos a todos los niños; 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , 
éxito grandioso. Melodía en azul (opere-
ta, por Charlle Ruggles y Greta Nissen) 
( 4 _ 9 _ 9 3 3 ) 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7 . Teléfono 4 2 3 2 5 ) . — A las 4 , 3 0 y 
a las 7 : Marido y mujer ( 3 - 1 1 - 9 3 2 ) . 
SAN CARLOS (Teléfono 7 2 8 2 7 ) . — A las 
4 , 1 5 . 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Vuelan mis canciones 
(por Marta Eggerth) ( 2 8 - 1 1 - 9 3 3 ) . 
S A N MIGUEL. — 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
S. O. S Iceberg. ;E1 "f i lm" que crea una 
nueva era! 
TIVOLI.—A las 4 , 1 5 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : No 
dejes la puerta abierta, hablada en es-
pañol, por Rosita Moreno y Raur Rou-
lien ( 8 - 1 2 - 9 3 4 ) . 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
BEATRIZ .—6 ,30 (única función): Por 
tierra de hidalgos (de Linares Rivas) ( 2 1 -
1 - 9 3 4 ) 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfono 
2 1 8 6 4 ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Un negocio con Amé 
rica (populares, 3 pesetas butaca) ( 2 7 -
1 - 9 3 4 ) . 
CALDERON (compañía de comedias 
cómicas García León-Perales).—A las 6 : 
Los caballeros y Goyita Herrero.—10,30: 
Antón Perulero^ ( 2 4 - 1 - 9 3 4 ) . 
CO^TEDÍA.—10 y media (popular, 3 pe-
setas butaca): El ex... 3 0 - 1 2 - 9 3 4 ) . 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 1 0 , 3 0 : Cinco lobitos. Agótanse localida-
des. Reténgalas. Teléfono 1 0 5 2 5 ( 1 4 - 1 
9 3 4 ) . 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6 , 3 0 y 
1 0 3 0 : Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente; gran éxito) ( 2 0 - 1 - 9 3 4 ) . 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 6 : 
homenaje a Buenaventura Vidal, ofreci-
miento por Benavente: E l pan comido en 
la mano y poesías por González Marín 
1 0 . 3 0 : El pan comido en la mano (de Be-
navente). 
L A R A . — 6 , 3 0 : Las doce en punto (bu-
tacas, 3 pesetas)—10,30: Madre Alegría 
MARIA ISABEL.—A las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 
Caramba con la marquesa (dos horas en 
franca carcajada) ( 2 7 - 1 - 9 3 4 ) . 
MUÑOZ SECA.—6,30 v 1 0 , 3 0 : Mi abue-
lita la oobre ( 2 4 - 1 2 - 9 3 3 ) . 
TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Cibr ián) .—6.30 y 1 0 , 3 0 (lunes popular): La 
chica de1 Gato. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
6 en punto y 1 0 , 3 0 : El baile del Savoy. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 1 6 6 0 6 ) . — A las 4 (corriente): Pri-
mero a remonte: Lasa y Guruceaga con-
tra Tzaguirre J. y Errezábal. Segundo a 
remonte: Aramhuru 1 1 y Abarisqueta 
contra Izagulrre I T T y Salaverría TI. 
C I N E S 
ALKAZAR.—5, 7 y 1 0 , 4 5 : estreno de 
Poder y gloria Superproducción Fox, por 
Colleen Moore. 
ASTORIA (teléfono 2 1 3 7 0 ) . — A las 6 . 3 0 
y 1 0 , 3 0 : estreno Noche del pecado. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Por un solo 
desliz ( 3 0 - 1 - 9 3 4 ) . 
BARCELO.—6,30 y 10,80: Carole Lom-
bard en La consentida (bellísima come-
dia de gran lujo y fastuosidad) (27-1-934). 
CALLAO.—6,80 y 10,80: El beso ante 
el espejo (Nancy Carroll). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,80 
(Lunes popular): No dejes la puerta 
abierta (hablada en español) (8-12-938). 
CINE GENOVA (Teléfono 84373).—6,30 
y 10,30 (gran programa doble): El salto 
mortal ( " f i lm" dirigido por Dupont, rea-
lizador de Varleté) y Por un beso (gra-
ciosísima comedia por Georges Mllton y 
Tañía Fedor). Jueves: El hombre león. 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Aeropuerto central (habla-
da en español; butacas, una peseta; si-
llones, 0,75) (15-11-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—A 
las 6,30 y 10.30 (programa doble): Grei-
fer entre estafadores de frac y Divorcio 
en la familia. Mañana: Dos noches (en 
español) y ;50 dólares una vida! (19-12-
933). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
El asno de Burldán (Selecciones Filmó-
fono; estreno). • 
CINE DE LA PRENSA.—6,80 y 10,30 
(programa doble): La dama de Chez 
Maxin's (por Florelle) y Tarzán, potro 
salvaje. 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Madres del mundo. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Los crí-
menes del Museo (20-11-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Manchuria. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10.30: Lunes 
popular. Butaca 0.75. Queremos cerveza 
(12-10-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Miguelón, 
por Miguel Fleta. Teléfono 14442. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Noche de terror (lo más misterioso y 
emocionante que se ha filmado). 
MONUMENTAL C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: Programa doble, flanster en el 
Oeste y Sierra de Ronda (9-1-934). 
PALACIO DE LA MUSICA—6,30 y 
10,30: El testamento del doctor Mabuse 
(3-2-934) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Damas de 
prensa y Diplomanías (por los graciosí-
simos actores Whceler y Woolsey) (17-
I - 934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Alma de centauro y El se-
creto del mar (28-12-933). 
ROYALTY.—6.30, 10.30: Ave del Paraí-
so, maravillosa interpretación, por Dolo-
res del Río (20-12-932). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A la? 
6,30 y 10,30: Segunda semana de Vuelan 
mis canciones (por Marta Eggerth) (28-
I I - 933) 
SAN" MIGUEL.—6,30 y 10,30: La vida 
privada de Enrique V I I I (Charles Laugh-
ton) (3-1-934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Chevalier 
en Soltero Inocente, con Baby Leroy, el 
"astro" más pequeño de la pantalla (15-
10-933). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Deléitese usted escuchando 
| L a s g r a n d e s o r q u e s t a s 
| m u n d i a l e s 
5 Recorra el Universo viendo 
| A n é c d o t a s y c u r i o s i d a -
d e s d e l m u n d o 
S Ría de buena gana comprobando 
S que CLYDE COOK ("LUCAS") es 
| El que paga el pato I 
En el nuevo 
I Cine Panorama i 
= (NICOLAS MARIA RIVERO, 7) = 
a partir del lunes 5. 
E (El local más confortable y cén- = 
= trico de Madrid. Sección de 11 ma- E 
E ñaña a 1 madrugada. Precio úni- E 
co, 1 peseta.) 
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C A T A R R O S . 
T O S . F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOC1NAMICO. SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
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S U E L O S 
con poco trabajo, los tendrá con un pre-
cioso y permanente brillo usando 
E L R E L A M P A G O 
MORENO. Mayor, 25, y en todas las 
demás droguerías. 
E l t i m o d e l t r a j e 
E l señor que tiene teléfono recibe un 
mal día una carta, en la que se le d i . 
ce, poco m á s o menos: Los fabricantes 
de paños de Béjar nos acabamos de 
soltar el pelo para hacer la propagan-
da de nuestra industria. Nos hemos 
agrupado en la sociedad titulada " A la 
rica lana de Castilla", y hemos deci-
dido regalar, por medio de sorteo, her-
mosísimos cortes de traje a las perso-
nas de buen gusto reconocido, y, ¡mi. 
re usted qué casuaUdad!, le ha tocado 
a usted un corte de traje. Vaya a la 
sas t rer ía "Gentlemen's House", que, co. 
mo sabe, es una de las mejore sde Ma-
drid, sita en una calle por la que pasa 
el tranvía, entre la Puerta del Sol y 
la plaza del Callao, justifique su per-
sonalidad, elija la tela que más le agra-
de, y el sastre, por el precio de la he-
chura, le hará un traje que, háganos el 
señaladísimo favor de sonreírse de Che. 
valier. Usted comprobará la calidad 
del género y se hará cliente nuestro 
Admitiendo este regalo, protege usted 
a la industria bejarana. 
El favorecido lamenta no poder con-
v^-irse por igual procedimienito en pro-
tector de su carnicero, de su médico, 
su panadero, su casero, de las mejores 
zapater ías , del recaudador del Inquili-
nato y cuantos recaudadores haya y 
del Banco de España; pero ni sus pro-
veedores han tenido la luminosa idea 
de hacer ta] propaganda, ni al gober-
nador del Banco de España se le ha 
ocurrido entregar billetes a los señores 
que tienen teléfono, para que comprue-
ben que los billetes que da el Banco 
son de los buenos. Se resigna, va a la 
sastrer ía , elige tela, deja cinco dura-
zos de señal a cuenta de la hechura 
envía más tarde un traje en buen uso 
para que al campean de las tijeras le 
sirva de patrón y no se moleste en 
hacerle pruebas y a los pocos días re-
cibe un traje que ni siquiera es de al-
godón y una facturita en la que se le 
notifica que debe a "Gentlemen's Hou-
se" 138 pesetuelas por la hechura. El 
favorecido con el regalito, monta p r i . 
mero en cólera y después en un " tax i" ; 
va a la sas t re r ía y dice que no paga-
rá más que las 75 pesetas, cantidad por 
la que se comprometió el sastre a ha-
cerle el traje y entonces éste, jugando 
con el prestigio de los fabricantes de 
Béjar, como si jugara al bonito juego 
de la rana, pone al visitante entre la 
espada y la pared. El favorecido por el 
sorteo sale del establecimiento conven-
cido de que le han timado. Escribe a 
Béjar y se entera de que la sociedad 
" A la rica lana de Castilla" es un ca-
melo. A los pocos días, recibe una car-
ta del sastre, redactada en los siguien-
tes o parecidos términos, para mayor 
claridad: O me entrega usted las 113 
pesetas que restan de la cuenta o me 
quedo con ©1 traje que me envió de pa. 
trón y los cinco duros. ¡A mí, no! De 
nén, que se ha muerto Pichi. Limpíese, 
que va de clara con limón. 
Y muchos ae conforman y pagan. 
Otros n© »e conforman... y pagan tam-
bién. Hasta que surja un señor que 
tome sus medidas, le siente las costu-
ras al sastre y le tijeretee el hilo de 
sus combinaciones llevándole al Juz-
gado, para ver si allí cuenta más ca-
melos y es capaz de darle jabón al 
juez. 
Chocan dos trenes de l " M e t r o " 
Ayer mañana , en la estación del «Me-
tro" de Diego León, chocaron los tre-
nes números 2 y 4, conducidos, res-
pectivamente, por los empleados Da-
mián Aranda Caro y Eduardo Sainz To-
ca. A consecuencia del fuerte encon-
tronazo, los coches sufrieron grande!-
desperfectos. El choque produjo la na-
tural alarma entre el público hablen 
do que lamentar que resultaran heridos, 
aunque afortunadamente de carác te r le-
ve, el conductor Damián Aranda y el 
Concursos para plazas del 
Tribunal de Garantías 
Siete de oficiales con diez mi l pe-
setas , y ocho de t a q u í g r a f o s 
con cua t ro mi l 
En la "Gaceta" del día 1 se convoca 
concurso para proveer con carácter tn. 
terino siete plazas de oflciaJ letrado del 
Tribunal de Garantías , dotadas con el 
sueldo anual de 10.000 pesetas. 
Para tomar parte en el concurso se 
requiere ser licenciado en Der-cho v 
funcionario por oposición, en activo o 
excedente, en cualquiera de los Cuerpos 
de la Administración civil de] Estado. 
Se es t imará como mérito preferente 
el pertenecer a los Cuerpos de Oficiales 
letrados del Consejo de Estado, aboga-
dos del Estado Judicatura. Ministerio 
fiscal, secretarios de Audiencia cate, 
dráticos de Derecho público de las Uní* 
versidades, ottciales técnicos de la Se. 
cre tar ía de las Cortee, de la Subsecre. 
taria del ministerio de Justicia y de la 
Dirección general de Registros. Asimls. 
mo ee est imarán como méritos los títu-
los académicos, las obras publicadas: so-
bre materias de Derecho y las Memo-
riáis redactadas por los que hayan sido 
uensionadop en el extranjero, siempre 
que versen sobre materias relacionadas 
con asuntos de la competencia del Tri-
bunal de Garantias Constitucionales. 
Los aspirantes presentarán sus solí. 
•Mtudeo en la Secretaría del Tribunal, a 
las horas de oficina dentro del plazo 
de veinte días, acompañando el titulo 
de' empleo que desempeñan o Hayan 
•^fflwmppñadn ^ el de l'cenciado en De-
recho en su caso, certificación do. Re. 
^istro Central de Penados y los docu-
mentos fehacientes que acrediten loe 
méritos alegados asi como un ejemplar 
de las obras publicadas y copia certifi-
cada de las Memorias redactadas por 
'os pens1""adp<e en el extranjero 
Ocho plazas de t a q u í g r a f o s 
También se convoca oposiciones para 
nroveer ocho plazas de taqulgrafos-me. 
canógrafos con el haber anual Í P 4.000 
nesetas cada una. 
Los ejercicios serán: uno de taqui-
grafía d? 120 a 130 palabras por minu-
to durante diez minutos. Otro ejercicio 
dj mecanografía con 250 pulsaciones por 
minuto Otro de taquigrafía de 130 a 
150 palahrap por minuto, durantp diez 
minutos, y otro complementario que el 
Tribunal d3 Opnsíciones determinará si 
lo estima necesario, para la mejor selec-
ción dp \<S9 que havan de ser «lesr.doe. 
Cua t ro plazas de secretarios 
En la "Gaceta" de ayer, se convoca 
concurso para proveer, con carácter 
Interino, cuatro plazas de secretarios 
de -Sección del Tribunal de Garantías, 
dotadas con el sueldo de 18.000 pese-
tas. 
Para tomar parte en este concurso, 
se requiere ser secretario de Gobier-
no o de Sala del Tribunal Supremo de 
Justicia o de las Audiencias Territo. 
ríales. Magistrado de Audiencia o Ca. 
tedrát ico de Derecho público en Fa-
cultad de Derecho: todos ingresados 
por oposición y en activo o excedentes. 
Los aspirantes habrán de presentar 
en la secretaria del Tribunal de Ga-
rant ías , a las horas de oficina y den-
tro del plazo de veinte días, el titulo 
del empleo que desempeñen o hayan 
desempeñado y los documentos fehacien-
tes que acrediten los méritos alega-
dos. 
I I 
Fábrica camas doradas 
VALVTSRDE, 8. cpd.—RIBOO. 18 
VALVERDE L—BRAVO MURILLO, llí. 
SUCURSAL VALI-A DOLID: MICTIEL 
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F e r r e t e r í a L A M B E R T O 
Bronces para Iglesias, Jaulas, Thennos 
y Batería de cocina. Atocha, 4L T. líW' 
viajero que iba en el tren número 4, An-
drés Asenslo, de diez y nueve años, do-
miciliado en la calle de Lozano, 25. 
Con motivo del choque, la circulación 
por dicha linea estuvo interrumpida lar* 
go tiempo. 
Hasta ahora se Ignoran las causas 
del accidente. 
Muer te de u n teniente coronel de 
I n v á l i d o s 
En su domicilio, Moreto, 17, fué 
liado ayer muerto de un tiro el tÉ 
niente coronel de Inválidos, don Eduar-
do Losada Ortega. 
A Ñ O V I I Núi 
Charlas del tiempo 
L O C U R A S FEBRER1LES 
Todos los años, al pasar por el mes de febrero, he-
mos de comentar sus locuras, que han traído a mal 
traer a los poetas populares. Los cuales han compues-
to tantos y tan contradictorios refranes que si de ellos 
nos fiamos, nos puede caber la duda de si es febrero 
o son sus poéticos comentadores los que tienen la ra-
»ón perdida. Traeremos a colación unos cuantos ver-
Billos, no de los m á s conocidos: 
—Febrero, 
cara de perro. 
—En febrero, 
siete capillas y un sombrero. 
Pero, ¡sí, sí!, vaya usted con este refrancito a los 
Binsombrerlstas, N i en febrero se cubren la cabeza, que 
ellos quieren demostramos que si febrero es loco ellos 
no le hacen caso. 
Decíamos en nuestra úl t ima «Charla» que era pro-
bable que en la semana que ahora ha terminado llo-
viese primeit) e hiciese frío después. Lo de la lluvia se 
ha cumplido escasamente. Efl temporal que venía del 
Atlánt ico amenazante se corrió rápidamente hacia el 
golfo de Cádiz y de aquí hacia las Azores, y sólo pro-
dujo escasas lluvias. En cambio, el frío que anunciába-
mos ha llegado tal y oomo lo predijimos. Una segun-
de ola de frío, que ha presentado caracteres parecidos 
a los que ofreció la de diciembre, si bien la intensidad 
de ella no ha sido tan acentuada. 
El gráfico adjunto, que es él mapa del tiempo, a la 
una de la madrugada, que aparece en el cBoletin fiel 
jierv&vp M^eopológlco Español» deJ viernes 2, nos In-
JOl . fce M v a s xte fe oto, Ifea gran zona te Qdtes pre-
siones se halla sobre el Atlántico. Los vientos giraban 
alrededor de ella en el sentido de las manecillas de un 
reloj. A España nos venían los que habían pasado por 
encima de toda Europa. Llegaban helados de cruzar 
sobre el continente europeo, que ahora t i r i t a por fal-
ta de Sol. Y a nosotros nos agarrotaban. ¡Ese viento 
del NE., frío y sutil, que mata un hombre y—eso dice 
el refrán—no apaga un candil! Bueno, lo de que no 
apagaba un candil era esta vez falso. Díganselo si no 
a los madrileños, que el jueves, día 1, padecieron un 
huracán, a las ocho de la noche, que produjo destro-
zos. Y es que—véase ©1 mapa—colaboraba en el es-
fuerzo de traer el viento del NE. una borrasca que 
existía estos días en el Mediterráneo, la cual absorbía 
ansiosa las masas de aire frío que nos lanzaba Eu-
ropa. 
Véase, pues, cómo el frío grande viene a España 
cuando nos lo envían de Alemania y Francia, y no es 
A T ( T M G ) D E L V I E R N E S 2 
intenso, en cambio, si nos Uega directamente de 
glaterra. Porque de ésta a nosotros tiene que cruzar 
el mar, y el agua sabido es que se encarga de tem-
plar y entibiar las crudezas del aire. El agua es íenw 
niño; el aire, masculino. 
Y claro es, como el aire que llega a Madrid de ls 
Sierra del Guadarrama es del N . y no del NE., no ^ 
extremoso de frío, contra lo que creen muchas per80-
ñas. Porque si en las alturas era frío, ai descender se-
co se recalienta y llega hasta nosotros templadito. 
Quedamos, pues, en que el aire frío es el del Nfi. ? 
no el del N . 
En cambio, en Norteamérica, se quejan ahora ^ 
bión de mucho frío, porque tienen viento del NW- ^ 
cual es también explicable Allí ese viento es el fl* 
ha pasado sobre las tierras de su inmenso territorW' 
La ley de las compensaciones, que rige en Meteorf 
logia, exige que en el Hemisferio contrario se ivep 
ahora de calor. Y. efectivamente, sin que nosotrofi * 
lo avisemos, sudan y protestan de ello en la A r ^ 
tina. 




SI hiela en San Blas (3 febrero), 
treinta más . 
De modo que si a esto nos atenemos, vamos a 
ner un febrerillo terrible. Nosotros, que no a n r 
con poesías, nos parece que. en efecto, no va > ser 
benigno. Pero, en fin, io sabremos pronto por el 
co medio que nos ofrece ¡a Naturaleza. cPor San 
la cigüeña verás.» Si la vemos, quizás es que no 0° 
esperen tantas heladas como nosotros tememos. | 
• • » 
Lectores. Procuren abrigarse. 
3 febrero 1934. 
M E T E O P 
El día 13 habrá eclipse de Sol, invisible para 
otros. Lo verán en el Océano Pacifico, a las horas 
que nosotros estamos durmiendo. ^ 
Durante ios días próximos se puede observar i 
biea J u l i » ^odíacaA. 
S u n l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o F e b r e r o 1 9 3 4 
ftlADRH».—Año XXIV. C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—R«L y Admótu, ALFONSO X I , 4—Teléfonos ¿1090, 21092. 2109», ¿1094. 21095 y 2109' 
La Compañía alemana de ferrocarriles, primera empresa ferroviaria del mundo 
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vamos a \ 
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ra > ser ^ 
por el 
•orSan 
i que no 0 1 
memos. 
>le para D J 
las horas 
Tiene 120.000 kilómetros de vías y su capital asciende a 4.400 millones de pesetas. De la organización viven dos millones y 
medio de personas. La centralización directiva ha producido resultados excelentes. Preocupan sobremanera los perfeccio-
namientos técnicos y las comodidades en beneficio del viajero. Coches-camas en los vagones de tercera. Carriles de 60 me-
tros, muy pesados, para atenuar el golpeo en la marcha 
UN SISTEMA CUIDADISIMO DE SEÑALES DE SEGURIDAD HAN REDUCIDO LOS ACCIDENTES A LA PROPORCION DE DOS 
PERSONAS HERIDAS POR CADA MILLON DE KILOMETROS RECORRIDOS 
En España vuelve a plantearse el 
problema—ya crónico—de los ferroca-
rriles. Nuestros caminos de hierro no 
rentan a las compañías, ni al país. A 
las primeras, porque no producen inte-
rés; al segundo, porque no ofrecen una 
organización adecuada, ni un servicio 
acabado. ¿Cuál es la causa? A l cro-
nista, separado por el destino de sus 
estudios, no le compete responder a 
ello. Pero el cronista vive en un país 
del que tiene la obligación de infor-
mar, y en el que loa ferrocarriles son, 
precisamente, un insuperable modelo. 
Describamos, pues, cuál es la orga-
nización y el estado de los caminos de 
hierro alemanes. La enseñanza para 
España surg i rá entonces obvia y con-
tundente. 
O r g a n i z a c i ó n d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s a l e m a n e s 
Todos los ferrocarriles de vía normal 
del Reich, son propiedad del Estado. A 
consecuencia de los acuerdos para pa-
go de las reparaciones, esa riqueza se 
ha organizado Jurídicamente en forma 
de una compañía anónima, con un ca-
pital de 15.000 millones de marcos 
(unos 4.400 millones de pesetas), divi-
didos en dos clases de acciones. Pre-
ferentes (por dos mi l millones) y or-
dinarias (por el resto, trece mi l mi-
llones). A l frente de la Compañía exis-
te un director general, un Consejo de 
Administración, con veinticuatro direc-
tores (personalidades todas ellas en la 
economía alemana), y ocho directores. 
Estos, con el director general, forman 
la «Dirección» (Vorstand). 
Esta lleva los negocios de tan for-
midable Compañía (la más importante 
del mundo), por medio de una Admi-
nistración central. A ella van a parar 
las resoluciones importantes, los datos 
estadísticos y los Ingresos. De ella ema-
nan las órdenes generales y las reso-
luciones y perfecionamientos técnicos. 
Loa ferrocarriles alemanes se hallan 
agrupados, para los efectos técnicos y 
administrativos, en 29 Direcciones, co-
rrespondientes a otras tantas comar-
cas importantes, más al grupo ferro-
viario bávaro, que abarca lo^ ferroca-
rriles de aquella histórica región. La 
Compañía de los ferrocarriles alema-
nes es, a su vez, la principal accionis-
ta de una serie de empresas auxilia-
res. Para el servicio financiero tiene 
f u n d a d o el <Verkehrskredit-Bank» 
(Banco de Crédito a los Transportes); 
para los servicios de coches-cama y 
comedor tiene la «Mitteleuropaeische 
Schlaf-und Speisewagen-Ges.» (Mitro-
pa) (Sociedad centro-europea de coches-
camas y comedor), para el servicio de 
los viajeros; es coopropietaria de la 
Compañía de agencias «Mitteleuropaeis-
che-Reiseburo» (Mer) . (Sociedad cen-
tro-europea de agencias de viajes), y 
así alguna otra. De este modo, al agru-
parse los ferrocarriles del Estado en 
forma de empresa mercantil, se evita 
la burocratizaclón de los servicios con 
ros c a r a c t e r í s t i c a manifestaciones de 
lentitud, altos costos y mínimas eflca-
das, y »e hace posible una gerencia 
«ficaz. 
L a Compañía posee, actualmente, 
63.800 kilómetros de líneas, con doce 
mi l estaciones. 81.200 kilómetros de 
«lias san de doble vía; 600 de múltiple 
vía, que, en trayectos de gran den-
sidad de tráfico como el Rhin, lle-
gan a contar hasta seis. La longi-
tud total, pues, de las vías alemanas 
«s de 120.000 kilómetros, que, al es-
tar poseídas por una sola Compañía, 
El presidente de l a C o m p a ñ í a de los f e r roca r r i l e s a lemanes, 
doc to r Dorpmuel le r 
hacen a és ta la más importante po-
seedora de ferrocarriles del planeta. La 
Compañía pos; 2 para su servicio, en la 
actualidad, 23.000 locomotoras, dos mil 
automotores, 670.000 vagones de mer-
cancías, y 67.900 coches de viajeros. 
Para el servicio de seguridad dispone 
de 18.000 puestos de señales, 500.000 k i -
lómetros de transmisiones telefónicas y 
telegráficas, 27.000 aparatos Morse. En 
24.500 kilómetros de línea existe el 
sistema de señales automáticas. La 
Compañía tiene a su servicio 680.000 
personas, de las cuales, el 45 por 100 
son empleados y el resto obreros. A ca-
da kilómetro de línea corresponden 
12,67 individuos. Contando las familia, 
del personal, la Compañía mantiene a 
dos millones y medio de personas, sin 
incluir a los que viven de los encar 
gos y suministros, que exige o hace 
la Compañía. Han alcanzado éstos, en 
el último año, a más de 1.500 millones 
de marcos. 
B l valor de los bienes de la Compa-
ñía se calcula en unos 24.500 millones 
de marcos, de los que corresponden a 
material móvil 28,5 por 100; a obras y 
accesorios de las líneas, 25,3 por 100; 
superestructura, 22,7 por 100; estacio-
nes, 13,5 por 100; terrenos, 7,5 por 100, 
y talleres, 2,5 por 100. Los ingresos 
fueron, en 1930, de 4.600 millones de 
marcos. 1.350 millones (el 29 por 100) 
procedían de transportes de personas y 
equipajes y 2.840 millones, o sea el 62 
por 100, del transporte de mercancías. 
Los gastos ascendieron a 3.900 millo-
nes de marcos. De ellos, 2.870 millo-
nes, el 68,9 por 100, para gastos de 
personal, y 1.300 millones (31,1 por 
100), para gastos de material. La Com-
pañía t ranspor tó en 1930, a 1.800 mi-
llones de viajeros, y realizó 43.000 mi-
llones de personal kilómetros. (Núme-
ro total de personas transportadas, mul-
tiplicado por el número de kilómetros 
por cada una de ellas recorrido.) En e' 
tráfico de mercancía t ransportó 400 mi 
Uones de toneladas, a una distancia 
media de 153 kilómetros, lo que hace 
un total de 61.000 millones de tonela-
das kilómetros. 
Para que el lector se forme una idea 
de lo que representan esas cifras, véase 
el cuadro de las correspondientes a al-
gunos países típicos en sus diversas es-
tructuras ferroviarias. 
He ahí la primera gran ventaja, téc-
nica y económica, de los ferrocarriles 
del Reich. Para explotar más de 50.000 
ki lómetros de líneas, con un total de 
niás de 700.000 coches y vagones, no 
existe sino una dirección y una orga-
nización única. En España contamos 
con cerca de 100 Compañías para ex-
plotar escasamente 16.000 kilómetros 
de líneas. ¡Cómo no han de resultar así 
extraordinarios nuestros costos, c o n 
tanto gasto inútil de explotación, tanto 
sueldo a directores dispensables y tan-
to salario a empleados innecesarios! 
P e r f e c c i o n a m i e n t o s t é c n i - j 
e o s e n l a e x p l o t a c i ó n 
Por asomo que esté de conocimientos 
Kb. m a g n í f i c a e e t a c l ó n de L e i p z i g . V i s t a t o m a d a desde u n a v i ó n 
técnicos, el viajero que es transporta-
do en un tren alemán nota inmediata-
mente la suavidad de su marcha. ¿Por 
qué aquí los trenes, a igual y aun ma-
yor velocidad, no saltan ni se estreme-
cen como los de España u otros países ? 
¿ P o r qué apenas es aquí percepti-
ble ese redoble o acompasado golpeo, 
tan típico de la marcha de un tren? 
El lector sabe que el traqueteo de un 
tren es debido a las deficiencias de los 
carriles y superestructura. Dada la ve-
locidad con que circulan los trenes, por 
pocas que sean las desviaciones o im-
perfecciones de aquéllos, producen en 
los coches grandes sacudidas. Las im-
perfecciones de la vía son como los ba-
ches de una carretera. Por ello la su-
perestructura de los ferrocarriles ale-
manes es cuidada con tan especial es-
mero, que se ha logrado evitar prácti-
camente el desagradable movimiento 
lateral de los vagones. 
E l golpeo, si no se ha hecho desapa-
recer en absoluto, es porque se trata 
de algo incluso teóricamente irremedia-
ble. Es debido ese fenómeno a las aber-
turas en las juntas de loé raíles, cuyos 
extremos han de dejarse separados en 
unos diez a diecisiete milímetros para 
permitir la dilatación lineal de los ca-
rriles por el calor. 
Tras considerable estudio y experien-
cia se ha llegado, sin embargo, a ate-
nuar aquel defecto por el empleo de 
carriles muy pesados y largos (la ma-
yoría son de 30 metros, y se ensayan 
de 60) y, sobre todo, por la utilización 
de traviesas de hierro, las que, forman-
do una masa homogénea con los gran-
des carriles, compensan la dilatación 
longitudinal de los mismos y permi-
ten hasta el que se solden los irnos con 
los otros, formando una especie de ca-
r r i l continuo. En algunos trayectos se 
han soldado trozos hasta formar un ca-
r r i l de 300 metros, como en la estación 
de Nuemberg. Por cierto que si el re-
medio es tá en la traviesa de hierro, 
maravilla cómo en nuestra patria, don-
de tan escasa y cara es la madera y 
donde tan abundante es aquél, no se 
emplean traviesas de metal en vez de 
la de madera. 
Los coches de viajeros son ya todos 
de acero y en la mayoría el alumbrado 
es eléctrico. Con ambos adelantos, dis-
íminúyese extraordinariamente el riesgo 
de los viajeros en caso de accidente. Se 
están construyendo locomotoras que al-
canzan 150 kilómetros de veloc dad, y 
hoy son ya muchos los expresos que 
¡marchan a 110 kilómetros por hora. El 
que va de Munich a Berlín recorre los 
'655 kilómetros en ocho horas, con sólo 
dos paradas. De las estaciones gigan-
tescas ya se ha escrito bastante. Pese 
a la teciente inauguración de la esta 
ción de Milán, la más grande de Euro-
pa sigue siendo la de Leipzig, abierta 
al tráfico en 1913. Bajo su cúpula exis-
ten 26 vías. (La estación del Mediodía 
de Madrid no alcanza, si no mal re-
cuerdo, sino ocho o diez.) 
Los dispositivos para la seguridad del 
tráfico son objeto del más cuidadoso 
estudio. A pesar del gran tráfico nor-
mal y de que en las épocas de vacacio-
nes, como Navidad o Semana Santa, a 
caaa expreso procede otro y sigue a los 
pocos minutos un especial, los acciden-
tes son tan raros, que, según la últi-
ma estadística, por cada millón de k i -
lómetros recorridos sólo dos personas 
han sido heridas por término med'o en 
los últ imos tres años. La descripción de 
los procedimientos de señales automá-
ticas nos llevaría muy lejos. Es cues-
tión puramente técnica y que, por otra 
parte, no constituye novedad. Si no en 
la práctica, al menos en la teoría, son 
conocidos perfectamente por los servi-
cios ferroviarios españolee. 
A l s e r v i c i o d e l v i a j e r o 
Los ferrocarriles del Reich empiezan 
dando ejemplo por su interés en atraer-
se al turista exterior y en aumentar 
el número de los viajeros interiores. 
Dependiendo de la dirección general, 
existe la "Central para el Tráfico Fe-
rroviario Alemán", q u e dispone de 
2.600.000 marcos para gastos de pro-
paganda. Posee establecimientos propios 
en Nueva York, Londres, Par ís , Roma 
y Rotterdam, y corresponsales y agen-
cias en todas las ciudades importantes 
del mundo. En el interior, y por medio 
de las agencias de viajes en que es par-
ticipe la Compañía de los ferrocarriles 
alemanes, proporciona gratuitamente al 
futuro viajero no sólo los Informes y 
folletos de divulgación del ferrocarril 
mismo, sino planes de viaje de gasto 
único, encargándose los ferrocarriles de 
cuanto se refiere a hospedajes, gastos 
de transporte, etc. Solamente por me-
dio de las agencias extranjeras se die-
ron en 1931 ciento doce mi l informa-
ciones a futuros turistas en Alemania. 
El personal recibe formación especial 
de trato con el viajero en clases adecua-
das, a las que han de asistir los emplea-
dos de estación y de tren, en contacto 
con el público. De ahi el que, aparte la 
oficina de información, que existe en 
todas las estaciones importantes, el via-
jero pueda preguntar lo que le interesa 
a cualquier empleado, en la segundad 
de una contestación cordial y suficien-
te. Entre nosotros, sí las cosas no han 
cambiado en los últimos meses, resulta 
lo imposible hasta informarse por telé-
fono en alguna de las grandes estacio-
nes cuándo sale o llega un tren. Incluso 
en el traje tan uniformado y tan limpio, 
presenta ei personal ferroviario alemán 
un ejemplo de su preparación y esmero. 
En los trenes expresos, aun en tercera 
clase, van siempre empleadas uniforma-
das, que se encargan de la limpieza de 
los coches, del fregado del suelo del 
pasillo, si es verano, y, sobre todo, de) 
aseo de los retretes. 
Por parte de los servicios auxiliares 
se ofrece al público un trato igualmen-
te esmerado. Las fondas y cantinas de 
los ferrocarriles son en Alemania re-
nombradas por la baratura y la buena 
calidad de sus alimentos. Los coches 
restaurantes venden a precios poco su-
periores a los de la ciudad sus comes-
tib'.es y bebidas, en el propio comedor, 
y tienen un camarero recorriendo el 
tren y ofreciendo en el propio departa-
mento del viajero bebidas y comidas l i -
geras. En Francia, y por contraste, al 
viajero de tercera clase le está prohibi-
do incluso utilizar el coche comedor. 
Es cierto que los trenes expresos tie-
nen un recargo que oscila de uno a cin-
co marcos, según la clase, y distancia 
recorrida. En tales trenes, sin embargo, 
encuentra el viajero verdaderas mejo-
ras Y ventajas. Hasta detalles como la 
existencia de toallas individuaJes en 
los cuartos de aseo de todas las clases 
hacen que se pague con gusto el sobre-
precio. En estos trenes existen por la 
noebe coches-cama también de 'ercera 
cTase, que permiten—y éste es un ejem-
plo—por nueve marcos de recargo ei 
viajar descansando desde Berlín a Mu-
nich. 
En su conjunto y en sus detalles, los 
ferrocarriles alemanes dan siempre la 
impresión de que en ellos todo lo buro-
crático se ha superado para ser sus-
tituido por la máxima diligencia y so-
licitud. 
L o s p l a n e s i n m e d i a t o s 
Con tal espíritu se na abordado la 
cuestión de ia crisis de los transportes, 
qu? el desarrollo del automovilismo y ia 
aviación han provocado en ^odo el 
mundo. 
Como la competencia venía resultan-
do más dañosa en el transporte de via-
jeros, es aquí, donde los ferrocarriles 
del Reich, han planteado su primera 
acción ofensiva. 
Actualme-te, y según me asegura un 
director de la Compañía, se prepara la 
sustitución de parte de los grandes tre-
nes expresos nacionales, por automoto-
res análogos al que circula entre Ham-
burgo y Berlín y del que, a su debido 
tiempo, publicamos una información. 
Coche-cama pa ra viajeros de t e r c e r a clase 
Ciento quince automotores se hallan en 
construcción, que desarrollarán veloci-
dades hasta de 170 kilómetros. 
Se ensayan también automotores, 
movidos por el vapor, ya que se ha 
conseguido el construir máquinas de 
esta clase, las que, por un calentamien-
to especial de la caldera, se ponen a 
punto de marcha en un minuto. En 
breve plazo circularán automotores, que 
permit i rán velocidades de transporte 
sensiblemente iguales a las de la avia-
ción. E l residente en Berlín podrá de 
mañana trasladarse a cualquiera de 
las grandes ciudades del Reich—incluso 
las más alejadas—, resolver allí sus 
r untos y regresar por la noche. El 
único obstáculo a vencer está en la 
modificación de los sistemas de seña-
les. E l sucesivo acoplamiento de éstos 
a las nuevas máximas velocidades de-
terminará el plazo en que habrán de 
ponerse en circulación los nuevos auto-
motores. 
EH Estado, por su parte, no sólo pa-
ra ayudar a los ferrocarriles, sino pa-
ra estructurar adecuadamente loe trans-
portes, ha cedido a aquéllos la admi-
nistración de las autovías, actualmen-
te en construcción. Por influencia es-
tatal, también consiguióse, ya hace ca-
si diez años, el que los transportes re-
gulares por carretera quedasen incor-
porados a la Compañía Nacional Fe-
rroviaria. En 29 de marzo de 1924 se 
formó la «Entidad para el tráfico fe-
rroviario y por carretera alemán» en-
tre los ferrocarriles nacionales y las 
sociedades de transportes. Por ese con-
trato, y a t r avés de esa entidad, se 
regula el tráfico por carretera, en re-
lación con el ferrocarril, distinguiéndo-
se tres casos: 1.° Tráfico complemen-
tario del ferrocarril entre las estacio-
nes de éste y pueblos que carecen de 
él, con un contrato único de transpor-
te. 2.° Tráfico paralelo, en el que el 
contrato de transportes no se somete 
a las condiciones que rigen para el fe-
rroviario. 3.° Tráfico suplementario, 
que realiza el ferrocarril por su cuen-
ta, sirviéndose de camiones, que sus-
tituyen o prolongan líneas en explo-
tación. 
En la actualidad, existen 68 líneas 
combinadas, automóvil - ferrocarril, por 
una distancia total de 1.714 kilómetros. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Berlín, enero. 
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PUESENTAR LA HISÍP1 
DE LA El 
El d iscut ido maes t ro v i c n é s doctor 
Spann prescinde ds ias d o c t r i -
nas no cardinales 
Dos grandes g rupos : empi r i smo e 
idea l i smo; los quo n iegan y 
los que admi ten la exis ten-
c ia del a l m a 
Ci ta el misticismo, pero se o lv ida de 
los mís t i cos e s p a ñ o l e s 
SPANN (GT1IMAK): "Philosophenspiefrel". 
Die Hauptlehren der Philosophic In-.A-
flii-h unil ichr^cschlchtlich darges.cllt. 
(Editorial Quelle & Meyer, Lelpsig, IDáS. 
Precio: 3,G0 marcos.) 
El discutido y genial maestro Spann 
ofrece en esta su úl t ima obra un trabajo 
tan genial y que será tan discutido co-
mo sus obras fundamentales. Y está 
precisamente su genialidad en que de 
una materia tan brillante como la his-
toria de la Filosofía, hace, por la ori-
ginalidad de su sistematización y la bri-
llantez y exactitud de su exposición, un 
trabajo modelo. El lector que conozca 
el tan extendido manual "Die Haupt-
theorien der Volkswirtschaftslehre"—la 
obra que ha alcanzado la tirada máxima 
entre los libros escolares—no debe pen-
sar, que el estudio de que tratamos es 
exactamente, respecto a la historia de la 
Filosofía, lo que "Die Haupttheorien" 
es con relación a la historia de la Teo-
ría Económica. Spann, en "Philosophens-
piegel", prescinde de todas las doctrinas 
filosóficas, que no considera como car-
dinales. Y ésto, que metodológicamente 
podrá aprobarse, constituye de hecho 
un defecto, ya que el "Philosophenspie-
gel" está realizado como un manual. 
Resulta por ello lamentable el que no 
se trate en él de la doctrina escolásti-
ca, ni aun siquiera en la figura magis-
tral de Santo Tomás, a quien se despa-
cha en dos líneas (pág. 214) diciendo 
que es • "un sistematizator de la filoso-
fía entonces existente", del tipo de He-
gel, pero "menos original". Puestos a 
señp'nr ^misiones, parece imperdonable 
el que no se acompañe, ni siquiera en 
nota, una breve biografía de los grandes 
filósofos, ni, excepto en casos aislados 
Hegel o Kant, una lista de sus 
>. fundamentales. Precisamente por 
• . o de los aciertos del libro, el tra-
tar i tro de la Filosofía rigorosamente 
J a, del misticismo, no ya los espa-
ñoles, todc¿ los estudiosos han de echar 
de menos e! que se prescinda de los mís-
ticos hispanos. Y en este punto no du-
damos de que el maestro de Viena que-
r rá llenar esa laguna en la nueva edi-
ción, que, t ra tándose de un libro de tanto 
valor, pronto se rá se rá necesaria. 
En lo que el "Philosophenspiegel" se 
parece a las "Haupttheorien" es en su 
concepción. E l autor aparta el absurdo 
de querer escribir una historia "objeti-
va" de las Ideas. Parte de la base de 
que una valoración ha de hacerse siem-
pre respecto a una ideología. No ©s la 
duda castesiana, el origen del conoci-
miento, como él escribe, sino la fe en la 
propia convicción. Spann, idealista en 
Filosofía, como organlcista en Sociolo-
gía, recorre la historia del pensamiento 
humano, juzgándola—casi podíamos es-
cribir, cerniéndola—por la criba de su 
sistema. Asi. separa todas la^ doctri-
nas filosóficas en dos grandes grupos: 
empíricos e idealistas. Toma ^1 primer 
"Arle de la Alta Edad Media", por Max Hautlmann 
El ú l t i m o pensamiento del inves t igador a l e m á n acerca de la 
Evo luc ión del a r te c r i s t i ano . L a ob ra l leva un e p í l o g o del 
a r q u e ó l o g o s e ñ o r Tor res B a l b á s . alusivo al ar te e s p a ñ o l 
U N T R A B A J O C I E N T I F I C O , P R E C I S O Y E S C R U P U L O S O 
MAX HAUTTMANN: "Arte de la Alta 
Edad Media". Traducción de José Rovira 
y Ermengol, con nn estudio original so 
bre el Arte de la Alta Edad Media y del 
periodo románico en España, por Leopol-
do Torres Balbás; 924 páginas y 780 llus-
traclcr.es. (Editorial Labor, Barcelona; 
Histori.i del Arte, tomo VI.) 
Resulta una idea feliz la de estudiar 
sn un sólo volumen el arte cristiano 
desde sus primeras manifestaciones has-
ta la época románica. Esa demarcación 
de mi l años no es algo puramente con-
vencional; es una evolución de formas 
que vemo.3 nacer, crecer y manifestar-
se en todo su esplendor. Aunque las pin-
turas de las catacumbas nos recuerdan 
presenta rico de novedad y originalidad. 
Tal vez a más de un lector le parezca 
incompleto, y así vemos, por ejemplo, 
que el arte lombardo y el que Puig y 
Cadafalch ha llamado el primer romá-
nico, apenas se mencionan en él. Pero 
lo que le interesa, ante todo, es señalar 
las obras fundamentales, las más altas 
manifestaciones del genio, ios monumen-
tos reveladores de una idea nueva, de 
un cambio de orientación, de un momen-
to culminante. 
El cruce de las tendencias, la apari-
ción de corrientes nuevas, la influencia 
de unas escuelas sobre otras, es lo que 
más interesa a este investigador, sin ol-
El doc tor S p a n n 
término en su sentido lato y de ahí el 
que considere como empíricas todas las 
doctrinas de sentido materialista o sub-
jetivista. Todas las que niegan la exis-
tencia del alma—como los materialis-
tas—o consideran a aquélla como inca-
paz de conocer la realidad exterior, cual 
los nominalistas medioevales. En este 
grupo caben, pues, todas las doctrinas, 
que tomando lo dado como dado, lo f i -
nito como finito, lo sensible como sen-
sible, lo individual como individual 
(pág. 7), van desde los sofistas a los 
materialistas del X I X y abarcando por 
tanto a sensualistas, relativistas, escép-
ticos, racionalistas, positivistas, etc. 
Idealistas son los demás sistemas f i -
losóficos, los que admiten no sólo la 
existencia dei alma, sino la posibilidad 
del conocimiento, los que toman lo da-
do no sólo como dado, lo finito no sólo 
como finito, lo experimentado no sólo 
como experimentado..., lo individual, en 
fin, no como "existencia independiente 
y soberana". En este gran grupo idea-
lista el autor distingue maravillosamen-
te cuatro escuelas, la aprioristica kan-
tiana—con resabios empíricos todavía—, 
el idealismo moralista de Fichte, donde 
falta la correlación entre el alma cog-
noscitiva y el mundo exterior y el idea-
lismo ontológico, que va de Pla tón a 
Hegel (pasando, lo que el autor no In-
0[ [ft Crónicas autobiográficas La Regla de San Benitf 
desde el siglo XV 
VENEZOLANA 
" N o es c ier to el a t raso filosófico de 
la Univers idad de Venezuela 
en el siglo X V I I I " 
"S iempre se ref lejó allí la c u l t u r a 
de la m e t r ó p o l i " 
Documentos probator ios contra los 
m a l e d í c e n t e s 
de Manuel del Palacio 
Las censuras m á s graves son pa ra 
Carlos VII 
In teresante re la to de c ó m o don 
Juan Va le ra e n v i ó al poeta a 
la L e g a c i ó n de Florencia 
MANUEL DEL PALACIO: "Mi vida en 
prosa". (Madrid; Victoriano SuArez; 264 
páginas: 5 pesetas.) 
Recordamos haber leído hace muchos 
años en los periódicos algunas de ias 
Crónicas íntimas que se han colecciona-
do en este ameno tomo, acaso con n 
sión del primer centenario del naci-
miento de Manuel del Palacio. Es libro 
qus se lee con verdadero deleite, pues 
a la amenidad y al encanto de la forma 
se une la evocación de aquellos tiem-
pos, ya remotos, del reinado de Isabel I I . 
en que florecieron tan excelsos poe-
tas y en que las revoluciones, las cuar-
teladas y los movimientos populares 
pro^"iT"r! to~tn Tíritación en la vida 
R e c o p i l a c i ó n de m á s de mi l edicio-
nes, ve rdadera joya b i b l i o g r á f i c a 
Un cen tena r de b ibl io tecas eu-
ropeas han sido consu l tadas 
Homenaje al patr iarca de la a b a d í a 
de Montserra t 
CARAGCIOLO PARRA: "Filosofía univer-
sitaria venceolana, 1788-1821". Discurso y 
estudio histórico presentados en el arto 
de su incorporación a la Academia Ve-
nezolana, correspondiente de la Españo-
la. 1033. (Caracas; Parra Lloz, nn volu-
men de 282 página» 8.°) 
Conocido del público culto español es 
el doctor Caracciolo Parra, vicerrector 
de la Universidad de Caracas, gracias 
a su libro acerca de "La instrucción en 
Caracas: 1567-1725", que logró el alto 
g a l a r d ó n del Premio de la Raza, en r 
'concurso fallado el año último por U 
¡Academia de la Historia de Madrid. ^ 
;para todos los españoles debe ser gra 
¡to leer los libros del doctor Parra, qur 
.enamorado de la v e r d a d hietóric" 
'ahonda en el fondo de loes archivos d 
¡su país, y con los documentos, utilizp 
dos gracias a un severo método cient 
ñco, va reconstruyendo claras y prec 
sas síntesis históricas de la cultura ve 
nezolana, y de las páginas que él rr 
dacta sale siempre brillante e inmaci 
¡lado el nombre de España, queda ch 
ira la beneñeiosa influencia de la acció 
española en la cultura de las colonia 
y se va deshaciendo lentamente la le 
yenda negra, ^pie tan vasta difusión tu 
vo en el continente americano durant 
el siglo X I X . 
El libro, que sirvió al doctor Pan; 
como discurso de ingreso en la Acadf 
mia venezolana, es un capítulo más H 
esta obra de justicia y de verdad qu 
el ilustre vicerrector de la Universida' 
de Caracas viene haciendo en favor (i 
la Historia. Algunos viajeros que pa 
saron de prisa por Venezuela en lof 
primeros años del siglo X I X ; algu-
nos escritores, nacionales o extranje-
ros, que creían justificar la independen-
cia, basándose en los descuidos que Es-
paña tenía en sus colonias respecto a 
la instrucción, y la fe ciega dada por 
el vulgo a los escritores y literatos, o 
los tópicos urdidos contra España en 
todos los medips enemigos de ella du-
rante varas centurias, dió por resul- Serrano, Florentino Sanz y otros mu-
tado la afirmación de que Venezuela, I chos insignes literatos. Se registran 
como tantos otros dominios de la Es- también huellas de nuestras divisiones 
..«kinueí del Palacio 
política. Tan llena de encantos está la 
narración de la niñez del poeta en So-
ria como la regocijada historia de la 
"Cuerda" granadina. Por estas páginas 
desfilan Alarcóni Fernández y Gonzá-
lez, Moreno Nieto, Castelar, Castro y 
El P ó r t i c o de la Gloria , en l a C a t e d r a l de San t i ago , m a g n í f i c o 
exponente de nues t r a c u l t u r a r o m á n i c a 
las de Pompeya por muchos caracteres vidarse tampoco de precisar la caracte-
externos, el espíritu que las anima es 
enteramente nuevo, y ese mismo espíri-
t u es el que guiara a los artistas de 
Cluny y de Santiago. Pero Max Hautt-
mann sabe también que el arte cristia-
no surge al choque de dos culturas uni-
versales y no se olvida de aquilatar lo 
que el mundo naciente tomó del mun-
do que agonizaba. Es esta la últ ima 
obra de' ilustre arqueólogo, tipo perfec-
to del investigador alemán, atento a to-
da novedad, infatigable, eternamente in-
satisfecho con la propia obra, y renova-
dor constante de su ciencia. Su último 
pensamiento acerca de Ta evolución del 
arte cristiano lo encontramos en estas 
páginas, que, a la muerte del maestro, 
recogieron, ordenaron y completaron dos 
de sus discípulos. 
En la historia art ís t ica durante ese 
lapso de mi l años, se encuentran algu-
nos de ¡oa problemas más discutidos en-
tre los historiadores del arte. Nadie dis-
pone hoy de datos suficientes para de-
terminar con precisión si es en Roma 
o Alejandría donde tiene su origen la 
pintura de las catacumbas, «si en sus 
empresas art íst icas Constantino tuvo en 
cuenta el núcleo oriental o el occidental 
de la cultura mediterránea, si la escul-
tura románica nace al norte o al sur del 
Pirineo. Max Hauttmann tampoco pre-
tende solucionar todas las cuestiones. 
Sin embargo, se ve en su exposición la 
seguridad de quien no se ha contentado 
con examinar todas las opiniones, sino 
que ha meditado y examinado paciente-
mente durante años. Después de los tra-
bajos de hombres como Neuss. Porter. 
Wilpert y Strzygowski, ei suyo se ríos 
dlca, por la filosofía cristiana), donde 
se llega a la verdad por la correlación 
(obra de Dios) entre nuestra alma in-
teligente y el mundo exterior conocible. 
Grupo aparte o final es el de los místi-
cos, donde la inteligencia cae sobre si 
misma y sobre su creador (pág. 261). 
Dentro de estos grupos el autor tra-
za la historia de las ideas filosóficas 
subordinando como es lógico lo histó-
rico a lo ideológico. O sea que, en con-
t ra del método usual, no se trata pri-
mero de la Filosofía griega luego de la 
escolástica etc., sino que se estudia pri-
mero el empirismo, luego racionalismo 
y asi sucesivamente, y sólo dentro de 
una doctrina se exponen cronológicamen-
te sus representantes. Dar detalles ds 
los aciertos de expresión y de exposi-
ción del autor equivaldría a repetir en 
castellano las 310 páginas de su apre-
tado texto. No sólo los estudiosos de 
i la Filosofía, sino toda persona culta ha-
brán de utilizar el "Philosophenspiegel" 
i como enseñanza y como deleite. 
paña del siglo X V I I I , estaba retrasadí-
sima en estudios filosóficos, y de que 
sólo algo de peripatetismo retrasado era 
lo que aquel centro, tildado de clerical 
y monástico, enseñaba. 
El doctor Parra, teniendo a la vista 
los documentos del Archivo Universi-
tario, los libros de grados, las tesis doc-
torales, los expedientes de oposiciones, 
las listas de catedráticos y de docentes, 
va restableciendo la verdad histórica. 
Y nos relata la actuación de profeso-
res como A. de Valverde, enemigo de 
políticas, pues Manuel del Palacio es-
tuvo desterrado en Puerto Rico, por re-
volucionario, en 1867. En general, juzga 
con benevolencia a los hombres y son 
varios ¡os casos de censuras acres, como 
las que lanza sobre Clarín y Ma^foii, 
y, io que es más raro, sobre Carlos V I I . 
a quien llama imbécil, y en el cual—co-
mo en su causa—no veia más t̂ ue gro-
tesca ridiculez. Palacio era progresista 
cerrado, y tratando de cosas carlista.-
pierde el buen juicio y hasta la memo-
ria. Tanto, que ai señalar la fecha apro-
clarado de Aristóteles, que llegó a es-!Xamada de un acontecimiento, llega a 
cribir una violenta diatriba contra el e - ^ ^ j . oue úehló de ser. el 1840 0 el 
famoso filósofo, y que enseñaba en la ^ la guerra civil se acercaba 
ristica de cada escuela, los gustos de 
cada edad y el espíritu de cada obra 
maestra. Su objeto ha sido poner en 
nuestras manos un hilo mágico, que nos 
conduzca a través del laberinto esplén-
dido y complicado del arte cristiano des-
de los artistas que decoraban los sarcó-
fagos y los hipogeos hasta la obra cum-
bre del maestro Mateo. Vemos al arte 
paleocristiano desenvolverse Heno de 
audacia con el triunfo del Evangelio so-
bre la mitología, renovarse empapado 
de formas asiáticas en tiempo de Justi-
níano, vivificarse con savias occidentales 
al llegar el renacimiento carolingio, y, 
finalmente, florecer en los esplendores 
prodigiosos del románico, que se nos 
presenta, después de todos los tanteos 
anteriores, como la expresión definitiva, 
en el espacio, del espíritu cristiano. 
Uno de los defectos del estudio de 
Max Hauttmann es que apenas se detie-
ne a considerar las obras maestras del 
arte español; pero este vacío le ha llena-
do concienzudamente el sabio catedrá-
tico de la Escuela de Arquitectura de 
M-adrid, señor Torres Balbás. Su trabajo 
es una ojeada rápida sobre todo el cam-
po del arte español desde el siglo IIJ 
hasta el siglo X I I : mosaicos, sarcófagos, 
pinturas, edificios monumentales, códi-
ces miniados, escultura, marfilería, or-
febrería y demás artes industriales. Nin-
guna obra importante queda sin exami-
nar o sin mencionar; ninguno de los 
últ imos descubrimientos en estas mate-
rias, que se renuevan y enriquecen sin 
cesar, está ausente de estas páginas, que 
se nos antojan demasiado breves, pero 
muy substanciosas. No se trata sola-
mente de un catálogo, sino también de 
una exposición científica. El autor dis-
cute, analiza, compara; siempre con 
prudencia, con prudencia tal vez exce-
siva. Aunque, lo mismo que Max Hautt-
mann, no se atreve a pronunciarse so-
bre el origen de nuestra escultura ro-
mánica aunque reconoce que el camino 
de Santiago está lleno de influencias que 
descienden y remontan, tal vez conside-
ra la importación más fuerte de lo que 
es en realidad, y tal vez no pone en to-
do su relieve la importancia de la expor-
tación. Hay ciencia, precisión y cuidado 
escrupuloso en este estudio, que, a pe-
sar de su brevedad, es uno de los que 
mejor nos dan a conocer nuestro arte 
antiguo. 
Las ilustraciones están escogidas con 
buen criterio y magníficamente reprodu-
cidas. Hay láminas en color y numero-
sos huecograbados. Es poco todo lo que 
se diga del esmero, de la elegancia, de 
la magn!firenci8 con que la editorial 
Lauor picsenta esta HtsU» ia de; Arte, 
que es una obra maestra del arte de im-
primir. 
Universidad sin que nadie se lo impi 
diera. 
La filosofía moderna en la Universi-
dad fué iniciada por el clérigo caraque-
ño don Baltasar de los Reyes Marre-
ro, fruto y tipo de la cultura de su 
país, buen humanista, que tuvo que su-
fr i r la oposición de ciertos elementos; 
Doctor Caracciolo Pa r r a 
a su término. Algunas páginas Se re 
montan a tiempos anteriores al nacf 
miento del poeta; tal sucede con una 
ae ias mas interesantes, la que narra 
la traición, hecha por Albuin al Empeci-
nado. También es interesante la página 
en que refiere cómo don Juan Valera, 
subsecretario de Estado con Lorenzana, 
lo envió a Florencia de /ncargado de 
Negocios de nuestra Legación, en 1868. 
¡cías físicas y naturales: Kepler, New-
jton, Volta, Humboldt eran conocidos y 
¡estudiados; se sabía de Sthal, de Mus-
isembroelck, de Buffon; se leían las 
obras matemát icas de Bails, de K i r -
wan, de Bailly, y las de Foureroy, de 
Chaptal. Aunque era natural que algu-
nas veces se disintiera, se criticaran 
ilas opiniones, en uso del perfectísimo 
derecho que los estudiantes tenían pa-
ira seguir la tesis que prefirieran, y sin 
|que ocurriera nada que no hubiera su-
j cedido en el mundo con respecto a teo-
Irias nuevas. 
Capítulo de especial atracción para 
|un lector español es el titulado "La le-
yenda negra en la Universidad". Va el 
doctor P a r r a refutando documental-
mente las gratuitas afirmaciones de 
Semple, Dauxion, Briceño o Baralt, que 
pintan con negros colores la situación 
académica, y dicen que n i siquiera de 
nombre conocían allá a Locke, a Bacón, 
a Gallleo, a Newton. E l documento fun-
damental y básico que sirvió a éstos 
y a otros detractores de España y su 
labor fué la "Revista del estado ante-
rior y actual de la instrucción públi-
ca en la América antes española", pu-
blicada en el "Repertorio americano" 
de Londres, bajo las iniciales de G. R. 
(García del Río), producto de "la ima-
ginación acalorada de la postguerra", 
muestra de la "historia romántica", 
que no se preocupó de buscar los docu-
mentos y noticias en qué basarse. Pun-
to por punto va pulverizando Parra los 
asertos de la "Revista" referentes a mé-
todos penales, al conocimiento de la 
lengua latina y las extranjeras, a las 
prohibiciones de libros y actuación de 
DOM AXSBLM M. ALBAKEPA: "Biblio-
grafía de la Regla benedictina''. (Monas-
tir de .Montserrat, lUSS; 700 páginas.) 
Una obra monumental en todos los 
sentidos, como ejemplo de grandiosi-
dad y magnificencia y como monumen-
to conmemorativo. Para conmemorar el 
X I V centenario de la fundación de Mon-
tecaslno, la abadía de Montserrat se 
propuso presentar sil p^t K Ü I j de ios 
monjes, como espléndido homenaje, un 
estudio de todas las ediciones de su Re-
gla desde el descubrimiento de la im-
prenta. Se ha trabajado con paciencia, 
con inteligencia, con amor; y, al fin, i 
aparece este libro, que es a la vez una 
joya bibliográfica y un arsenal de bi-
bliografía. El ropaje es espléndido: be-
las iniciales, multitud de grabados, ar-
.ística encuademación. La imprenta de 
la abadía ha hecho honor a su tradi-
"ión de riqueza y de buen gusto. 
En la parte literaria, el padre Alba-
i-eda ha revelado una vez rriás sue do-
tes de investigador paciente y escrupu-
loso. Ha viajado mucho, ha consultado 
un centenar de bibliotecas europeas, ha 
ordenado y catalogado durante años, y 
de este modo ha podido presentarnos 
ma obra que es modelo en su género, 
donde nos ofrece el catálogo, la descrip-
ción y el estudio de todas las edicio-
nes, recensiones y traducciones de la 
'^egla de San Benito desde el siglo XV 
lasta nuestros días. El lector queda 
vastado arte esa enumerar ón intermi-
able: ediciones en todas las lenguas 
uropeas, en varios idiomas semitas, en 
:hino, en japonés y en otras lenguas 
el Asia. Son más de mil ediciones ei-
rá que pocos libros han llegado a igua-
lar, y el catalogador confiesa que está 
seguro de no haberlas recogido todas, 
y de que su trabajo quede únicamente 
como un primer conato de cataloga-
ción. Así debía suceder necesariamente. 
De muchas ediciones el padre Albare-
da no ha podido hallar más que un 
solo ejemplar, y esto le hace suponer 
que otros han perecido completamente. 
Nuevas diligencias le llevarían a descu-
brir otras ediciones, como, por ejemplo, 
ésta que ahora tengo a la vista, im-
presa en Málaga, en 1788, cuya exis-
tencia no registra su catálogo. 
E l que ojee esta obra sacará, sin 
duda, una gran Idea de la influencia 
que ha tenido esta Regla famosa. Rara.1-
veces registra la historia el fenómeno 
de un pequeño libro que haya pesado 
de una manera tan firme y decisiva en 
los destinos de un sector Importante de 
la humanidad. Aun prescindiendo de su 
valor intrínseco, vemos que ese libro 
ocupa un lugar privilegiado entre las 
más conocidas producciones literarias. 
LIBROS VARIOS 
FERNANDO SANCHEZ GERONA: "Un 
lubrlflcante nacional". (Publicación de la 
Asociación de Olivareros de España. In-
dustrias Gráficas, Ubeda.) 
El señor Sánchez Gerona ha presen-
tado al reciente Congreso Internacional 
de Olivicultores de Lisboa interesantísi-
mos trabajos sobre lo que constituyen su 
preocupación: transformar el aceite de 
oliva en un lubrificante nacional para 
motores de explosión y, principalmente, 
para los de automóvil. Por decenas de 
millones de pesetas oro se cuentan las 
cantidades que España paga anualmen-
te a los extranjeros para adquirir acei-
te mineral; lubrificantes que, por des-
gracia, hasta ahora no han sido encon-
trados en el subsuelo de nuestra Pen-
ínsula. Por los datos de este folleto se 
deduce que los procedimientos díl seftor 
Sánchez Gerona han tenido éxito en el 
Laboratorio. Les falta todavía, como el 
autor reconoce, la experiencia larga en 
el trabajo, y, por lo tanto, su vulgari-
zación industrial. Desde luego, ya se han 
realizado algunas pruebas, entre ellas la 
interesantísima de recorrer más de 20.000 
kilómetros en un automóvil sin renovar 
el aceite y con buen resultado. También 
se ensaya el invento del seftor Sánchez 
Gerona en la aviación. Por el bien de 
España nos interesarla su éxito. 
"SCULPTLRES DE RODIN". (42 fotogra-
ffaa Inéditas de Souge«). Ediciones "Tel". 
18, rué Séguler. (Pnrls; 35 francos. En el 
extranjero, 45 francos.) 
Las ediciones "Tel", de París, continúan 
la publicación de sus álbums de arte, de 
gran tamaño, en huecograbado. El ál-
bum de Rodin aparece impreso con el 
mismo esmerado primor que los anterio-
res. El álbum comienza con unas pala-
bras del escultor recogidas por Dujar-
din-Baumetz en sus conversaciones con 
el artista. Contiene cuarenta esplendidos 
grabados de lo más importante de la 
obra del gran escultor. 
LÜIS DK OTEYZA: "La tierra es redonda". 
(Madrid; Yagües; 312 páginas; 5 pese-
tas.) 
Dos defectos imperdonables tiene esta 
novela. Es, en primer lugar, muy esca-
brosa; en la descripción de costumbres 
casi no le interesa smo lo picante u obs-
ceno. Además, el desenfado traspasa to-
dos los limites. Dar como cosa averi-
guada que Calles fué el asesino de Obre-
gón y que en Changay están explotados 
por los agustinos españoles los garitos 
y las casas de lenocinio, resulta desen-
fado intolerable. Suponemos que lo últi-
mo será una humorada, pero resulta una 
humorada de pésimo gusto y que puede 
inducir a muchos a error. Y si el pro-
tagonista supone que su tio Teodoro lo 
tuvo en el colegio de Chamartín j in pa-
gar nada, ¿cómo se atreve a calcular 
que los Jesuítas fueron cómplices de las 
supuestas defraudaciones del tío? El pa-
so de su protagonista por Manila da a 
Oteyza ocasión para escribir contra los 
religiosos de Manila y para lamentar que, 
habiendo los filipinos expulsado todo lo 
español, no hayan expulsado * los frai-
les. ¿Pierde España algo con que los re-
ligiosos españoles sostengan en Filipinas 
la lengua de Cervantes y la cultura es-
pañola? ¿No gana mucho con que con-
tinúe siendo española la gloriosa Univer-
sidad de Santo Tomás de Manila? Pa-
rece increíble que el sectarismo haga ol-
vidar hasta tal punto las glorias y los 
intereses patrios. 
AGENDA 1934. Vidaurreta y Cía., Atocha, 
127, Madrid. 
Contiene en las primeras páginaa una 
recopilación de los datos prácticos má« 
interesantes para el empleo de maquina-
ria agrícola, tanto en trabajos a la ba-
rra como a la polea, con motores y con 
ganado La Agenda está muy bi:n pre-
sentada, hasta con lujo, y con encuader-
nación en piel. 
H • • • • • • • 1 • • i 1 • ' • » 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, los 
sirve a reembolso la librería 
L i b r e r í a P R O - C U L T U R A 
APARTADO 9.019. — MADRID 
1 9 1 4 
LA ACTUAL G E N E R A C I Ó N 
DEBE SABER LO QUE FUÉ LA 
GRAN GUERRA PARA QUE 
ÉSTA N O SE REPITA JAMÁS 1 9 1 8 
H« aquí dof llbroi qu* lUiun cita fin. En ctda una 6» tvt páqlnat, arfancadai d* 
la realidad por aqualte* qu* vivieron los aconUcImlante* tebrt «I tarrane da la 
lucha, «paroca la «narra con todos tu» herrerai y mltoria*. U« fetoarafUt qua 
acompaftan al tasto, rafl*)an — cea la Impraslonanto Inmovilidad dal Montante 
«upramo captado por al oblativo impailbla y minucioso — el eipacUcule-de una 
humanidad sombría y abandonada en una tierra estéril, cntregindosa 
al exterminio y a la destrucción... 
Des 
volúme-
y esta tendencia siguieron en el curso 
universitario de Filosofía los dominicos, 
que regentaron la cátedra. 
Durante los últimos años d e l si-
glo X V m y en los años del X I X que 
precedieron a la independencia de las 
colonias, los estudios de Filosofía si-
guieron en Caracas un desarrollo simi-
lar al que tenían en las Universidades 
de la Península. Siempre se reflejó la 
cultura de la Metrópoli en estos Cen-
tros alejados de ella, con menos medios:la Inquisición; y señala como hecho In 
materiales, con más escasez de hom- discutible la continuación de la filoso-
bres eruditos; y, como en España, se,fia colonial en la filosofía de la Repú-
explicaban allí doctrinas de Descartes, | blica. Sobre las disputas o conclusio-
y se conocían las obras de Malebran- nes públicas y sobre el remoquete de 
che, de Splnoza, de Leibnitz, de VVolf, clerical y monástica con que tildaron 
de Berkeley; se leían y divulgaban las'a la Universidad, discurre claríslma-
ideas de Locke, de Condillac, de Destut- mente Parra, y señala cómo las gran-
Tracy, de Hartley, de Lamarck; s i n des figuras de la Independencia fueron 
que por esto se abandonara el estudio católicos y en todo momento hicieron 
de la filosofía antigua, amparada en los i profesión de su fe. 
Estatutos universitarios, dando lugar. Indices copiosos de nombres de do-
en ocasiones, a una mescolanza extra-jumentos, de libros utilizados termi-
fta de ideas y opin onef, a un raro yjnan eite libro eruditísimo, en el cual 
disparatado eclecticismo. ¡se vuelve por los fueros de la verdad 
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Dirección del empleo 
Domicilio . 
localidad -, 
0) Sirr»«t U Fama Ja fM* *•* •* 
. Pror. 
^ UENE ESTE BOLETÍN Y ENVIELO A IBERIA Av- " y Mar»aU, 9. Madrid. 
IIIIIIW 
E s m i s i ó n d e l a P r e n s a f o m e n t a r e l t u r i s m o , q u e 
e n r i q u e c e a l p a í s 
L A S C U E V A S " 
D E L D R A C H 
Durante la Orín Fx'nirílón dt> Propa-
ganda a P^lnn de Mallorca, organizada 
por la "Oficina de Turismo do EL DE-
B A L E " para el próximo día 27. se vial. 
tfíH la parte nueva de las famosas 
c » 'as, donde se celebrará un gran con-
ciort* en honor do nuestros excursionis-
tas. 
Algunas leyenda escritas en el libro 
de honor de las Cuevas del Drach": 
"Vale la pena d̂e ir a Mallorca sola-
mente par ver la.« Cuevas. Es como un 
cuento de las mil y una noches." 
15 de marzo de 1928. 
Luisa, Condesa de Velc«*ck 
Embajadora de Alemania. 
"La intensa emoción que hemos sen 
tldo en la contemplación de la Cuevas 
del Drach, sólo es comparable al aroma 
de la flor de la más bella poesía." 
22 abril 1928. 
Enrique Borrás 
"Acabo de repasar, luiminadas por los 
reflectores de la más de?bocada fantasía, 
las leyendas viejísimas de todos los bos-
ques, de todos los ríos y de todos los 
mares; los poemas de todos los poetas 
de la edad clásica, media y romántica. 
He visto en acción la "Divina Comedia", 
y he evocado las historias escandinavas 
y germánicas, misteriosas y simbólicas. 
No he hallado en esta Cueva ni la 
sombra de*! Cid, ni la del Quijote ni de 
Sancho Panza; pero en medio de las de-
lirantes v i s i o n e s fantasmagóricas, he 
visto, en medio del lago, una ninfa vir-
giliana que me ha llenado del éxtasis 
de la fantasía, al arrobamiento del oído. 
Con manos de hada, arrancando a su 
misterioso laúd suspiros y armonías, me 
ha llevado en espíritu al dlelo de las di-
vinas rapsodias. Allí me he perdido. SI 
queréis encontrarme, tomad las llaves 
del Sol y entraréis en la sala más bella, 
más evocadora, más pródiga en sorpre-
sas e ilusiones. 
Vosotros, los que entráis, dejad la fe 
y la esperanza. Habréis llegado al cie-
lo del amor." 
8 abril 1930. 
M . Otafio, S. J. 
"¡Si yo pudiera, narrar con alguna cer-
teza cómo es el color del agua d« ese 
lago! La palabra color ya resulta exce-
siva; más que excesivai tosca. No se 
debe pronunciar la palabra color, y el 
nombre de matiz no expresa bastante. 
Cuando el guía, como discreto tauma-
turgo, enciende una nueva ampolla en 
los pasos decisivos, la vista del agua dor-
mida me produce una sensación de pla-
cer espiritual que raya en angustia. Pe-
ro a veces el guía hace más. Salta a la 
E n e s t a p á g i n a : G r a n e x c u r s i ó n d e p r o p a g a n d a a P A L M A D E M A L L O R C A . 
N u e v e d í a s : 4 5 0 p e s e t a s . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
orilla, se interna por el bosque de esta 
lacnitas que se unen, como ágiles co 
lumnas, al techo de la caverna, y encen-
diendo allí una nueva luz fosfórica, apa-
rece un milagro de formas y de reflejos. 
Se ve entonces el lago como sostenido 
por columnas. O como si una vegetación 
de cactus fantásticos emergiera del agua 
en extrañas líneas erectas, mientras de 
la bóveda se desprenden grandes raci-
mos de estalactitas de una finura increi 
ble, que a veces casi rozan el agua. Y 
como el agua es de una transparencia 
tan grande, por la acción de la luz, to-
das las maravillas que cuelgan de la 
bóveda se reflejan, se repiten con abso-
luta nitidez en el lago, de modo que éste 
pierde 1 último vestigio de realidad y 
aparece exento de altura, de hondura y 
dé superficie. Ta no se sabe dónde está 
lo alto y dónde lo bajo, ni dónde está 
la linea de conjunción. Lo que llamamos 
superficie no existe a la vista. El lago, 
una vez que ha perdido la última ser-
vidumbre a la realidad, todo él radiante 
de estalactitas y estalaomitas de figu-
ras prodigiosas, se convierte entonces en 
una pura maravilla." 
José María Salaverría. 
V I S I T E U S T E D P A L M A D E M A L L O R C A 
P E R E G R I N A C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
L a p e r e e r i n a c i ó n nacional a R o m a n a r í a tan perenne durante ella el espí-
, , , j g^i'V ritu de ía Obra, si se realizara en itine-
de la Juventud C a t ó l i c a mrlo rápjdo que acortase mucho la es-
"La Comisión organizadora está reci- tancia en Roma y obligara a pasar la 
hiendo todos los días numerosas peticio- noche en el tren..., o con afanes de visi-
obreros puedan realizar su de?eo de|tar ciudades y monumentos, 
muchos los Centros rurales y algunos| Salidas, según el itinerario: 
urbanos de marcado carácter obrero los: 25 febrero, 12 marzo, 12 marzo, 
que desean enviar sus banderas y repre-i Organizada por la Junta Española de 
sentación personal, pero que carecen de Peregrinaciones, 
medios para ello. Es-te es el motivo de | • • ' 01 D 
que se haga de nuevo un público lia- P e r e g r i n a c i ó n Claret a Roma 
mamiento a las personas pudientes para 
S E M A N A S A N T A E N S E V I L L A : T r e s d í a s e n e l H o t e l M a d r i d p o r 3 0 0 p e -
s e t a s , t o d o c o m p r e n d i d o . 
E L PINTORESCO CAMINO D E LAS CUEVAS 
G r a n e x c u r s i ó n de propaganda, organizada por la O F I C I N A D E 
T U R I S M O D E " E L D E B A T E " , en c o l a b o r a c i ó n con V I A J E S 
M A R S A N S , S. A . 
I T I N E R A R I O 
Febrero 26.—Madrid. Salida, 9,t&. AMstendte. defl Intérprete de Viajes Marsáns, 
S. A. Departamento reBervado. Almuerzo en el codhe-restaurante. Valencia. 
Llegada, 18,30. Traslado al hotel, cena y habitación. 
Febrero 26.—Estancia en Valencia paira poder visitaT te, ciudad. Después de ce-
nar, traslado al muelle, para em/barcar en el vapor correo de Palma de Ma-
llorca. Camarotes reservadoe. Valencia. Salida, 20,00. 
Febrero 27.—Palma. Lleagda, 8,00. Traslado al hotel. Día libre. 
Febrero 28.—Estancia en Palma. Visita detallada de la ciudad, sus iglesias, mo-
numentos y museos. 
Mareo 1.—Excursión en autocar a Manaoor y Porto Orlsto, visitando las famo-
sas cuevas del Draclh y del Hams, regresando a Palma para cenar y per-
noctar. 
Marzo 2.—Excursión en autocar a Valdetnosa, donde se vlsdtrá la Cartuja con 
la celda de Chopln, continuación por el Palacio de Miramar a Solle y su puer 
to. Almuerzo en un restaurante a orillas del mar. Por la tarde, regreso a 
Palma por el Collad, deteniéndose a visitar los jardines de Raixa. 
Marzo 3.—Día libre. Excursión facultativa a Pallensa y Formentor, almorzando 
en el magnífico Hotel Formentor. Después de cenar, traslado al muelle para 
embarcar en la motonave para Barcelona. Palma. Salida, 21,00. 
Marzo 4—Barcelona. Llegada, 7,30. Traslado al hotel. Día libre. 
Marzo 5.—Barcelona. Salida, 8,24. Almuerzo y cena en coche-restaurante. Madrid. 
Llegada 22,00. 
E l precio comprende: t Billete de ferrocarril en primera clase. 2. Pasaje marí 
t imo en primera dase. 3. Alojamiento en hoteles de primer orden. 4. Traslado 
de las estaciones a los hoteles y viceversa. 5. Propinas al personal de los hoteles 
y toda clase de impuestos. 6. Comidas en los coches-restaurantes. 7. Las excur-
siones que se indican en autocar y con todos los gastos de entradas, propi-
nas, etc. 8. Los servicios de un acompañante técnico de Viajes Marsáns. 
No comprende: Los "extras" en los hoteles y propinas a los mozos de estación. 
.Los viajeros de Segunda dispondrán de camarotes de segunda clase en los va-
pores de Valencia a Palma de Mallorca y Palma de Mallorca a Barcelona, y se 
hospedarán en selectos hoteles de segunda categoría, siendo el resto de los ser 
vicios iguales a los de primera 
PLAZAS LIMITADAS 
SEGUNDA CIASE: PESETAS 450 
INSCRIPCIONES: 
PRIMERA CLASE: PESETAS 526 
INFORMES E 
OFICINA DE TURISMO OE "EL DEBATE". ALFONSO », 4 
(De cinco a siete) 
y V I A J E S M A R S A N S , S. A . Carrera de San J e r ó n i m o , 3 0 
CIERRE DEFINITIVO DE L A INSCRIPCION: 
Sábado 24 de febrero 
G R A N E X C U R S I O N D E P R O P A G A N D A A 
P A L M A D E M A L L O R C A 
DEL 25 DE FEBRERO A L 5 DE MARZO 
i'rimera dase: PESETAS 525 Segunda clase: PESETAS 4ó(' 
V I A J E S M A R S A N S . S. A. 
Carrera de Sao Jerónimo, SO. Teléfonos 18804-21231 
ANO SANTO E N ROMA 
AXTrrvr̂  VIAJES a "FORFAIT" (con todos los grastos incluidos) 
ANTES DE EMPRENDER UN VIAJE, NO DEJE DE SOLICITARNOS 
PRESUPUESTOS GRATIS 
P E R E G R I N A C I O N V A L E N C I A N A A R O M A 
Presidida por el excelentísimo señor Arzobispo de Valencia y varios Prelados 
_.. Canonización de la Beata Micaela del Santísimo Sacramento 
distintos itinerarios y precios desde 310 pesetas de Valencia a Valencia (no de 
frontera a frontera). Diez días de viaje 
. Termina el plazo de inscripción, el día 10 del actual 
•î espues de dicho día no se admitirá ninguna inscripción, pues una vee llenos 
T í08 do« trenes especiales, la Junta no podrá formar un tercer tren 
Anscnpcione* y detalles: Comisión Organizadora. Palacio Arzobispal (Valencia), 
y en la oficina de Turismo de EL DEBATE, Alfonso X I , i. (De 5 a 7.) 
que* contribuyan a que tantos jóvenes 
obreros puedan re alizar su deseo de 
visitar al Papa en este Año Santo. 
La peregrinación se caracteriza por 
su espíritu de sobriedad, rapidez y eco-
nomía, y también por ser exclusivamente 
de hombres. No habrá más que una cla-
se: viajarán en Iguales condiciones estu-
diantes, obreros, empleados, propietarios, 
lo mismo que los sacerdotes que se in-
corporen. La duración es la mínima: so-
amente se invierten seis días de tra-
bajo y tres festivos. 
Entre las inscripciones que ya se han 
hecho y los anuncios que constantemente 
se están recibiendo de todos los puntos 
de la Península., se puede augurar que 
va a ser muy numerosa. El plazo de ins-
cripción se cierra irrevocablemente el 26 
de febrero, pero de todos modos se rue-
ga a los peregrinos que no lo dejen para 
última hora, a fln de poder preparar con 
todo cuidado la organización del viaje. 
Para donativos, informes e Inscripcio-
nes: oficinas del Consejo Central, calle 
de Conde de Aranda, número 1, prin-
cipal, de siete a nueve de la noche, todo? 
los días." 
L a p e r e g r i n a c i ó n andaluza organi-
zada en Malaga 
En la semana próxima nos ocupare-
mos detenidamente de esta importante 
peregrinación, organizada en la diócesis 
malagueña. 
Gran p e r e g r i n a c i ó n nacional a Roma 
El Instituto de Reverendas Adoratrl-
ces Esclavas del Santísimo Sacramento 
y de la Caridad, la organiza con motivo 
de la Canonización de la Beata María 
Micaela del Santísimo Sacramento, y 
será presidida por el excelentísimo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, con los siguien-
tes Itinerarios y salidas desde Madrid, 
Canfranc, Hendaya e I rún y con visita 
de Lourdes, Niza, Génova, Roma (cinco 
días completos). Asís, Florencia, Padua, 
Venecia, Milán, Turín, Barcelona, Valen-
cia. 
Es organizada esta peregrinación por 
la Junta Española de Peregrinaciones 
de Madrid. 
P e r e g r i n a c i ó n de las M a r í a s M a d r i -
l eñas a Roma , con m o t i v o del Ju-
bi leo ex t raord inar io de la Reden-
c i ó n de l m u n d o 
Se Ideó y se ha trazado esta Peregri-
nación conforme al espíritu que anima a 
la Obra de las Marías de Madrid y su 
provincia, y que es natural se reflff'e vi-
vamente en todos sus pasos. 
"Oración y reparación constante" al 
Corazón llagado de Jesús; "celo" infati-
gable por la compañía al Sacramento 
del Altar; "devoción al Papa, santo afec-
to patriótico...", son las virtudes favoritas 
de las peregrinas: virtudes que imprimi-
rán carácter notable a su Peregrinación. 
Por ello se quiere llevarla a cabo, con 
justo sosiego, en beneficio del recogi-
miento interior..., haciendo alto todos los 
días en alguna población donde, con dis-
creta holgura, puedan tener su oración, 
oír misa y comulgar caminando a la 
sombra bendita de la Reina de las Ma-
rías, la Virgen Inmaculada, ante cuyas 
imágenes se posternarán a diario en los 
santuarios más célebres del trayecto..., 
buscando en él los recuerdos más autén-
ticos de la Pasión del Redentor..., y siem-
pre con el pensamiento fijo en "Roma", 
a la que dedican las Marías lo más y lo 
mejor de su peregrinar. 
Todo lo cual explica perfectamente el 
trazado, la duración y hasta el Importe 
de la Peregrinación; pues no se conser-
Peregrinaciones en 1934 
La Junta Española de Peregrinaciones 
comunica a todos los católicos que en 
el corriente año organizará las slgulen 
tes peregrinaciones: 
26 febrero-14 marzo. — A Roma para 
asistir a la canonización de la Madre 
Sacramento. Presidida por el excelentí-
simo señor Obispo de Madrid. 
Semana Santa en Roma—Asistir a la 
canonización de Don Bosoo y cierre de 
la Puerta Santa. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
12-19 marzo. — Gran peregrinación a 
Roma. 
Semana Santa en Jerusalón-—En uno 
de los mejores trasatlánticos del mundo, 
visitando Italia, Egipto, Palestina, Siria, 
Turquía y Francia. Precio, desde 1.375 
pesetas. 
Octubre.—Gran peregrinación a Bue-
nos Aires para asistir al Congreso EJu-
carístico en uno de los mejores vapores 
que actualmente hacen el servicio. Para 
informes, que se facilitarán gratuitamen-
te, dirigirse a 
Organizada por los Padres del Cora-
zón de María, con la cooperación de la 
Junta Española de Peregrinaciones, con 
motivo del Año Santo de la Redención 
y de las próximas beatificaciones y cano-
nizaciones. 
22 de febrero a 14 de marzo. 
Itinerario: Madrid, Vlch, Marsella, Ro-
ma, Asís, Turín, París, Lourdes. 
G r a n p e r e g r i n a c i ó n nacional a Roma 
para ganar el Jubileo del Año Santo y 
asistir a la canonización de Don Bosco 
y cierre de la Puerta Santa. 
Se han organizado los siguientes itine-
rarios: 
1.° A. Hendaya, Lourdes, Niza, Geno-
va, Roma, Asís, Florencia, Padua, Ve- próxima. 
Notas de turismo 
HACIA T I E R R A S DE ARAGON 
Organizada por la Casa de Aragón, de 
Madrid se verificará en los próximos 
días de Carnaval, una excursión a la 
región aragonesa de la Rondalla, inte 
grada por elemento Joven de dicha Ca-
sa regional. 
Hemos hablado con el secretario de la 
Juventud, señor Prast, quien nos ha ex 
puesto el alcance que esta excursión tle 
ne en su doble aspecto de saludo de 
esta agrupaclófi a su reglón querida, y 
de dar a conocer a muchos socios jó-
venes, hijos de aragoneses, algo de las 
bellezas que la tierra dé sus mayores 
atesora, a fin de que, conociéndola, pren 
da en ellos el verdadero afecto hacia la 
misma. 
La Casa de Aragón se preocupa, muy es-
pecialmente, de establecer ese contacto 
tan necesario "entre los residentes en 
Madrid y su región, organizando este 
género de excursiones, que fomenten tal 
relación interregional. Hay que hacer 
constar la buena acogida que han teni-
do siempre entre las autoridades arago-
nesas, que prestan para estas manifes-
taciones su apoyo moral y material, da-
do el noble fin que las Inspira. 
Cincuenta muchachos forman el gru 
po que marcha a Zaragoza, bajo la di 
recclón del notable maestro señor Resa, 
llenos de entusiasmo y voluntad, jóvenes 
todos, la mayor parte de lod cuales no 
tienen de la "patria chica" de los su 
yos, otro conocimiento que lo que aqué 
líos les contaron; por eso, llevan en sus 
corazones la doble emoción del descu 
brlmlento de la tierra de la que tanto 
les hablaron y el de triunfar dentro del 
radio artístico que les proporciona la 
Rondalla, a la que prestan todo su entu-
siasmo. Este es grande y Zaragoza ha 
de ser para ellos la madre que los aco-
gerá amorosamente. Interpretando debi-
damente el noble fin que les guía y dán-
doles, con la gentileza que la caracte-
riza, ánimos para seguir laborando por 
tan querida reglón. 
' • u R e p :BiiiiiniiiiniiiiniíiviiiiHiiiifliiniiiii 
necia, Milán fLago de Como), Turín, N i -
za, Port-Bou. 
1. " B. Cervere, Niza, Génova, Roma, 
Asís, Florencia, Padua, Venecia, Milán 
(Lago de Como), Turín, Niza, Port-Bou. 
2. ° A. Hendaya, Lourdes, Niza, Venti-
mllla, Génova, Roma, Niza, Irún. 
2.° B. Cerbere, Niza, Ventimllla, Géno 
va, Roma, Niza, Port-Bou. 
Salidas, el 25 y 26 de marzo. 
Organizada por la Junta Española de 
Peregrinaciones. 
P e r e g r i n a c i ó n valenciana a R o m a 
I^ara esta gran peregrinación marcha-
ran de Madrid, aproximadamente, unas 
50 personas, que serán recibidas solem-
nemente por las autoridades eclesiásti-
cas de Valencia. En otro lugar de esta 
misma página se advierte el cierre de-
finitivo de Inscripciones para la semana 
HflTElES RECOMENDADOS 
¡ IPICA PORTADA DEL LUJOSO "HOTEL MADRID", E N SEVILLA, PER-
TENECIENTE A "HOTELES UNIDOS" 
GRAN H0TEI V i r T O R I A 
P L A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
150 habitaciones, 100 b a ñ o s . P e n s i ó n : de 25 a 35 pesetas 
HOTEL NACIONAL Madrid 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
H O T E L V I C T O R I A 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A 
Beclentemen te Inaugurado ' 
La nueva Dirección se complace en poner en conocimiento del público que 
atenderá con todo esm ero todo* sus servicios. 




La organización hotelera más Importante 
de España 
Barcelona 
JUNTA ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES 
ÜS y M a r g a l l , 12. M a d r i d 
T e l é f o n o 1 3 3 9 0 
Hotel Orlente... 
. . . . Hotel España... 
S'Agaró Hotel de la Ga-
vllana 
Sitgec Hotel Terra mar 
" m—m̂  Hotel Terramar 
Palaoe 
" Hotel Terramar 
Tarragona Hotel Europa.... 
Valencia Hotel Victoria .. 
Alicante Hotel Palace 
Granada Hotel AI hembra 
Palace 
Sevilla Hotel Madrid... 
Cádiz H. de la Playa.. 
Bilbao Hotel Cartón.... 



























- . , 300 160 
B A R C E L O N A 
NOUVBI HOTEL 
De primer orden. Con o sin pensión 
"Auto" e intérpretes estación. Salón pelu-
quería. Restaurante. Entre Ramblas y 
Plaza Cataluña. Calle Santa Ana, 18 y 20. 
H o t e l M e d i o d í a 
300 habitaciones, desde 6 pesetas 
Precios reducidos para familias y esta-
bles. Restaurante económico. — Glorieta 
Atocha, 8.—MADRID 
H O T E L M O N T T H A B O B 
4, RUE MONT - THLABOR P A R I S A M P L I A D O E N 1982 
180 HABITACIONES :: 100 RANOS 
Encont ra rán todas facilidades por su 
G E R E N C I A E S P A D O L A 
Pa ra todo lo re lacionado con 
l a " O f i c i n a de T u r i s m o " de 
E L D E B A T E , d i r ig i r se a 
L W S F R A N C O D E 
A i f o n w X I , 4 
SEVILLA, la del embrujo, cada uno de 
sus monumentos es una maravilla, cada 
uno de sus barrios, un prodigio de color 
local 
E X C U R S I O N 
A S E V I L L A 
O r g a n i z a d a p o r l a O f i c i n a 
d e T u r i s m o d e 
E L D E B A T E 
e n c o l a b o r a c i ó n c o n V i a j e s 
M a r s á n s , S . A . 
Presencie us ted este a ñ o las 
t r a d i c i o n a l í s i m a s procesiones 
de S e m a n a S a n t a 
IT INERARIO: 
Marro 38. miércoles. 
MADRID 
Marzo, 29, jueves 
SEVILLA 
Mano 80, viernes 
Marzo 81, sábado 
SEVILLA 
Abri l 1, domingo. 
MADRID 
PRECIO POR PERSONA: 
Salida, 22,40. 
Asistencia del intérprete de VIAJES MAR-
SANS, S. A. Departamentos reservados. 
Desayuno en coche restaurante. 
Llegada, 8,46. 
Traslado al "Hotel Madrid". 
Almuerzo, cena y habitación. 
Solemne procesión de Jueves Santo. 
En Sevilla. 
Solemne procesión de Viernes Santo. 
Desayuno, almuerzo y cena en el Hotel. Tras-
lado a la estación. Asistencia del Intérprete de 






300. Incluido: estancia en el Hotel, 
primera clase y coche-restaurante 
NOTA.—Dada la afluencia de viajeros a Sevilla durante la Semana Santa, el cupo 
de la excursión queda limitado a 30 plazas, que se facilitarán por riguroso orden 
de inscripción. 
CANONIZACION DE LA MADRE SACRAMENTO 
Dos viajes colec t ivos pa t roc inados por " L ' l l l u s t r a z i o n e V a t i c a n a " 
18 días: Madrid. Zaragoza. Lourdes. Roma, París . LIsieux, San Sebastián. Madrid. 
Primera, 1.292.—Tercera, 896 
15 días: Madrid, Zaragoza, Lourdes, Roma, Rarcelona, Madrid.—1.», 1.044; S.», 706. 
Folletos e inscripciones: Paseo de l Prado, 1 6 . T e l é f o n o 2 1 3 8 9 . D e cinco 
a siete, o Wagons Li t s C o o k , A l c a l á , 2 7 . T e l é f o n o 1 1 1 5 0 
11 PEREGRINACION ANDALUZA A ROMA 
Del 22 de marzo al 5 de abril próximos, coincidiendo 
con las solemnidades de Pascua de Resurrección San-
tificación de Don Bosco y cierre de la Puerta ¡Santa. 
La travesía marít ima será, a bordo del magnífico su per-
trasat lántico de 80.000 tonelada* "Oonte d i Savola", la-
oluyendo al programa la visita de Génova, Milán, Padua, 
Venecia, Florencia, Pisa, Roma, Ñápeles Pompeya y Btt 
Vesubio, comenzando y terminando en G-lbraltar. 
Precio por persona, t odo inc lu ido , Pesetas 1.350 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: 
"VIAJES BAKUMAR" 
M A D R I D : M a y o r , 4 , t e l é f o n o s 2 6 1 1 2 - 2 2 6 6 5 
M A L A C A : A lameda , 1 , t e l é f o n o 2 1 4 0 
S E V I L L A : San F e m a n d o , 35 , t e l é f o n o 2 6 6 2 0 
Gran e x c u r s i ó n a l MONASTERIO DE G U A D A L U P E , d u r a n t e k » 
d í a s de Carnava l 
I n t c n f t d Q B ü , « i k Oficina de Tur i smo (de cinco fti 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
E L D E B A T E 
i i . Í > I . i uv) 
A r t í s t i c o peinado propio p a r a noche y recepciones. A los lados 
de la r aya , suaves y ampl i a s ondas v a n a m o r i r sobre la nuca , 
en l igeros bucles g r a c i o s a m e n t e ensor t i jados . L a f o t o g r a f í a de 
la derecha m u e s t r a el m i smo peinado visto por d e t r á s 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
El arte y la sencillez presiden la linea de los nuevos peinados] 
E l p e l o s e l l e v a r e l a t i v a m e n t e c o r t o , y d e j a a l d e s c u b i e r t o l a f r e n t e . A 
p a r t i r d e l a s s i e n e s , o n d a s s u a v e s s e r e ú n e n e n l a n u c a e n b u c l e s a p l a s -
t a d o s y p u n t a s e n s o r t i j a d a s 
Cantan las nlfias, entrelazando sus 
manos para formar rueda, en la rela-
tiva suavidad de laa horaug del medio-
día, durante estos frígidos y hoscos me-
ses invernales. Agiles y dichosas, van 
dando vueltas, bañándose en rayos de 
sol, mientras sus bucles son agitados 
por el aire libre. Cantan con sus delga-
das voces ingenuas canciones de pega-
joso estribillo, cuyo eco gana nuestra 
mente, y allá muy dentro sin que nues-
tra voluntad intervenga lo más mínimo, 
vamos repitiendo sin cesar: 
"Qué rico pelo tienes, 
carabí, 
Qué rico pelo tienes, 
carabí, 
Quién te lo peinará." 
Rico pelo... Pensamos que esto tiene 
que referirse a tiempos pretéri tos. Eran 
entonces los cabellos largos y abundan-
tes. Más que tocado podría decirse que 
consti tuían precioso manto de seda que 
cubr ía los hombros y se extendía a lo 
largo de la espalda. Hoy no podemos 
traducir lo de "rico pelo", sino atribu-
yéndolo a su brillo o a su frondosidad. 
Los cabellos se llevan cortos. Todas las 
mujeres loe han sacrificado, no sabemos 
én honor de qué divinidad... No es que 
lo sintamos; al contrarío, pertenecemos 
a nuestra época y estamos plenamente 
conformes con la aceptación de estas 
innovaciones del atavío femenino. No 
m á s lejos que el domingo últ imo cantá-
bamos las excelencias de la moda de 
los peinados cortos. Sumamente cómoda 
esta moda de nuestros días. Sobre to 
do si la comparamos con otras anterio-
res en que el peinado, desprovisto de 
grada y comodidad, alcanzaba propor-
ciones inverosímiles. 
J. P. A.—«Sudor excesivo de las manos. 
Comprendo el espantoso suplicio de un 
hombre que por su posición social tiei.'.e 
que dar constantemente a estrechar su 
mano, teniéndola siempre bañada en una 
secreción pegajosa y fría. Vamos a dar 
para usted remedios bien enérgicos. Se 
lavará tres veces al día oon la siguien-
te loción; Formolina, 100 gramos; alum-
bre, 15 .gramos; infusión de hojas de 
nogal, 250 gramos; agua de rosas, 250 
- p«spués de cada lavado, espol-
r las man con los siguientes pel-
amos; caolín, 100 gra-
lico, 3 gramos. Baños 
de nru calientes, dos veces al 
día, con a a.0.—nte cocimiiento: Un pu-
ñado de hojas de nogal y otro puñado 
de pétalos de rosas en un litro de agua. 
No usará guantes de piel. Sustituirlos 
por guantes de hilo o algodón muy am-
plios. En vez de jabón empleará para 
el lavado lo siguiente: Polvo de jabón, 
150 gramos; carbonato de potasa, 30 gra-
mos; pasta de almendras 350 gramos; 
esencia de limón, bergamota y clavo, de 
cada una, 10 gotas. Mézclese todo y em-
pléese caad vez una cantidad aproxima-
da de pasta, como una nuez. Este es el 
primer grado de corrección de la hiper-
hidrosis, que seguirá durante un mes. 
Comuniquenos el resultado, pues tene-
mos aún en cartera remedios más "he-
roicos". Yo le prometo acabar con ese 
suplicio. (Nota: La pasta de almendras 
se despacha en todas las farmacias.) 
Andaluza.—No creo sea excesivo su pe-
so de 57 kilogramos. Quiere reducir la 
grasa echando algo en el baño. Báñese 
a una temperatura de unos 32 a 35 gra-
dos, añadiendo a cada baño 250 gramos 
de carbonato de sosa y enjabonándose 
bien. Baños de veinte a veinticinco mi-
nutos cada día. Estos mismos baños cal-
marán esos nervios inquietos. Es nocivo 
tomar calmantes sin prescripción facul-
tativa Si tan inquietos tiene los nervios 
y sufre trastornos serios, ¿por qué no 
consultar con uno de esos doctores tan 
sabios que tenemos en Madrid dedica-
dos a enfermedades nerviosas en la mu-
jer? Completamente a su disposición pa-
ra orientarla. 
Una madre.—Piel con sarpullido des-
pués de curada una urticaria, levantán-
dose al menor rozamiento. Para endure-
cer ese' cutis, hoy muy débil, se lavará 
todas las mañanas con la siguiente agua, 
dejándola secar sobre la cara: Alcohol 
aücanforado, 20 gramos; azufre, 10 gra-
mos; agua de Colonia, 40 gramos; agua 
de hamamelis, 500 gramos. Por las no-
ches, aplicaciones de la siguiente poma-
da en la piel: Esperma de ballena, 50 
gramos; manteca fresca de cerdo, 90 
gramos; aceite de almendras dulces, 150 
gramos; benjuí, polvo finísimo, 30 gra-
mos; vainillina, 50 centigramos. En el 
baño diario echará sal común, 500 grar 
mos; alumbre, 50 gramos. Empleará pa-
ra enjabonarse, jabón de ictiol. 
Rubia y rabiando (Toledo).—"Pero, por 
Dios, no me vaya a decir lo que dice a 
otras: vea el número tal de E L DEBA-
TE. Yo quiero una cosa especial para 
mi cutis." Vamos, pues, a dar a la sim-
pática toledana una cosa especialísima 
para que le quede el cutis como "una 
heroína de novela", ya que así me lo pi-
de en su carta. Contra las arrugas en 
la frente, quince minutos de masaje dia-
rio, partiendo del centro hacia las sie-
nes, en uat movimiento ondulante que 
corte las arrugas y llegue hasta debajo 
de la extremidad de la ceja. Empleará 
como crema de masaje la siguiente: Aci-
do oleico, 10 gramos; vaselina, 12 gra-
mos; borato de sosa, 50 centigramos; ta-
nino, 10 centigramos; óxido de cinc, 60 
centigramos; tintura de benjuí, 10 gO' 
tas; esencia de limón, 5 gotas. Termi 
nado el masaje, con un paño fino de hi-
lo se quita el exceso de grasa de la 
frente, pero no del todo, pues tiene su 
acción sobre las arrugas, y se la espol-
vorea con polvos de arroz. Para su cutis, 
irnos días lavados con jabón de azufre, 
otros con jabón de ictiol. Crema de no-
che: Lanolina 50 gramos; colesterina, 10 
centigramos; agua de azahar, 30 gramos; 
vaselina, 10 gramos; azufre, 1 gramo; 
antrasoí, 1 gramo. Crema de día: Glice-
rolado de almidón, 50 gramos; óxido de 
cinc, 5 gramos; esencia de jazmín, 10 
gotas; esencia de naranja, 10 gotas. 
Pronto quedará su cutis maravilloso. 
La rubia del Valle.—Mancha roja des-
pués de una quemadura. Son pocos seis 
meses para borrar esa quemadura pro-
ducida por las tenacillas en plena meji-
lla. Lávese fuertemente todos los días, 
empleando una torunda de algodón con 
lo siguiente: Borato de sosa, 5 gramos; 
agua de rosas, 75 gramos; agua de ha-
Trabajo arduo y complicado sería el 
de dar a conocer a nuestras lectoras 
lo que en punto a peinados ha impuesto 
la moda, en el correr de los tiempos. 
Ovidio, en el suyo lejano, lo reconoció 
así, cuando dijo que más difícil que 
contar las encinas de un bosque, sería 
enumerar las diferentes formas de los 
peinados. 
Sin embargo, para que podamos apre-
ciar en todo su valor cuánta es la be-
lleza y sencillez de nuestros tocados en 
la época actual, no tenemos más que 
compararlos con aquellos altísimos que 
forzaban a quienes los usaban a tener 
que ir arrodilladas en sus coches, o a 
sacar la cabeza por la ventanilla para 
no estropear tan absurdos peinados con 
el techo de sus carrozas. 
En su afán de innovación, se aprove-
chaba la mujer de cuantas coyunturas 
prósperas o adversas se le ofrecían, pa-
ra, continuamente, variar la forma de 
su peinado. Así sucedió en 1778, en que 
se generalizó bastante el peinado "fra-
gata", en recuerdo de un victorioso he-
cho naval de Francia contra los ingle-
ses. Consistía el tal peinado, en la dis-
posición del cabello en altos y escalo-
nados bucles que semejaban las olas 
del mar altas y encrespadas. De entre 
ellas emergía, simulando bogar allá en 
lo alto de la cabeza, lindo barco fraga-
ta, con sus jarcias y múltiples velas 
desplegadas, en el qabo de cuyos más-
tiles, airosas, flotaban sueltas al viento 
lindas banderitas de colores. 
Y no hablemos de las pelucas, man-
tas de pelo rizado que abrigaban la ca-
beza, lo mismo en los gélidos días del 
I invierno que durante las horas de plomo 
|de los calurosos del estío. 
De Madama Tallien ,se cuenta que 
poseía más de treinte pelucas a cual 
más linda y más costosa. Y de María 
Antonieta dicen sus historiadores que 
inventaba a cada paso nuevas formas de 
peinado para poder lucir, sin interrup-
ción, las continuas creaciones de los 
peluqueros, que por entonces ya exis-
tían. 
También los hombres gastaban tiem-
po y dinero en adornar sus tocados. 
¿Quién no recuerda las enormes pelu-
cas de Luis X I V y Luis XV o del espa-
ñol rey Borbón Felipe V? Como es na-
tural, los reyes imponían las modas, que 
eran seguidas por los complacidos cor-
tesanos. 
Era tal la importancia del tocado en 
estos tiempos, que si algún magnate, 
como Condé, no aceptaba el uso de pe-
luca, se rizaba, no obstante, sus cabellos 
empolvándoselos de rublo brillante. 
Pero no todo fué llevar el pelo largo; 
por el contrario, no sólo cuando Napo-
león lo impuso d^ndo ejemplo él mismo, 
sino mucho antes; después de haber 
rodado bajo la guillotina la cabeza de 
Robespiérre, se organizaron alegres y 
regocijados bailes al aire libre, en los que 
las mujeres concurrían con el cabello 
cortado "a lo víctima", como los había 
llevado la multitud de mujeres sacrifi-
cadas. 
Venturosos tiempos los nuestros con 
respecto al tocado. No cabe mayor sen-
cillez, que, como es natural, no excluye 
el arte ni la elegancia de nuestros pei-
nados. Pelo corto y ondulado, que en-
cuadra el rostro haciendo valer toda 
su belleza. Es cierto que la mujer mo-
derna que quiera ir bien peinada, ten-
drá que someterse a los cuidados del 
mamelis, 75 gramos; agua oxigenada, 150 
gramos. Después la siguiente pomada: 
Diadermina, 50 gramos; óxido de cinc, 
5 gramos. Dos veces a la semana lava-
dos con zumo de limón. Por las noches, 
sobre la parte manchada, aplicar una 
pequeña capa de ooldcream. 
Margarita.—Manchas amarillas en el 
cutis y una receta para lavarse todos 
los días, quitarse el maquillaje y que no 
perjudique. Use todos los días lo siguien-
te: agua de rosas, 400 gramos; tintura 
de benjuí, 5 gramos; tintura de mirra, 
5 gramos; esencia de bergamota, 2 gra-
mos; ácido bórico 4 gramos. Para la-
varse todos los dias: Agua de lluvia 
(mejor aún agua destilada de una far-
macia), un litro; borato de sosa, una cu-
charada; glicerina, una cucharada. Sin 
chapotearse la cr. E m p a p a r abun-
dantemente la toalla y mojarse con ella 
frotando bien. Después secar con toalla 
sin mojar. 
Mariola.—Si se le agrandan los aguje-
ritos con eso que emplea, es que no se 
la han preparado bien. Produce efectos 
totalmente contrarios a los que cita. Pa-
ra quitarse el maquillaje, el agua que re-
comendamos a "Margarita". Crema de no-
che; la que indicamos a "Rubia" (Tole-
do). Crema color moreno para antesde los 
polvos: Lanolina, 50 gramos; agua de ro-
sas, 30 gramos; vaselina, 10 gramos; óxi 
do de cinc, 5 gramos; tierra siena, 30 
centigramos; ocre, 30 centigramos; polvo 
carmín, 20 centigramos. Las cantidades 
de tierra siena, ocre y carmín, deben 
tantearse, pues según la calidad de ca-
da cutis, se agrega más o menos canti-
dad de estos colorantes, para dar un to-
no más o menos moreno. 
Pinocho (Madrid).—Hemos hablado in-
finidad de veces de sabañones y hemos 
apurado sus remedios. Repase la colec-
ción de E L DEBATE o adquiera el l i -
bro "Secretos de belleza. Química de 
Tocador" que se halla en todas las l i -
brerías. 
Inés.—Esta señorita quiere que la con-
testen pronto para conseguir "una cosa". 
¡Qué difícil de acertar estas cosas que 
quieren las mujeres! Un novio. Pues lo 
tendrá, no lo dude, simpática Inés. En 
primer lugar, no la han informado bien. 
Estas cosas del cutis no lo estropean 
cuando van bien orientadas. Para conse-
guir su aterciopelamiento use la compo-
sición que damos más arriba. Contra 
las arrugas, masaje con la crema de 
"Rubia" (Toledo). Si le sientan mal los 
polvos, es que tiene el cutis seco. Deje de 
usarlos una temporada y, en su lugar 
use la siguiente crema: Diadermina, 50 
gramos; agua de hamamelis, '¿0 gramos; 
borato de sosa, 2 gramos; caolín, 5 gra-
mos; esencia de rosas, 20 gotas. 
Alto Aragonés (Huesca).—Emplee la 
fórmula de Saboreaud durante un mes. 
Después la loción de jaborandi y corte-
za de quina, de nuestra página. Le des-
aparecerán esas pequeñas molestias. 
Juanillo.—Veinte días son muy pocos 
para juzgar los efectos de un tratamien-
to para combatir la caída del pelo que 
debe durar seis semanas. Continúe usan-
dolo. Después la loción de Saboreaud. Un 
mes, y, ñnalmente, nada más que un po-
quito de vaselina líquida cada día para 
peinarse, "sin mojarse el pelo" con agua 
Lavados, cada veinte dias, con "cham-
poing". 
Luis PALACIOS PELLETIER. 
¿Desea usted ser una perfecta y virtuosa 
ama de Casa? Aprenda Cocina, pastele-
ría. Corte y Confección en 
A c a d e m i a G a s t r o n ó m i c a 
Profesorado diplomado en Exposiciones 
de París. 
Calle Recoletos, 14.—Teléfono 58526. 
KAOLÍN ESPECIA] 
del Laboratorio Pelletier. Con instruccio-
nes y fórmulas para su aplicación; con-
tra las arrugas y rejuvenecimiento del 
cutis. Caja 5 pesetas. Gayoso, Arenal, 2. 
Envíase reembolso de 6 ptas. pidiéndola 
A p a r t a d o 2 0 0 . — M A D R I D 
i • • • • •.n¡!B!;a;!|,a!ii!M'ii!'ii:i'!Bii!M!iiya—i 
SECRETOS DE BELLEZA 
Química de Tocador. Planes completos 
para todos los casos. Fórmulas interesan-
tísimas. En librerías, 6 pesetas. Enviase 
reembolso 7 pesetas. 
A p a r t a d o 2 0 0 . — M A D R I D 
i 
f 
L A C O C I N A 
MENTI.—Lista número 3. Almuerzo para ca molida y un átomo de nuez moscada; 
k V -
m m • ;• 
Á 
Jane B l a n c h o t : P e q u e ñ o casquete de raso negro , c o n lazo de c i n t a de te rc iopelo color geran io . Luise 
B o u r b o n : Sombre ro de pun to , verde m u y p á l i d o , ado rnado con bandas de punto negro , f o rmando una 
de ellas m o d e r n í s i m a aureola . Anne M o u r e a u x : E legan te t o c a de raso negro ma te , con o r ig ina l v i -
sera de raso b r i l l an te . Jane B l a n c h o t : Juveni l sombre ro de " d u v e t i n a " verde c l a ro , todo él t r a b a -
jado con pespuntes . Cole t te Coupy: Sombre ro de fino f i e l t ro " b e i g e " pespunteado. L a copa 
« u n 
con pespuntes , u o i e n e u u u p j . ^ W I M L M C I U rmo Tieitro " o e i g e " pespunteado. L a copa, c a í d a 
lado y p r o y e c t a d a hac ia a t r á s , se a d e m a en su base c o n c i n t a n e g r a y broche p la teado 
seis personas. 
Huevos rellenos y fritos. 
Bacalao a la Vizcaína. 
"Biftec" a la Parrilla con patatas al 
homo. 
Flan a la vainilla. 
Huevos rellenos y fritos 
En una cacerola, con un litro de agua 
hirviendo y una cucharadita de sal, se 
ponen a cocer nueve huevos, diez minu-
tos exactos, calculando dicho tiempo des-
de que se echan los huevos en el agua 
hirviendo. 
Una vez cocidos, se retira la cacerola y 
se pone bajo el chorro del agua fría, y 
una vez fríos se mondan. 
Mondados, se cortan por la mitad a lo 
largo, se sacan las yemas y éstas se 
pasan por un tamiz; se mezclan con 
cuarto de litro de bechamel y se relle-
nan las claras, poniendo la pasta, for-
mada con la bechamel y yemas en una 
manga de pastelería con boquilla riza-
da número 15; se dejan enfriar, se pa-
san a la harina con huevo batido y pan 
rallado y se fríen bañados en aceite muy 
caliente; se sacan con una espumadera 
y se escurren sobre un paño, colocán-
dolos en fuente redonda: alrededor, un 
ramito de hojas de perejil. 
Bechamel 
En una cacerolita se ponen tres cu-
charadas de aceite, se dejan calentar y 
se añade una cucharada de cebolla, pi-
cada muy finamente; se deja rehogar, 
sin llegar a tomar color la cebolla y se 
agrega una cucharada de harina (20 gra-
mos), se rehoga medio minute v se in-
corpora cuarto de litro de leche'hirvien-
do, mezclando con un batidor, para jaue 
resulte una salsa fina. Entonces se sázo 
na de sal, una pizca de pimienta blan 
peluquero, de vez en cuando; pero, una 
vez esto terminado, qué facilidad y cuán 
ta sencillez encierra en si la operación 
antes enojosa y complicada de peinar 
el cabello. 
N i todos los perfiles del rostro, ni sus 
óvalos, ni la nariz o el color del cutis 
o la tonalidad del cabello, requiere la 
misma forma de peinado. Por eso se 
recomienda también, en este respecto, 
a la mujer, el estudio detenido de su 
rostro y aun de su figura, antes de que 
fije la clase de peinado que le es más 
favorable, a f in de realizar sus propios 
encantos, poniendo de relieve ante todo 
su personalidad. 
La tendencia general de la moda con 
respecto al peinado, es dejar al descu-
bierto la frente, no violentamente o es-
tirando hacia a t r á s los cabellos, sino 
blandamente, con ondas que empiezan 
a partir de las sienes y, anchas y sua-
ves, van marcándose hacia la nuca, pa-
ra morir finalmente sobre ella, en bu-
cles aplastados, y puntas ensortijadas. 
A veces, en muchos modelos, estas 
puntas se elevan formando a manera 
de ancha cresta, o se agrupan en remo-
lino que cubre parte del cuello. Desde 
luego, la línea es mucho más sencilla 
para los peinados de día que para los 
c"! noche, admitiendo estos últimos ador-
nos de pedrerías o modernos "clips" de 
diamantes. 
Una de las causas que más influyen 
en la variación de los peinados, es la 
forma que afecten los sombreros, o el 
cuello de loa vestidos. Por eso ahora que 
los cuellos son altos, tiende el peinado 
también a huir de la forma grotogar-
besca, para alzarse en bucles que pare-
ce quieren escalar la parte superior de 
la cabeza. Del mismo modo, sí los som-
breros siguen, como nos ha dicho la 
moda al principio del año, echados pa-
ra a t rás , se verán, o bien frentes com-
pletamente descubiertas, si son bonitas 
o veladas por ricillos que disimulen su 
falta de belleza o armonía. 
Finalmente, están muy en boga las 
cintas estrechas y galones de oro o pla-
otro a la manera griega, o trenzas en 
•la misma forma que hacen de diadema.-
naturales en los peinados del día. Para 
la noche estas diademas, formando au 
recia, son de fina pedrería, que se pro-
cura armonizar, en forma o color, con e 
resto de los suntuosos vestidos. 
se deja hfervir un minuto y se retira, 
mezclándola a las yemas para proceder 
a rellenar las claras. 
NOTA.—Al mismo tiempo de incorpo-
rar la cebolla en el aceite, pueden aña-
dirse 25 gramos de jamón serrano, pica-
do muy ñnamente. 
Bacalao a la Vizcaína 
Se pone a remojo en agua fría durante 
veinticuatro horas, un kilo de bacalao 
(del llamado Longa o Escocia), de la 
parte más delgada—pues resulta más ge-
latinoso—y seis pimientos secos (llama-
dos ñoras). 
Una vez remojado, se escama y se cor-
ta en trozos regulares; se pone en una 
cacerola, cubierto de agua fría y se acer-
ca al fuego hasta que rompa la cocción; 
se deja hervir un minuto y se retira la 
cacerola, dejándolo enfriar un poco para 
manipularlo con mayor soltura. 
Se saca del caldo y se le quitan las es-
pinas, pasando los trozos, una vez lim-
pios, por harina. 
En una sartén sobre el fuego, se po-
nen dos decilitros de aceite, y cuando es-
tán caliente, se procede a freir los tro-
zos de bacalao pasados a la harina; se 
fríen sin llegar a tomar color dorado y 
se sacan, colocándolos en una cazuela de 
barro, con la piel hacia abajo. En el 
aceite sobrante se agregan dos dientes 
de ajo picados, una hoja de laurel y una 
cebolla regular picada; se deja estofar 
bien, y una vez cocida la cebolla s? agre-
gan medio kilo de tomates asados y seis 
pimientos secos, remojados de antemano 
con el bacalao; se dejan rehogar todos 
estos ingredientes y se moja con el cal-
do que llegó a cocer el bacalao; se deja 
reducir media hora y se pasa por un ta-
miz, oprimiendo para que pase todo, for-
mando un puré; se sazona de sal y un 
poco de azúcar; se cubre el bacalao con 
esta salsa, y se deja cocer a homo, ta-
pando la cacerola unos treinta minutos. 
Pasado este tiempo, se saca y se sirve. 
"Biftec" a la parrilla con patatas al 
homo 
De un trozo de lomo bajo de vaca se 
hacen seis "biftec" de un peso aproxi-
mado de 125 gramos cada uno, limpian-
do de nervios y grasas el trozo de tapa, 
al lomo no le hace falta. 
Se aplanan (aplastan) para igualarlos; 
se sazonan de sal y se bañan en un 
plato con medio decilitro de ceite echán-
dolos, seguidamente, en la placa de la co-
cina; se dejan dorar por un lado y se 
les da la vuelta, dorándolos por los dos. 
Si en lugar de asar los filetes a la 
plancha, se desea freirlos en sartén, se 
echa el medio decilitro de aceite en la 
sartén, y una vez el aceite muy caliente, 
se fríen los ñletes. 
Una vez fritos, se colocan escalonada-
mente en fuente larga, guarneciendo los 
costados con unas patatas al homo, y 
se sirven. 
Patatas al homo 
Se cortan en cuadros (dados) peque-
ños un kilo de patatas; se ponen en una 
cacerola, se cubren de agua fría y una 
cucharadita de sal, se acerca a fuego vi-
vo, se dejan hervir cinco minutos y se 
escurren en una pasadera (colador). 
Se pone una sartén a fuego moderado 
con tres o cuatro cucharadas de aceite, 
y una vez bien caliente, se echan las pa-
tatas hervidas, se sazonan de sal, se ta-
pan y se dejan dorar a bonito color. 
Una vez doraditas. se añade una cu-
charada de perejil picado, se saltean un 
minuto y se reservan. 
Flan a la vainilla 
Para siete moldes, tamaño individual, 
cabida un decilitro. 
Leche, medio litro; azúcar, 150 gramos; 
huevos enteros, tres; yemas, tres; perfu-
me vainilla, una barra. 
En una cacerola se ponen el azúcar, 
los huevos y las yemas; se mezclan bien 
con un batidor y se agrega la leche hir-
viendo poco a poco, cocida ésta de ante-
mano con la vainilla; se remueve bien y 
se pasa por un colador chino a otro re-
cipiente. 
En un cazo se ponen 50 gramos de azú-
car; se deja dorar un poco, hasta que „ , , , — - ¡-— »-c*t, oc uejo. u(jia.r un poco, nasta que 
ta que cruza  l cab z  de un l do a empiece hacer borbotones, y ya dorado 
En nuestra mente sigue repitiéndost 
sin cesar el estribillo que subió de la 
calle cantado por las niñas que salta-
ba^ A la rueda: 
"Qué rico pelo tienes, 
carabí." 
nlar ía DE NAVARRA 
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mn poco quemado), se retira y se cubre 
ligeramente el fondo de los moldes; se 
dejan enfriar y se rellenal de la crema 
que hemos preparado; se ponen en una 
placa a baño maría y se deja cocer el 
agua del baño un par de minutos sobre 
la plancha de la cocina, y pasado éstos, 
se mete a homo (moderado) quince mi-
nutos, se saca la placa y se dejan en-
friar en la misma. 
Conviene hacerlos con unas horas de 
anticipación y servirlos muy fríos. 
En lugar de hacer siete moldes, pue-
de prepararse un solo molde o tarta 
de 14 centímetros de diámetro, y deján-
dolo cocer a baño maría veinte minutos. 
J. SARRAU. 
SUjeU^HiüNTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E Jr JLBRLRO 
EN MADRID SE CONSUMEN D I A R I A M E N T E 944.000 P A N E S 
Se eitiplean 280.009 kilos de harina, qwe suponen 30 vagones de trigo. Hay 194 tahonas, con 283 hornos, en los que tra-
bajan 2.300 obreros El pan consumido en un día importa 265.000 pesetas. Solamente el 5 por 100 está sometido a 
verdadera tasa. Los tahoneros dudan que el nuevo pan de miga blanda dé resultado en Madrid 
L O S B O C A D I L L O S S U B I R A N C I N C O C E N T I M O S S I S U B E E L P A N 
El decreto del día 20 de enero dispo-
, nía la subida del pan de lujo de Madrid 
en tres céntimos por pieza. De estos 
quedaban dos al Consorcio de la Pana-
dería de Madrid para atender a las pér-
didas que origina la producción de pan 
sujeto a tasa y a peso, y el otro cénti-
mo se deja a los fabricantes de pan 
de lujo como compensación a la subida 
del precio de la harina. 
El problema del pan se ha esgrimido 
siempre como b9ndera política. En é¡ 
ee mueven intereses distintos y aun 
contrarios Por eso es imposible enjui-
ciar desde un solo punto de vista; la 
visión \ i a de ser lo más amplia posible 
Para abarcarlo en su totalidad es ne-
cesario señalar los distintos intereseí" 
que se mueven en el área de la produc-
ción del pan. Productores de trigo, ha-
r i n e r o s, fabricantes y revendedores, 
cuantos de algún modo son afectados 
por el problema, defienden, lógicamen-
te, su visión parcial del asunto. 
D o s h u e l g a s , i n c a u t a c i ó n 
d e t a h o n a s y o t r o s e x c e s o s 
Desde el año 1914, en que se estable-
ció un margen diferencial de cuatro cén-
timos entre el precio del kilo de ha 
riña y el kilo de pan, se suceden los 
decretos y disposiciones en busca de 
una solución, que siempre ha s'do tran-
sitoria. 
De 40 céntimos que valia entonces 
el kilo de pan se subió a 44; y en el 
año 1916 fué preciso elevar este precú) 
a 48 céntimos por el encarecimiento de 
las harinas. 
El año 1918, siendo presidente del 
Consejo de ministros don Antonio Mau-
ra, y ministro de Abastecimientos el 
señor Ventosa, se hizo necesaria una 
nueva subida, debido a la actitud de 
los obreros, que exigían un aumento de 
jornales, y declararon la huelga gene-
ral, que dió lugar a la proclamación del 
estado de guerra en Madrid. Temiendo 
el Gobierno alteraciones de orden públi 
co, autorizó a los fabricantes para redu-
cir los kilos de 1.000 gramos a 800, por 
no encontrar una solución más viable 
al conflicto. 
En marzo de 1919, siendo presidente 
del Consejo de ministros el señor Sán-
chez Toca, los obreros, declarando la 
huelga del oficio, exigieron nuevo au-
mento de jornales. Pero poi no poder 
acceder la industria a este nuevo au-
mento, que suponía entre dos y tres 
pesetas por obrero, el Gobierno decretó 
la incautación de las tahonas y se las 
entregó a los obreros. 
Caldo aquel Gobierno, y siendo mi-
nistro de Fomento el señor La Cierva, 
se llegó al acuerdo de que para la me-
jora de jornales se hiciese una nueva 
subida del pan, y se elevó el precio de 
éste, de 48 céntimos a 56 céntimos el 
kilo. 
Hubo otra intervención en el año 1923 
por el mismo motivo que la anterior, y 
que se solucionó sobre la base de ven-
der el pan con 150 gramos de menos en 
kilo, para no alterar el precio de 62 
céntimos a que habla llegado y evitar 
la subida de 10 céntimos en kilo. 
Aun volvieron a plantearse nuevos 
conflictos en el año 1923 y en 1924, de-
bido a que el precio de la harina seguía 
subiendo, hasta que, en el año 1926 
siendo alcalde el señor conde de Valle-
llano y director general de Abastos el 
señor Baamonde, se consorció la in-
dustria y se estabilizó el precio de 65 
céntimos que tenía entonces el kilo de 
pan de familia. 
España ocupa el noveno lugar del 
mundo respecto a la cantidad de tierra 
que dedica al cultivo de trigo. Delante 
de ella sólo podemos contar naciones de 
gran extensión superficial: Rusia, Es-
tados Unidos, Canadá, Argentina, etc. 
La extensión dedicada al cultivo de 
este cereal es de cuatro y medio millo-
nes de hectáreas, aproximadamente, que 
vienen a producir unos 40 millones de 
quintales métricos al año, por término 
medio, y suponen 2.250 millones de pe-
setas, contando el grano y la paja. 
La producción media es de unos nue-
ve quintales métricos por hectárea. En 
este sentido ocupamos el 32 lugar del 
mundo, inmediatamente después de loa 
Las gavillas de t r i g o camino de la era, donde el g rano s e r á separado de la paja 
Estados Unidos, que tienen el 31, y de-
lante de la Argentina, que ocupa el 33, 
con 8,1 quintales por hr^tárea . Es de 
hacer notar que esta prrducción media 
unitaria, por si no basta con el ejem-
plo comparativo que damos (al lado de 
dos grandes países productores), no es 
baja, ni mucho menos; lo que pasa es 
que en los países en que llueve suficien-
temente. Bélgica, por ejemplo, con quien 
nos comparaba un diputado de la "Or-
ga", y que, además, cultivan poca ex-
tensión territorial la productividad me-
dia tiene que ser, por fue za, mayor, ya 
que la planta se desarrolla en un am-
biente propicio y con más fáciles aten 
ciones de laboreo. 
Somos, pues, si no uno de los prime 
ros países productores del mundo, si lo 
suficientemente ricos para producir, por 
regla general, el trigo que se necesita 
para nuestro consumo, sin necesidad d? 
tener que acudir a engrosar el déficit 
de nuestra balanza comercial. 
Los mercados trigueros de Españ? 
son los de Valladolid. Sevilla, Zaragoza, 
Barcelona, etc. En Madrid no hay real-
mente comercio alguno de trigos Lat 
fábricas de harina, para efectuar sus 
compras, se valen de una serie de agen-
tes que compran el trigo directamenti 
a loa agricultores -de las provincias de 
Madrid, Toledo Guadalajara Cuenca 
Segovia y aun algunas veces de Ciu 
dad Real. 
De aquí procede, pues, la mayoría del 
trigo que se consume en Madrid. Esto 
por lo que se refiere a los trigos can-
deales, pues loa trigos de fuerza se 
traen de Zaragoza, ya molturados, por 
resultar allí más barata la mol turanón 
pues se economiza en el transporte la 
diferencia de peso de los salvados. 
Como es suficientemente conocido el 
trigo está sujeto a tasa Esta era: entre 
46 pesetas, mínima, y 53 pesetas, má-
xima, hasta el 24 de octubre del ^fto 
pasado En esta fecha subió a 50 pese-
tas, mínima, y 59 pesetas, máxima, dan-
do el primer paso de una política de 
revalorización de los productos agrl 
colas. 
L o q u e p i e n s a n y q u i e r e n 
l o s t r i g u e r o s 
En el problema del pan tienen una 
Intervención directa y fundamental los 
productores de la primera materia para 
su fabricación. Este problema no se en-
cierra ni tiene su fundamento entre los 
harineros y los panaderos, sino que es 
de la agricultura de donde en primer 
término arranca. 
Para que nos dé su punto de vista, 
acudimos a don Jesús Cánovas del Cas-
tillo, miembro de la Comisión que re-
presenta a los intereses agrícolas en los 
actuales debates sobre la fijación del 
precio del pan. 
Los productores de trigo —nos dice 
se encuentran con que su producto tie-
ne que venderse en el mercado dentro 
del margen que le fija la tasa. En años 
de cosecha abundante, la depreciación 
del trigo hace que el agricultor tenga 
que desprenderse de él a precios rui-
nosos. 
Cuando la cosecha es escasa suben 
los precios, aunque nunca rebasando la 
tasa máxima; pero no dura mucho es-
to, ya que la escasez da motivos para 
la importación, porque el arancel pro-
teccionista es movido sin reparo, con 
lo cual los precios vuelven a bajar y 
los agricultores tienen de nuevo su tri-
go a dioposición de lo que buenamente 
quieran darles, pues la tasa mínima 
hay que dejar de exigirla, so peligro de 
tener que prescindir de comprar las ma-
terias que con el producto de la venta 
del grano adquirirían Siendo de esta 
venta de donde tienen que sacar sus 
medios de vida, si no lo venden, no pue-
den comprar ropas para vestirse ni abo-
nos, aperos y maquinaria para las faenas 
de) laboreo, ni nuevas semillas para 
sembrar, ni cubrir, en fin, los pagos 
más apremiantes de) crédito, de) que 
forzosamente tienen que vivir 
Esta es, pues, la sit-i^nón de los pro-
ductores trigueros, y lo que justifica 
sus repetidas llamadat al Poder públi-
co en demanda de la revalorización de 
sus productos 
2 8 0 . 0 0 0 k i l o s d e h a r i n a 
d i a r i o s 
Para el consumo diarlo de la capital 
madrileña se emplean treinta vagones 
de trigo En S U mayoría viene en gra-
no, es decir, que para poder convertir-
lo en pan es preciso que sea molturado, 
y esta operación se realiza aquí mis 
mo en fábricas montadas con los más 
modernos adelantos. 
Cada veinticuatro Horas son 280 ÜU( 
los kilos de harina que, convertidos en 
pan, se reparten entre los madriieiios 
î -t toda esta uanua, uu aoceiila y cin-
co por ciento es de la de clase corrien-
te para la fabricación de pan candeal, 
pero sólo menos del cincuenta por cien-
to se emplea en piezas de las- sujetas a 
tasa, pues el otro veinticinco por ciento 
se dedica a la fabricación de paneci 
líos de diferentes tamaños y peso ao 
regulado, que están exentos de tasa De 
estas dos clases de pan es de las que 
se abastece principalmente la pobla 
ción. El otro veinticinco por ciento res 
tante son harinas seleccionadas, de t r l 
gos de fuerza, de más precio que el 
otro, y que se emplea para hacer el 
pan de lujo (de Viena y cubano). 
El mercado de la harina corriente 
está intervenido, y su precio se ñja por 
meses, de acuerdo con el precio a que 
se haya cotizado el trigo. 
En la actualidad, el precio de la ha-
: -. i 
He a q u í los sacos de h a r i n a ya dispuestos para enviar los a las t ahonas . Al fondo se ven las c o m -
presoras y t r i t u r a d o r a s , que velozmente deshacen los granos de t r i g o has ta conver t i r los en har ina 
y sa lvado 
riña candeal viene a resultar, incluidos 
los envases y puesto en las panaderías 
a unas 67,50 pesetas quintal métrico 
La harina para pan de lujo no tiene 
el precio regulado y su contratación es 
completamente libre. Suele ser slem 
pre dos o tres pesetas más cara que la 
otra 
D ó n d e s e m u e l e e l t r i g o e n 
M a d r i d 
Existen en Madrio cuatro grandes 
fábricas de molturación de trigos, que 
reducen a harina el noventa y cinco por 
ciento de la cantidad consumida por los 
madrileños diariamente. El otro cinco 
por ciento llega ya molturado, y en sâ  
eos de 100 kilos, de las fábricas de Pue-
blo Nuevo, Getafe y Tarancón y, aun 
si fuese preciso por las necesidades de 
un mayor consumo, de las fábricas de 
Toledo y Guadalajara. 
Estas fábricas están instaladas con 
material modernísimo, procedente de 
Suiza. En ellas reina una limpieza ex-
traordinaria, de la que cuidan expresa-
mente varios obreros Recorremos to-
das sus dependencias y advertimos el 
poco personal que necesitan las com-
plicarlas operaciones que hay que efec-
tuar con el trigo hasta convertirlo en 
harina. Están en pleno desarrollo de 
trabajo varias máquinas y solamente 
es necesario un obrero para vigilar el 
saco en que cae la harina. Nos expli-
can que no hace falta más personal, 
pues las distintas máquinas se encar-
gan de efectuar todas las operaciones 
de la molienda, hasta dejar la harina 
completamente fina y limpia. 
En las cuatro fábricas madrileñas 
sólo hay empleados trescientos hom-
bres, la mayoría de ellos cargadores 
para transportar los sacos de trigo y 
los de harina. El trabajo en unas es 
permanente, y en otras es de dos tur 
nos, esto es, que trabajan diez y seis 
hnras diarlas 
L i m p i e z a y r a p i d e z 
De lOu kilos de trigo molidos salen 
unos 80 de harina y casi 20 de salva-
do. En la operación de la molienda el 
hombre no Interviene más que para 
verter el trigo por un lado y recoger la 
harina por otro. 
Primeramente entra ei trigo en una 
máquina, que le quita el polvo por me-
dio de un sistema de ventilación, pa-
sando inniidiatamente a otra, que le 
quitan > las piedrecitas y otras impure-
zas que puede llevar mezcladas. De 
aquí el grano entra en las máquinas 
despuntadoras. que le redondean, arran-
cando los restos de paja que conservan 
en 1"3 puntas y que no 'la podido ha 
cer desaparerer el trillado. Seguidamen-
te las máquinas satinadoras dejan 
grano completamente limpio. 
En hora se eiectúa la limpieza de 
dos mil kilos de trigo. 
Una vez limpio y para que despren-
da más fácilmente la cascarilla, es mo-
jado con agua y puesto en reposo du-
rante un día entero, pero tiene que ser 
removido cada cuatro horas. 
Después de haber reposado, pasa a 
las máquinas compresoras y tritura-
doras, donde es convertido en sémola 
primero y en harina después. Unas má-
quinas llamadas "de cernido", que tie-
nen unos movimientos de vaivén muy 
fuertes, separan la harina del salvado, 
clasificando además a éste en cuatro 
clases diferentes. . 
De aquí sale ya la aarina completa 
mente molida, fina y blanca, y va ca-
yendo por un ancho tubo en el saco, 
donde será trasladada a la balanza pa-
ra comprobar su peso y de allí a la 
tahona. 
Por disposición del decreto del 24 de 
octubre del pasado, las fábricas de ha-
rinas están obligadas a tener almace-
nada una cantidad, entre trigo y ha-
rina, equivalente a la que pueden pro-
ducir durante un mes trabajando su 
jomada habitual. Este fondo de reserva 
está destinado a hacer frente a cual-
quier circunstancia imprevista que re-
dundase en perjuicio del consumidor. 
L o q u e d e f i e n d e n l o s 
h a r i n e r o s 
Otra de las facetas en que se pre-
senta la cuestión del pan es la que se 
refiere a los fabricantes de harinas. 
Ei problema de esta parte de la in-
dustria estriba en cuál ha de ser e) 
«margen de molturación» que se les de-
be conceder; es decir, qué diferencia 
deb. haber entre el precio del trigo que 
este margen de molturación na de ser 
de 3,40 pesetas por quintal métrico de 
trigo. Esta cantidad es igual para to-
das las fábricas de España Dicen ios 
industriales que mientras hay sitios udn-
de el flúido eléctrico que mueve las má-
quina: que emplean e. barato, y, por 
tanto, permite dejar una regular ga-
nancia, en los sitios en que, como en 
Madrid, el flúido eléctrico es caro, la 
ganancia se reduce considerablemente, 
y más ante los aumentos de jornales que 
han tenido recientemente los obreros. 
En la ponencia que elevaron al se-
ñor subsecretario de Agricultura du-
rante las recientes conversaciones que 
dieron lugar al decreto del 20 de enero, 
sostuvieron el criterio de que estt mar-
gen se debía de elevar, alegando razo-
nes de mayor carestía de fabricación, 
pidiendo que se estableciese el margen 
de 5,10 pesetas sobre el precio a que 
resulten en fábrica los 100 kilos dt» 
trigo. 
Dicho decreto atienut, en partt, aus 
peticiones y establece que el maígen 
de molturación sea de tres a cuatro pe-
setas para toda España, y dentro de 
esos limites se fijará el beneficio tenien-
do en cuenta las características que pre-
senten las fábricas de cada provincia 
E l C o n s o r c i o d e l a P a n a -
d e r í a 
El Consorcio de la Panadería de Ma-
drid ae. constliuyó en el año 1926 para 
evitar una nueva subida de pan Alre-
dedor de este organismo se ha escrito 
mucho y hablado bastante P P pro y en 
contra de-su eficacia 
Vamos a limitamos a hacer un so-
mero relato de su historial y funciona-
miento, ateniéndonos a los preceptos le-
gales que le crearon y modificaron. 
La situación económica del Consorcio sujeto precio y peso, en piezas Usas 
es hoy precaria, pues parece que para 
los seis meses que faltan hasta la pró-
xima recolección, y dado el precio de la 
harina, no tiene dinero suficiente para 
abonar la-s compensaciones. 
L a s t a h o n a s d e M a d r i d 
En Madna nay 174 tahonas, con un 
total de 283 hornos. 
La masa — hanna levadura, agua y 
sal-^se elabora por medio de máquinas 
movidas por energía eléctrica. 
Una tahona en actividad tiene algo 
de cocina pantagruélica. Continuamente 
unos hombres blanqueados por la hari-
na meten la masa en los hornos y la 
sacan luego convertida en dorados pa-
nes, con la ayuda de unas palas de 
largo mango que manejan con rara ha-
nilidad Estos son los llamados oficiales 
de pala. 
Los hornos son, ordinariamente de 
aceite pesado, leña o carbón Son re-
dondos y abovedados de unos tres rae-
tros de diámetro En ocho horas un 
homo corriente cuece más de dos mil 
kilos de pan 
El pan candeal se hace con nannas 
candeales en piezas de un kilo y medio 
kilo que valen respectivamente 0.65 
y 0,33 pesetas. El de lujo se hace con 
harina de fuerza más rica en gluten -
y más o menos agua según se trate de 
pan de Vlena o cubano 
En Madrid se consumen diariamente 
181.000 kilos de pan candeal y de fami-
lia, IOS 000 panecillos corrientes de los 
de ,0,10 pesetas, 400.000 barras de pan 
de Viena, 123.000 panecillos de pan fran-
cés v 132 000 piezas de pan cubano 
C u á n t o p a n y d e q u é c l a s e s 
c o n s u m e M a d r i d 
La venta de) pan asciende en Madrid 
diariamente a 265 000 pesetas, de las 
cuales 184.000 importa ei pan candeal, 
48.000 el de Viena, y lo restante las 
otras clases. 
Los tahoneros dudan que el nuevo 
pan de miga blanda dé resultado en 
Madrid. 
El pan que comen los madrileños se 
divide en dos grandes grupos: candeal 
y "de lujo". 
En el candeal, le hay "tasado de ver-
dad" y "tasado por fórmula". La tasa 
verdadera es la que abarca precio y pe-
so. Sometido a ella no está más quo el 
de kilo y medio kilo, que seguirá ven-
diéndose a 65 céntimos loa 1.000 gra-
mos, sin trampa ni cartón 
M a n o d e o b r a y r e v e n -
d e d o r e s 
Las actuales o ases de trabajo Impo-
nen a los tahoneros el tener el personal 
distribuido en cuadrillas. Estas traba-
jan cada una su especialidad, recibien-
do los obreros jornales que varían en-
tre 11 pesetas el refinador de candeal 
y 17 e) maestro de pala de pan de Vie-
na. Además de esto cada obrero re-
cibe un kilo de pan de la especialidad 
que trabaje. 
Tienen doce día í de permiso a) año, 
durante ios cuales reciuen el m smo jor-
nal que cuando trabajan. 
Los obreros trabajan en camiseta de 
mangan cortas. . i lado de los hornos 
no s; siente frío. <En invierno no ea 
mal oficio-—dicen—, pero en verano...» 
Cada cuadrilla trabaja seis horas (las 
UJionas que más trabajan 10 hacen de 
dos de la mañana a dos de la tarde). 
Se emplean diariamente dos mii tres-
cientos obreros, ele los cuales inti oua-
trociento.1 e dedican aJ pan .andeal. 
El jornal medio ea de catorce pesetas, 
y de ios ciento cuatro millón:o de pese-
ta que vale pan ' i año, catorce mi-
llones se pagan jornales. 
Temen que e) público compre menos 
pan de lujo. Esto supondría para ellos 
una gran pérdida, ya que su ganancia 
es de seis céntimos en kilo de pan de 
Viena y tres céntimos en candeal 
En una panadería pequeña se venden 
diariamente unos seiscientos panes, mi-
tad lujo y mitad candeal. La mayor 
parte e. necesario repartirlo a domici-
lio; para esto tienen un dependiente. 
En el despacho de la tienda con frecuen-
cia se turnan el panader*- y su mujer. 
Tienen buen orden característico de 
las pequeñas economías orden que tal 
vez venga a turbar la subida del pan, 
que haga que la gente compre menos 
pan de lujo. 
E l c a m p o y l a c i u d a d 
El problema del pan ea una conse-
cuencia de la diferencia de intereses 
de la ciudad y el campo. La gran ciu-
dad es i flor más preciada de la eco-
nomía liberal. En ella luchan los nom-
bres, unos con otroa, por la vida. La 
gran ciudad, en el concepto en que aquí 
1 
Ya sale el pan del horno . L a ampl i a pa la del " o f i c i a r ' saca los panecil los cor ruscantes , que t a n 
sabrosos han de es tar en el desayuno. L a f a b r i c a c i ó n ha t e r m i n a d o . Ahora , a venderlos 
Eué creado en virtud del Real decre-
to de 20 de febrero de 1926, siendo al-
calde de Madrid el señor conde de Va-
llellano y director general de Abastos 
el señor Baamonde. 
En el preámbulo de este decreto se 
advierten las causas que obligan a su 
creación: "Con el actual sistema de co-
mercio y distribución del pan en Ma-
drid se recarga este artículo en 22.000 
pesetas diarias». 
«Este margen de reventa no está ba-
sado en una imperiosa necesidad co-
mercial, sino en la dura y despiadada 
competencia que se hacen entre sí los 
fabricantes...» 
Los beneficios de e s t a competen-
cia, que deberían recaer en el público, 
se los llevan los ntermedlarios, y con 
objeto de evitar esto ea para lo que 
se propone la obligación de un Con-
sorcio obligatorio «a titulo de ensayo 
y con carácter temporal> y que «pueda 
servir de base a futuras reformas". 
Queda, pues, constituido ei Consor-
cio, encargándose el Comité ejecutivo 
que lo dirige de señalar aé recargo que 
se ha de imponer al pan de lujo para 
compensar, con este recargo, el mayor 
coste de fabricación del pan de familia. 
En noviembre del año 1928, y por 
Real decreto, a propuesta del ministro 
de Economía, se hace una reorganiza-
ción de) Consorcio, después de recono 
cer las ventajas que habla proporcio-
nado, tanto a los fabricantes como al 
consumidor, sustituyendo el Comité eje-
cutivo por un Consejo de administra-
ción con gerencia. 
En mayo de 1931, el Gobierno pro-
visional de la República extiende el 
Consorcio a los pueblos de) cinturón de 
Madrid por haberse Impuesto en ellos 
también las bases de trabajo que dictó 
el Jurado mixto de la Panadería. Ha-
ciendo que se procediese a la moiiífl-
cación del Reglamento, modificación J U P 
fué aprobada por decreto del 3 de \n 
nio de 1931. 
Son, pues, funciones esenciaic. 
Consorcio la compra colectiva di 
riña y la inspección y vigilancia d 
tahonas, cuidando qu.' la elnh t 
reúna la¿ condiciones debidas. 
Además de estas funciones tisc 
candeal en piezas de kilo o medio kilo 
y superficie lisa Este pan no es más 
que el 40 por 100 del candeal. Y como 
en fabricar candeal no se emplea más 
que un 75 por 100 del total de la hari 
na que consume Madrid, resulta que 
tantas discusiones sobre la tasa sólo 
afectan a un 75 por 100 del 40 por 100 
del consumo madrileño; es decir, a un 
30 por 100 del total; a menos de la ter-
cera parte. ,«£000 il problema»... que 
tanto da que hablar! 
El resto dei pan candeal—ei 60 po: 
100 de lo que se fabrica—va en «piezas 
de flor», o en panecillos. Se llaman «pie-
zas de florx las que están tasadas en 
33 céntimos la pieza: pero, ¡ay!, tie-
nen el peso libre y ao suelen pesar 
sino unos 400 gramoa. "Tasa por fór-
mula." De éstas se fabrica el 50 por 
lOO, o sea ia miiad de todo ei pan can-
deal. 
Y luego cierran la marcha de este 
pan loa panecillos de 10 céntimos, los 
m,)díato¿ <ceneques>. que representan 
t,ólo el 10 por 100 de la familia "can-
deal;». Entran de ocho a diez en kilo. 
Están tasados en eJ precio, pero no en 
el peso. 
Fuera ya del candeal y consumiendo 
un 25 por 100 de la harina que come a 
diario Madrid, están el pan francés 
(15 céntimos pieza y unas nueve en 
kilo), el Viena (15 céntimos por pieza 
y unaa 15 piezas por kilo) y el "cu-
bano», que ea ¡la anarquía en tamaños 
y precios! 
De todo este pan no subirá el candeal 
la tomamos, no tiene tradición, renie-
í del pasado, ea múltiple y varia. Se 
r -ega al último llegado, con ta) de 
que éste sepa entenderla, halagarla Es 
rápida, dinámica y egoísta. 
El campo es lento, monótono y um 
forme. A él llegan las cosas desnudas 
de paaión. Es hoy igual que ayer y se-
rá igual mañana . En la ciudad cuentan 
las horas; en el campo, las estaciones. 
ua ciudao sólo piensa ^n si miama. 
yuirre ^ barato para que su pan 
sea barato. No le importan, ni conoce, 
lóh intereses que para ello tenga que 
sacrificar. No comprende que el pan 
barato ea para ella una faceta mínima 
de su economía múltiple, y, en cambio, 
para ei campo, el precie del trigo, cues-
tión de vida o muerte. 
Así, eJ campo y la ciudad juntan su 
clamor contrario. El de la secunda, más 
fuerte, ahoga el de) primero, máí am-
plio, pero más débil por disperso. Sin 
embargo «La hegemonía de la ciudad 
ha terminado».—Luis Gómez Oentiirión, 
Luis Escobar Kirpatrik, Manuel Vígil, 
alumnos de la Escuela de Periodismo 
de FfL DEBATE. 
se encarga lo ^omar Ion impuescos a lo.-
compran y el precio de este trigo, ya fabricant-;- ce pan de lujo p-íra iras 
hecho harina, que venden. L'¡a 03 a iofi fabncante^ dt paa'can-
ft>r disposición dictada el alio 1924 deal, 
y la v ida del pan , t e r m i n a a s í 
E L D E B A T t T 
1 ^ 
Por primera vez en invierno ha sido escalado el pico de Mulhacén 
Un muchacho granadino y un deportista suizo han realizado la hazaña. La primera jornada 
consistió en subir por una cornisa de nieve-hielo sobre el torrente del Genil. Durmieron en una 
cueva a 18 grados bajo cero. En cinco horas escalaron un paredón de hielo casi vertical de más 
de 500 metros de altura. Un cuarto de hora suspendidos sobre el abismo por la niebla 
G A L L E T A S , AZUCAR. UN " P I O N E F Y DOS "CRAMPONES" E R A SU IMPEDIMENTA 
El Pico Mulhacén, que es, con sus 
3.481 metros de elevación, el más alto 
de nuestra Península, ha sido escalado. 
Es la primera vez que esta proeza de-
portiva se realiza en invierno, cuando 
el Rifante de la Sierra Nevada está 
cubierto por una gruesa capa de nieve 
que los fríos de ! 8 estación convierten 
en durísimo hielo. 
La empresa—nada fácil y no exenta 
de peligros—fué coronada el día 22 del 
pasado mes de enero por dos mucha-
chas suizo el uno de nacimiento y gra-
nadino «i otro, pero ambos residentes 
en Granada. Daniel Roucr y Demetrio 
Spinola, son los nombres da los dos es-
caladores. 
Ha sido una proeza de tipo deporti-
vo, para la que se necesitaba cierto 
arrojo y suficiente entrenamiento y do-
minio de los útiles del escalador de 
montañas ; pero no menos necesario era 
el estudio previo y concienzudo. Roner 
y Spinola que acariciaban hace tiem-
po la idea de subir al Mulhacén, han 
invertido algún fiempo, silenciosamea-
te, en el estudio de los caminos del 
picacho. Su lab»), fué callada, pues te-
mían que alguien llegase a conocer sus 
proyectos y les privase del honor de ser 
los "primeros". Temor tan sólo relati-
vamente fundado, pues muy pocas per-
sonas en Granada hubiesen sidr capa-
ces de la ascensión aunque no hubieran 
faltado entre los muchos entusiastas de 
la Sierra quienes hubieran pretendido 
realizarla. Esto era también expuesto: 
una emulación que hubiese movido a 
personas poco avezadas a marchar por 
la montaña cubierta de nieve y hielo y 
a escalar alturas, intentando la ascen-
sión del Muley—como en Granada se 
llama al pico, haciendo la contracción 
de Muley-Hacén de diferente manera 
que en el resto de España—las habría 
expuesto a peligros gravísimos, más si 
se hubieran lanzado a la empresa sin 
la paciencia necesaria para estudiar la 
meteorología de la cordillera Penibé-
tica y para acechar el día en que pu-
diesen augurarse condiciones atmosfé-
ricas favorables 
Spinola, dice por P S O , con la sencillez 
de los que no dar importancia a' sus 
hazañas, que "han "enido mucha suer-
te". Es también que el escalador gra-
nadino, pasó apuros mayores que su 
compañero. En más de una ocasión, el 
suizo, hecho desde la niñez al trato con 
las nieves allá en su tierra natal de 
Saint Moritz, y con condicionSs físicas 
superiores a las del español, hubo de 
ayudar a éste en los pasos difíciles. En-
tonces Spinola escalaba, ayudado de la 
cuerda que Roner había amarrado a su 
"piolet", después de salvar, con sus 
piernas largas, pasos que no abarca-
Los a lp in i s tas Danie l Roner ( s u i z o ) y Deme t r i o Sp ino la ( g r a -
n a d i n o ) , per tenecientes a la Sociedad " S i e r r a Nevada" , que han 
escalado por p r i m e r a vez en Invierno el pico de M u l h a c é n 
ban las piernas del muchacho gra-
nadino. 
L a p r i m e r a j o m a d a y u n a 
n o c h e e n l a n i e v e 
Los expedicionarios salieron de Gra-
nada el domingo día 2 1 . La empresa 
comenzaba como una sencilla excursión 
al campo, asequible para todo <?l mun-
do. A las seis de la mañana tomaron el 
t ranvía de la Sierra Los pastores de 
Güejar, que dan a la línea la mayor 
parte de su escaso contingente de via-
jeros, verían con cierto asombro, T 
aquellos muchachos, que con tanto apa-
rato de ropas y de útiles ©mpren<11^n 
el breve recorrido del ferrocarril eléc-
trico, tan familiar para ellos. 
El valle del Genil, cuajado *e ine:-
tas a la salida de Granada y cubierto 
casi todo él de vegetación abundante 
y meridional, no justificaba el ataenao 
de los alpinistas En el mismo apeade-
ro de Maitena. donde los escaladores 
comenzaron la marcha a pie, hacía * 
pero la nieve se seguía viendo lejos, 
como fondo del paisaje típicamente 
granadino. 
La ascensión empezó en Maitena, ^ 
las diez menos veinte de la mañan i 
Mejor que la ascensión debe decirsf la 
marcha, que, en un principio fué sim 
pie paseo por la vereda junto a! Geníi 
siguas arriba. Tardaron como una hora 
en encontrar las primeras nieves; pero 
entonces comenzaron las penalidades. 
Al pie del M u l h a c é n . U n a de las cal les de T r é v e l e z , el p e q u e ñ o 
pueblo vecino de la m o n t a ñ a g i g a n t e . A l fondo, l a cumbre m á s 
a l t a de E s p a ñ a a soma reducida , por efecto do l a vec indad . 
El valle del Genil va convirtiéndose en 
garganta curvada en hoz que busca 
las fuentes del rio, escondidas en los 
vetisqueros más altos de la sierra, en-
tre los dos picos gigantescos: La Vele-
ta y el Muley-Hacén. La vereda estre-
cha también. Durante largo rato la as-
censión, ya con pendientes tuertee, hu-
bo de hacerse por una verdadera oor-
nisa suspendida sobre el río, alli torren-
te, que corre al fondo del barranco. Pa-
ra mayor dificultad, la nieve estaba 
completamente helada, y a cada paso 
era preciso clavar el "pionet"—ese pi-
cachón que usan los deportistas de la 
montaña—para asirse de él. 
Loe expedicionario»? llegaron a una 
cueva, cuya existencia conocían de an-
temano y cuya situación les indicó el 
guarda de las abandonadas minas de 
la Estrella, a las tres menos cuarto ie 
la tarde. Habían hecho una jornada de 
seis horas y se hablan elevado a unos 
dos mil metros sobre el nivel del mar 
La ascensión desde Granada suponía, 
pues, cerca de mil quinientos metros. 
Pasaron la noche allí, soportando 
temperaturas bajísimas. Roner, que lle-
vaba un termómetro, anotó 9 grados 
centígrados bajo O a las seis de la tar-
de y 14 bajo O también a las ocho 
cuando era ya nochf cerrada Cuando 
despertaron, a las tres de la madruga 
da del lunee 23, dentro de la cueva, a 
temperatura era de 18 gradee bajo J 
La experiencia les demostraba que no 
era posible, con las ropas de que dis-
ponían ni pernoctar )tra noche a ma-
yor altura ni, mucho menos, dormu H 
la intemperie. Tenian, por lo tanto, que 
llegar al pico y descender de él antes 
de que la noche se les echase encima. 
U n a p a r e d d e h i e l o d e 
q u i n i e n t o s m e t r o s 
Por eso reanudaion la marcha a las 
cuatro y media de la mañana, bastan-
te antes de la aurora. A las nueve y 
media hablan llegado a la Laguna Lar-
ga, donde debia comenzar 'o má? pe-
noso de la ascensión. 
En efecto, lo más difícil fué subir des-
de aquella laguna a la cresta de la 
laguna de la Caldera, que es ya una de 
las prominencias más elevadas de la 
Penibética. De la laguna Larga a la 
Cresta hubieron de cambiar el itinera-
rio proyectado. El camino más recto 
para el Mulhacén estaba cortado por 
una pared de hielo completamente ver-
tical. Dieron» un rodeo por la derecha 
de ella; pero de todo"? modos la ascen-
sión fué por un cantil cortado a pico 
y recubierto de nieve helada Había 
que salvar unos quinientoe metros de 
talud. ¡Entonces si que tuvieron que 
valerse de loe «piolets» y de las cuer-
das! 
Spinola pasó dos momentos de peli-
gro. Uno al comienzo de la ascensión, 
ptro hacia la mitad de ella. 
E l montañero granadino no está 
acostumbrado al alcohol. Es un mucha-
cho que no bebe nunca; pero junto a la 
laguna Larga, despuée de una camina-
ta de cinco horas, tenia sed, y se les 
había terminado la provisión de agua. 
Roner llevaba una botella de coñac, y 
la sed del abstemio era tanta, que tra-
segó sin sentir casi la mitad del con-
tenido. AJ comenzar la ascensión, Spi-
nola dió unos pasos de baile muy poco 
adecuados al momento. Sin la mano fé-
rrea del suizo, que le agar ró algunas 
veces, uno de aquellos traspiés, un poco 
cómicos, habría terminado trágicamen-
te en el despeñamiento del muchacho 
Afortunadamente el frío y el ejerci-
cio violentísimo de trepar queman mu-
cho alcohol. Y Spinola quedó libre de 
él en poco tiempo. Los empujones del 
otro excursionista, dicen ellos, que fue-
ron también muy eficaces para "espa-
bilarle". 
Pero le quedaba otro paso difícil. 
Tanto que, de i r solo, no lo hubiera po-
dido salvar. A medio talud surgió una 
piedra, un peñasco que ofrecía a la su-
perficie una cara alisada y vertical. Cu-
bierto de nieve helada, era imposible 
afianzarse en él; pero tampoco podían 
clavarse los "piolets", que tropezaban 
con la roca viva apenas desconchado 
el hielo. Serían como unos dos metros 
de altura los que tuviera la piedra. Só-
lo algún resalte que emergía del hielo 
podía servir para hacer pie. Las pier-
nas de Roner le permitieron salvar el 
obstáculo, y el suizo, sentado luego, so-
bre el misco peñasco, tuvo que subir 
casi a pulso a su compañero, que se 
asía fuertemente a la cuerda sostenida 
por el otro, mientras se ayudaba pro-
curando clavar en el hielo los crampo-
nes que calzaba. 
Q u i n c e m i n u t o s e n t r é n u -
b e s y . . . ¡ l a c u m b r e ! 
Pasados estos dos momentos en qw* 
la expedición pudo malograrse, no hu-
biera habido más contratiempos si una 
niebla espesísima no hubiese rodeado 
pór un rato la montaña . Les sorprendió 
cuando aún les faltaban unce metros 
para ganar la cumbre de la Cresta. V 
allí, colgados materialmente del talud, 
con un vacio de varios centenares de 
metros a sus pies, hubieron de pasar 
un cuarto de hora de angustia esperan-
do, sin moverse, y sin ver lo que les 
rodeaba. Serian las dos y media de la 
tarde, por fortuna quedaban aún va-
rias horas hasta la puesta del sol; por-
que si la noche hubiese venido a n t ^ 
de disiparse la niabla, los excursionls 
t a s no hubieran podido hacer sino 
aguardar en aquel sitio a la salida del 
sol..., que el frió de la noche y la fati-
ga de sostenerse a pulso o casi a pulso 
sobre el abismo les hubiera Impedido 
alcanzar. 
Por eso hemos dicho que la empre-
sa e r a sumamente arriesgada para 
cualquiera que no hubiese estudiado 
concienzudamente y previamente el ré-
gimen climatológico de la Penibética. 
Poco después llegaban a la Cresta 
Eran las tres de la tarde, y hablan in 
vertido cinco horas y media en escalai 
el paredón rocoso de quinientos metro.-
df altura; pero de allí al codiciado Mu 
ley, el camino era. comparado con lo 
anterior, un paseo En dos horas sal-
varon la Loma del Mulhacén, y llega-
ron a la cumbre del pioc del mismo 
nombre. 
Eran las cinco de la tarde. Por vez 
primera la nieve que cubre durante os 
meses más crudos del invierno los io-
mos de aquel gigante, era hollada A 
los pies de los escaladores se tendía un 
mar de nubes, picado de oleaje. En o t í a 
ocasión hubieran podido ver, como en 
un mapa extenso de Amdalucía Orien-
tal, desde las llanuras de la Mancha, 
tendidas al otro lado de la lejana Sie-
rra Morena, hasta, en un día muy cla-
ro, las costas rifeñas que se asoman al 
Mediterráneo, frente por frente de la 
Contravieaa, divisoria de la Alpujarra 
y el mar, minúscula para quien la ve 
desde el Muley. 
Hacia un frío insoportable. Realiza-
da su Hazaña, los escaladores sentían 
la satisfacción de haber vencido; pero 
no podían darse la de descansar. El 
tiempo justo para obtener unas fotos, 
que fuesen testigos de la proeza, escri-
bir en unas tarjetitas la fecha, la ho-
ra y la temperatura, previamente to-
mada por Roner—¡22 grados bajo 0!— 
y depositarlas en la ermita de Nuestra 
Señora de las Nieves, cuya techumbre, 
destruida, como todos los inviernos, por 
el peso de la nieve, apenas asomaba en 
lo más alto de la más alta cumbre de 
España . 
£ 1 d e s c e n s o , d e n o c h e , p o r 
e l h i e l o 
El plan proyectado era descender por 
la misma ruta por donde hicieron la 
subida, y volver a dormir en la misma 
cueva donde lo hicieran la noche ante-
rior; pero no podía ser: la escalada de 
la creeta de la Caldera habla llevado 
mucho más tiempo le lo que suponían; 
la llegada a la meta coincidió casi con 
la puesta del sol. un sol que ya iba en-
tumeciendo sus últimos rayos—hori-
zontales—en la urdimbre algodonosa de 
las nubes, y pernoctar al aire Ubre hu-
biese sido una verdadera locura. 
No quedaba más remedio que bajar 
por la vertiente Sur de la Sierra—la 
opuesta a la que habían escalado- has-
ta Trevélez. Trevélez es el lugar habi-1 
Demet r io Sp ino la en la c u m b r e del M u l h a c é n , la m á s a l t a de E s p a ñ a . Al fondo, un m a r de nubes 
ocu l t an el ab ismo, en cuyo fondo nace el Geni l . A la espalda del escalador , unas piedras desnu-
das, a l t a r r ú s t i c o donde cada a ñ o , el d í a de la V i rgen de las Nieves (5 de agos to ) se dice u n a misa 
tado más próximo a la cumbre Entre 
su mucha elevación sobre el nivel leí 
mar y lo suavemente que se inclina el 
declive del Mulhacén por aquel lado, el 
pueblo y el pico puede decirse que se 
tratan como vecinos. I r de uno a otro 
y volver, no es, en los meses en que el 
picacho está limpio de nieves, empresa 
difícil El trato, la vecindad, han quita-
do a la montaña, ante el pueblo, su 
prestigio de gigante. Loe vecinos de 
Trevélez llaman familiarmente al colo-
so de loe 3.481 metros "El Cerro", co-
mo el para los "ayudas de cámara" no 
hubiese tampoco monte grande. 
Roner y Spinola no conocían el ca-
mino. Ninguno de los dos, tan familia-
izadoíi con la Sierra, habían estado ja-
más en la Alpujarra Sólo sabían que 
Trevélez estaba al pie del Mulhacén y 
relativamente cerca, y que las luces del 
pueblo se veían desde la cumbre. Y, en 
espera de que al cerrar la noche apa-
recieran las luces allá abajo, comenza-
ron eJ descenso, penoso por lo descono-
cido del rumbo, por lo Intenso del frío, 
por la helada y endurecida que estaba 
la nieve y porque la oscuridad lee en-
volvió muy pronto Fueron cuatro ho-
ras de caminar a oscuras, resbalando 
a cada paso y sin saber a ciencia cier-
ta qué sorpresas es Iba a deparar el 
camino Y las luces de Trevélez—que 
por una averia en su servicio de electri 
cidad eran estos días últimos candiles 
y velap encendidos en las casas—no se 
veían por parte alguna. 
Por fin. a las nueve de la noche, los 
excursionistas entraban en el lugar 
Hasta unos minutos antes habían esta-
do pisando nielo 
tlablan necho el camino, afortunada-
mente, por la distancia más corta. 
A t r a v é s d e u n a p e q u e ñ a 
G a l i c i a 
La noche del martes al miércoles. 
Roner y Spinola durmieron otra vez en 
cama Una cama de posada de pueblo 
remoto, apartado de todas las vías, pe-
ro una cama al fin. Hablan vuelto al 
mundo habitado. 
A la mañana siguiente les esperaba 
la última aventura. Pidieron un auto-
móvil para que les llevase a Orgiva; 
pero la carretera estaba cortada en su 
mitad por un desprendimiento de tie-
rras. Tuvieron que dedicar una últ ima 
jornada a recorrerla a pie. No les pesó. 
Spinola, m á s vehemente que el suizo, 
habla con entusiasmo de la Alpujarra 
Alta, que no conocía y que el miércoles 
recorrió de punta a punta y a pie. 
Para ambos, aquello era un país des-
conocido, algo exótico. Y es que al sal-
tar por encima de ta Penibética, de«de 
la vega granadina a la Alpujarra, pa-
rece que ha pasado uno de Andalucía 
a Galicia. Asi son aquellos pueblos, 
por su aspecto, por sus costumbres y 
hasta por los trajes de sus moradores. 
Más por los de las mujeres que por As 
masculinos. Fueron repoblados por los 
gallegos después de la expulsión de los 
moriscos, y desde entonces a la fecha, 
el paisaje ee de maizales en lo hondo de 
los valles, de callejas pinas en los pue-
blos, de vacas en los caminos y de mu-
jeres con pañuelo anudado a la gar-
ganta y falda que denuncia relleno de 
refajos. 
Los escaladores del Mulhacén hicie-
ron, pues, su ú l t ima jomada, desde el 
pueblo de los famosos jamones hasta 
Orjiva, a donde llegaron para pernoc-
tar. Al día siguiente, miéroolea, un au-
tobús de línea les t ra ía a la capital de 
la provincia y al anochecer de aquel 
dia estaban ya en sus casas. 
T r e s " p u l l o v e r " s o b r e e l 
c u e r p o 
La impedimenta que Spinola y Ro-
ner han llevado para la ascensión ao 
puede ser más sucinta: un "piolet" y 
un p r i t de crampones cada uno; mucha 
para comer mucha galleta—da 
la que se usa para estas andanzas—ynada nació hace veinticinco años Es 
mucho azúcar. Llevaron, además, fiam-
bres, pero lo que no habían consumido 
al salir de la cueva donde pasaron la 
primera noche, ha quedado en ella, es-
perando un retomo, que no se hizo por 
alli . 
El "piolet" ee, como hemos dicho, un 
a modo de picachón para clavar en la 
tierra o en el hielo. El alpinista se ate-
rra, una vez clavada I B punta de hie-
rro, al mango ue madera del instru-
mento. Loa crampones, todo el mundo 
sabe lo que son: especie de parrilla de 
hierro que se sujeta al calzado, y deja, 
por su parte inferior, una serie de gar-
fios que van clavándose en el suelo % 
cada paso que da el que los lleva. 
La ropa de loe escaladores era la que 
suele usarse en estas excursiones de 
montaña; sólo que Spinola llevaba Iré* 
"pull-over", y hubo de ponerse los tres, 
uno sobre otro, para dormir en aquellas 
alturas. Roner llevaba, además, dos 
gruesas mantas 
L o s h é r o e s d e l a a s c e n s i ó n 
Oigamos sólo unas palabras sobre 
lu personalidad de los héroes de esta 
proeza. 
Daniel Roner es un muchacho de 
veintiún años, que, nacido en Saint Mo-
rítz está lanrliarizado con las monta-
ñas y la nieve. Como lleva casi doe 
años viviendo en Granada, quiere decir 
que habla el castellano con absoluta 
perfección Es uno de los seis lenguajes 
que conoce Los otros cinco w n : el "ro-
mantsch". su lengua natal, romance—su 
nombre lo dice—semejante al italiano 
que se habla en el valle de Saint Mo-
ritz; el alemán, el francés y el italiano, 
que son hablados todos tres en su pa-
tr ia, y el inglés, que aprendió en una 
larga temporada en que vivió en In-
glaterra antee de venir a España. 
Demetrio Spinola. con su apellido ita-
liano, reciamente unido a nuestra his-
toria, ee un granadino neto. En Gra-
también, desde ta infancia, un entusias-
ta de la Sierra y uno de los más anti-
guos esquiadores granadinos. Pero él 
conocía todos los caminos de la Peni-
bética mucho antes de que en Granada 
apareciese el primer esquí. 
Ambos son muchachos modestos. Ro-
ner, dependiente de una pastelería, de 
la que un tío suyo es propietario. Spi-
nola vive en una portería, de la que es-
tán encargados sus familiares; pero 
ha hecho oficio de su afición, y desde 
hace algún tiempo viene fabricando ee-
quis, a fuerza de paciencia y trabajo 
personal Hoy casi puede considerárse-
le un industrial modesto ¡Hasta hay 
unos esquís que llevan como nombre 
registrado el ilustre apellido Spinola! 
Uno y otro son notables esquiadores. 
El suizo no pudo tomar parte en su pa-
tria en concursos «serios»—como él di-
ce—porme allí lae entidades deporti-
vas sólo dejan a los menores de vemte 
años participar en pruebas de "neóíi-
tos". En España, corriendo por la So-
ciedad Sierra Nevada, se clasificó pri-
mero del equipo granadino en la prue-
ba de "Slalom" de la última "Semana 
Deportiva». Con lo que sí cuenta en su 
historia de montañero es con una as-
censión al PalU y otra al Morteratsch, 
picos de más de mil ochocientos metros 
de altura sobre el mar. 
Spinola es el campeón de velocidad 
de Granada y tiene la copa del Presi-
dente de la República para deportes de 
invierno, aparte de otros trofeos. Los 
esquiadores ac toda España le conocen 
muy bien* ha tomado parte por doe 
veces con el equipo granadino en los 
campeonatos nacionales del Guadarra-
ma. La primera de ellas—1931—tuvo 
la desgracia de que se le partiera un 
esquí en plena carrera y no pudo cla-
sificarse; pero en 1933 fué el segundo 
de los corredores de Granada 
Fernando de EGUIA 
(Fotos de los escaladores.) 
M o m e n t o en que el suizo Daniel Roner vence el o b s t á c u l o m á s 
imponen te de la a s c e n s i ó n del M u l h a c é n , cuando c o r o n a un enorme 
p a r e d ó n de hielo de 500 m e t r o s . D e s p u é s de este paso, l a subida 
r e s u l t ó r e l a t ivamente fác i l 
p I O F* R A T F 
Se han hecho nuevos descubrimientrs en la cueva de la Pileta (Málaga) 
Enclavada en la cercanía de Ronda, es una de las más importantes de España. Contiene pinturas rupestres paleolíticas, 
como las de Santander y Asturias. Fué habitada por el hombre en las edades de la piedra tallada y del bronce. En sus be-
llas galerías han aparecido cuatro esqueletos humanos prehistóricos 
QUEDA POR EXPLORAR UN ABISMO DE MAS DE 60 METROS 
i 
E n t r a d a de l a cueva 
En la sesión pasada de la Sociedad 
Española de Antropología, Etnograf ía 
y Prehistoria, dimos cuenta don Ma-
nuel Maura y Salas y yo de la visita 
que habíamos realizado a primeros de 
septiembre pasado a la cueva de la 
Pileta. 
A mediados de mayo, los jóvenes ron-
deños José J iménez del Pozo y Joa-
quín del Pino Guerra, en unión del guía 
Tomás Bullón, tuvieron la suerte de 
descubrir nuevas galerías de singular 
• inédita belleza, y en las cuales ha-
bía cuatro esqueletos prehistóricos. 
A l tenerse noticia de estos descubri-
mientos, el ministerio de Instrucción 
pública ordenó la clausura de la cueva, 
que, desde algún tiempo, había sido de-
clarada monumento nacional. Con fecha 
%^,v;AWntejaqu( 
é n k o i a n ' 
arriate 
íondi ^ B é n a o j a i 
S i t u a c i ó n de la cueva 
posterior, la Junta Superior de Excava-
ciones me encomendó el que realizara 
t una visita de inspección y emitiera el 
oportuno informe. 
La cueva Üene un extraordinario in-
terés estpeleológico y prehistórico, y es 
muy visitada por los turistas, aunque 
no todo lo que fuera de desear, en par-
te por ser poco conocida y también por 
carecer de un acceso fácil. El visitan-
te puede recorrer con facilidad las prin-
cipales galerías, en las que hay con-
juntos de estalactitas y estalagmitas de 
singular belleza, pequeños lagos y pin-
turas rupestres de gran interés. Si de-
sea reaJizar arriesgadas exploraciones, 
la cueva le ofrece galerías profundas 
a las que hay que descender por cuer-
das o escalas, y como mayor atracción 
aún un abismo de 60 a 80 metros, in-
« p l o r a d o hasta la fecha. 
S i t u a c i ó n y a c c e s o a l a 
c u e v a 
Relativamente la cueva tiene una si-
dac ión muy a propósito para el turis-
^o. Está situada casi en la termina-
ción de la Sierra de Libar, entre los 
Pueblos de Benaoján y Jimera. Dista, 
611 linea recta, unos 60 kilómetros de A l -
geciras y unos 12 de Ronda. El río Gua-
oiapo, después de pasar por el célebre 
U f-' 001X6 POT un valle estrecho muy 
firtii al pie de las montañas y a su la-
Clraserpentea la línea férrea de A-lge" 
Desde la estación de Benaoján a la 
tt^* ^ camino de herradura, que 
Puede recorrerse a pie o en caballería, 
í ú e es fácil encontrar en la estación ci-
por la cual pasa también la ca 
j ^ J ^ a de Ronda al pantano de Monte 
•La cueva tiene la entrada cerrada 
- i H « V6r;ia (lue hizo colocar en 1926 
• i L 0 ^ ' / 0 1 1 Joaquín Ortega. La v i -
llano, al pie del acantilado rocoso en el 
que se abre la cueva. El terreno es de 
caliza jurásica, muy agrietado, por lo 
cual absorbe las lluvias, pero en su 
interior la gota de agua ha construido 
recintos que son mágicos palacios de 
hadas. 
D e s c u b r i m i e n t o y e s t u d i o s 
r e a l i z a d o s 
El descubrimiento de esta cueva se 
hizo alrededor del 1905 por algunos ve-
cinos de Benaoján, que penetraron en 
ella buscando el guano de los murcié-
lagos para utilizarlo como abono. Se 
vieron pronto sorprendidos por el ha-
llazgo de esqueletos, vasos enteros de 
cerámica y pintura? esquemáticas que 
interpretaron como letreros. Pensaron 
que allí se encerraban los legendarios 
tesoros, pero pronto se vieron defrau-
dados y entonces rompieron lo que en-
contraron a mano. 
Años después, el coronel inglés Wi-
llonghby Vemer, de la guarnición de 
Gibraltar, en el curso de una excursión 
ornitológica por los montes de Benao-
ján, oyó contar a su guía la existencia 
de una cueva con letreros. Consiguió 
encontrarla, y la reseña de 3us explo-
raciones sirvió de base a las dos cam-
pañas que dedicaron a su estudio los 
profesores Henri Breuil y H. Obermaier, 
comisionados por el Instituto de Pa-
leontología Humana de París , fundado 
por el príncipe Alberto I de Mónaco. 
Les ayudaron en sus estudios el coro-
nel Vemert, M. Paul Wemert y don 
Juan Cabré El fruto de sus estudios 
fué una espléndida monografía editada 
por el referido centro científico. 
D e s c r i p c i ó n d e l a c u e v a 
En líneas generales, la cueva de la 
Pileta está formada por una galería 
superior de suelo casi horizontal, que 
se prolonga desde la entrada hasta el 
abismo; una galería inferior a la que 
se desciende por escala o cuerda desde 
la primera o desde el exterior, y una 
galería lateral, que comunica con la 
principal y que está formada por una 
serie de rampas muy pendientes. En la 
base de la misma se inician las gale-
rías ú l t imamente descubiertas. 
La galería superior comienza por una 
sala pequeña circular, en la que el sue-
lo está formado por lo menos de tres 
metros de tierra negra, cenizas, huesos 
calcinados y trozos muy abundantes de 
cerámica. Se trata de un yacimiento 
perteneciente a la primera mitad de la 
Edad del Bronce (época de El Argar ) . 
Idéntica cerámica se encuentra en el 
interior de la cueva, donde apareció 
también un hacha de bronce plana y 
con el borde semilunar. Aún hoy pueden 
verse restos de vasos colocados en los 
rincones, medio cubiertos de la concre-
ción caliza formada por gotas que caen 
del techo. Parecen haber sido puestos 
allí para recoger este agua de f i l t ra-
ción en una época de gran sequía. 
Hay una ligera subida y después el 
piso queda horizontal en la primera 
parte, conocida con el nombre de Gran 
Galería, y ofrece vistosos grupos de es-
talactitas y hermosas columnas Una 
sala accesoria, llamada el Salón, ofre-
ce un buen grupo de pinturas rupes-
tres, entre las que se destacan las f i -
guras de un toro y de un pez. Son de 
estilo naturalista y de edad cuater-
naria. 
Un estrecho paso, llamado las Ter-
mópilas, pone en relación con la Ga-
lería del Lago, llamada así por un gran 
charco de agua cristalina. A la dere-
cha se encuentra un estrecho recinto, 
cuyas paredes están cubiertas con las 
m á s bellas pinturas, y al cual se le 
llama el Santuario. Otras se ven tam-
bién en distintos lugares de la mismR 
sala. 
Continuando hacia el fondo, se pa-
sa por corredores estrechos a la Ga-
lería de la Reina Mora, donde las es-
talactitas han confeccionado, en un rin 
cón, las más fantás t icas combinacio-
nes de paños, de colgantes y de co-
lumnas, que producen el aspecto de un 
fantástico y legendario lecho real. La 
últ ima sala es la del Pez, notable por 
láa huellas del oso de las cavernas y 
por la figura de un pez marino, per. 
fectamente conservada. Está finamen-
te trazada en negro y mide un metro 
y medio de longitud. Los numerosos 
animales de esta clase, representados 
en la cueva de la Pileta, le dan gran 
interés en ésta, pues sus representa-
ciones escasean en las cuevas de la 
región franco-cantábrica. 
Después de admirar la figura del pez, 
se pasa por un estrecho corredor a la 
boca del abismo, que aun está inex-
plorado. Una piedra tarda seis segun-
dos en alcanzar el fondo, y es nota-
ble el que. a causa de la velocidad de 
su calda, produzca un silbido fuerte 
por la resistencia del aire. 
La visita a la galería inferior ofre-
ce algunas dificultades. Como hemos 
dicho, comunica directamente al exte-
rior por dos ventanas, por donde la 
lu? solar produce fantasmagóricos efec-
to? en este mundo subterráneo, y con 
la galería superior. Para llegar a ella 
hay que descolgarse, por cuerda o por 
escala, unos veinte metros. Hacia un 
lado se halla la Galería de los Grajas 
con salas que requieren trepar por cas-
cadas esta lagmít icas , lisas y resbala 
dizas, y en donde se encontraron los 
primeros esqueletos. 
En dirección opuesta se desciende 
rápddarríente sobre montones de pie-
dras sueltas, para llegar a una gale 
ría cuya pared ofrece buenas señales 
de patas del oso de las cavernas. Una 
serie de pequeños pasillos justifican el 
nombre de Laberinto, y después de pa-
sar el cual se llega a una galería que 
comunica, por una parte, con una sa-
lita ocupada con un lago de arcilla y 
con una galer ía donde se halló cerámi-
ca neolítica decorada con incisiones y, 
por otro lado, con una sala de vistosos 
adornos estalactít icos, que contiene res-
tos humanos muy mineralizados, cerá-
mica y pinturas rupestres, negras, muy 
esquemáticas. Estos signos, formados 
por rayas caprichosas y al parecer sin 
relación, son muy abundantes en toda 
la cueva, y corresponden a épocas más 
recientes que los de estilo realista, es-
to es, al Neolítico (Edad de la Piedra 
tallada) y Eneolítico (Edad del Cobre) 
E l d e s c e n s o a l a s n u e v a s 
g a l e r í a s 
Para visitarlas hay que comenzar por 
recorrer la galer ía lateral, cuya des-
cripción hemos de hacer ahora. Mien-
tras las galer ías modernas no ofrecen 
ninguna dificultad, su acceso es muy 
penoso, puesto que requiere el empleo 
de cuerdas para salvar las pendientes 
resbaladizas de las cascadas estalagml 
ticas, que alcanzan en ocasiones incli-
naciones próximas a la vertical. 
Se inicia la bajada cerca del Salón 
con un descenso vertical de cuatro me-
tros, para llegar a una meseta de la 
cual parte una galería llamada de las 
Cabras Monteses, de unos 20 metros 
de longitud, y con hermosas pinturas 
negras que representan estos animales, 
de estilo paleolítico. 
Al continuai por rampas mclinada.s 
se pueden v.sitar la galería de las Tor-
tugas, con signos pintados en amarillo 
o en rojo, y la sala de las Serpientes 
llamada así por las pinturas que con-
tiene, formadas por líneas onduladas y 
caprichosas. 
Después se pasa entre estalactitas ^ 
la cabecera de una grieta de pendien 
te violentísima y ds^unoe 'iO metros dp 
desnivel. A unos dos tercios del des-
censo hay que pasar a una pequeña 
meseta que, por pasos muy angostos, 
se abre sobre dos t-ampas, una de 12 me-
tros de larga y otra de cuatro, para 
llegar al final de la parte conocida de 
la galería lateral, que tiene, según los 
profesor Breuil y Obermaier, un des-
nivel de 43 metros, a contar desde i« 
galería superior. Después de bordear 
pequeños lagos se llega a una cámara 
de regulares dimensiones que ofrece se 
P i n t u r a en negro de u n pez. Mide m e t r o y medio de l a rgo . En 
el a r t e rupes t re p a l e o l í t i c o son r a ra s las representac iones de 
estos an ima les 
ñales de niveles de agua y algunas es-
talactitas. 
La parte recién descubierta parte de 
aquí. Hay que empezar por trepar por 
una chimenea hasta llegar a una peque-
ña ventana entre estalactitas y alcan-
zar una estrecha grieta. En ella se des-
ciende unos cinco metros casi vertical-
mente a una meseta pequeña, donde se 
hacen los preparativos para el paso a 
las salas nuevas. Este se hace por una 
hendidura que apenas permite el paso 
de una persona, y después un descenso 
vertical de unos 12 metros sobre una 
cascada estalactí t ica • para llegar a la 
que nosotros hemos llamado Sala de la 
Mujer Muerta, puesto que se encontra-
ba en ella un esqueleto femenino. 
L a s n u e v a s g a l e r í a s 
El espectáculo que se nos ofrecía en 
nuestra primera visita era sorprenden-
te y encantador, puesto que el mundo 
subterráneo nos ofrecía su fantástica 
belleza sin haber sufrido la menor pro-
fanación Los techos dejaban caer sus 
ricos paños de concreciones blancas e 
Inmaculadas de las que colgaban finí-
simas estalact í t icas, que brillaban a la 
luz de nuestras lámparas como monto-
nes de pedrería. El mismo suelo estaba 
cubierto de cristales agrupados de for 
mas variadas, que se pisaban con pena; 
pero al recrearnos en tan singulares 
prodigios naturales, olvidábamos las fa-
tigas sufridas hasta llegar a ellas. 
La sala citada se prolonga por el To-
rrente de las Cascadas, que está for-
mado por grandes "gours", es decir, 
grandes oquedades de bordes muy sa-
lientes—algunos alcanzan más de un 
metro de altura—, formados por con-
creciones calizas que semejan gigantes-
cas conchas de festoneados bordes. Aun-
que el techo está decorado con estalac-
titas, és tas son más vistosas en la sala 
siguiente, donde un grupo forman un 
espléndido y majestuoso dosel Después 
se abren dos salitas pequeñas con un 
decorado fantástico en las que hay sen-
dos laguitos, que parecen adecuados 
para ilustrar cuentos de nadas. En 
otras salas las estalactitas semejan un 
gigantesco mantón de flecos o un ma-
ravilloso bosque encantado Alguno.* re-
cintos son de mayores dimensiones, co-
mo la sala del Monolito, llamada así 
por haber en ella un gran bloque alar-
gado, caído del techo, y en la cual ie 
encontró un segundo esqueleto 
La sala del foncro tiene en un extre-
mo una columna paliza que semeja el 
tronco de una palmera. En un rincón, 
a la izquierda de la entrada, se halla-
ba otro esqueleto humano, y el cuarto 
se encontraba también en un rincón de 
las salas anteriores. 
Esta parte de la cueva está todavía 
en plena formación, pues de las estalac 
titas penden gotas de agua. La forma 
ción de las cuevas es obra de los si 
glos; se deben a la acción disolvente de 
las aguas de lluvia, que contienen en 
disolución anhídrido carbónico de la at-
mósfera, sobre las calizas. 
Al quedar al descubierto, el agua pier-
de el gas, y entonces se precipita el 
carbonato cálcico, bien como filamen 
tos o concreciones de variadas formas 
que penden del techo y que se llaman 
estalactitas, bien como costras, casca-
das o troncos que se levantan del sue-
lo y se denominan estalagmitas. 
La cueva de la Pileta tenía una for-
ma y aspecto muy parecido al actual ya 
en el Cuaternario, pues las pinturas na-
turalistas no han sufrido apenas daños. 
Hay huellas de una época más húmeda 
que la actual y otras de un periodo muy 
seco, en el que fué habitada la cueva 
por ser el único punto de la región en 
que había agua. 
Las nuevas galer ías tienen el aspec-
to de haber sido el lecho de un torren-
te subter ráneo. Por el poco tiempo de 
que disponíamos no nos fué posible ex-
plorar una galería que, según el guía, 
se ve cerrada por un lago profundo, la 
cual suponemos esté en relación con 
esta red hidrográfica subterránea El 
torrente termina en la sala de la Mu-
jer Muerta en una galería cegada por 
un montón de arcilla, que quizá esté 
en comunicación con el abismo termi-
nal de la galería superior. 
L a s m a n o s m i s t e r i o s a s 
En nuestra exploración no encon. 
tramos, salvo los citados esqueletos, ni 
un mal trozo de cerámica, lo que se 
comprende, pues, dado el carác te r to-
rrencial de esta parte de la cueva, no 
ha podido ser habitada. 
Tampoco ofrecen sus paredes pintu-
ras rupestres; pero nuestra sorpresa 
fué grande al encontrar en la pared de 
la sala del fondo dos huellas de ma-
nos de color rojo. Una de ellas está cu-
bierta de una capa tenue de estalac-
tita, lo cual es una ga ran t í a de su 
remota antigüedad. 
lación con los de los concheros epipa-
eo.iCos de Mugem, en la desembocadu-
de Portugal, pue.-: ofrece ciertos ca-
racteres negroides, que denuncian una 
relación étnica con los pueblos africa-
nos, nada extraña, puesto que se re-
conoce una estrecha dependencia cul-
tural. No es que sean negros, sino que 
ofrecen algunos caracteres, propios de 
éstos. 
Lo que si parece bien claro es el 
por qué en Andalucía aparecen cráneos 
parecidos al tipo Mugem, pues al final 
Esqueleto p r e h i s t ó r i c o hal lado en u n a de las sa las nuevas 
¿Se trata de que uno de los mu-
chachos, cuyos esqueletos se encontra-
ban en las cercanías, apoyó al arras-
trarlo las aguas del torrente las manos 
llenas de fango en la pared buscando 
un apoyo? La manera de estar situa-
das, no justifica esta hipótesis; perc 
además, se trata de manos sin falan 
ges, como las de las cuevas del Nor-
te r" España. No basta este hecho pa-
ra suponer que sean paleolíticas, por 
lo cual, siguen constituyendo un mis-
terio que quizá pueda ser resuelto me-
diant un examen más atento. 
L o s e s q u e l e t o s h u m a n o s 
Lo notable de los esqueletos huma-
nos indudablemente prehistóricos, es 
de la cultura del vaso campaniforme, 
penetraron por Huelva y Córdoba gen-
tes de Portugal con Idolos en placas 
de pizarra, puntp • de flechas, de base 
cóncava, y monumentos megaüticos de 
base complicada, los cuales llegaron 
hasta A imería. En la provincia de Má-
laga existen los sepulcros megaliticos 
de Antequera, y la cueva del Tesoro, 
en Torremolinos. Cráneos de ésta han 
slo considerados, equivocadamente, co-
mo del Cuaternario superior, pero su 
primitividad se explica por la teoría 
expuesta. Lo nismo sucede con el crá-
neo de Alcolea, cerca de Córdoba, que 
se consideró como de la raza de Nean-
detal, y que está relacionado también 
con esta invasión portuguesa. 
El Bosque e n c a n t a d o . Conjun to de e s t a l a c t i t a s de u n a de las 
nuevas salas 
que corresponden a personas muy jó-
venes, - j l mejor conservado, que es el 
de la Sala de la Mujer Muerta, es de 
una hici de unos quince años. El ma,' 
yor de los cuatro es él de un chico de 
unos veinte años. 
Los '-'uesos que pudieron ser extral 
dos los tenemos en estudio, por cuya 
razón sólo podemos adelantar poca co 
sa. El cráneo de la chica ofrece re 
9Py 
Lo que resulta de in terés es el lo-
grar una explicación satisfactoria al 
hallazgo de estos esqueletos. Quizá se 
trata, simplemente, de habitantes de 
la-; galerías superiores, que cayeron por 
alfmna chimenea, hoy desconocida. Tam-
bién pudieron haber sido sorprendidos 
aquí por una brusca inundación que los 
incomunicara con el exterior y les ori-
ginara la muerte. 
Es posible el que se crate de sacri-
ficios al espíritu de las aguas, mora-
c del torrente, para obtener lluvias. 
El que los cuatro esqueletos sean jó-
venes y el hallazgo del do la chica al 
pie de la comunicación con las otras 
galerías, hablan en favor de esta hi-
pótesis. Tampoco es descabellado pen-
sar que ^udiera tratarse de condenados, 
pues entre los pueblos primitivos se 
castigaban algunos delitos de este 
mod'-
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Ctonti, Pot Pendleton y Tera Shi-
mada, el actor Japonés. 
La historia se desenvuelve en 
un ambiente de lujo y de miste-
rio, que facüita a Menjou mag-
nifico material para su interpre-
tación. 
A r r i b a : Ernesto Vilches y R a m ó n Pereda en la producción 
hablada en españo l "Noche del pecado", que se e s t r e n a r á 
m a ñ a n a en el Cine As tor ia .—Abajo : R e n é Lefevre en " E l 
asno de B u r i d á n " , g rac ios í s imo " f i l m " que m a ñ a n a se es-
trena en el Olne de la Opera 
(Fotos Cifesa y FMtnófono.) 
E N SAN MIGUEL nica y aun cómica, y en todo ins-
• tante poderosamente entretenida. 
M L a v i d a p r i v a d a d e Técnicamente es de una clara per-
, •wwww»» fección. Todo es plenitud y ma-
E n n q u e V I I I durez. 
Nancy Carrol y Jean Dixor en la maravillosa pel ícula " E l 
beso ante el espejo", que se e s t r e n a r á en e l a r i s t o c r á t i c o 
Cine del Callao m a ñ a n a lunes 
(Foto Universal.) 
E l lunes próximo se presentará 
al público del San Miguel, en pri-
mer reestreno, "La vida privada 
" E l a s n o d e B u r i d á n , , 
por sí solos para conceder a "Po-
der y gloria" un alto rango, inde-
pendientemente de sus acusados 
valores morales. 
Fuerte de asunto y plena de 
forma, "Poder y gloria", produci-
da por Fox, ofrece además la ori-
ginalidad de su montaje audací-
simo, para el que no se ha tenUlo 
en cuenta, ni existe, la unidad de 
tiempo sin el menor menoscabo 
SAN MIGUEL 
MAÑANA LUNES 
L a vida privada 
de Enrique V I I I 
por 
C H A B & E S L A U G T H O N 
L a s aventuras matrimoniales 




Mona Goya, estrella de primera 
magnitud 
de Enrique V H I " , que después de 
su triunfal exhibición en Londres, 
Pa r í s y Nueva York, fué presen-
tada en el Callao como un certifi-
cado de máxima aptitud con que 
la cinematografía inglesa reclama 
un puesto de honor en la produc-
ción mundial. 
Apenas tiene veinte abriles, y 
ya brilla con deslumbrante ful-
gor en el firmamento del "cine" 
francés. Su brillo es natural, pro-
pio, irradiado por su gran talen-
to de artista y su prodigiosa be-
lleza de mujer. Mona Goya no 
es una de esas estrellas fugaces 
lanzadas entre cohetes publicita-
rios y reflejos voltaicos. Ha con-
quistado el titulo de "prlmerísl-
ma" de la pantalla con el des-
pliegue de sus maravillosas fa-
cultades art ís t icas y el enuncia-
do de su figura esbelta e hipno-
tizante. 
Mona Goya es hoy la estrella 
indispensable de todas las buenas 
películas francesas. En la diade-
ma de sus grandes triunfos aca-
ba de engarzar dos nuevas y re-
sonantes creaciones, que están 
conquistando vertiginosamente el 
Tarde y noche en 
A V E N I D A 
P o r u n s o l o d e s l i z 
Producción Cifesa Columhla 
Censurada por la Dirección 
General de Sanidad. 
de una niña, rica heredera, mal 
criada, voluntariosa y mimada 
en cuyo camino se cruza un apues-
to galán, varonil y trabajador, 
que no acepta sus indiscutibles 
caprichos. 
Carole Lombard no es supers-
ticiosa, pero tiene manías ; una 
de ellas, la de creer necesario pa-
ra el éxito de las películas lucir 
un vestido con cuentecillas; por 
eso exigió a la Casa Columbia 
que en «La consentida* incluyese 
en su numeroso vestuario uno de 
sus predilectos trajea, y, efecti-
vamente, lo luce con aquella ele-
gancia y distinción tan suyas que 
le hacen adorable: un traje pa-
ra comida, de chiffon blanco con 
aplicados de cuentecillas. 
A r r i b a : Una escena del " f i l m " español "Migue lón" , inter-
pretado por Miguel Fleta, que se estrena m a ñ a n a en el 
Golisevm.—Abajo: Consuelo Cuevas y J o a q u í n Be rg í a en 
la pel ícula espat ío la "Dos mujeres y un don Juan", que 
muy pronto veremos en Madr id 
(Fotos Indexfilm y Macaroli,) 
Asteria 
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FICHAS BIOGRAFICAS 
S l i m S u m m e r v i l l e 
Colise vm 
presenta m a ñ a n a lunes a 
M I G U E L F L E T A 
en su pr imera pe l í cu l a 
hablada 
M i g u e 1 ó n 
con M A T I L D E REVENGA 
y LUANA ALCAÑIZ 
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para la de la acción, rectilínea y 
clara en todo momento. 
La interpretación, magnifica, a 
la altura de los valores técnicos 
de la cinta, corre a cargo de 
Spencer Tracy y Colleen Moore, y 
es digna de ellos. 
"Poder y gloria" se es t renará 
en el «cine» Alkazar. 
'LA CONSENTIDA" Y LOS TRAJES 
DE CAROLE LONIBARO 
C I N E 
M A D R I D 
S E C C I O N 
M A T I N A L 
D e s d e h o y d o m i n g o 
A l a s c u a t r o y m e d í a 
FIGURAS 
N E I L H A M I L T O N 
Esta admirable y sugestiva co-
media, que desde el próximo lu -
nes exhibirá el "cine" Barceló, es-
tá desarrollada con graciosa ame-
nidad en un ambiente de gran lu -
jo y fastuosidad y encierra un 
asunto atrayente, sobre todo para 
el público juvenil, puesto que Jo-
ven, bella y elegante es la heroí-
na. 
"La consentida" es la historia 
Neil Hamilton que tan perfec-
tajnente desempeña el papel de 
B i l l en «Mujeres de postIn> con 
June Knigth, nos comunica va-
rios de sus secretos. Allá, ami-
go lector para que se queden en-
tre tC». y nosotros. 
Lo primero que Neü Hamilton 
nos confiesa es que cuando tuvo 
que declararse a June, és ta le 
Como película histórica, no es 
exagerado decir que es la mejor 
en cuanto a la propiedad con que 
se han reconstruido los ambien-
tes y la finalidad con que se en-
carnan los personajes. 
El triunfo que alcanza Charles 
Laugthon es algo excepcional en 
el cinema. 
"La v i d a privada de Enri-
que V I U " es una magistral bio-
grafía y un magnifico cuadro de 
época. Por ello es dramátioa, iró-
favor de las multitudes interna-
cionales. Se trata de "El mance-
bo de botica" y " E l asno de Buri-
dán" . 
U N A GRAN PELICULA FOX 
^ P o d e r y g l o r i a " 
— • 
He aquí una recia lección, una 
v i r i l enseñanza... y una gran pe-
lícula con extraordinarios vaJores 
cinematográficos q u e bas tar ían 
FIGARO 
M a ñ a n a 
E S T R E N O 
A c t u a l i d a d e s 
L u n e s , sensacional aconteci-
miento. Estreno del interesante 
documental comentado en es-
pañol 
ORERAflERGAU (LA ALDEA DE 
LAS REPRESENTACIONES DE LA 
PASION DEN. S. JESOCRISTO) 
Preparativos para 1 a magna 
representación teatral religiosa 
que se celebra una vez cada 
diez años 
Completará el programa: 
L a f i e s t a d e l R e y C o l 
(Dibujo en colores) 
Noticiarios Pa thé y Eclair.— 
Reportaje del baile de los re-
dactores cinematográficos. 
dió una lección dicléndole: <Pa-
ra conquistarse el interés de una 
artista, debe usted entrar en su 
<boudoir> y en la misma puer-
ta hacer como que se arrepiente 
y quiere salir; esto, tres veces. 
Entonce? la artista M habrá fi-
jado en usted». 
Neil dice que no vaciló en pro-
barlo con la misma June y que 
le salió al pelo. Neil recuerda sus 
tiempos de maniquí para una fá-
brica de cuellos de brillo y habla 
con predilección de su bicicleta: 
«Con mi bicicleta—dice—he con-
seguido la linea buena que dicen 
poseo y mis músculos de ace-
ro. He intervenido en campeona-
tos; he recorrido en cuarenta mi-
nutos, 40 millas; he atravesado 
una pampa de Centro América 
montado en ella, sin necesidad de 
gasolina... y la he llevado a 
cuestas para salvar colinas y 
PODER Y 
GLORIA 
la más vibrante come-
• dia moderna • 
la más certera visión 
• de la realidad • 
el más recio ejemplo 
• de en te reza • 
PODER i GUIA 
m a r a v i l l o s a 
p r o d u c c i ó n 
F O X 
por 
• Spencer T r a c y y • 
• C o l l e e n M o o r e • 
MAÑANA, EN E L 
M K A / J P 
montañas , k, i caminatas de días 
durante mis vacaciones. La bici-
cleta me encanta, es m i deporte 
favorito, lo creo el m á s saluda-
ble y lo recomiendo, esperando 
que dentro de un lustro la bici-
cleta e s t a rá tan atendida, que 
todo el mundo se servirá de ella 
como medio de transporte, el 
más rápido dentro de la econo-
mía que supono N 
" U n a c l i e n t e i d e a r * e n 
B a r c e l ó 
días acude al Barceló, ésta, una 
de las más graciosas produccio-
nes del año, por su original asun-
to, por su movilidad y graciosas 
escenas, sobre todo por la cómi-
ca ironia que encierra todo este 
«film», que bien se puede llamar 
la más cómica parodia de los 
Institutor de belleza, Elvira Po-
pesco« contribuye a su gran éxi-
to, si cabe, superado por René 
Lefevre, el inolvidable protago-
nista de «Monsieur, Madame y 
Bibi». 
REAPARICION 
Continuando har'pnrlo reir al 
innumeroao público que udos loa 
ÍDOLPHE MENJOU EN "LA DAMA 
DEL CLDB HOCTORHD" 
La Columbia Pictures, después 
de un detenido estudio entre m á s 
de sesenta actores del teatro y 
de la pantalla, eligió a Adolphe 
Menjou para la interpretación de 
Thatcher Colt, el ingenioso de-
tective de las sensacionales no-
velas de Anthony Abbot, en una 
de sus obras recientes que ha 
sido llevada a la pantalla, «La 
dama del Club N o c t u r m » . 
Thatcher Colt, aunque es un 
tipo diferente del detective no-
velesco, es digno sucesor de Sher-
lock Holmes, Phllo Vanee y Ar -
sene Lupin. Colt es el prefecto 
de Policía de Nueva York, miem-
bro de distinguida y rica familia, 
que despliega una asombrosa lu-
cidez en la solución de esos crí-
menes casi «perfectos» que cau-
san la desesperación de la poli-
cía metropolitana. Colt aclara es-
toa misterios, según él mismo 
dice, aplicando solamente una re-
gla: el sentido común, que en 
verdad, en el caso de Colt, es 
una maravillosa intuición ayuda-
da por los modernísimos método^ 
científicos usados actualmente en 
las Investigaciones policíacas. 
Adolphe' Menjou es secundado 
por un reparto que le hace ho-
nor: Mayo Mhetot, la elegante 
dama del Club Nocturno, que 
muere en circunstancias de lo 
más misteriosas, Skeets Colla-
gher, el incorregible humorista; 
Blenche Friderici, Greta Grana-
tedt, Rutheima Stevens, Albert 
El actor admirable Slim Sum-
merville se dedicaba a los diez 
años al contrabando. Pronto com-
prendió que su oficio era ilegal. 
Su padre lo había mandado al 
Canadá con su abuela a la muer-
te de au madre y con los cénti-
mos que le dejó para el viaje, 
el larguirucho muchacho se tomó 
unas copas de aguardiente en la 
frontera. El padre de Summer-
ville era maquinista de un ex-
preso yankee, y con tal motivo, 
Slim pudo viajar gratis de pa-
riente a pariente durante su in-
fancia. Incluso sin saberlo su pa-
dre, los amigos de éste transpor-
taban al muchacho cada vez que 
éste quería. En Oklaoma, Slim 
estudió tres años en la escuela 
y de allí una bella mañana salió 
hastiado para El Paso en la pe-
queña villa de Tucumcari en 
Nueva Méjico. Un día Slim em-
prendió un nuevo viaje con un 
maquinista conocido y tiras lar-
go tiempo '" J ausencia de su pa-
dre, otro maquinista le entregó 
un billete valedero para un des-
ayuno. Cuando Slim miró el dor-
so del billete de aquel generoso 
maquinista, leyó T. R. Summer-
ville, es decir, que era de su pro-
pio padre quien no le habla co-
nocido. Slim hace unas escenas 
admirables en «Hubo que casar-
los» que en el salón Cata luña se 
proyecta con éxito. 
E l gran a c t o r Charles 
Laugthon e n l a pel ícula 
" L a vida privada de E n r i -
que V i n " , que desde ma-
ñ a n a se p r o y e c t a r á en el 
Cine San Miguel 
(Foto A. A.) 
La magnifica pista en la cual 
se celebran las grandes festivida-
des romanas tiene irnos 320 me-
tro" de longitud, de anchura mi-
de casi otros tantos y en sus gra-
derías y tribunas pueden sentar-
se millares de personas. Es un 
exacto y maravilloso duplicado 
del famoso circo Máximo. En «s-
te monumental estadio es donde 
pelean a muerte, - emocionan-
tes encuentros, setenta y cinco 
fornidos gladiadores. AU don-
de se llevan a cabo las acciden-
tadas y palpitantes carreras de 
¡Ya está en Madrid! Ya llegó 
el ilustre 
A . de Buridán 
(EL ASNO D E BURIDAN) 
p o r R E N E L E F E V R E 
Desde mañana lo podrán uste-
des ver en la 
O P E R A 
Selecciones Filmófono 
Desde mañana lunes en 
B A R C E L O 
la esbelta y elegantísima 
C A R O L E L O M B A R D en 
La consentida 
Comedia admirable y sugestiva, 
desarrollada con graciosa ame-
nidad en un ambiente de gran 
lujo. 
EL "SIGNO OE LA CRUZ" ES LS 
llTfl IMS SUNTUOSA DE CU«« 
TUS m HECHO DE BULLE 
Considerado por todo el mundo 
como primer gran director de I O Í 
íspectáculos cinematográficos m á í 
deslumbrantes, Cecil B. de Mill° 
ha batido todos los pasados "re-
cords" de fastuosas escena* en 
la producción Paramount "E l sig-
no de la Cruz". 
Durante cuatro meses de in-
tensa actividad, cuatrocientos ar-
tesanos estuvieron constantementr 
ocupados en la construcción dsl 
imponente decorado de los "sets", 
que reflejan la vida privada y pú-
blica de Roma en los tiempos en 
que Nerón intentó exterminar a 
loa cristianos. 
carrozas. Centenares de inocentes 
cristianos perecieron en dicha pis-
ta bajo las garras de leones afri-
canos, con gran contento y aplau-
so del nefasto Nerón y de au ro-
mana chusma. 
La vía Severo, una calle roma-
i en la que se l ^ "'-'•an innume-
rables edificios de la época, es 
otro de los enormes "sets" cens-
idos para esta producción. En 
esta calle se "filmaron" tumul-
tuosas escenas, en las que a ve-
ces tomaron parte m á s de cuatro 
mil figurantes. Este detalle dará 
una excelente id • las gran-
diosas proporciones del escenario. 
Entre los muchos "sets" que 
muestran a maravilla el esplen-
dor y fausto que imperaban en la 
Corte de Nerón, hay el del im-
perial salón de baño de Popea, en 
el que vimos a Claudette Corbert 
haciendo sus diarias abluciones 
con miles de litros de leche per-
fumada con fragantes pétalos de 
rosas; la palaciega morada del pre-
fecto Marco Soberbio; la fenome-
nal sala de banquetes en el pala-
cio de Dacio y el salón del tro-
no de Nerón, sus muros decora-
dos con ricos mármoles y piedras 
preciosas. 
Otros "films" en que De Mille 
ba hecho gran derroche de fas-
tuosos escenarios son los celebra-
dos "Rey de Reyes". "Los Diez 
Mandamientos", "El Batelero del 
Volga". "Carmen". "Juana, la mu-
jer" y "Pies de barro". 
Cecil B. de Mille pasó cerca de 
un año en los preparativos de es-
ta producción, que trabajan en im-
portantes "roles" más de veinte 
destacadas artistas. A| frente del 
reparto figuran Frederic March, en 
en el papel de Ní-arco Soberbio; 
Elissa Landi, interpreta el " ro l" 
de Mercia. la doncella cristiana; 
Claudette Colbert tiene a su car-
go la parte de Popea, y Charles 
Laugnton, el aplaudido actor in-
glés, es el formidable Nerón de 
" E l signo de la Cruz". 
E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTKAOBDINAKIO 
LEA USTED 
^ C o m e n t a r i o s d e l a sema* 
n a " . " E l d i v i n o i m p a c i e n -
t e " , e n P a m p l o n a . " U n a 
f u n c i ó n e n h o n o r d e G u -
r i d i " . 
C o m e n t a r i o s d e l a 
s e m a n a 
Ya se cerró Fuencarral. No 
es este hecho esperado lo que 
mueve hoy la pluma. Lo que 
da ocasión al comenta.rio es 
este otro hecho desolador: Ma-
drid se ha quedado sin teatros 
líricos. Deqimos "sin" teatros 
líricos porque log locales donde 
se maltrata a la decencia, a la 
lógica, al arte y al Idioma, y 
que son, por el momento, la 
máxima aspiración de los Alon-
so, Padilla, Rosillo, etc., no 
pretenderán tener nada que ver 
con el género lírico. 
Madrid se ha quedado sin 
teatros líricos. A l menos sin 
arte lírico nacional. Y lo peor 
del caso es que los teatros ce-
rrados no vuelven a abrirs€ 
por el momento — Cervantes^ 
Fuencarral—, y otros que ante-
riormente lo hicieron-, se consa-
graron al "cine". ¿Justificada-
mente? Creemos que no. 
Todo lo dicho ya en otras 
oca""' s—y aun hemos de in-
3is' jchas veces en ello—: 
teatr..^ sin público, locales ga-
nados por la revista o por el 
"cine", no hacen sino que se 
abuse del tópico de la llamada 
crisis teatral. 
Tampoco falta quien niegue 
la crisis: un actor, el señor 
Pierrá, escribe una c a r t a 
abierta a un colega de la no-
che, en la que defiende ¡toda-
vía! el caso de esos hombres 
que se adueñaron de los esce-
narios y desde hace treinta 
años no los sueltan ni por fra-
casos ni por chascos de edad. 
Y la niega también otro ac-
tor, ed señor Rivelles, que no 
sale de representar un reper-
torio de isiglo XIX, cuyo pun-
tal más firme es ese polvo-
riento "Felipe Derblay". 
¿ H a y crisis de teatro? ¡Hay 
crisis de empresarios!, vale la 
pena aclarar. La crisis es de 
los que rigen los teatros sin ca-
pacidad para discernir entre 
bueno y malo, nuevo y viejo. 
El público, aburrido de ver 
desde má« de un cuarto de si-
glo las mismas obras de los 
mismos autores, se va al "ci-
ne". Y los jóvenes que no en-
contramos en el teatro de hoy 
el acento n i el alma de nuestra 
época, nos marchamos también 
al "cine". 
Se cierran teatros—en pro-
vincíaa es tina desolación — y 
los actores van quedándose sin 
trabajo. A pesar de eso, aun 
exclama el eeñoor P ie r rá : "Si 
estamos muy contentos con 
"este" teatro." Tan contentos 
estamos, que «1 público se va a 
otra parte con o sin música. 
¿Prob lema? Ya lo creo: 
¡hombres nuevos, rectificación 
de rumbos! En cuanto el tea-
tro sea una cosa viva, algo ac-
tual, del momento, el público 
volverá al teatro. ¿Se atreve-
r ía alguien a salir en estos 
tiempos con un vestido de 
1905? ¡Cómo se burlar ían de 
él! ¿ P o r qué, pues, hemos de 
empeñarnos con que los moti-
vos de esparcimiento en 1934 
sean los mismos q u e los 
de 1904?... 
Hombres nuevos. Rectifica-
ción de rumbos. Otros empre-
sarios, claro. Lo demás vendrá 
solo. 
T nosotros insistiremos. Ya 
saben los que nos leen la efica-
cia 4e la gota de agua. P. 
ESTRENO DE "EL DIVINO INIPA-
CIENTE", EN PAMPLONA 
E l miércoles último, con un 
lleno rebosante, se estrenó en el 
teatro Olimpia de Pamplona 
"El divino impaciente", que 
constituyó un enorme éxito. El 
público obligó a salir a escena a 
su ilustre autor infinidad de ve-
ves. 
E l señor Pemán fué antes 
recibido en Alsasva por varios 
amigos, que en automóviles le 
acompañaron a Pamplona. 
Al entrar en el coliseo el se-
ñor Pemán fué objeto de una 
clamorosa ovación. Al finalizar 
la obra dirigió la palabra al pú-
blico, diciendo que jamás con-
sideró consolidado el triunfo de 
su obra hasta que lo vió con-
firmado en Navarra. 
Posteriormente se le obsequió 
con un banquete y el viernes 
visitó el castillo de Javier, cuna 
del protagonista de "El divino 
impaciente". 
* * * 
José María Pemán se propo-




Barroso, que ac túa en el teatro 
Polio rama de Barcelona, ha co-
menzado a ensayar una obra gro-
tesca del comediógrafo catalán 
Bartolomé Soler, titulada "En un 
lugar de la Mancha". Loe que la 
conocen alaban su original trama 
y la composición de personajes. 
CAPITOL 
| | ? E D I F I C I O 
C A R R I O N 
Todos los Jueves 
Todos los sábados 
Todos los domingos 
a las 6,30 
Selecto té de moda 
5e reservan mesas. Teléf. 27072. 
F o n t a l b a 
Todos los d í a s , EXITO 
CLAMOROSO de la obra 
cumbre de B E N A V E N T E 
E l pan comido 
en la mano 
C r e a c i ó n de Carmen D í a z 
S E E N S A Y A E N L O S 
T E A T R O S . . . 
En el teatro Principal de A l i -
cante se ha estrenado, con éxito 
lisonjero, "La Virgen morena". 
Eduardo Brito, el notable baríto-
no, el tenor Peñalver, y la t i -
ple Josefina Bugallo, fueron muy 
aplaudidos. 
La compañía lírica t i tular del 
teatro Calderón de Madrid sigue 
su magníñca actuación en ©1 Tea-
tro Circo de Zaragoza. A las "re-
prlses" de "Azabache" y "Doña 
Francisquita" ha seguido el estre-
no de "La Labradora" y la "repri-
se" de la bellísima tonadilla, de 
Cuyás de la Vega y Sorozábal, "El 
alguacil Rebolledo". Son muy elo-
giados en sus actuaciones Béli-
ca Pérez Carpió, Felisa Herrero, 
Vicente Simón y Manolito Her-
nández. 
* « * 
Con el estreno del drama "Se-
villa la már t i r " se ha presentado 
en la ciudad del Betis la compa-
ñía de Ana Adamuz, que obtuvo 
un éxito personallsin\o al incor-
porar, con su brío y garbo pecu-
liares, el difícil papel de la prota-
gonista. La obra, de Fernández 
Sevilla, gustó al numeroso públi-
co que acudió al estreno, el cual 
aplaudió sin reservas. Rafael Bar-
dem, sobrio y artista, fué también 
muy elogiado. 
* * * 
En el teatro Principal de Va-
lencia anuncia sus ú l t imas actua-
cionee la compañía cómica de Ca-
simiro Ortas, que ha estrenado 
úl t imamente "El ex", de Muñoz 
Seca. 
* * « 
Paco Alarcón y Mar ía Gámez 
actúan, con éxito, en el teatro Es-
lava de la antedicha ciudad. A l 
afortunado estreno de la comedia 
de don Carlos Amichee "Las do-
ce en punto" seguirá, en breve, el 
de la lindísima y original come-
dia, de Serafín y Joaquín Alva- ' 
rez Quintero, "Cinco lobitos...". 
HOMENAJE A DUENAVENTURA 
L VIDAL 
La Comisión organizadora de 
este acto hace público el progra-
ma definitivo: 
La función ge celebrará en el 
teatro Fontalba el lunes 6 de fe-
brero, a las seis de la tarde. 
Se representará la admirable 
comedia de don Jacinto Benaven-
te " E l pan comido en la mano", en 
que tanto brilla el arte de Car-
men Díaz. 
El inimitable recitador Gonzá-
lez Marín da rá una audición de 
poesías andaluzas, y el maestro 
de dramaturgos don Jacinto Be-
navente dirá unas palabras en re-
cuerdo del inolvidable Buenaven-
tura L . Vidal. 
Las localidades adquiridas para 
la primitiva fecha servirán para 
la función del lunes; pero si algu-
na persona no estuviese confor-
me le será devuelto el Importe en 
la contaduría del teatro. 
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L E A U S T E D : " C a r t e l d e 
p r o v i n c i a s " y o t r o s o r i g i -
n a l e s d e i n t e r é s . 
TEATRO ESPAÑOL 
Compañía XIRGU-BOBRAS 
Todos los días, tarde y noche 
Exito extraordinario 
de la hermosa comedia de 
B E N A V E N T E 
N I A L A M O R , 
N I A L M A R . 
Triunfo de Margarita Xlrufu y 
Enrique Borrás. 
DIAZ de ARTIGAS 
COIiLADO 
Los éxitos verdaderos 
que han logrado¿0S OUINTEROS 
sin duda son infinitos, 
pero entre los más certeros 
. * » . i ae CINCO LOBITOS 
Todos los días, 6,80 y 10,30 
HOY, 4 TARDE 
AVENTURAS DE PIPO Y PIPA 
r i X T T T I T T T I T T T T T T T T T T t T T X X l I X X Z T 
En el Calderón, para ser estre-
nada el martes próximo, "E l ata-
jo", una comedia de C e f e r i n o 
R. Avecilla y Manuel Merino, de 
la que tenemos estupendas refe-
rencias. 
• * * 
En el Benavente, "Margarita y 
los hombres", de Edgar Navllle. 
* * * 
En la Comedia, "La marquesa" 
de Quintero y Gulllén. 
La comedia más emocionante 
M A D R E A L E G R I A 
de SEVILLA y SEPULVEDA 
(Autores de "Las ermitas") 
Vea usted este GRAN EXITO 
en e l 
T E A T R O LARA 
M A D R E A L E G R I A 
Colosal triunfo de interpreta-
ción 
En el María Isabel, una come-
dia de Enrique de Alvear, mien-
tras se espera que Luis de Var 
gas entregue la que le tiene pro 
metida a Arturo Serrano. 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las más notables raquetlstas 
Partidos de "ases" 
ON GRANDIOSO HOMENAJE A) 
INSIGNE MAESTRO GORIDI 
En el teatro de los Campo.1-
Elíseos de Bilbao se anímela la 
próxima celebración de un gran-
dioso festival lírico en honor de) 
maestro Jesús Guridi, una de las 
auténticas glorías de nuestra mú-
sica nacional. 
El homenaje ha sido organiza 
do por la Sociedad Coral de Bil-
bao, que representará las admi 
rabies producciones del músico 
vizcaíno "Mlrentxu" y "El Case-
río", que serán dirigidas por el 
propio Guridi. 
r x x x x x x x x x x x x x x : 
E l jueves de la pasada semana se celebró en el Cómico una fiesta con c a r á c t e r ín t imo, du-
rante la cual se r e p r e s e n t ó la obra de extraordinario éx i to "Cinco lobitos", para conmemo-
rar el X L V I aniversario de la primera salida a escena de los hermanos Alvarez Quintero en 
Sevilla. E l teatro, como siempre, estuvo lleno. E n la " fo to" aparecen los ilustres comedió-
grafos en unión de Josefina Díaz de A r t i g a s y Manuel Collado, magní f icos i n t é r p r e t e s de 
"Cinco lobitos" 
: X I X X I X X XXXXX^XXXXXXXXXXXX X X X X X X X X X I X X I I I I X I X I I X I I X X X I I X I X Z I X I X X I X I X I X X I I 
HOY, EN E L 
Don J o s é Mar t ínez Penas, personalidad muy conocida en 
los medios teatrales por haber dir igido con acierto diver-
sas Empresas a r t í s t i c a s , que en la actualidad se halla a l 
frente del teatro Cómico 
C a l d e r ó n 
La comedia cómica y senti-
mental 
Antón Perulero 
A las 6,30 y 10,30 
E L M A R T E S 6 
ESTRENO de la comedia de 
A V E C I L L A y M E R I N O 
E L A T A J O 
TTTTTITTTTXTIXXXXZXX1XX 
El solo anímelo del festival ha 
puesto en pie a los innumerables 
admiradores del maestro y a mu-
chos aficionados del Norte, que 
han anunciado su viaje con este 
motivo a la capital de Vizcaya. 
Los pedidos de localidades sobre-
•lasan a lo imaginable. 
E s t a excepcional representa-
ción de "Mlrentxu" y "El Case-
río" constituirá, sin duda, un 
acontecimiento de larga memo-
ria. 
Guridi es t renará próximamente , 
en el Calderón, de Madrid, su 
nueva obra "Mandollnata", en co-
laboración con Arturo Cuyás de 
la Vega. 
rTTYTTTXXXXXXXX X XTXXXXT! 
U n empresario, l i terato y 
artista—nos referimos, na-
turalmente, a C u y á s de la 
Vega—, ha dicho: " E l tea-
t r o de ahora es un teatro 
de capa ca ída" . 
PRONTO LA COMEDIA OE LA "TOORNEE" OE 
« A S "BU ABUELITA, LA PO-
BRE" ALCANZARA LAS CIEN RE 
PRESENTACIONES 
El teatro Muñoz Seca continúa 
de enhorabuena. La divertidísima 
comedia del autor Luis de Vargas 
" M i abuelita, la pobre", es cada 
vez más aplaudida, asi como la 
admirable interpretación que dar 
á la citada obra la genial e ilus-
tre Loreto Prado, maestra de 
maestras; la magnifica actriz Mi-
lagros Leal; la notable dama jo-
ven Pepita del Cid, Carmen So-
'Is y los excelentes actores So-
ler Mar i y Nicolás Perchicot. 
En la semana próxima se cele-
brará una función en honor de 
Luis de Vargas, con motivo de 
alcanzar su obra las 100 repre-
sentaciones. 
La joven y ya genial bailarina 
Asunción Granados sigue su tr iun-
fal actuación por las provincias 
del Norte, en cuyos principales 
teatros hace gala de su arte per-
s-onalísimo. E l espectáculo pre-
sentado por la bella y gentil dan-
zarina en sus recitales de baile 
y guitarra subyuga al público, en 
su mayoría femenino, q u e la 
aplaude fervorosamente. 
Los pasados días 30 y 31 ac-
tuó en Vitoria, y antes en Bilbao, 
con un éxito cada vez mayor, del 
que dan idea las siguientes l i -
neas, que recogemos de un perió-
dico bilbaíno: 
"Asunción Granados recuerda 
a las grandes bailarinas que en 
España han sido, y lleva sobre 
ellas una ventaja: su espléndida, 
su luminosa juventud, toda su-
gestión y encanto. Ayer nos de-
leitó con su arte, de la mejor ce-
pa andaluza: ritmo, expresión. 
TEATRO CHUECA 
E X I T O INMENSO 
de las estampas carmelitas 
de don Eduardo M a r q u i n a 
Teresa de Jesús 
T r i u n f o personal de 
P E P I T A M E L I A 
Todos los d í a s , t a rde 
y noche 
gracia, picardía y emoción dra-
mática. El arte andaluz tiene en 
Asunción una magnifica Intér-
prete. 
De añadidura es una guitarris-
ta que ha logrado toda la per-
fección que consiente este rebel-
de Instrumento. 
Y para no omit ir nada registra-
mos que su vestuario es r i c o , 
apropiado y que ella lo luce con 
garbo gitano." 
Homenaje de los poetas a 
G o n z á l e z M a r í n 
con la intervención de Jacinto 
Benavente, Machado, Pemán, 
Lázaro, López Alarcón, José 
Carlos de Luna y otros. 
Actuará por UNICA VEZ la 
extraordinaria 
PASTORA IMPEBIO 
E l jueves 8 de febrero en el 
C A L D E R O N 
Encargue usted sus localidades. 
ftíSm Sai 
(ALFONSO X I . TELEF. 16606) 
A las 4 (extra), Irlgoyen 
y Abrego frente a frente 
Primero, a remonte: 
I r lgoyen e I t u r a i n c o n t r a 
Abrego y Guelvenzu 
Segundo, a remonte: 
J ú r i c o y Zaba le t a c o n t r a 
Ostolaza y B e r o l e g u í 
Se jugará un tercero 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 5 8 ) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente Hecha para 
EL DEBATE por Emilio üarrascuaa) 
hacer ostentación de sus hechizos físicos con una per-
fección ideal!—exclamó Germán Del bar dándole un 
rabioso papirotazo al troclto de papel color sepia que 
tenia entre los dedos. 
Luego, volviéndose hacia la costurera, añadió: 
—Pero no esté usted desolada por eso, señorita; le 
enviaremos las «fotos> a su tía tal y como han salido. 
Tiempo tenemos de hacer otras mejores, porque to-
davía quedan en los establecimientos de artículos fo-
tográficos de Burdeos rollos de película para impre-
sionar todas las escenas que se nos antojen. 
Andrea Grouchy no pensaba, ni mucho menos, en 
desolarse por tan poca cosa; antes, por el contrario, 
regocijaba ínt imamente del incidente que de tan 
fiTrave apuro la había sacado. 
Aunque por motivos muy distintos, la señora de Go-
rtUe se mostraba, también, muy satisfecha, más aún, 
parecía encantada. L a ligera decepción que había ex-
perimentado al verse tan poco fotogénica no tuvo otra 
consecuencia que la de fruncir su entrecejo de un mo-
do transitorio, durante un par de minutos. Se adivina-
ba ahora en sus frases, que no hacían sino esbozarse, 
P«ro que quedaban inacabadas. Incompletas; se adver-
tía en sus gestos, llenos de reticencia, que un secreto 
la ahogaba, que era presa, al mismo tiempo, de un 
gran temor de que se transparentase el júbilo que la 
invadía. 
Unos minutos después, en el momento de despedir* 
se de los dueños de la casa, mientras la supuesta mi-
Uonaria se alejaba para ponerse el sombrero ante ei 
espejo del cuarto tocador, la señora de Gorllle pudo 
dar suelta a su triunfante satisfacción. Primero en-
volvió a su marido en una mirada que era todo un 
poema; luego irguió el büsto en actitud confidencial, 
y, sin separar los ojos de la puerta por donde había 
salido y debía volver a entrar Andrea, balbució a me-
dia voz, dirigiéndose a la mujer del diputado y a su 
hijo: 
—¡Ah, mis queridos amigos, me siento dichosa como 
nunca, completamente feliz!... ¡Es cosa hecha! Ha lo-
grado usted interesarla, Germán, y no así como se 
quiera, sino profundamente... Acaba de confesármelo 
ella misma. 
Por aquellos días, Magdalena de Somplerre, despre-
ocupada y alegre, como en los tiempos benditos de su 
infancia, se entregaba por entero, con un celo que era 
ella la primera extrañada en hallar dentro de si mis-
ma, a los preparativos de un piadoso acontecimiento 
familiar: la primera Comunión de Pedrin, fijada para 
el día de Todos los Santos. 
En ausencia de Andrea, cediendo a instancias reite-
radas de la señora de Grouchy, había aceptado la mi-
sión de catequista e instruía al chiquillo para que pu-
diera acercarse a recibir la Eucaristía convenientemen-
te preparado. Y las sesiones. Catecismo en mano, se 
celebraban por mañana y tarde en la catequesls Im-
provisada en el mezquino jardín del hogar humildísi-
mo de la viuda. 
A l principio, y sin que él se lo propusiese, era el 
chiquillo, con sus respuestas claras y precisas, el que 
daba la lección; era el discípulo el que aleccionaba a 
la maestra, y no a la Inversa, como cabía esperar, 
—¡Oh, no. señorita, no es como usted dice!—excla-
maba, no sin un punto de Indignación, la atiplada vo-
céenla de Pedro—. Lea usted aquí. . . 
Y Magdalena de Somplerre, para mostrarse a la al-
tura de las circunstancias, para continuar desempe-
ñando su misión de profesora, accedía a seguir pala-
bra por palabra las del libro, y comprobaba, con no po-
ca amargura intima, que no solamente había olvida-
do las fórmulas que tan familiares le fueran en otro 
tiempo, sino que, además de no recordar las palabras, 
se había evaporado en.su espíritu la esencia misma de 
aquellas frases y de aquellas fórmulas contenidas en 
el Catecismo, pequeño código del buen cristiano. 
Arrastrada desde hacía va/rlos años por la corrien-
te mundana en que tan deleitosamente vivía su t ía y 
tutora, la joven se había acostumbrado a interpretar 
a su capricho los mandamientos divinos e Insensible-
mente había ido desnaturalizándolos hasta llegar a 
desconocerlos. 
¿Ves tú, Pedríi»?—alegaba de vez en cuando a 
manera de excusa—. No es que no sepa el Catecismo; 
lo que ocurre es que he olvidado algunas cosas. A mi 
edad es perfectamente explicable, y está permitido. 
Pero m a m á es más vieja que usted—argüía el ra-
paz con su irrefutable lógica infantil—, y, sin embar-
go, se lo sabe al dedillo. 
Cierta noche la viuda preguntóle a Magdalena: 
—¿ Es que la señora de Meziére no ha enviado estos 
días trabajo a Andrea? Me extraña mucho, porque 
nunca ha tardado tanto; rara vez la ha dejado sin la-
bor más de cuarenta y ocho horas. 
— ¿ Y quién le ha dicho a usted que la maestra se 
ha olvidado de su predilecta oficiala? No podía ocu-
r r i r tal cosa, y no ha ocurrido. 
—Entonces, haga usted el favor de darme la costu-
ra; ahora tengo un rato libre y quiero aprovecharlo 
poniendo manos a la obra. 
Un resplandor de malicia se encendió súbito en las 
pupilas de la señorita de Sompierre, que, tras una en-
cantadora sonrisa, respondió; 
— ¿ L a costura?... ¡Echele usted un galgo! A lo me-
jor la hemos escamoteado! 
Y como la señora de Grouchy la mirara con gesto 
entre inexpresivo y asombrado, se decidió a explicar: 
—Era mi secreto, querida señora, pero fuerza será 
que se lo dé a conocer. En efecto, hace unos días la 
señora Meziére envió una labor, encargada por una 
de sus mejores clientes, según dijo, y con la adverten-
cia de que surgía». Se trataba de un sencillo traje de 
tarde... 
—Bueno, ¿pero dónde es tá?—interrumpió impacien-
te la viuda—. ¡Dios mío, un trabajo urgente y yo sin 
enterarme!... Es posible que mi hija haya caído en 
falta con la maestra... 
Magdalena se apresuró a tranquilizar a la buena 
mujer: 
—Permítame, querida señora, í^ue termine de habla i 
y no se inquiete, porque no hay motivo. El dia que 
trajeron la costura estaba usted en cama; pensé yo 
que sería usted muy capaz de levantarse para coger la 
aguja, si tenía conocimiento de la urgencia, y decidí 
resolver por mi misma h cuestión. Total, que a es-
condidas, slr- que usted me viera, he despachado la 
labor en el plazo señalado por la maestra... Pedrin 
devolvió anoche el traje, completamente terminado. 
La señora de Grouchy no pareció tan contenta como 
Magdalena presumía que iba a Oponerse. Limitóse a bal-
bucir en tono cortés, bajo el que se traslucía una ño 
pequeña contrariedad: 
—Ha sido usted excesivamente bondadosa, señorita. 
¡Oh, molestarse por causa mía! 
Y sin darse cuenta de que en sus palabras iba Im-
plícita la ninguna confianza que le inspiraba la habi-
lidad modisteril de la joven, preguntó a renglón se-
guido: 
—Pero ¿ h a sabido usted? 
—¡Ya lo creo que si! Además de la tela venían ei 
figurín elegido y las medidas de la cliente. ¡Bah!. te-
niendo patrones no es difícil C O V U T un traje; yo m : 
las he arreglado admirablemente. 
Un tamborileo sobre los cristales de la ventana rom-
pió el paréntesis de silencio que habla seguido al diá-
logo. 
—Es el cartero—dijo la señora de Grouchy—, tie-
ne la costumbre de avisarnos de este modo. 
Y la viuda sacó la mano fuera de la ventana para 
recibir lo que el empleado postal le tendía. 
—¡Otra carta de Andrea!—exclamó la buena mu-
jer sin ocultar su asombro, apenas hubo leído el so-
bre—. ¡Pero si nos escribió ayer! Con tal de que no 
se trate de una mala noticia, de que esté enferma... 
Apresuradamente, con la angustia que le causaba el 
temor de ver confirmada esta dolorosa sospecha que 
acababa de acudir a su mente, pasó la vista por los 
primeros renglones del plieguecillo. De pronto pro-
rrumpió en una exclamación de sorpresa, a la vez que 
se reflejaba en su rostro un gesto de consternación. 
—¡Ah, señorita Magdalena!... ¡Oh, quién iba a su-
poQ.3r...l 
-•"«¿Pero qué sucede? 
—Lea, lea en seguida... Es a usted, por otra parte, 
a quien viene dirigida la carta... 
Intrigada hasta más no poder por este exordio, la 
señorita de Sompierre cogió la misiva y, dominada por 
una honda emoción, leyó: 
«Señorita Magdalena: No estoy muy segura de po-
der terminar la carta que estoy comenzando, porque 
la mano me tiembla hasta el punto de que me resulta 
muy difícil sostener la pluma; haré, sin embargo un 
esfuerzo, porque necesito decirle lo que ocurre. ¡Ven-
ga usted en mi auxilio, señori ta Magdalena! Si usted 
supiera la situación que se me ha planteado... El via-
je a Burdeos en el que tan interesada estaba la seño-
rita de Prunier, su t ía; la estancia durante dos sema-
nas al lado de los señores de Gorille no eran sino un 
ardiz para Hogar a una presentación... si , ha leído 
usted bien, señorita; un ardiz, vuelvo a repetir To-
* ) «Éftfc s^m&^mU fiAp^dp desde h a o e ü e m , 
(Continuará.) 
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N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Hace veinticinco a ñ o s que el piloto a l e m á n Hans Grade se elevó por p r i -
mera vez en el aeroplano que c o n s t r u y ó 61 mismo. Para conmemorar el 
aniversario, Hans Grade ha repetido su h a z a ñ a con el mismo aparato 
Cuatro hermosos ejemplares de perros de San Bernardo, "domicil iados" 
en Surrey ( Ing la te r ra ) , donde acaso p o d r í a n prestar sus b e n e m é r i t o s ser-
vicios en los d ías de niebla 
I 
Una falsa noticia sobre l a solvencia de la Caja de Ahorros de Niza, dió 
origen a que el públ ico acudiera en t ropel a re t i ra r su dinero. En la " f o t o " 
aparece una de las colas que se formaron 
Reflector gigantesco de la es tac ión de "radio" 
instalada en el a e r ó d r o m o de Limpne, para 
seguridad del servicio de aviones en el canal 
de la Mancha 
mnrHo de casa ul tramoderna, a base de lineas rectas, que flenrarfi en 
la Expos ic ión del Hogar Ideal, de Olimpia 
U n a u t ó d r o m o , construido sobre una f áb r i ca de a u t o m ó v i l e s , en el que se realizan diariamente toda clase de pruebas 
(Fotos Vioa l . ) 
Con motivo del pr imer aniversario del t r iunfo de los nacional-socialistas, el Reichstag se reunió en ses ión solemne para 
eeouchar un discurso del canciller Hí t l e r . L a guardia de honor de l a Reichswehr desfilando por l a A v . Un te r der l i n d e n 
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Domingo 4 de lebrero de itK** 
Athlétic - Osasuna, en Valle cas 
S e g u n d a vue l t a de la Copa de Escocia . El pa r t ido de des-
empa te Club de Campo-Res idenc ia se j u g a r á m a ñ a n a 
F o o t b a l l 
Athletlc-Osafluna 
En el partido de eata tarde, los equi-
pos se alinearán, probablemente, como 
sigue: 
Athlé t ic : Pacheco, Corral — Olaso, 
Rey -Ordóftez — Losada, Marín — Hui-
rla—Elicegui—Arocha—Amunárriz. 
Osasuna: Pedrín, Bolleo — Moreno, 
Valentín—Cuqui — Urdiroz ü , Fernán-
dez—Iturralde — Vergara — Juaristi— 
Bienzobar. 
E l campeonato inglés 
LONDRES, 3.—He aquí los reaulta-
dos de los partidos del campeonato de 




Derby Country-Stoke 5—1 
Huddersficld-Wolverhanpton 3—1 
Llverpool-Tottenham 3—1 
Manohester City-Middlebrough ... 5—2 
Sheffleld Wediesday-Blackburn ... 4—0 
Sunderland-Aston Villa 5—1 
Leeds-'West Bromwich 3—0 
Portsmouth-Sheffield United 1—1 
• * * 
El encuentro Chelsea-Lelcester se sus-
pendió cuando loe dos equipos estaban 
empatados a un tanto. 
* * * 
La nota m á s saliente en la jornada 
ha sido la nueva derrota del Arsenal en 
su propio campo, con lo que el Derby se 
destaca con dos puntoa. E l miércoles 
ya se habla puesto en cabeza, pero só-
lo por "goal average". 
1, Derby County, 37 puntos. 
2, Arsenal, 35 puntos. 




Notts Coonty-Bradford City .... 6—2 
Oldham-Plymouth 3—1 
Grlmsby-*Port vale 4—1 
Preston-West Han 3—1 
Swansea-Blackpool 5—0 
Bumby-Manchester United 1—1 
Mibwall-Southampton 2—2 
El partido Bradford-Nottingham se 
suspendió cuando el marcador estaba 
a 1-1. No se Jugó el partido Bury-Hull 
City. 
« • • • 
Con los resultados de hoy, la clasi-
ficación en la Segunda División se es-
tablece como sigue: 
1, Grtmsby Town, 38 puntos. 
2, Brentford, 38. 
8, Port Vale, 32. 
L a Copa escocesa 
GLASGOW, 8.—Resultados de la se-
gunda vuelta de la Copa de Escocia: 
Aberdeen-Dundee 2—0 
Hiberniam-*AlIoa ^ 6—0 
Ron Oounty-Galston 8—1 
Oeltic-*Ayr United 3—2 
Bangers-'Third Lenark 3—0 
St Mirren-*Breching City 4—0 
Alhón Robers-KUrnamock 2—1 
FalUrk-*Hanill ton 4—2 
Hear ts -Mueesís Park 2—1 
Cowdenbeath-St Bemards 2—1 
St IiOhustone-»Vale of Lecthen... 8—1 
Eart Stirling-Axbroath 1—1 
Partick-Motherwell 8—3 
H o c k e y 
Triunfan las Jugadoras del Athlétic 
Ayer tarde se Jugó en *1 Club de 
Campo él partido entre el equipo t i -
tular y el de! AJthlétlc Club, corres-
pondiente a l Campeonato femenino. En-
fermas la mayor parte de las Jugado-
ras camperas y habiendo resultado in-
útiles todas las gestiones realizadas 
para el aplazamiento del partido, hubo 
de Jugar el Club oon cinco suplentes, 
no pudiendo desarrollaT m acostum-
brado Juego y ganando «1 Athlét ic 
por 8 a 2. 
E l partido final 
Mañana lunes, a las tres y media y 
en el campo del Athlétic, se Jugará el 
partido de desempate paira el Campeo-
nato regional, entre los equipos del 
Club de Campo y Residencia. Arb i t r a , 
r án los señores Medlero y Barrios. 
P e l o t a v a s c a 
El torneo del Hogar de la Pelota 
Hoy se inaugurará la interesantís i-
ma competición del Hogar de la Pe-
lota, que superará «n importancia a 
todo lo que sobre pelota "amateur" se 
ha hecho en Madrid en todos los tiem-
pos. Ya dimos las parejas, quince, to-
das de gran relieve. 
Castilla resonó en loe ól t ímos cam-
peonatos nacionales debido a los ma-
nistas y aquél entorchado de campeo-
nes de España hay que hacerlo honor 
y procurar mantenerlo atendiendo a la 
afición y procurando dar a las demás 
regiones una nota ejemplar. 
El Hogar de la Pelota, hervidero de 
entusiasmos, va tras esa misión. 
Hoy es la primera Jornada de su 
gran torneo manlsta, inicial de una se-
rie de actos en pro de la pelota vasca. 
Ayer en el Jai Ala i 
En Jal Alai Jugaron ayer Lasa y 
Agulrre (rojos), contra Echániz y Sa-
laverr ía n (azules). Después de dos 
decenas competidísimas, salieran por 
delante los rojos, para no ser alcanza-
dos y dar fin al partido cuando sus 
contrarios tenían 43 tantos. 
En segundo lugar. Araño y Guru-
oeaga (rojos), en un partido que do-
minaron constantemente, ganaron por 
15 tantos a Izagulrre I I I y Bengoe-
chea (azules). 
Para hoy hay anunciado en Jai Ala i 
un programa monstruo: Abrego y Guel-
benzu, contra Irigoyen e Iturain.—Juri-
oo y Zabaleta, contra Ostolaza y Be-
rolegui. 
P u g i l a t o 
En Prlce 
Pasado mañana, martes, se celebrará 
en Price una velada pugilística, cuyos 




Canzoneri vence a Locatelli 
N U E V A YORK, 3.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad, ante munerosa con-
currencia el «match» de boxeo entre los 
boxeadores Tony Canzoneri y el italia-
no Locatelli, habiendo 
mero por puntos. 
A t l e t i s m o 
Pruebas de la Gimnástica 
Gimnástica Española 
su campo de de-. 
miento y selección de los atletas que han 
de representarla en las próximas com-
peticiones oficiales. 
Interesante en eoctremo resultó la Jor-
nada últ ima, tanto por la numerosa 
participación como por las marcas ob-
tenidas. Hubo los siguientes resultados: 
150 metros lieos, primera serie: Cana-
lee, 21 segundos 3/5; 2, Arcos, y 3, V i -
llegas. Segunda sarie: 1, Del Río, 20 a.; 
2, Crespo I , y 3, Sierra. Tercera serie: 
1, Mencía, 21 s. 2/5; 2, Morales, y 3, 
Menéndez. Cuarta serie: 1, Sanz, 19 e.; 
2, Goosens, y 3, Crespo H . 
83 metros vallas. Primera serie: Cres-
po t 15 s. 3/5; 2, Del Rio, y 3, Sierra. 
Segunda serie: 1, Sanz, 18 s. 1/5; 2, 
Mencía, y 3, Canales. Tercera serie: 1, 
Crespo H , 16 s. 1/5; 2, Rodas, y 3, Baun. 
Lanzamiento de la barra: 1, Pérez, 
16.60 metros; 2, Rodríguez, 15,78. 3, 
Grande, 15,68, y a continuación Rodrí-
guez I I , Otaduy, Vázquez, Menéndez y 
Angel. 
Lanzamiento del disco: 1, Uria, 31,20 
metros; 2, Pérez, 29,35; 3, Grande, 29,22, 
seguido de Goosens, Picazo, Rodríguez, 
Vázquez y Del Río. 
Salto de altura: 1, Goosens, 1,60 me-
tros; 2, empatados a 1,55, Crespo n , 
Sanz y Mencía; 5, Crespo I , 1,50 m.; 
empatados a 1,40, Canales, Grande y 
Arcas. 
El domingo próximo se celebrarán las 
pruebas de salto de pért iga, lanzamien-
to derpeso, 80 metros lisos y 1 pAo me-
tros. 
También se celebrarán entrenamien-
tos del equipo que ha de tomar parte en 
la vuelta a Madrid y para ell campeona-
to social de "croes-country". 
PROGRAMA D E L D I A 
Atletismo 
Pruebas de la Sociedad Gimnástica 
Española. A las diez. 
Basket ball 
Campeonato regional. A las diez y 
media y a las once y media, en el cam-
po del Regimiento 81. 
A las diez y media y a las once y 
media, en el campo del Standard. 
A las diez y media y a las once y 
media, en el campo del Olympic. 
Cross country 
Prueba libre bajo la organización de 
la A . D. Ferroviaria. A las diez. 
Foot'^iU 
• A T H L E T I C CLUB contra CLUB 
ATLETICO OSASUNA. A las tres y 
cuarenta y cinco, en Vallecas. 
Pelota Vasca 
Campeonatos del Hogar Vasco. A las 
ocho y media, nueve y media, diez y 
media; tres y cuatro de la tarde. 
Gran torneo a mano del Hogar de 
la Pelota. Desde las once y desde las 
tres y media. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jal-Alai. 
Rugby 
Torneo Júnior. A las diez y media, 
en el campo de la A. D. Ferroviaria. 
Y a las diez y media en el campo 
de la Ciudad Universitaria. 
•iiiiniiiiiHiiiiBüiiiniiiiBiiiiBiiuiiiByiiiu: 
G A B A N E S , I M P E R M E A B L E S , 
CHAQUETAS DE ANTILOPE, SWEATERS, 
BATINES, MANTAS DE V I A J E , E T C . 
P r e c i o s e x c e p c i o n a l e s , G r a n d e s d e s c u e n t o s 
A M E R I C A N S T O R E 
A v e n i d a C o n d e P c ñ a l v e r , t y 1 0 
D O M I N G O C H L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
R u r c a u x . O a s í f l c a d o r c i F i c h e 
r o s . C a r p e t a s , P i c h a s ; G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
Los numeroBoe aficionados de la In-
mortal ciudad de los Sitios gozan de la 
suerte e n v i d i a b l e de presenciar el 
"match" Lilienthal-doctor Rey, lleno de 
Interés y emoción por tantos conceptos 
Pero como huelgan ulteriores encareci-
mientos y la afición pide muestras de 
la lucha empeñada, procuraré en esta 
crónica insertar las tres primeras par-
tidas para lenitivo (ya que no satisfac-
ción) de los millares de aficionados que 
no pueden presenciar el espectáculo (?) 
mudo y quieto, pero vibrante de emo-
PROBLEMA número 41 
J. Hartong (primer premio) 
y/A "MÍ. m m . 
HllliBlliliftii \á 
E l a g u a d e L O E C H E S 






Afecciones del hígado 
Reumatismo 
Enfermedades del bazo 
Enfermedades de la piel 
Infartos del hígado 
ENFERMEDADES ESPECIALES DEL SEXO FEMENINO 
Del m a n a n t i a l a su ca sa 
Agua mineral PURGANTE natural de 
L O E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
P u r g a n t e . L a x a t i v a . D e p u r a t i v a . 
A n t i b i l i o s a . A n t i h e r p é t i c a . 
Ant iosc rofu losa . A n t i p a r a s i t a r i a . 
De v e n t a en las pr inc ipa les f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s del mundo 
D e p ó s i t o : J A R D I N E S , 15 . — M A D R I D . — T e l é f o n o : 15854 
P r é s t a m o s c o n g a -
r a n t í a d e a l q u i l e 
r e s . H i p o t e c a s 
B a n c a . A d m i n i s 
t r a c i ó n d e f i n c a ? 
u r b a n a s a b a s e d e 
u n a o r g a n i z a c i ó n 
p e r f e c t a y d e p u r a 
d a . R e f o r m a y r e -
p a r a c i ó n d e e d i f i -
c i o s . 
B A N C O P P O P I E D A D 
vencido el pri-
L a Sociedad 
Qantinúa celebrando en 
IgBRtebas atUéticas 
DE LA 
Avenida del Conde Peñalver, 19 
A U T O R I Z A D O P O R D E C R E T O D E 2 6 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 9 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
INAÜGÜRACION E L P R O X I M O M I E R C O L E S DIA 7 
H O R A S D E O F I C I N A : d e l 0 a 2 y d e 4 a 6 
L a s o r g a n i z a c i o n e s b a n c a r i a s e x i s t e n t e s p a r a r e s o l v e r 
l o s p r o b l e m a s c r e d i t i c i o s d e l C o m e r c i o , l a I n d u s t r i a y 
l a A g r i c u l t u r a h a n s i d o c o m p l e t a d a s c o n l a c r e a c i ó n 
d e l B a n c o q u e n e c e s i t a b a i m p r e s c i n d i b l e m e n t e l a p r o -
p i e d a d u r b a n a . 
S e t r a t a d e u n a e n t i d a d n a c i o n a l d e s t i n a d a a m o -
v i l i z a r l a s r e n t a s u r b a n a s e n e l s e n t i d o d e f a v o r e -
c e r a l p r o p i e t a r i o q u e , e n u n m o m e n t o d a d o , n e -
c e s i t e c o n v e r t i r e n n u m e r a r i o s u s p o s i b i l i d a d e s d e 
c o b r o . 
El Banco de la Propiedad funciona con éáto creciente en: 
B A R C E L O N A ] 
Y A L L A D O L I D jAdministra actualmente más de 3.500 casas 
Z A R A G O Z A 
d« en tar-ena-
1! 
A J E D R E Z 
El " m a t c h " de l a e m o c i ó n . L i l i e n t h a l t o m a la de l an t e r a . Dos 
ejemplos de c ó m o no deben j u g a r las mujeres 
( 8 X 8 ) 
Mate en dos 
ción indescriptible, de las partidas " v i 
vas" de los grandes maestros. 
Partida número 120, p r i m e r a del 
"match". Blancas, doctor Rey; negras. 
Lilienthal. 
P 4 D 1 C 3 A R 
P 4 A D 2 P 3 R 
C S A D 3 A 5 C 
D 2 A 4 P 4 D 
P X P 5 D X P 
P 3 R 6 O—O 
C R 2 R 7 P 4 R 
P 3 T D 8 P X P 
P X A 9 P X C 
C X P 10 D 4 R 
A 2 R 11 A 4 A 
D 3 C 12 C 3 A 
O—O 13 A 3 R 
D 4 T 14 P 4 T D 
P 4 A 15 D 3 D 
P 5 C 16 C 5 C D 
A 3 A 17 D 3 C 
T 1 D 18 C 2 D 
T X C 19 A X T 
P 3 T 20 T R 1 D 
R 2 T 21 P 3 A D 
P X P 22 A X P A 
D S C 23 A X A 
P X A 24 D 3 A D 
C 4 R 25 T D 1 A D 
Abandona 26 
Comentario breve: La dama blanca y 
su alfil son los causantes de la derro 
ta. El alfil por no haberse movido cuan 
do le llamaban a 2D; y la dama por 
moverse mal. ¡Qué triste papel ha he-
cho en 4T! 
Partida número 121, s e g u n d a de 




























































































D 2 D 
4 A 
O—O 
D 4 T 
X P 
X A 
3 A R 
X P A 
3 C D 
2 C 
(2R) 4 D 
X C 
6 A 
R X A 
D X P 
R 1 C 
D 4 A 
P 3 C 
R 2 T 
A X P + 
P X C 
T 1 C R 
R 1 T 
Abandona 
ANUNCIOS REYES 
Comentario breve: Notable partida 
¡Lást ima de ofuscación sufrida por 
e) doctor Rey en la jugada 17! Esta 
jugada le habría asegurado ventaja pre-
viniendo el jaque de las blancas. Y co-
mo Lilienthal las caza al vuelo, se apro-
vechó lindamente del descuido e hizo 
un soberbio final. 
Centro Cultural del Ejército y Arma-
da.—Resultado del "match" con el Club 
Ruy López: seis puntos el Club visi 
tante por cuatro el visitado, siguiendo 
suspendida la partida de los capitanes 
de equipo. Cadenas y Sanz, con ca-
riz de tablas. 
Dos hechos conviene poner de relie 
ve: que el equipo del Centro Cultura 
del Ejército se designó en parte con mi 
ras al presunto equilibrio de fuerzas, M 
f in de dar mayor interés a la competí 
ción; y que los segundones del ' Ru\ 
López hacen honor a su maestro, el Jo 
ven Cadenas, y son mejores jugadore? 
de lo que se presumía. Grata sorpresa 
para la afición madrileña, sin excluir H 
los caballerosos jugadores vencidos, qup 
celebran de veras contar tan cerca d^ 
sf a un equipa de probada valla cor 
quien poder concertar sucesivos y alee 
donadores encuentros. 
Detalle del resultado: Cadenas-Sanz 
suspendida; Martínez-Kcrn, 1-0; Rico-
Mariftas, % - 1 / ^ ; Jiménez-Rubio, P.. 0-1: 
Cea - Gamonal, ; Sánchez - Abras, 
1-0; Vázquez-Cifuentes, Ms-Va; Jozende-
Galindo, 1-0; Cortés-Repullés, 1-0; Mar-
tln-Chamero B., ^ - % ; Pool-Carras-
co, 0-1. 
Los nombrados en primer lugar per-
tenecen al Club Ruy López. 
Nuestro aplauso a vencedores y ven-
cidos en esta noble lucha. 
El torneo de campeonato social estí. 
anunciado para el próximo día 8; es 
decir, entonces comenzará la prueba eli-
minatoria. En la prueba final contende 
rán los cuatro seleccionados de estn 
prueba, con los "ases" actuales, Almirnll 
Añón. Cadenas, Cifuentes. Kern Kocher, 
Ortueta y Sanz. el actual campeón. P á 
ra el torneo preliminar están inscrito." 
Lacasa, Galindo D'Aubarede. Repulléa, 
Duart, Peyró, Carrasco, Abras, Cuesta. 
Mariñas, ü t r i U a. Gamonal, Jiménez 
Balestra. Chamero B., Guijarro, Za 
malloa y Montesinos. 
"Mf»trh" Cnrsi Oirón A' Tip-jor re.*ul 
• ^t is n;* -M I ... ^ di-pulan p' 
Í M . Litulo ile cuiupoón de la teree 
ra categoría, de la que fueron ascendi-
dos por su excelente actuación en el 
reciente torneo. 
Van jugadas tres partidas, con el re-
sultado de dos puntos para Carsl y uno 
para Girón. Publicaremos alguna par-
tida de estos modestos y simpáticos 
jugadores. 
Del segundo campeonato femenino del 
Club A. Barcelona: 
Partida número 122. Blancas, señori-
ta Fischer; negras, señora Burandt. 
1. P4D, P4D; 2. C3AR, C3AD; 3. A4A 
C3A; 4. P3R, A5C; 5. A5CD, D2D; 6 
O—O. P3R; 7. CD2D, A5C; 8. P3A 
A3D; 9. D2A, O—O; 10. A3D, P3CR; 
11. A6TR, TR1R; 12. CSC, P4R; 13 
P3A. A4AR; 14. A X A . P X A ; 15. P4AR, 
P5R; 16. T2A, T2R; 17. P4A, C5CR; 
18. T R I A . C X A ; 19. P5A. C5CD; 20. 
D3A, P4T; 21. P X A , D X P ; 22. P3TD, 
C6D; 23 D3C, P3C; 24. D5C, C5CR; 
25. C3T, CXPR; 26. TR1C, C X P A ; 27. 
CXC, D X C ; 28. D2R, CSC; 29. P3CR, 
D6R4-; 30, D X D , C X D ; 31. R2A. 
C5C-f; 32. R2C, C6R-I-; 33. R3T (per-
didas estaban las blancas, pues si R1C. 
la menos mala, 33.... C7A, etc.; pero 
la jugada del texto apresura la ca tás -
trofe). T3R!; 34. P4CR. P5A!!; 35. T IC 
(P5C prolongaba la agonía) , T 3 T R - f + . 
Del torneo de Hastings: 
Partida número 123. Blancas. Lilien-
thal; negras, Miss Menchik. 
t P4D. C3AR; 2. P4AD, P3R; 8. 
C3AD, P4D; 4 ASC. CD2D; 5. P X P 
P X P ; 6. P3R. A2R; 7. A3D, O—O; 8. 
D2A, P4A; 9. CR2R, P3TD; 10. ASA, 
T1R; 11. O—O, P3CD; 12. PXP , P X P ; 
13. TR1D, D4T; 14. C X P , CXC; 16. 
A X P - K R1T; 16. T X C . C3C; 17. T5R, 
P3A; 18. A X P , P X A ; 19. T6T, ASC; 
20. ASC. jaque a la descubierta (y ma-
te en otras dos), abandonan. 
Barcelona.—Antes de salir para Zara 
goza, Lilienthal no dló descanso a los 
trebejos catalanes. En Mollet, en el tor-
tísimo Club Ruy López-Tívoll, en casa 
de los señores Andréu, en el Círculo Ar -
tístico... se sucedían las fiestas brillan 
tes con ininterrumpidos triunfos del jo-
ven maestro, recién ascendido y confir-
mado en la categoría de los "ases" in-
ternacionales. 
Valencia.—Mientras gestionan la vi-
sita del maestro Lilienthal, J. M . Espi-
nosa juega 28 partidas simultáneas, ca-
si al "ping-pong" ganando 23. empa 
tando tres y perdiendo dos Nuestra fe 
licitación por tan lisonjero éxito. 
Solucionas.—Al problema número 37 
de Bruno Pérez, hijo de un .«niscrltor de 
FIL DEBATE Clave: C (8A) 7R! 
Al problema número 38, de O. Wurz-
burg Clave: D2A! 
Si 1.... P4A: 2 D2CR + , etc. 
Si 1.... R4C; 2 T3CR-I- etc. 
Si 1... R5A; 2 T4T-f . etc. 
Si 1.... C3R; 2. RXC. etc. 
Si 1..., C3C: 2. D X C + . etc. 
Si 1..., C2T ó 2D; 2. D 4 R + , etc. 
Solucionistas.—R. Moreno, D. Dopico 
M. Belsa. F. Cantero. L . Marco, "El Ju-
dío Errante", Q u i q u e . Joseantonio 
F. Quesada Pastor, Bolor. E. de Bor-
dóns y F Martínez Marqués, con ati-
nados comentarlos a ambos problemas 
y a los dos anteriores cuyas soluciones 
recibí tarde. 
Partidas por correspondencia: 
Dopico: 7.... O—O; Cuesta. 7..., P X P A 
Bi t t in l : 4..., P3R; Valverde: 4..., CR2D 
Ochoa: 3..., P3R; Rico: 3..., P5R. 
Ochoa: 4. C5R; Rico: 4. P3TD. 
Consultas: M . B.—Conviene que rec-
tifique la posición de los alfiles negros 
' i explique su misión. 
D. D.—Contestaré particularmente. 
Su estudio es hermoso, pero el inconve-
niente que usted apunta, con nobleza, es 
nnra meditar... 
F Q. P.—Cuando usted se presente 
tendrá contricantes a granel. Por mi 
parte, le podré presentar a muchos de 
calidad. 
PROBLEMA número 42 
J. Dobrusky 
1̂1 11 lü 
«gl, 
(5 X 4) 
Mate en tres 
Dr. JACQUES 
• • • • J l P i P ) ^ - ? « fl • 
¿Q , u i e n d e las dos 
es m a s j o v e n ? 
He tenido el capriuu.j de tiaceiv... an 
retrato con mi hija (arriba se reproduct? 
a pluma) para demostrar que el tiempo 
se detiene para las rubias. Yo tenia an-
tes el pelo oscuro como mi hija, y aun-
que conservo el cutis terso, mi papel de 
mamá era inequívoco al lado de mi hija 
Como todas tenemos derecho a gustar el 
halago de la admiración, me propuse qul 
tarme años, y con Camomila Intea, que 
es una loción vegetal e Inofensiva l i a 
mis cabellos un tono oastaño claro pre 
cioso, adquiriendo mi rostro tal juven 
tud y encanto, que hoy parezco la her-
mana de mi hija ¡Parece mentira lo ouf 
rejuvene el pelo en tonon claros! 
Toda mujer, a poco que se aclare los 
cabellos, gana en belleza y juventud. ¡Jen 
Camomila Inloa se consigue desde el cas-
taño al rubio pálido, dejándolo en el co-
'or que agrade a cada una. Si usted, 
ocíora. desea más detalles, pida el folle-
to de la Camomila a Intea, Apartado 82, 
Santander, y lo recibirá gratis. 
Crónica de sociedad 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
de, en la iglesia del Cristo de la Salud, 
lindamente adornada, se celebró la boda 
de la encantadora señorita Laura Mal-
donado y Pardo Manuel de Villena, so-
brina del marqués de Rafal, con el joven 
aris tócrata don Ramón Hurtado de Men-
doza y Díaz. 
La novia vestía elegante traje blanco 
de "crepé satin". Fueron padrinos el 
padre deü novio, don Trino Hurtado de 
Mendoza y la madre de ella, doña Ma-
ría dfe la O. Pardo Manuel de Villena, 
viuda de Maldonado, que vestía elegan-
temente de tonos oscuros. Bendijo la 
unión el rector de la iglesia don Félix 
del Campo. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, su tío el mar-
qués de Rafal, su hermano don Luis 
Maldonado, los condes de San Luis, Flo-
rida y La Granja y don Enrique Arro-
yo, y por el novio, su hermano don Leo-
poldo Hurtado de Mendoea, los marque-
ses de San Adrián y Jiménez de Tejada 
y don Horacio Diaz Guardammo. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una espléndida merien-
da y el nuevo matrimonio marchó en 
viaje de bodas al extranjero. 
—En la parroquia de la Concepción, 
de Barcelona, se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita María de los 
Angeles G. da Membrillera y López-Gui-
jarro, con el joven ar i s tócra ta don José 
María de Bofarull y de Vilaregut, barón 
de Ribelles. 
La boda se celebró en la intimidad. 
Bendijo la unión don Juan Sardá y fue-
ron padrinos ed padre de la novia, don 
Angel G. de Membrillera y la madre del 
novio, baronesa viuda de Ribelles, y tes-
tigos, por ella, don Federico y don Fran-
cisco. G. de Membrillera, y por el novio, 
don Manuel de Bufalá, don Salvador de 
Vilaregut y don José Antonio Monzón. 
Las personas que asistieron fueron 
obsequiadas en casa de la novia y los 
barones de Ribelles han salido en largo 
viaje nupcial por el extranjero. 
—En la parroquia de San Juan, de 
Tarragona, se ha celebrado la boda de 
la encantadora señori ta Ramona Pedrol 
y GUell, perteneciente a distinguida fa-
milia catalana, con el joven oficial del 
Cuerpo Jurídico Mi l i ta r don Enrique de 
Querol y de Durán, perteneciente a ilus-
tre familia de la nobleza catalana. 
Bendijo la unión el párroco, que pro-
nunció cariñosa plática, y fueron padri-
nos la baronesa viuda de Albl , tía del 
novio, y el padre de ella, don Manuel 
Pedrol, firmando el acta como testigos, 
el barón de Albi , don E. de Janer Du-
rán, don Emilio Vidal-Ribas, don Ra-
món GUell, don Miguel de la Mata y 
don Rafael de Bofarull. 
El nuevo matrimonio, que realiza ac-
tualmente U H largo viaje de bodas, fija-
rá después su residencia en Barcelona. 
= E n breve tendrá lugar la petición 
de mano de la bellísima señori ta María 
Jesús Orozco y Maasieu, hija de los se-
ñores de Orozco (don José) , y prima 
hermana de la recientemente finada 
condesa de Alcubierre, para el joven di-
plomático don Carlos Cañal y Gómez 
Imaz, hijo del ex ministro don Carlos 
Cañal. 
—Anteayer fué pedida en Avila la 
mano de la encantadora señorita Ma-
na Luisa Velayoa García, hija del dipu-
tado a Cortes, don Nicasio Velayos y 
Velayos, para el joven don Ignacio H i -
dalgo Larrarte. 
—Por don FranciBco de la Calle y Ré-
gll, para su hermano don José María, 
ha sido pedida la mano de la encanta-
dora señori ta Julita García y Fernán-
dez de Velasco, perteneciente a conoci-
da familia madrileña. 
= L a marquesa de Embid ha dado a 
luz, felizmente, en Zaragoza, a un her-
moso niño, que hace el número cinco de 
sus hijos. 
Al pequeño se le pondrá en el bautizo 
el nombre de Manuel Enrique, en re-
cuerdo de su hermanito del mismo nom-
bre, fallecido el pasado año. 
=Pasado mañana , a las seis de la 
tarde, en los sajones del Ritz, se cele-
brará, bajo el nombre de "Chocolate j u -
rídico". ©1 baile de estudiantes de De-
recho, que promete encontrarse muy 
animado. 
La Comisión, en vista de las deman-
das de invitación, ruega a los que ten-
gan interés, ee apresuren a adquirirlas 
en la Universidad Central (Pabellón V a l . 
decilla), en Recoletos, 29 (España Fe-
menina) y en el Ritz. 
= M u y mejorada de la reciente enfer-
medad que sufrió en Madrid, ha mar-
chado a Barcelona la marquesa viuda 
de Elduayen. 
—En su residencia de Deva se encuen-
tra enferma de algún cuidado la conde-
sa de Lereundi. 
Viajeros 
Marcha a Barcelona, para tomar pose-
sión de su cargo de agente de Cambio y 
Bolsa de aquella ciudad, en el que ha 
sido repuesto por sentencia del Tribu-
nal Supremo, el joven aristócrata don 
Justo Sanjurjo y Jiménez Peña, mar-
qués del Rlf, por reciente cesión de su 
padre, el general don José Sanjurjo. 
Santa Agueda 
Mañana celebra su santo la marquesa 
de Monasterio. 
Necrológicas 
En el presente número se publican es-
quelas mortuorias de don Pedro Miguel 
de Artíñano y de Galdácano, fallecido el 
30 del pasado; de don Buenaventura La-
ra Navarrete, que murió el pasado día 
1; de doña María del Pilar Rodríguez 
de Rodríguez, también fallecida el día 1, 
y de don Rafael Ortiz de Solórzano y 
Velunza. que murió el 25 del pagado ene-
ro. En sufragio del alma de los finados 
se aplicarán diversos cultos. 
—Pasado mañana hace años que murió 
el excelentísimo señor don Mariano Fer-
nández de Henestrosa y Mioño, duque 
de Santo Mauro; mañana es el aniver-
sario de la muerte de la ilustrísima se-
ñora doña Rosa Onleva y Ramírez, y 
pasado mañana es el tercero de la muer-
te del excelentísimo señor don' Javier 
Mateos Montalvo. Por su alma se apli-
carán diversos sufragios. 
—Ayer ha fallecido en Madrid, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la 
bendición de su Santidad, el prestigioso 
abogado don José Luis Marañón y Po-
sadillo, que gozaba de grandes simpatías 
en la sociedad madrileña. El finado era 
hermano del doctor Marañón. 
Por disposición testamentaria no se in-
vita al entierro. 
Enviamos a su familia, especialmente a 
su viuda doña María Teresa Ravena y 
Almagro, e hijos, la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Funeral 
La Congregación de Hijas de María 
del Sagrado Corazón ofrecerá un fune-
ral en sufragio de su digna vlcepresi-
denta la marquesa de Aguila Real, que 
ee celebrará mañana lunes, a las once 
de la mañana, en la capilla-convento del 
Sagrado Corazón (Caballero de Gra-
cia, 30). 
Se ruega la asistencia de todas las 
congregantes. 
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La causa por los sucesos de agosto en Sevilla 
Ayer t e r m i n a r o n de i n f o r m a r las defensas y q u e d ó 
v i s t a p a r a sen tenc ia 
Informa el señor Figueroa, defensor 
del comandante de Estado Mayor, se-
ñor Martín Naranjo. 
Es el propio fiscal quien nos da la de-
fensa. Decía el señor Marsá que no hu-
bo libertad, porque, desde el primer mo-
mento, el general Sanjurjo se presentó 
como delegado del Gobierno. Y añadía 
que al militar no le corresponde más 
que obedecer ciegamente. 
Eso hizo el señor Martin Naranjo 
Obedecer, sacrificando quién sabe qué 
hondas convicciones. Dejar de ser idea 
para no ser más que un mero ejecu-
tor. ¡Si precisamente la misión del Es-
tado Mayor es transmitir las órdenes 
de mando, sin derecho a interpretarlas! 
El teniente coronel señor Ristori, su-
perior de mi defendido, fué el que dió 
a éste las órdenes de cuanto hizo. Y, sin 
embargo, el proceso contra aquél fué 
sobreseído. ¿Cómo es posible que des-
pués de esto se exija responsabilidad 
al subordinado? 
Trance pavoroso para los militares el 
que aypr llamaba el señor Matilla de 
colisión de obediencias. Pero en ningún 
Cuerpo tan terrible como en el Estado 
Mayor. El señor Figueroa lee textos de 
tratadistas militares. El día que haga-
mos responsable al Estado Mayor de 
las órdenes que ejecute, los militares 
que lo integran ya no podrán obedecer 
ciegamente, y ese día habremos herido 
en su propia esencia al Estado Mayor 
E l temperamento lírico del señor Fi-
gueroa pone a su informe un brillante 
final oratorio dedicado al general San-
jurjo, a los procesados y al señor Mar-
tín Prat, dignísimo jefe, muerto en tie-
r ra extranjera, cuya Inocencia hubie-
ra sido proclamada en este juicio. 
Don Angel Domínguez, defensor del 
teniente coronel Várela Conti. 
Mandó a su defendido el general Gon-
rález qu^ fuese con sus baterías a la 
plaza de España. Se encuentra al gene-
ral Sanjurjo, que le manda que vaya 
también a la plaza de España. Pregun-
taba el fiscal al señor Várela Conti si 
no le extrañó esto, y mi patrocinado res-
pondió que no, porque la orden era la 
misma. Además, el señor Várela Cont/ 
fué Juez instructor a las órdenes de 
Sanjurjo cuando la sublevación de Ta-
blada. ¿Qué pued'e extrañar , pues, que 
el teniente coronel Várela Conti obe-
dezca al general Sanjurjo? 
La base de la acusación nos decía el 
señor fiscal que estribaba en que los 
procesados conocieron de labios del ge-
neral Sanjurjo, en el cuartel de Soria, 
que iba contra el Gobierno. Pues bien, 
m i defendido no asistió a esa reunión. 
Don Enrique Pérez Aragón, defensor 
del teniente coronel de la Guardia civil 
don Antonio Verea Bejarano. 
Relata los hechos en que intervino es-
te señor. Dos oficiales le dan una orden 
por escrito, que lleva el sello de la di-
visión y la firma del director de Cara-
bineros, don José Sanjurjo y Sacanell. 
Verea, disciplinado, se pone el uniforme 
y marcha a Casablanca a presentarse 
al general Sanjurjo. ¿Qué es lo que és-
te le dice? Pues que ha habido un cam-
Wo de Gobierno y que a él le han de-
ignado generaJ de Andalucía. ¿Qué le 
jrdenan? Pues nada que esté fuera de 
a misión d'e la Benemérita: mantener 
$. orden. 
Verea no sospecha nada. La figura de 
Janjurjo no era—tantas veces delegado 
oxcepcional del Gobierno—propicia pa-
ra inspirar sospechas. El teniente coro-
:iel llamó por teléfono al Gobierno ci-
.H. No pudo comunicar. 
Envió un telegrama a la Dirección 
general de la Guardia civil diciendo: 
General Sanjurjo ha tomado posesión 
in novedad." ¿Qué le contestan? Pues 
sto tan ambiguo: "Nosotros, con el 
ÍOK emo. Comuníquenos cada dos ho-
. as lo que pase." 
Salvando los respetos a las perso-
nas, quisiera entrar en el análisis de 
ste telegrama, para indicar que refle-
¡a, en quien lo redactó, una actitud 4 ^ 
xpectativa ante el resultado definlti-
0 del movimiento. (Voces entre el pú 
jileo: Muy bien.) 
Quien redactó este telegrama debía 
star en el banquillo acusado de negli 
rencla, de una negligencia a la que de-
e mi defendido sus diez y ocho meses 
..e prisión. 
Le mandan que envíe su gente a la 
stación de San Jerónimo para volar 
1 vía, y como aquello no concuerda con 
> que por la mañana le dijo San 
irjo, como aquello no es precisamen-
« mantener el orden, rompe en mi 
xiazos aquella orden y no la cumple, 
ampoco cumplió el mandato de dete-
ir a guardias de Analto. No hubo 
lalidad de mandos. Sin ésta, no hay 
. ando faccioso. 
Piense la Sala en la gravedad de 
>ndenar a quienes obraron por obe-
i. encía debida. No s ó l o se relajarla 
on ello la disciplina de la familia mi-
,íÍMr, sino toda la disciplina social. 
Señor Blasco Garzón, defensor de 
ra Jesús Bausán, teniente coronel de 
i Guardia civil . Preámbulo muy elo-
ente de este abogado sevillano, para 
-ludar al Tribunal Supremo y a la 
-ble figura del fiscal. 
Ambiente de Sevilla, sacudida p o r 
: afán de ser bien gobernada. Vino la 
i ^pública a España por un procedi-
n ento total y absolutamente legalis-
; pero antes, el camino se había pre-
tado con propagandas destructivas, 
las, de clamores bélicos y de pro-
. isas 'inaccesibles, que fueron veneno 
< el corazón del pueblo andaluz. Se-
ta fué campo de tragedia; huyó de 
a la gracia y la alegría. 1.272 huel-
s durante el mandato del señor Sol. 
audicaciones y torpezas de las au-
idades. Tal el ambiente, en el que, 
I na que nada faltase, se produjo la 
-•:blevacíón, promovida en el aeródro-
i . ) de Tablada por quien liquidó con 
aella intentona una gloria de la que 
i debió disponer tan alegremente, 
rque no era suya exclusiva, sino de 
paña entera. 
Pudo llegar Sanjurjo a Sevilla y pu-
> ser creído religiosa y devotamen-
. Porque recordemos aquí, señores de 
. Sala, que Sanjurjo sirvió siempre 
límente y desde puestos destacados 
la Bepública. 
Ransán fué a Casablanca, no a reci. 
'. r órdenes de Sanjurjo, sino de su je-
• natural Verea Bejarano. Ordenóle 
te que fuese a la subinspección, y allí 
tuvo hasta las cinco de la tarde. Se 
acusa de haber girado órdenes pro-
dentes de una autoridad ilegítima; 
i esto se concreta el auxilio que se le 
iputa a la rebelión. La redacción del 
tículo 239 lleva a suponer que para 
zurrir en la responsabilidad que en el 
i ismo se dibuja hace falta gue concu-
rran auxilio y seducción. Pero aunque 
esto no fuera así, aunque baste el au 
xilio para hacer nacer la responsabl 
lidad, mi defendido no la tiene, porque 
para ello sería menester que hubiese 
sabido que el mando había sido sustl 
tuido ilegítimamente, y este conocimien 
to no existía. 
Con la lectura de las Ordenanzas de 
la Guardia Civil, demuestra el letrado 
que su defendido no pudo obrar de ma-
nera distinta a como lo hizo. 
Ahora el señor Blasco Garzón anali-
za, certero, la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo sobre la obediencia debida 
Pide para todos los procesados la ab-
solución. Gracias a ellos, Sevilla no fué 
arrasada, como se mandó que lo fuese, 
en un momento de irascibilidad, desde 
las alturas del Poder. 
Terminados los informes, las partes 
no tienen nada que rectificar. Ha lle-
gado el momento de que los procesa-
dos hablen, si quieren hacerlo. El esta-
do emocional del general González le 
impide hacerlo, pero ha traído escrita 
una cuartilla. En ella dice: 
"Muy pocas palabras. Nunca me ha 
abandonado el convencimiento de que 
hice cuanto pude. Nada tiene de ex-
traño que fracasase en Sevilla por la 
mañana un general modesto, cuando 
fracasó por la tarde un genera] tan 
prestigioso como Sanjurjo." 
Señor Rulz Polanco: "Los jefes no 
estábamos prevenidos. No es cierto lo 
que a este respecto ha dicho el general 
Ruiz Tri l lo ." 
Señor Martín Naranjo: "La misión 
del oficial de Estado Mayor escapa a 
las redes del Código. Trabajamos en 
el anónimo. No nos corresponde ni la 
responsabilidad ni la gloria. 
Restituido al mando el general Gon-
zález, no se tomó contra nosotros me-
dida ninguna. Es más, se nos utilizó 
para las misiones más delicadas. Esto 
era lo único que me interesaba pun-
tualizar, después del magistral Infor-
me de mi abogado señor Figueroa." 
"Visto y concluso para sentencia", 
dice don Mariano Gómez. 
Son las tres de la tarde. 
L o s s u c e s o s d e S a n C a r l o s 
El día 25 de enero, como una faceta 
más de los pasados sucesos estudian 
tiles, un grupo de filiación fascista pe-
netró por la fuerza en el local que, gra 
closamente, disfruta la F. U . E. de Me 
dlclna en ei edificio de San Carlos. Du-
rante el forcejeo que se entabló sona-
ron varios disparos, y cayó herido el 
estudiante Antonio Zárraga . 
Ya se han discutido en el Parlamen 
to y en la Prensa todos loe Incidentes 
del suceso, sin que se haya podido es-
clarecer de quién partieron los prime 
ros disparos. Ayer el Tribunal de Ur-
gencia tampoco ha podido dilucidarlo. 
Como acusados, sentados en el ban-
quillo, hemos visto a Agustín Aznar 
José Miguel Quitarte y Joaquín Cam-
bronera, y como testigos, entre otros 
al señor decano de la Facultad de Me-
cina, doctor Sánchez Covisa. 
Uno de ellos, que se hallaba en el lo-
cal de la F. U . E. durante el asalto, ha 
manifestado, señalando a Aznar, que es 
en quien se han concretado todos los car 
gos: 
—Ese fué quien disparó, pero no sé 
cómo se llama. 
Don José Antonio Primo de Rivera, 
que asumía la defensa, ponía de mani-
fiesto, oportunamente, que en pasada? 
declp ̂ aciones, prestadas en el suma-
rio, el mismo testigo no inculpó a Az-
nar. Ante tal contradicción, y como la 
prueba resultó favorable para los otros 
procesados, el Ministerio público reti-
ró la acusación que pesaba sobre los 
tres. 
Por orden del ministerio de Trabajo 
se dispone que el previo depósito del 
importe de la cantidad fijada en las re-
soluciones condenatorias de loe juicios 
de despido, reclamación por horas ex-
traordinarias y diferencia de salarios, 
indispensable para la interposición de 
recursos, habrá de efectuarse siempre 
por medio de ingreso de la suma de que 
se trate en cualquier establecimiento 
bancario de la localidad donde el Ju-
rado correspondiente radique. Dicho in-
greso tendrá que hacerse inexcusable-
mente en concepto de depósito (no en 
la cuenta corriente que el Jurado pue-
da tener), a la disposición del presi-
dente y secretario del Jurado mixto 
sentenciador, o de la Agrupación de 
que éste forme parte. Para la libera-
ción del depósito y entrega de la canti-
dad a la persona que debe percibirla se 
requerirá que la orden vaya firmada 
por el presidente y secretario del orga-
nismo mixto a cuya disposición se ha-
lle aquél constituido. En la notificación 
de las sentencias se ha rá constar ex-
presamente el requisito de la constitu-
ción de depósito y entrega del resguar-
do que lo acredite, para poder enta-
blar recurso." 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la p a t e n t e española 
110.201 por "Un sistema de caldera de 
vapor", destinado especialmente a los 
vehículos de tracción de vapor, tales 
como locomotoras, locomóviles, automó-
viles y sus similares". Para detalles: Ta-
vira y Botella. Agentes oficiales de Pro-
piedad Industrial. General Castaños, 5, 
Madrid. 
Disposiciones oficiales 
E L PATRONATO NACIONAL D E TU 
RISMO 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros, publicado en la "Ga-
ceta" de anteayer, han sido aprobadas las 
modificaciones del Reglamento por que 
se rige el Patronato Nacional de Turis-
mo. E l preámbulo del decreto dice que 
en el Patronato falta una tercer etapa: 
"la que dé al fomento del turismo en 
España un sentido más eficaz, huyendo 
del burocratismo y facilitando las in i -
ciativas, especialmente aquellas que, por 
su carácter local, regional o gremial, 
suden venir seleccionadas automát ica-
mente de por si como reproductivas". 
Entre las modificaciones aprobadas 
está la referente a la constitución de 
la Junta del Patronato. Establece el 
mismo decreto, que quede constituida en 
el plazo de un mes. 
LOS CURSILLISTAS DE INSTITUTOS 
La "Gaceta" de anteayer publica una 
relación de los cursillistas de Segunda 
enseñanza seleccionados que. o no se han 
presentado en los Centros a que se les 
destinó o han interrumpido, sin causa 
justificada, su labor docente, o han re-
nunciado a sus puestos. 
Se les concede un plazo de ocho días 
para justificar las causas que les hayan 
impedido cumplir su labor docente. 
Las multas impuestas por 
los Jurados mixtos 
N O R M A S PARA E L DEPOSITO DE 
CANTIDADES 
i H 
NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES 
r e t r a s a d o s m e n t a l e s , p s i c o p á t i c o s o d i f í c i l e s 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c a m e n t e indiv idual izado y acen tuadamen te f a m i -
l ia r en el I N S T I T U T O PSIQUIATRICO PEDAGOGICO. I n s t a l a c i ó n exce-
lente . Profesorado especial izado. P a b e l l ó n separado pa ra e n s e ñ a n z a s . 
Parque e s p l é n d i d o . Consu l t a de 3 a 6. 
C a r r e t e r a H i p ó d r o m o - C h a m a r t í n , 5 8 . T e l . 3 0 0 9 0 
CONTROL 
I N S T A L E U S T E D APARATOS REGIS 
TRADORES I N T E R N A T I O N A L P A R A 
EL CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y S A L I D A S DE SU PER 
6 0 N A L 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles df 
pesetas perdidas al año . Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna 
íes. E s c r í b a n o s d á n d o n o s los datos de su? 
problemas; nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va 
riedad de precios y modelos Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba 
jos. Aparatos para control del trabajo dt 
/as m á q u i n a s . Relojes e léctr icos de regula 
ción a u t o m á t i c a . Cerraduras e léc t r icas re-
gistradoras. Seña le s de alarma, etc. 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E . C. A . , Sevilla 8 
M A D R I D 
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A l m a c e n e s 
R O D R I G U E Z 
GRAN VIA, 4 
EXPOSICION-RECLAMO DE FEBRERO 
G E N E R O S B L A N C O S 
Precios reducid ís imos 
Por cada 25 pesetas de compra en artículos 
blancos se regalará una preciosa toalla o dos bo-
nísimos paños de cocina 
Se remite catálogo gratis a quien lo solicite 
Más encargados de curso 
con carácter interino 
iiiniiffi 
? S u f r e u s t e d 
e s t ó m a g o 
* i n t e s t i n o s ? 
= T O M E 
G a s t r o v a n a d i n a 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
POLVOS: Cura el exceso de 
ácido (hiperclorhidrla). etc. 
Caja, 4,25 y 2.50 pesetas— 
E L I X I R : Cura la falta de 
ácido (hlpoclortiidrla), etc. 
Frasco. 4,75 pesetas 
L A COMPAÑIA H I P O T E C A R I A 
(antes L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O . (Fundada en 1 9 1 2 ) . 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, t, MADRID. 
CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127,33. 
Se ba abierto suscripción de la serle d« 
I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l 
onforme a laa normas de loa nuevos £« tatú tos, de los mismos principios de las 
nterlorea series y con las acostumbradas garant ías sobre ñacas y primeras hl-
otecas, La suscripción de Imposiciones rebasa I» din de 25 millones de pesetas 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S al * ^ d« 
anual, coa garantía 
de primeras hipotecas sobre fincas urbanas, amortizables en veinte afios 
por cuotas mensuales. 
C O M P R A D E F I N C A S U R B A N A S ^ ^ • 
p r o p l s t a 
ríos proindiviso n otros que. por razones análogas, deseen cederlas venta 
jos amenté, 
P R O P I E D A D H O R I Z O N T A I . 0 ^ d« apeas por p. 
•os. al contado o a plazo 
Administración de fincas. Anticipo de alquileres. Suscripción para revoco 
y obras. Venta de casas. Construcción de edlfldos.—Pídanse detalles sobr. 
todos estos servicios a LA COMPAÑIA HIPOTECARLA. 
"Para dejar cubiertos, en lo posi-
ble los cuadros de profesores de 
los Centros de Segunda 
enseñanza 
Grat i f i cac iones de 5 .000, 4 .000 y 
3 .000 pesetas 
t̂ a «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Ins-
trucción pública: 
"Para dejar cubiertos en lo posible 
los cuadros de profesores de los nue-
vos Centros de Segunda enseñanza, y 
como resultado del concurso que se 
anunció por orden de 15 de diciembre 
último ("Gaceta" del 16). 
Este ministerio ha acordado: 
l . " Nombrar encargados de curso, 
con carác te r interino, por lo que res. 
ta del actual, para los Centros y dis-
ciplinas que se especifican, a los seño-
res que a continuación se expresan 
MATEMATICAS 
Institutos nacionales. — Cuevas del 
Almanzora, don Juan Cutillas Fuentes; 
Seo de Urgel, don José Perán Torres: 
Toledo; don Saturnino G. de Barre-
ra Gómez: Zafra, don José Sánchez de 
la Cruz. 
Instituto local. — Ponferrada, don 
Luis Lluna Gordillo. 
Institutos elementales.—Astorga. don 
José Vidal Vallverdú; Igualada, don 
FYancisco Faustino Sintes Olives; Me-
dina de Rioseco, don Carlos León Al -
varez; San toña, don Felipe García Ló-
pez. 
Colegios subvencionados. — Aracena. 
don Angel Garrorena Bonito: Carava-
ca, don Leonardo Navarro Soler; Ca-
zalla de la Sierra, don Lorenzo San 
chiz Nadal; Felanitx. don Gregorio 
Guasch Pou: Gandía, doña María Lui-
sa Abad Miró; La Estrada, don Ar-
turo Rodríguez Suárez; Molina de Ara-
gón, don José Martínez San Miguel: 
Nerva, don Bernardo Martínez Ocerín: 
San Feliú de Guixols, doña Margarita 
Wiising Bordas; Túy. don Mariano 
Sánchez de la Sala; Villalba, don Fer-
nando Vallaure Fernández Peña. 
FISICA y QUIMICA 
Institutos nacionales.—Granada (Ga-
nlvet). don Victoriano Martín Vivaldi; 
Yecla. doña María del Pilar García 
Subero. 
Institutos locales. — Oñate, don Ra-
fael Banús Aguirre; Peñarroya. don 
Ignacio Fondevilla Lahoz. 
Institutos elementales. — Burgo de 
Osma, doña María Teresa Vázquez 
Vázquez; Lucena, don Maximiano G 
Ramos Alonso; Olot. don Hermenegil-
do Bach Marquet; Priego, don Vicen-
te Cerdeño Conde. 
Colegios subvencionados.—Oaravaca, 
don Martín Robles Sánchez Cortés. 
CIENCIAS NATURALES 
Instituto nacional.—Osuna, don José 
Machuca Lasarte. 
Institutos locales. — Algeciras, don 
Manuel Jordana Caballero; Aran da de 
Duero, don Luis E. Insula Suárez; Ma-
-iridejos, don Flavio R. Pulido Muñoz 
institutos elementales.— Medina de 
Rioseco, don Emesto Sel Jo Espifieira: 
Mieres. don Humberto Blanco Balsa 
Colegios subvencionados.— Benicar 
•ó. don Alfredo Malva López; Carava 
ca. don Alfonso Caparrós Fernández 
Cervera (Lérida) , don José Grao So-
ler; Cervera del Río Alhama, don To-
más Alvira Alvi ra ; Ecija, don Car-
los Vicente Pérez: Guernica, don An-
gel García de Cortázar Ramos; Mora 
de Ebro. don Pedro Pérez Diego; Olot 
don José Bosch Ridaura; Quintañar de 
la Orden, don Rafael Díaz Fernán de? 
Villalba; Villarrobledo, don Gliceri<. 
Bermúdez Romero; Tarancón, don An-
tonio Terán Galindo; Villalba (Lugo), 
don Servando Fernández Peña García 
LITERATURA 
Institutos nacionales.—Castellón, do-
ña María Teresa Oliveros Rives; Gra-
nada (Ganivet), don Luis Seco de Lu . 
cena Paredas; Jaén, don Francisco La-
ra Fernández; Oñate. doña Isabel Ló-
pez Campello; Osuna, doña María de 
los Dolores Alcaide Pellicer; Soria, don 
Antonio Lorenzo Lozano. 
instituto local. — Avilés, don Fran 
J I S C O Javier Cruzado García. 
Institutos elementales.—Arévalo, don 
José López Agüero; Alcázar de San 
Juan, don Mariano Fernández Condf 
y Fernández Baíllo; Irún. don José 
Santos García; Reinosa. doña Josefi 
na Hurtado Miguel. 
Colegios subvencionados. — Andújar 
doña Enriqueta Oliver Belenguer; Mo-
rón, don Angel Torrejón Bartolomé 
Olot, doña Enriqueta Cullell Pérez. 
Villalba (Lugo), don Alejandro Juvi-
tero Pérez ; La Estrada, doña María 
de las Mercedes Costa Ramos. 
L A T I N 
Institutos Nacionales.—Granada (Ga. 
nívet) , doña María Pardo López; León 
don Elíseo González Arias; Linares, don 
Manuel Mart ínez Ollero; Osuna, don 
Jaime Andrés Ferrer; Yecla. don Juan 
Sala Turull . 
Inst i tuto local.—Algeciras, don An-
tonio Magaña Soria. 
Institutos elementales. — Peñaranda 
de Bracamente, don José Hernández 
Hernández; Lucena, doña Rosario Re-
quena Cañones; Priego, don Mario Gal-
larte González; Puertollano, doña Er 
nabina Cazenave Acosta; San toña 
don Luis Duque Monroy. 
Colegios subvencionados. — Cazalla 
de la Sierra, don José Luis Arredon 
do Forres; Eibar. don Justo García 
Morales; Gandía, doña Laura Peidró 
Alós. 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
institutcs Nacionales. — Béjar. don 
Alvaro Martín Alonso; Cuevas del Al-
manzora. don Manuel Cubedo Giner 
Mahón, doña Elena Lílio Z&era; Ye 
cía. doña María del Consuelo Aparicio 
Fr ías . 
Instituto local. _ Madridejos, don 
Luis Gregorio Mazorriaga Martínez. 
Institutos elementales. — Arévalo 
doña Amalia Prieto Cantero: Irún don 
Luis De Vos Stranch; Burgo de Os. 
ma, don Diego López López; Medina 
de Rioseco. don Luis Rodriguez de Vi. 
guri y Gil. 
Colegios subvencionados.—Tomelloso 
doña Casimira de Haro Espejo; Cer 
vera del Rio Alhama. don Fortunato 
Jiménez Salmerón; Eibar. don Enri-
que García Sánchez; San Feliú de Gui-
xols, don Segundo José Gordillo Gó-
mez; Don Benito, don T^idro Salvado-
res Prieto. 
FILOSOFIA 
Insti tuto» nacionales. —> Cuevas del 
Normas para entidades de 
pequeños ganaderos 
Para la aplicación de la base sex-
ta de la Reforma agraria 
Otros acuerdos re la t ivos a las f i n -
cas de r e g a d í o 
- • i 
Se ha reunido el pleno del Instituto 
de Reforma Agraria y entre ios acuer-
dos que adoptó, figuran los siguientes: 
Nombrar presidentes de las Juntas 
provinciales de Albacete y Orense a don 
Alberto Carretero y don Nicanor Alva-
rez. respectivamente, y designar al se-
ñor Flores de Quiñones para que forme 
parte de la Junta de Seguros del Campo. 
Cuando en una finca de secano, afec-
tada por la Reforma Agraria, haya una 
o varias parcelas de regadío exceptua-
das, para proporcionar alimentos al per-
sonal que vive en la finca, y raíces y fo-
rrajes para el ganador de labor y renta, 
se incluirá también el regadío en el in-
ventario y será, por lo tanto, suscepti-
ble de expropiación, si por informes téc-
nicos se justifica que'se cumplen esas 
finalidades, y que es necesario conser-
varlas para el mejor aprovechamiento 
de la finca. 
Por el voto de obreros y arrendata-
rios, apoyados por algunos vocales ofi-
ciales y, a pesar de la resistencia de 
los propietarios y de los vocales del 
Banco Hipotecario y del Crédito Agrí-
cola, se acordó pedir al ministerio de 
Agricultura que. al modificar la ley de 
Reforma Agraria, considere como ex-
propiables aquellas fincas de regadío que 
exredan de la superficie máxima autori-
zada para los secanos en cada localidad. 
Respecto a las colectividades de pe-
queños ganaderos a que alude la Base 
sexta de la ley. se acordó que han de 
reunir las siguientes circunstancias: 
1 / Estar integradas por un número 
mínimo de ocho ganaderos, pertene-
cientes a un mismo término municipal 
o a dos o más colindantes. 
2. » El promedio de cabezas de ga-
nado lanar corriente que podrá poseer 
dentro de la colectividad cada uno de 
los pequeños ganaderos, no excederá 
de 50, sin que ninguno de ellos, aisla-
damente, pueda rebasar de las 120. En 
los casos de que se trate de otra cla-
se de ganado, el cómputo se hará fun-
dándose en las equivalencias admitidas 
oficialmente. 
3. ' Han de aprovechar, mancomuna-
damente, los pastos de una o varias fin-
cas, aun cuando no tengan entre sí más 
vínculo que el de satisfacer a prorrateo 
o en otra forma de mancomunidad, la 
renta correspondiente a la finca o fin-
cas, y aun cuando los contratos de 
arriendo se hallen extendidos solamen-
te a nombre de uno o varios compo-
nentes de la colectividad. 
4. ' Que • finca de que se trate ha-
j r estado arrendada durante seis o 
más años consecutivos a una o varias 
colectividades de pequeños ganaderos, 
con las caracter ís t icas expresadas 
Cuando concurran estas cuatro cir-
cunstancias podrán expropiarse las de-
hesas de pastos y monte bajo o de 
puro pasto, pero sí falta alguna, no se 
oodrá expropiar. 
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J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7, Madrid. Teléfono 10706. 
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L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
S e ofrece de l a patente española 
110.200 por "Un generador de vapor des-
tinado especialmente a los vehículos de 
tracción de vapor, tales como las loco-
motoras, locomóviles, automóviles y sus 
similares". Para detalles, Tavira y Bo-
tella. Agentes oficiales de Propiedad In-
dustrial. General Castaño, 5, Madrid. 
Almanzora, don Luis de Peralta Bar-
bier; Huesca, don Femando García 
Rivero Burbano; Osuna, don Florencio 
Pablo Oliver Díaz; Tudela, don Heri-
berto Morilla Luengos. 
FRANCES 
Institutos nacionales. — Cuevas del 
Almanzora. don José García Merino; 
Osuna, don Fernando Martínez Segu-
ra; Seo de Urgel. don Claudio Ramón 
Más Oriol; Torrelavega, don Daniel 
Orellana Moreno. 
Institutos elementales.—Arévalo, don 
Luis Vera Sánchez; Haro, don Agus-
tín Mi ralles Miralles; Mérida. don Juan 
Pagan Ibáñez; Quin tañar de la Or-
den, don Elíseo Ortiz Díaz; Villanueva 
y Geltrú, doña María del Carmen Ri-
belles Barrachina; Villarrobledo, d o n 
Ramón Olalla Villalba. 
Colegios subvenciondos. — Betanzos, 
don Miguel Noaín García; Cara vaca, 
doña Pilar López Huici; Cervera del 
Río Alhama. don Gonzalo Castelló Gó. 
mez Trevijano . Don Benito, don José 
Maqueda Alcaide; Eibar, don Antonio 
Pió Hurtado; Nerva, don Manuel Ru-
biales Mora. 
DIBUJO 
Institutos nacionales. — Cuevas del 
Almanzora, don Jerónimo López Sala-
zar. 
Instituto local. — Oñate, don Teófilo 
Domingo Pancorbo Martínez. 
Institutos elementales. —.Alcázar de 
San Juan, doña Elena Verdes Monte-
negro; Granollers. don Narciso Enri-
que Cosin García; Guadix, don Jesús 
Valverde Gómez; Valdepeñas, don Ri-
cardo Segundo García Pérez. 
Colegios subvencionados. — Cervera 
del Rio Alhama. don Domingo Jimeno 
Kusler^ Cervera (Lérida», don Adolfo 
Ferrer Amblar; Gandía, don José Ma-
ría Alcácer, La Rambla, don Eduardo 
Ruz Yepes; Mora de Toledo, don Fran. 
cisco Sánchez de Sonseca y Jiménez; 
Tafalla, don Rafael Rubio Jimeno; V i . 
Ualba, don Modesto Ciruelo González. 
2. ° Concederles un plazo improrro. 
gable de diez días, a partir de la pu-
blicación de la presente orden en la 
Gaceta de Madrid", para que puedan 
tomar posesión de sus cargos en loa 
Centros a que se les destina, enten-
diéndose el incumplimiento de este re-
quisito como renuncia voluntaria al 
puesto concedido. 
3. " Que loa nombrados que, a más 
dt: ser licenciados en Ia3 Facultades de 
Ciencias o Letras, hubiesen aprobado 
ios cursillos celebrados el verano últi-
mo, perciban la gratificación de pe-
setas 5.000 anuales, y los que no 
reúnan esta última condición, la de pe-
setas 4.000, excepción hecha de los 
profesores de Francés y Dibujo, a quie-
nes se acredi tará la de 3 000 ce l t a s ; 
todos ellos con cargo al capitulo axü-
cionaJ 1.°, artículo único del vigente 
presupuesto general dt gastos de es-
te muii¿tcrw." 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de Bolsa jResumen general de la Bolsa de Madrid Movimiento de la Cámara b situación económica de 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas 205,50 
Liras Í33 75 
Libras 77 g5 
Dólares 15 87 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, serie A, B, C 730 
Pesetas 4! 75 
Franco* 20,33 
Libras 15,825 
Dólares 3 225 
Marcos 122,70 







Brazilian Traction 13 3/g 
Hidro Eléctricas securities ord. 8 
Mexican Ligrth and power ord. 8 
Idem, id., pref 10 
Sidro ord 4 
Primitiva Gaz of Balres 14 
El^ntriea'. Musical Industries 23 
Soflna 1 
Obligación: E . de Guerra 5 %. 101 
Consolidado inglés 2 ^ % ... 75 
Argentina 4 % Rescisión 95 
6 % % Barcelona Traction. 48 
Cédula Argentina 6 % 2 3 
Mexican Tramway ord 6 
Whitehall Elec. Investments. 2 2 
Lautaro Nitrate 7 % pref ... 6 
Midland Bank 87 
Armstrong Whitworth ord ... 6 
Idem, id., 4 % debent 77 
City of Lond. Elec. Light. ord. 34 
Idem, id., 6 % pref 30 
Semana pobre en transacciones y con ambiente cargado. El 
malestar general repercute en la marcha do los corros. L a 
depresión se extiende hasta los Fondos públicos. Baja en 
los valores industriales 
Se ha notado otra vez movimiento en el cambio internacional 
Imperial Chemical ord 32 
Idem, id., deferent 
Idem, id.,' 7 % pref 
8 
2 9 
East Rand Consolidated 1 8 
Idem, id., Prop Mines 46 
Union Corporation 5 
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COTIZACIONES D E 
MADRID 
M o n e d a s 
1 0 1 5 / 1 6 
MONEDAS 
Día 2 Oía 3 
Francos » 
Suizos - • 
Belgas — -
Liras ~ —. 
Libras 
Dólares 









4 8 , 7 5 
2 4 0 , 1 2 5 
1 7 3 , 0 2 ? 
6 6 , 2 5 
3 7 , 6 0 
7 , 5 9 
2 , 9 3 
3 4 , 2 0 
2 , 5 3 
4 , 9 8 
1 , 9 0 
3 7 
1 , 6 9 
1 , 9 5 
4 8 , 7 5 
2 4 0 , 1 2 5 
1 . 7 3 , 0 2 5 
6 5 , 2 6 
3 8 , 2 5 
7 , 7 5 
3 4 , 9 0 
2 , 5 5 
4 , 9 8 
1 , 9 3 
3 7 
1 , 4 1 
1 , 9 8 










— danesas ...... 
— noruegas ... 






Pesos argentinos ... 
— uruguayos .... 
37,76 
7 7 , 6 5 
4 , 9 1 
2 1 . 7 2 
1 5 , 7 9 
5 8 , 1 8 
1 2 , 8 7 
1 9 , 3 9 
2 2 , 3 9 
1 9 , 9 0 
2 8 , 5 0 
1 0 2 , 4 3 
2 2 6 , 5 0 
1 0 9 , 8 7 
5 2 8 , 5 0 
2 8 , 1 2 
3 8 , 1 2 
3 7 , 8 1 
7 7 , 7 5 
4 , 9 3 
2 1 , 8 9 
1 5 , 8 1 
5 8 , 2 5 
1 2 , 8 8 
1 9 . 3 9 
2 2 , 3 9 
1 9 , 9 0 
2 8 , 2 5 
1 0 3 , 1 2 
2 2 6 , 5 0 
1 0 9 , 8 7 
5 1 5 
2 8 , 1 2 
3 7 , 5 0 
Ha sido tan aburrida, un poco más 
si cabe, esta semana como la anterior 
Las impresiones son exactamente las 
mismas: entran en Juego los mismos 
factores y las consecuencias tienen que 
ser idénticas. 
A la flojedad que se observaba en 
las sesiones precedentes, ha sucedido un 
gran decaimiento; los precios no han 
podido sostenerse y, por lo general, se 
baten en retirada. 
Junto al decaimiento de los precios, 
hay una notable restricción en el nego-
cio, en todos los sectores del mercado, 
si bien parece que esta semana el ar-
bitraje ha trabajado algo más que en la 
anterior. 
Las tónicas, pues, de la septena son 
poco halagadoras; el balance presenta 
en casi todos los. aspectos saldo en 
cont^b. 
Tal es el resumen esquemático de es-
te nuevo lapso semanal. Las desilusio-
nes se van sucediendo. 
Inquietud 
Si se buscan las causas de esta de-
presión bursátil, hay que volver los 
ojos a una sene de factores que tie-
nen como resultante esta nota general: 
Inquietud. Inquietud en los espíritus, 
que procede de diversos puntos de vis-
ta: de la morosidad con que llegan las 
soluciones a los problemas económicos 
que están planteados; de los desafueros 
que día tras día se vienen cometiendo 
en el terreno social, sin que se adopte 
medida alguna de orden general que sal-
ga al paso de los mismos; de la intran-
quilidad que en el campo político se re-
gistra por la poca efectividad de la la-
bor parlamentaria, por la difícil situa-
ción en que la Bolsa cree hallar a las 
huestes gubernamentales, por las ame-
nazas de los sectores de extrema iz-
quierda... Son, en fin, los espíritus tra-
dlcionalmente inquietos de las esfera? 
bursátiles que han de buscar siempre 
los puntos difíciles, los recovecos oscu-
ros para pensar, para esperar, para te-
mer: especulación en fin. 
La depresión 
sobre todo, viene a llover sobre moja-
do y a incrementar los pesimismos que 
en jomadas anteriores se habían ya di-
bujado. 
Esta tónica depresiva no mejoró en 
el transcurso de la semana: parecía que 
algunos sectores podrían conservarse al 
margen de estas Incidencias, pero no 
sucedió así. Abonaba aquella creencia 
lo acaecido en semanas anteriores, en 
que el dinero encontró su refugio en el 
grupo de valores del Estado; pero en 
el hundimiento siguieron incluso estos 
valores a los de especulación y la baja 
y el malestar se hizo general. 
L a liquidación 
de C. Ranearía 
Estiman algunos que el mantenimien-
to de los precios en las postrimerías de 
enero se debió principalmente a nece 
sidades de liquidación. E l hecho es que, 
vencida ésta, sobrevino el desplome en 
los valores industriales, y con ellos se 
apagaron también las alegrías de los 
Fondos públicos. 
L a liquidación ha sido normal. Pue 
de decirse que casi todo el trabajo de 
las transacciones venía arrastrado del 
mes de diciembre; no hace falta recor 
dar que en la última decena de fin de 
año se operó de manera extraordinaria, 
como hacía mucho tiempo no habla su-
cedido, y las operaciones de esta liqui-
dación procedían, sobre todo, del mes 
mencionado, no del mes de enero, en 
que el negocio ha sido bastante más 
pobre que en diciembre. 
Las dobles registradas aparecen, po 
co más o menos, como en el mes ante-
rior; sin embargo, se ha notado una li-
gera tendencia al encarecimiento. 
Los Fondos públicos 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Hermanos, 
Banqueros) 
ORO: 
Alfonso 2 3 9 . 5 0 
Onzas 2 3 9 . 5 0 
Isabel 2 3 9 . 5 0 
Francos 2 3 9 . 5 0 
Libras ... 6 0 . 3 5 
Dólares - 1 2 . 4 0 
Cubano- - 1 1 9 5 
Liras , ., ¿- 2 3 9 . 5 0 
Suizos .„ ¿i, 2 3 9 . 5 0 
Belgas 2 3 9 . 5 0 
Mejicano .,„.„ — 5 . 9 5 
Alemán 2 3 7 
Argentino 2 3 7 
Costa Rica 2 3 7 
B I L L E T E S : 
Francos franceses . . . . . . . . 
Dólares „ 
Libras ^ . . . . . . .^ 
Liras -
Reiohsmark 
Francos suizos —— 
Francos belgas ..... .......... 
Florines ~— -
Escudos — 




Pesos chilenos .... 
Pesos argentinos 
Pesos Costa Rica 
4 8 . 6 0 
7 . 7 0 
3 8 . 1 0 
6 5 
2 . 9 1 
2 3 9 . 7 5 
3 4 . 5 0 
4 . 9 7 
3 4 . 4 5 
1 . 9 3 
1 . 8 7 
1 . 6 5 
3 . 4 0 
0 . 2 5 
1 . 9 5 
1 . 6 5 
Se inició ya la depresión al comen-
zar la semana. En verdad, la semana 
empezaba bajo auspicios poco satisfac-
torios: la división que hace tanto tiem-
po se había marcado en el partido so-
cialista salla a la superficie con el triun-
fo de la tendencia extrema, acaudilla-
da por Largo Caballero, bajo el pregón 
de la revolución social. 
L a Bolsa está ya acostumbrada a es-
tas prédicas, pero aunque de momento 
no parezca que produzcan inmediata 
impresión, dejan un sedimento que en 
la ocasión propicia tiene sus efectos. Y. 
Empezó la semana con los mismos 
caracteres de firmeza que la preceden 
te para los Fondos públicos. E l dinero 
continuó afluyendo a este sector, y la 
tendencia en los precios seguía siendo 
francamente alcista. E l cambio de 1 0 0 
en los amortizables 5 por 1 0 0 de 
1 9 2 7 . Ubre de impuestos, y 1 9 2 9 fué, no 
obstante, el toque de atención que con 
tuvo los entusiasmos. 
Pero más que el cambio de la par 
fué la situación general: lo cierto es 
que, a partir del martes, sobrevino el 
desfallecimiento y el mercado inició la 
retirada. 
Afectó, sin embargo, esta retirada 
más que nada al tono general del de 
partamento, puesto que en conjunto no 
se advierten grandes diferencias en los 
cambios. Y las que se registran, con 
servan todavía las ganancias que en la.* 
sesiones anteriores hablan tenido los 
Fondos públicos, segú- puede verse en 
el siguiente cuadro comparativo: 
Deudas Anterior Ultima Diferencia 
Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 1 0 0 
Amortizable 5 por 1 0 0 , 1 9 2 6 
Amortizable 5 por 1 0 0 , 1 9 2 9 
Amortizable 5 por 1 0 0 . 1 9 0 0 
Amortizable 3 por 1 0 0 . 1 9 2 8 
Amortizable 4 por 1 0 0 , 1 9 2 8 
Amortizable 5 por 1 0 0 , 1 9 2 9 
Bonos oro 
6 9 , 1 5 
8 2 , 2 5 
7 9 , 7 5 
9 9 . 8 0 
9 4 
8 7 , 2 5 
7 3 , 5 0 
8 6 , 7 5 
9 9 . 5 5 
2 1 5 , 5 0 
6 9 , 2 5 
8 3 
7 9 , 5 0 
9 9 , 8 5 
9 3 , 7 5 
8 8 
7 3 , 6 0 
8 7 
9 9 . 8 5 
2 1 9 
+ 0 , 1 0 
+ 0 . 1 5 
— 0 . 2 5 
+ 0 , 0 5 
— 0 , 2 5 
+ 0 , 7 fi 
+ 0 , 1 0 
4- 0 . 2 ? 
-f 0 , 3 0 
4- 4 , 5 0 
WBIIIIBI 
BANCO HIPOTECÍRIO DE ESPAÑA 
Seguro de amortización de las Cédulas 
del 6 por 100 
Este Banco hace presente que, en con-
sideración al precio que han vuelto a ad-
quirir sus Cédulas 6 por 1 0 0 , ha acorda-
do REANUDAR E L S E G U R O D E 
AMORTIZACION de las mismas, DES-
D E ESTA FECHA, para el sorteo que 
debe celebrarse el día 2 de mayo pró-
ximo. 
Mediante LA PRIMA D E SEGURO 
DE P E S E T A S 0 , 1 0 POR CEDULA, el 
Banco entregará en sustitución de cada 
Cédula amortizada asegurada otra del 
mismo tipo; no obstante, el Banco se re-
serva el derecho de entregar en vez de 
otro título su equivalencia en metálico, 
calculada con arreglo a la primera co-
tización que tengan en la Bolsa de Ma-
íi o! l dia en q*16 se abra el Pa&0 de ias cédulas 6 por 1 0 0 amortizadas. 
C T W ^ . facilitar esta operación S E CON-
^ E R A R A , D E S D E LUEGO, ASEGU-
fi ¿ x l S T0DAS LA.S CEDULAS D E L 
~ T £ ° £ 100 QUE S E H A L L E N DEPO-
R A T ^ ™ S EN LAS CAJAS D E E S T E 
T AMA EN MADRID O E N B A R C E 
T A N T i A i í P 1 0 8 QUE E L DEPOS1 
ER^RI^O NIJNCIE AL SEGURO POR 
c l ^ a / L 0 ^ Z6^169. dirigirse a sus ofl-
o T l « « ^ad^d (P*360 de Recoletos, 1 0 ) 
cia. 8 y IO6). Barce,ona (Paseo de Gra-
Como se ve, el alza corresponde prin 
cipalmente a los Bonos oro. Ha sido su 
corro uno de los más interesantes de la 
semana. Con la particularidad de que 
esta vez se ha roto aparentemente el 
paralelismo que en pasadas épocas se 
notaba entre los Bonos oro y los fran-
cos suizos. Decimos que aparentemen-
te, porque lo que en realidad ha suce-
dido es un retraso en la marcha por 
parte de los Bonos oro, subsanado en 
los últimos días de la semana, a pesar 
de que el franco suizo descendía 
Industriales 
Para los valores industriales la se-
mana ha sido francamente contraria 
en todos los grupos: ferrocarriles, elec-
tricidad, minas... 
Como en las precedentes, hemos d<= 
volver sobre el mismo tema: la cues-
tión ferroviaria. Claro es que no sólo 
los temas ferroviarios son los que han 
embargado las preocupaciones, sino que 
hay que tener presente también las 
condiciones generales a que antes nos 
hemos referido. Pero los "ferros" han 
seguido dominando toda la especula-
ción. Tanto es así. que el viernes, des-
oués del marasmo y depresión del jue-
ces, cuando se conocieron las declara 
clones del jefe del Gobierno a la re-
presentación de accionistas y obligacio-
nistas de Ferrocarriles, el mercado reac-
cionó y cambió un poco la faz general 
Lo cual no fué, ni mucho menos, bas-
tante entre otras cosa? porque no duró.-
para que las diferencias de los precioh 
en baja desaparecieran. 
He aquí las principales diferenclaF 
registradas-
Valores Anterior Ultima Diferencia 
B. de España 5 5 0 5 4 8 — 2 
Chade 3 4 0 , 5 0 3 5 3 + 1 3 , 5 0 
Alicantes 2 3 8 , 5 0 2 3 0 — 8 , 5 0 
Nortes 2 7 0 2 6 2 , 5 0 — 7 . 5 0 
Explosivos ... 7 0 0 6 8 1 — 1 9 
L a Chade ha v'iviu» ia amana en al-
ternativas continuas, que cierran en al-
za vigorosa, atribuid.--, a la mejora ex-
perimentada por el peso argentino. 
Ferrocarriles y Explosivos llevan to-
do el peso de las pérdidas. También 
los valores de electricidad tienen una 
semana gris; con pocas operaciones va 
incrementando su debilidad. 
Cambio ¡ntemaciona! 
En el mes de enero supera en 754 
millones de pesetas al del mismo 
mes del año anterior 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Sanearla en el pasado mes de 
enero acusa cifras superiores aún a las 
del mes precedente, final del año 1 9 3 3 . 
Ya dicho mes había acusado las cifras 
máximas del año. 
Los efectos presentados han sido 5 6 . 2 8 3 , 
por un total de 2 . 8 6 0 . 7 1 2 . 2 4 0 . 7 0 pesetas, 
créditos y débitos acumulados. E l Impor-
te de los efectos presentados asciende 
a 1 . 4 2 5 . 3 6 6 . 1 2 0 , 3 5 pesetas; la media dia-
rla ha sido de 1 0 9 . 6 4 2 . 7 7 8 , 4 8 , con un to-
tal de veinteséis días. 
En comparación con el mes de enero 
del año 1 9 3 3 , ofrece el movimiento de es-
te año una elevación considerable, según 




E N E R O 
Pagos y cobros 
acumulados 
1 9 3 3 4 9 . 6 1 0 2 . 0 9 6 . 2 7 3 . 4 6 6 , 1 8 
1 9 3 4 5 6 . 2 8 3 2 . 8 5 0 . 7 1 2 . 2 4 0 , 7 0 
Aumento en 1 9 3 4 . 6 . 6 7 3 7 5 4 . 4 3 8 . 7 7 4 . 5 2 
E l detalle correspondiente a cada Ban-
co, en comparación con el mes de diciem-
bre, es el siguiente: 
Mili, de ptas. 
B A N C O S Dic. Enero 
España 7 5 5 . 8 
Hispano Americano 4 0 2 . 7 
Español de Crédito 2 4 2 . 4 
Urquijo 1 5 7 . 7 
Central 1 9 1 . 8 
Vizcaya 1 3 4 . 2 
Bilbao 1 0 4 . 4 
International Banking 6 6 . 3 
Guipuzcoano 7 6 . 2 
Crédit Lyonnais 5 4 . 1 
Exterior de España 6 9 . 5 
Alemán Transatlántico 6 3 . 2 
Int. Industria y Comercio. 5 6 . 7 
Anglo-South 5 1 . 5 
3 0 . 9 
4 1 . 4 
1 8 . 9 
2 3 . 4 
1 9 . 6 
1 8 . 8 
1 6 . 1 
Zaragozano 1 0 . 6 
Rio de la Plata 
Lazard Brothers & C.0 .. 
Previsores del Porvenir.. 






3 . 7 
2 . 1 
7 7 7 . 1 
4 2 0 . 8 
3 2 6 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 5 . 7 
1 6 0 . 1 
1 1 2 . 9 
8 7 . 7 
7 9 . 8 
6 2 . 6 
1 0 4 . 5 
6 6 . 3 
5 9 . 7 
5 4 . 7 
5 9 . 2 
4 3 . 2 
2 3 . 0 
2 1 . 0 
3 8 . 8 
2 9 . 7 
1 3 . 9 
1 1 . 8 
4 . 1 
3 . 9 
Total 2 . 6 1 1 . 9 2.850.7 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 4.—Banco Central (Alcalá, 3 1 , Ma-
drid). Crédito Navarro (Pamplona). Ex-
plotación inmobiliaria, S. A. (Pamplona) 
Día 5.—Banco Guipuzcoano (San Se 
bastián). Edificación Padilla, S. A. E . 
(Madrid). Compañía Marítima del Ner-
vión (Bilbao). Calentadores y Acceso-
rios, Baños, S. A. (Barcelona). 
Día 6 . — J . de Miquel, S. A. (Barcelo-
na). Electra Puente Marín, S. A. (Pam 
piona). 
Día 7.—Mutua de Accidentes de la Aso 
elación de Contratistas de Servicios Fe 
rroviarios (Cuesta de Santo Domingo, 7 , 
Madrid). Valores Españoles, S. A. (Pez, 
número 1 , Madrid)^ 
Día 8.—Comunidad de Acreedores de 
la Vasco - Castellana (Monte Esquiza, 
número 3 6 , Madrid). 
Día 9 .—S. A. E l Aguila (Cerveza), (Ge-
neral Lacy, 3 3 , Madrid). Eléctrica de Gua-
dalajara, S. A, (Madrid). Sociedad Espa-
ñola de Asfaltos Calol (Florida, 1 2 , Ma-
drid). Casa del Nuevo Club, S. A. (Ma-
drid). Clemente Verdaguer, S. A. (Bar-
celona). 
Día 10.—Perfumería Gal, S. A. (Isaac 
Peral, 1 0 , Madrid). Perfumería Floralia. 
Sociedad Anónima (Madrid). 
Día 11.—Banco de Aragón (Zaragoza) 
La. Cooperativa de Casas B a r a t a s 
"O. P. G. C. O."' (Madrid). 
Han aumentado las compras du-
rante el mes de enero 
Según cablegrafía el corresponsal de 
Central News en Nueva York, la revis-
ta mensual del National City Bank de 
Nueva York, en su número correspon-
diente a febrero actual, dice que en ene-
ro último han habido motivos para for-
talecer la creencia de que la trayecto-
ria de los negocios en los Estados Uni-
dos durante el primer trimestre o el pri 
mer semestre de 1 9 3 4 será ascensionai. 
Se ha observado una mayor actividad 
en la compra de valores, géneros ali-
menticios y mercancías, a precios en al-
za, lo que prueba que existe un renaci-
miento del optimismo. En particular, los 
negocios al por mayor han aumentado, 
registrándose en los principales centros 
mayor número de compradores en esta 
temporada desde hace varios años. Es-
te aumento en las compras refleja el 
criterio de los comerciantes respecto al 
grado del poder adquisitivo existente, y 
a las perspectivas de negocio en sus res-
pectivas zonas, así como respecto a la 
tendencia de los precios en general. Al 
mismo tiempo demuestra que las exis-
tencias acumuladas durante el verano 
último han quedado satisfactoriamente 
reducidas. 
La revalorización del oro 
Los hombres de negocios, en genera», 
reconocen que la revalorización del oro 
contribuirá enormemente a fortalecer 
la base crediticia, y las posibilidades que 
se ofrecen de una potente expansión del 
crédito pueden haber coadyuvado, en 
cierto modo, a fomentar las compras pot 
adelantado. Como Indican los cambios 
extranjeros, el movimiento de fondos ex 
tranjeros hacia los Estados Unidos lo 
ha estimulado, evidentemente, el fijar los 
límites, dentro de los cuales se espera, 
finalmente, revalorizar el dólar, y la en-
trada de estos fondos en el país refuer-
za los precios en los mercados en que 
se les invierte. Esos fondos han sido uno 
de los factores del alza de acciones y 
bonos. 
Añade el National City Bank, que otro 
de los motivos que hacen abrigar espe-
ranzas en el campo mercantil es que 
el alza de los precios de subsistencias 
se ha registrado, principalmente, en las 
granjas, que era donde más lo necesita-
ban. Estos cambios se han operado en 
la dirección debida, y tienden a resta-
blecer el tipo de relación de los precios 
de granja con los precios de otros géne 
ros, a fin de facilitar de este modo el 
intercambio entre la agricultura y la 
industria. 
PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencia^ a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición 




a m a VIRDAKPO CRONOMETRO iWZQ SIN CRISTAL NI ACOJAS GARANTIZADO 6AÍih* 
fnvio a. toda.! par fes 
reembolso 
áe 9 Phas solamen-
te. Calidad de lujo 
Precioso modela 
da pulsera» PTas 12. 
Cronógrafo tequimetro de bolsillo 
Pt-as 15. De Pulsera P»-«a 20 . 
ESTUPENDO DESPERTADOR DE BOLSILLO 
Pias30. Mande su pedido hoy mismo 
NOS LO AGRADECERA TODA LAVICA 
CENTRAL DE RELOJES SUI20S 
APARTADO 55. SAN SEBASTIAN 
1 a a a • a • • • n n . M B H 
A A 
v/ 
r u m c u u i u E s i i v o K E M E D I U tüFi 
CACISIMO PARA LOS D E S A R R E G L O ? 
INTESTINALES 
Cincuenta tflrt? it- exitn oura pronto la-.-
enfermedades del 
ESTOMAUO H INTKSTINOR 
Venta en Farmacias.—Cinco pesetas ••» 
Ja de 94 dofita 
1 • "i ai H n mm cu • • "mwwiri 
B A S C U L A S 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
2 7 4 , 3 metros).—De 8 a 9: "La Palabra". 
1 4 : Campanadas. Cartelera. "Suspiro* 
de España". "Fausto", "La serenata", 
"Mazurka rusa", " E l año pasado por 
agua", "La boda de Luis Alonso", " L a 
Arlesiana".—19: Campanadas. Nuevo» 
socios. "Efemérides". Música de baile. 
2 1 , 3 0 : Campanadas. "Los pescadores de 
perlas", "Si hubieras ahondado en mi 
sér", "Rigoletto", "Perdí un amor", " E l 
hijo pródigo", "Cádiz". "Vizcaya".—24: 
Campanadas. 
Radio España ( 4 1 0 . 4 metros).—De 1 7 
a 1 9 : "Si pasas por Zaragoza". "Invi-
tación al vals". "Jotas", "V sinfonía", 
"Andante". "Bohemios", "C o p p e 11 a ", 
"Maitochu mía" "Canción del aventu-
rero", "Traviata". Peticiones de radio-
yentes. "Nella". "Velia", "La camisa de 
Cipriano". "Pero ahora me encanta", 
"No sabes amar". 
RADIO VATICANO.—(Onda de 5 0 
metros).—10 mañana, hora egrpafMa: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en lat'n Canto. 
* * * 
Programas para el dia 5 : 
MADRID. Unión Radio (E . A ,) 7 , 
2 7 4 , 3 metros ) .—11.45: Calendario astro-
nómico .—12: Campanadas Cotizaciones. 
1 4 : Campanadas. Boletín meteorológi-
co. "Coralito", "Carmen". "Confesión", 
"Danubio azul", "La corte de Farnón", 
"Quinta sinfonía" "Mignon", "Octava 
s i n f o n í a " . "Ariztzari". "Magnolias", 
"Marcha militar en mi" Cambios de 
moneda.—19: Campanadas Cotizacio-
nes. Nuevos socios. Información depor-
tiva. Concierto - - 2 0 . 1 5 : "La Palabra". 
Radio España ( 4 1 0 . 4 metros).—De 1 7 
a 1 9 : "El último brindis" "La vida 
breve". "El rapto del Serrallo", "Peer 
Qynt", "Torero y andaluza". "El cre-
púsculo de los dioses" Charla musical. 
Peticiones de radioyentes. "La vida es 
bella", "Clavel del aire". "Canción ha-
waIana".~De 2 2 a 0 . 3 0 : "España caftí", 
"Czarda número 2 " . "Agua, azucarillos 
y aguardiente". Charla taurina. " E l 
cantar del arriero", "Los claveles", 'Los 
dineros del sacristán" "La del pañue-
lo rojo". "Benamor" "El alma de la 
herrería". "Los de Aragón". "Ayer se* la 
llevaron". "Pa vasos". "Adiós euskal-
erriari", "Ara 1", "Mignón", "Minue-
to de Manón", "Baile egipcio número 2 " . 
Noticias de última hora. "El país de 
la sonrisa", "Culpas ajenas". "Busca 
otro bobo", "DImelo esta noche". 
RADIO V A T I C A N O — A las 1 0 de la 
mañana, con onda de 1 9 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 5 0 metros. 
IONES y 
Movimientos muy irregulares ha acu-
sado en esta última semana el merca-
do dfel cambio internacional. La nota 
más importante es la marejada produ-
cida por la aprobación del Gold Bill en 
Estados Unidos: libras y dólares se han 
inscrito en continua baja, y han circu-
lado algunos rumores, desprovistos de 
veracidad, respecto a la tendencia de 
otras divisas. 
Siguen los comentarios sobre el tema 
de la reducción del descuento. E l ejem-
plo acaba de darlo Estados Unidos, re-
duciéndolo. Bsta ha sido otra de las 
notas culminantes de la septena. 
Monedas Precdte. 










4 8 , 8 5 
3 8 , 9 5 
7 , 7 4 
2 4 1 , 2 2 5 
M. 
4 8 , 8 0 
3 8 , 8 0 
7 . 7 5 
2 4 0 , 7 7 5 
4 8 . 7 5 
3 8 , 1 5 
7 . 6 2 
2 4 0 , 2 2 5 
V. 
4 8 , 7 5 
3 7 , 6 0 
7 , 5 9 
2 4 0 , 1 2 5 
S. 
4 8 , 7 5 
3 8 , 2 5 
7 , 7 3 
2 4 0 , 1 2 5 
Difercia. 
— 0 , 2 0 
— 0 , 9 5 
— 0 , 1 4 
— 1 , 7 5 
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60 ^«f*8' Eciad- 21 a 35 añTs InstTncils'hasta'V d'e marzo. Para Peritos mercantiles y Bachilleres. Preparación por 
interventores del Esfado Martínez O rense y Coello de Portugal Contestaciones al programa. 
INSTITUTO "F.TI.IES". - PRINCIFE. 14. — MADRID 'EUJES' 
iWBllllllli'Blir'girHjürgiig""* ^ r* «1 ¡aiHipwBHIIllWÍ" ' 
H A C I E N D A P R E V I S I O N S C C i A L ~ 
Preparación por profesorado especializado en cada L U I H de las preparaciones. Turnos tarde y noche 
INSTITUTO "EUJES". - PRINCIPE, 14. — MADRID 
_ A f I " 
Judicatura.—En los exámenes verifi 
cados ayer aprobó el opositor número 
213. don Manuel Nieto Iglesias, 11. 
Para mañana, lunes, están convocados 
los opositores comprendidos en los nú 
meros del 224 al 249. 
Secretarios judiciales. — Están convo-
cados para el próximo día 6, los oposi-
tores números 64 al 80. 
Correos. — Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los señores siguientes: números 153 
don Francisco Casasola Casasol». 51,00; 
178. don Manuel Corral Romillo. 22,22, 
184. don Francisco Padilla Tbáñez 21,42; 
231, don Juan Prieto Alonso, 21,16. y 223. 
don Juan Picigserver Vallori, 21,45. 
Para el lunes, día 5, están convocados 
los opositores correspondientes a los nú-
meros 415, 418, 420, 437, 442 y 450. Como 
suplentes, los números 458. 477. 486, 488. 
495 y 496 
Inspectores) del Timbre.—Relación de 
los opositores que han aprobado el se-
gundo ejercicio, y puntuación que han 
obtenido: números 5, 27; 11, 27; 14, 23; 
24, 28 ; 25, 24; 27, 29 ; 31, 25; 36, 27 ; 55, 
22: 57, 21; 65. 28 ; 69, 24 ; 72, 23; 73, 22; 
77. 25 ; 79, 27 ; 83, 22; 84, 24; 95. 22; 99, 
21; 102, 27; 105, 21; 109, 22; 111, 23: 118. 
21; 145, 24; 146, 23; 148, 21; 149, 24; 151, 
25; 162, 25; 178, 21; 184, 22; 194, 25: 196. 
22; 223. 21; 225, 23; 241, 22; 255, 23 ; 257, 
21: 260, 24 ; 278. 25 ; 285, 22 ; 286, 26 : 297, 
23; 298. 24; 326, 22 ; 335. 22; 340. 24 ; 357, 
24 : 360. 24 ; 389, 21; 399, 22; 402, 25 ; 412, 
24; 415, 25; 417, 24; 423. 21; 440, 23 ; 457, 
22; 465, 22; 473, 30; 482, 22; 484. 29 : 485, 
26 : 488. 27 ; 489, 22 ; 490. 22; 509, 22; 512, 
22 . 522, 27 ; 523, 21; 541, 22; 542, 21; 547, 
22: 560. 21; 561, 22; 566. 25; 569. 23 ; 571, 
23; 579, 23; 582, 23; 609, 23; 605, 24 ; 609, 
22: 611, 21; 628, 23 ; 637, 21; 691, 24; 692, 
25; 696. 23: 699, 22; 701, 21; 703, 21; 704, 
23; 708, 21; 714, 22; 718, 28; 725, 22; 728. 
24: 729, 23; 731, 22, y 733. 22. 
Están convocados los opositores com-
prendidos entre los números 5 y 128 pa-
ra efectuar el tercer ejercicio, el día 7, a 
las diez de la mañana, en el edificio de 
la Delegación de Hacienda. 
Policía—Han aprobado el primer ejer-
cicio los opositores siguientes: números, 
1.158, don Francisco Domínguez Hernan-
do; 1.16S. don Andrés Herrera Gordlllo; 
1.164, don Antonio López Pardo; 1.222, 
don Ignacio Lerin Escaurlaza; 1.238. don 
Angel Torres Esteban, y 928, don Bien-
venido Larraz Luño. 
Están convocados para efectuar este 
ejercicio los opositores comprendidos en 
los número 1.289 al 1.454. 
S a l . " m i i c r u o o r o D a r á 
Norteamérica 
Ayer llevaron cargamentos varios 
trasatlánticos ingleses 
LONDRES, 3.—El dólar ha permane-
cido aproximadamente en el mismo nivel 
que ayer en relación con la libra ester-
lina, es decir, a 4,92. Por otra parte, la 
atención de la Bolsa ha permanecido cen-
trada en los valores de las minas de oro, 
con exclusión de las demás secciones, 
que han permanecido quietas. La deman-
da de acciones de las minas de oro del 
Africa del Sur ha continuado durante 
todo el día con la correspondiente su-
bida de dichos valores, a pesar de la ba-
ja de la cotización del oro, que ha que-
dado en 138. 3. Está saliendo de Europa 
mucho oro con dirección a los Estados 
Unidos, y los trasatlánticos que han sa-
lido hoy con dirección a dicho país lle-
vaban cargamentos de oro. 
Comentando la situación creada por la 
vuelta de los Estados Unidos al patrón 
oro, el redactor financiera del "Times" 
dice que se observan dos movimientos 
muy bien marcados: Uno de compra de 
oro en el mercado barato de Europa y 
envío del mismo al mercado caro de los 
Estados Unidos, y otro también fuerte de 
compra de dólares y obligaciones en dó-
lares. E l primer movimiento tiende a re-
ducir el valor del dólar, mientras que 
el segundo tiende a lo contrario. Parece 
que por ahora ha trhmfado éste sobre 
aquél, a pesar de los errandes envíos de 
oro europeo a América. 
E l comentarista añade que, hasta el 
presente, no parece que haya Intervenido 
el foiido de estabilización norteamerica-
no con objeto de comprar libras y fran-
cos para llegar a eliminar el precio del 
dólar sobre el franco oro, que es el que 
induce a vender mucho oro a Norteamé^ 
rica. Termina diciendo que todas estas 
operaciones han sido efectuadas por aho-
ra por Instituciones particulares y no por 
el Cobierno norteamericano. 
lli I 
Kasta de sufrir inútilmente gracias a las acreditada» 
Grafíeas Potenciales del Doctor SoiV 
ine combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz 
M o A i i > a o f A n í o Impotencia (en todas sus mam 
l ^ u r a s i e m a festaciones) dolor de cabeza 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa 
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita 
dones, tsterismo y trastornos nerviosos en genera 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos qm 
rengan por causa u origen agotamiento nervioso Laŝ  
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R F 
nás que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medul; 
/ todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente h 
os agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verificar 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportista? 
hombres de ciencia financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa 
dores, etc. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi 
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis 
mo para reanudarlos con frecüencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo con energías propias de !?• 
iuventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello, 
«ota a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España. Por 
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
ninqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, calle del Ter, 16, Bar 
•elona, recibirán gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo 
1 tratamiento de estas enfermedades. 
P a r a d e f e n s a persona! 
Pistolas automáticas garantizada*, cal. 7.65 mm., 9 y 12 tiros. 
S E O F R E C E UNICA OCASION A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Pistola de 9 tiros o/doble cargador. Ptas. 33.00 
" 12 " " •» ** 40,00 
L I B R E D E TODOS GASTOS Y FRANCO ESTACION DE DESTINO 
Remitiendo licencia o indicando número, lugar y f<»cha de la misma, 
se sirve a vuelta de correo. 
Solicite Catálogo de escopetas de caza y diríjase al 
A P A R T A D O S S E I B A B (Guipúzcoa) 
P R O T E S W T R m i P O R T A C I O N O E 
M I EXOTICO 
ZARAGOZA, 3.—La Asociación de 
Almacenistas del Ramo de la Alimen. 
tación ha dirigido telegramas a los di-
putados aragoneses, al señor Royo Vi-
llanova y al ministro de Industria, pri 
diéndoles no sea autorizada la impor-
tación de maíz exótico solicitado por 
Cataluña, por estimar que ello perju-
dicaría notablemente a los intereses del 
resto del país. 
También han pedido a la Compañía 
del Norte se intensifique el envío de 
vagones a Zaragoza, con objeto de no 
crear las dificultades que hoy existen 
en el movimiento de trenes. 
1 u m iiniiiiniiiii 
C A L V I C I E 
Curación radical por los agentes fí-
sicos. Infalible para activar los pro-
cesos vitales de las Glándulas de Se-
creción Interna (causa primordial de 
la alopecia). Pida usted libro solven-
cia científica gratis enviando fran-
queo 60 céntimos, a Laboratorios, 
Apartado 331. Sevilla 
' a > • > k a »ii.Hiiii¡niiiiBiiii,BiiiiniiiiBiiiiaiiiiii 
E Y E S 
PROFESOR ORTOPEDICO 
Segundo ejercicio.—Han aprobado, con;Del Hospital-Asilo de San Rafael. Espe-
l«cPUn"í™ °on ^ oposito- cialidades garantizadas para herniados, 
Felipe Sánchez deformados, paralíticos y amputados! 
res números 241, don 
Orajera, 6 ; 252. don Daniel Moreno Mar 
eos, 5; 322, don Urbano de Ocaña Ortiz 
6 ; 327, don Ricardo Muñoz Jestibedea. 
6 , y 329, don José Martínez Almelda, 5,3 
Para mañana lunes están convocados 
desde el número 331 al 337. Deberán pre-
sentarse a sufrir el reconocimiento mé-
di;* loe orr*«tores ^nrendldog en los 
números 1.454 al 2.100. 
Archiveros y bibliotecarios.-El día 1 
de marzo, a las once de la mañana , 
Gratis de 8 a 6 en Núñez de Balbo , 18. 
menzarán los ejercicios en el Archivo 
Histórico Nacional. La "Gaceta" de ayer 
publica los cuestionarios del segundo y 
tercer ejercicios. 
Atfyifl^'rás Jn-truecióT pública. E l 
tercp • ••, . . 0 ;ivip^....rá el d.a 9, a las 
-neo 1 • ! 3 ' ' \ en él Instituto del Car-
ena! ^ del número 4 al 75, in-
• >:7 
r r 
o • Q o e c 
Y B A R R A Y C ; e n 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos Intermedios. 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
salidas regulares cada veintiún días para Santo». 
Aires, por ios grandes moto-trasatlánticos 
calidas de Barcelona: 
7 febrero 
2 8 febrero 
21 marzo 
" C a b o S a n A n t o n i o , , 
" C a b o S a n t o T o m é " 
" C a b o S a n A g u s t í n " 
Montevideo y Buenos 
correos españoles 




Acomodaciones pan pasaje roa de oíase de L - olass 
uques especializados para el transporte moderno de paLjeros de ter 
cera, en camarotes exclusivamente! J de ter 
ra" Señores H i J ^ de Sa" TSl" A * ^ 0 , , " ^ , ,6; ^ « " " a s •'Ib^ 
Madrid: Don Eduardo de LaJ^lii» ¿t^í. r¿ ^S™™** "Haro"_En 
Laiglesia"; teléfono 31713. —En RaivtAinn».' o.* _ ' fL . . ^ • telegrama* 
íiosch S. en C , Vfa ráyete na 7 
non Juan José Ravina, Beato Diego de c iJ iV 
Señores Hijoe de Rómulo 
telegramas •RoniHlobosp'\_Ehi"cádí^ 
Agencia. . l ^ £ J & < * " " ™ ' * ' 
Domingo 4 de febrero de 1934 ( 2 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A l i o X X I V . — N ú m . 7.548 
L A V I D A R E L I G I O S A 
S E X A G E S I M A 
E s el primer día que J e s ú s pasa en 
C a f a r n a ú m d e s p u é s de un largo reco-
rrido misional a t r a v é s de Galilea, un 
d í a largo de primavera, un día laborio-
so y lleno de incidentes: las mucfiedum-
bres que se agolpan a su puerta, los en-
fermos que llegan mos trándo le sus lla-
gas, los parientes tratando de conven-
cer a la multitud de que el Rabí e s t á 
loco, los enemigos que soplan palabras 
de desconfianza entre las filas de los 
admiradores, y su Madre y sus herma-
nos, que se esfuerzan por llegar hasta 
él, sin conseguir romper aquella mura-
lla de carne. Todo esto en unas horas, 
horas de milagros, de discursos, de pa-
labras í n t i m a s , rebosantes de consuelo, 
de curaciones y de fatigas. Dice San 
L u c a s que el Maestro apenas t e n í a tiem-
po para comer. 
E l día avanza, el sol v a perdiendo su 
fuerza por Instantes, una brisa refri 
^erante viene de la superficie del lago. 
Es la hora del atardecer, de aquel atar-
decer e v a n g é l i c o , que parece traer aún 
hasta nosotros sus perfumes, sus mur-
mullos y sus claridades. J e s ú s se levan-
ta, se abre paso entre la multitud, atra-
viesa las calles de la ciudad seguido de 
aus Intimos y se dirige hacia la playa 
Siempre miró con amor la playa dorada 
y soleada, el agua serena y transparen-
te, la l ínea suave y luminosa de las co-
l ínas p r ó x i m a s , la silueta de la nave que 
boga silenciosa y solitaria y las humil-' 
ies tareas del pescador, que por ga-
narse la vida de cada día no duda en 
Donerla cada día en peligro. Vedle aho-
ra acariciando a los nlftos de cara em-
badurnada y cuerpo medio desnudo, que 
iuegan junto a las aguas, y paseando 
ñ u t a m e n t e sobre la arena, y reve ían-
lo a los d i sc ípulos con palabra se*wa, 
orno la quietud silenciosa de la tarde, 
os secretos de reino, y s e n t á n d o s e tal 
-ez en eü borde de una barca para en-
iar una mirada buena y un buen con-
ejo a los pescadores que meriendan y 
9 disponen para la brega dura de aque-
:a noche. 
A s i descansaba el Maestro del tra-
ajo del día, asi buscaba, Dios y Hom-
-e, la pura a l e g r í a de un bello atar-
ícer; no odiaba la fresca car ic ia del 
re, ni los fuegos del lago, herido por 
s ú l t i m o s rayos del sol, ni el vuelo gra-
oso de las palomas sobre las velas, 
ero su descanso fué muy breve; el pue-
0 ha salido de la ciudad d e t r á s de él; 
.rante a l g ú n tiempo, se ha quedado a 
m distancia respetuosa, observando 
s gestos, sus miradas, su andar. Pe-
>. al fin, se encuentran de nuevo en 
mo suyo. No se cansan nunca de 
le hablar; aquel acento les cautiva, 
n cuando les hace llorar. E s como un 
lago en él oído, como un beso en el 
-azón. Quieren nuevas e n s e ñ a n z a s 
1 eren saber del reino de los cielos 
i anuncia el profeta, que les hable 
los pobres, de los que sufren, de los 
'seguidos. L o dicen sus miradas y 
iso lo dicen t a m b i é n sus labios. T 
^ús no puede negárse lo , porque lo que 
!?n es justo. No puede n e g á r s e l o , pe-
Ies v a a dar con palabras sugestivas 
i seria l ecc ión , les v a a decir que no 
•>ta oír l a palabra para entrar en el 
no de loe cielos, que aquella avidez 
íde ser sólo vana curiosidad, sin Ua 
i de amor, sin calor de deseos a r 
1i ntes y eficaces. R á p i d a m e n t e se 
anca a l a oleada de l a multitud, su 
a una barca, se aleja unos metros, 
isl Improvisa sra púlpi to . Entretanto, 
turbas se agitan en la orilla. De-
3, p e q u e ñ a s colinas se elevan cortan-
el azul del cielo con su l í n e a verde 
ve el camino por donde los labriegos 
Betsaida vienen a los mercados de 
a r n a ú m . Aquí una linde, allí un zar 
. m á s a l lá una roca levantando su 
a desnuda en medio de los trigales 
ridos, que descienden cuesta abajo 
ta confundirse con la playa. "Mirad, 
a J e s ú s s e ñ a l a n d o con la mano los 
npos vecinos de Genesareth; sa l ió el 
j s iembra a sembrar su semilla..." 
'}n este ambiente, arrancado del se-
mismo de la naturaleza, nac ió la 
rábola del sembrador. E l públ ico de-
> s o n r e í r al oírle. Junto a los hom-
•s del lago, a los pescadores de ros-
i quemado por el sol y de ojos entor-
i o s de mirar todos los d ías el refle-
de las aguas, estaban t a m b i é n allí 
; hombres del campo, los d u e ñ o s de 
uellos sembrados, los labradores po-
ŝ o ricos, que miraban satisfechos 
mies reclamando casi l a hoz. Y lo 
e dec ía el Maestro era lo que a ellos 
^ s u c e d í a todos los a ñ o s cuando lle-
\ba l a sementera. " ¡ A q u e l l o s pájaros 
Malditos que oliscaban el grano como 
•s buitres la carne; aquellos t ranseún-
i3 descuidados, que cada vez h a c í a n 
l á s ancho el camino; aquella franja de 
ierra tan delgada, tan superficial, que 
antas veces le hab ía e n g a ñ a d o en el 
ir imer momento de la f l o r a c i ó n ! ¡Cuán-
o sabia de estas cosas el bondadoso 
Maestro de Nazaret , con no haber guia-
do jamáis una yunta en el barbecho!" 
Y aquellas buenas gentes gozaban 
v i é n d o s e así retratadas en aquella dul-
ce palabra campesina; pero tal vez fue 
ron contados los que llegaron a descu-
brir la moraleja del a p ó l o g o . Los mis-
mos a p ó s t o l e s quedaron desconcertados. 
E l sembrador, la semilla, las espinas, 
los pájaros . . . , todo esto era muy pinto-
resco; pero cuando se esforzaban por 
d e s e n t r a ñ a r el contenido didáct ico , se 
h a c í a n los pobres un ovillo. Y a de no-
che, caminando de nuevo hacia l a c iu-
dad, debieron proponerse entre ellos di-
versas soluciones, que só lo sirvieron pa-
r a aumentar la confus ión . Y al llegar 
a casa, v iéndose solos con su Maestro, 
le rodearon, confe sándo le su Ignorancia. 
Y J e s ú s tuvo que ser el glosador de sí 
mismo. "Yo, dice San Gregorio Magno, 
tal vez no me hubiera atrevido a deci-
ros que las espinas son esas riquezas 
que tanto b u s c á i s : es el mismo Cristo 
quien nos lo dice". L a s espinas son las 
riquezas, l a semilla es la palabra, los 
p á j a r o s son los demonios, las rocas son 
los corazones empedernidos. De este 
modo precisaba el S e ñ o r las diversas 
actitudes de aquellos a quienes dirige 
su palabra. Hay unos que ni siquiera 
se dignan oírla: duros como el camino 
que no se abre a recibir el grano; ho-
llados por las malas bestias de la in-
credulidad, de la soberbia, de la des 
p r e o c u p a c i ó n y de la rebe ld ía . H a y otros 
que l a reciben con a l egr ía , pero son 
flojos, cobardes, perezosos; les fa l ta 
profundidad en la convicc ión v rtr, la 
acc ión e n e r g í a Se estremecen de entu 
slasmo delante de un Dios que les ha -
bla de amor, de luz, de verdad; que 
trabaja y sufre como ellos, que les ofr*-
L a p a r á b o l a del s embrador . ( C u a d r o de W . H o l e ) 
Epístola y Evangelio 
D I A 4.—Domingo de S e x a g é s i m a . — S a ntos A n d r é s Corslno, ob.; J o s é de Leo-
nisa, Roberto, Gilberto • Isidoro, cfs.; Eutiquio, Aqunlino, Gelasio, Donato, y 
beato J u a n de Britto, mrs.; beata Juan a de Valois, viuda. 
L a misa y oficio divino son de esta Dominica, con rito semidoble y color 
morado. 
E p í s t o l a de San Pablo Apóstol a los Corintios (11, 11, 19-33; 12, 1-9).—Her-
manos: Con agrado sufr ís a los fatuos, siendo vosotros cuerdos. Porque sufrís 
que os esclavicen, que os devyjpjn, que os roben, que se engrían, que os hieran 
en el rostro. P a r a mi vergüenaa lo digo; oreo que hemos sido débi les; sin em 
bargo, en todo lo que otros alardeen (hablaré en fatuo), yo también alardeo. Son 
hebreos: yo t a m b i é n ; son Israelitas: yo t a m b i é n ; son ministros de Cristo (hablo 
en tonto): m á s soy yo; en fatigas llevo ventaja, en cárce les llevo ventaja, en he 
rldas mucho más , en muertes muchas m á s veces De judíos recibí cinco veces 
los cuarenta (azotes) menos uno: tres veces fui azotado con varas, una vez ape-
dreado, tres veces naufragué , una noche y un día pasé en lo profundo del mar: 
he estado muchas veces en caminos, en peligro de ríos, peligros de ladrones 
peligros de mis paisanos, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en 
el despoblado, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos: en fatigas y 
apuros, en muchas malas noches, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y 
desnudez: eso sin contar lo de fuera, mis atenciones de cada dia, el cuidado de 
todas las Iglesias. ¿Quién se enferma, que yo no me enferme? ¿Quién se escandaliza 
que yo no me abrase? Si hay que gloriarse, de lo que pertenece a mi flaqueza, 
me gloriaré. Sabe el Dios y Padre de Nuestro S e ñ o r Jesucristo, que sea bendito 
por todos los siglos, que no miento. E n Damasco, el etnarca del rey Aretas 
guardaba la ciudad de los damascenos para apoderarse de mí, y por una ventana 
en una espuerta fui descolgado por la muralla, y e scapé de sus manos. E s nece-
sario blasonar, bien que no es conveniente: vendré , pues a las apariciones y re 
velaciones del Señor. Sé que un hombre en Cristo, hace catorce años , no sé si en 
cuerpo o si fuera del cuerpo, no lo sé Dios lo sabe, sé que ese tal fué arrebatado 
al tercer cielo. Y sé que ese hombre, no sé si en cuerpo o si fuera del cuerpo. 
Dios lo sabe, fué arrebatado al paraíso, y oyó palabras Inefables, que no es dado 
al hombre expresar. Me gloriaré de ese hombre; pero sobre mí mismo no me glo-
riaré, sino en mis flaquezas. Aunque quisiere gloriarme, no seré fatuo: porque 
diré verdad; piro lo dejo, no sea que alguien piense que soy más de lo que en mi 
ve, o de mi oye. Y para que con la sublimidad de las revelaciones no me levante 
sobre mí, hanme clavado en la carne una espina ministro de Satanás , para que 
me azote. Tres veces he suplicado por esto al Señor, para que se apartase de mi. 
Y me dijo: B á s t a t e mi gracia: porque la fortaleza (del cielo) en la debilidad (del 
hombre) se perfecciona. Me gloriaré, pues, con gusto en mis flaquezas, para que 
habite en mí la fortaleza de Cristo. 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San L u c a s (8, 4-14).—Habiéndose reunido 
gran muchedumbre y juntándose a E l los de las ciudades, les dijo por vía de pa-
rábola: Salió un sembrador a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte cayó 
hacia el camino y fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Y otra parte 
c a y ó sobre la piedra, y nacida se secó por no tener humedad. Y otra cayó en 
medio de las espinas, y las espinas, que brotaron con ella, la ahogaron. Y otra 
c a y ó en tierra buena, y brotando dló fruto ciento por uno. Dicho esto, clamaba: 
" E l que tenga oídos para oír, que oiga." Pero sus disc ípulos le preguntaban cuá: 
era la misma parábola (su sentido) Y E l dijo: "A vosotros se os ha concedido 
conocer los misterios de Dios, pero a los demás , en parábolas , de modo que viendo 
no vean y oyendo no entiendan." E s t a es, pues, la parábola: " L a semilla es la 
palabra de Dios. Los de hacia el camino son los que oyen: viene después el dia-
blo y quita la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Los de so-
bre la tierra son los que, cuando oyen, reciben con gozo la palabra, pero no tienen 
raiz; los que creen por un tiempo, pero en el tiempo de las tentaciones se reti-
ran. L o que cayó en las espinas, é s tos son los que oyen; pero andando sobre los 
afanes y riquezas y placeres de la vida, se sofocan y no dan fruto. Lo de en buena 
tierra, és tos son los que oyendo con hermoso y buen corazón la palabra, la retie-
nen y dan fruto en constancia." 
Novena a Nuestra Señora de la Leche y 
Buen Parto; 9, misa de c o m u n i ó n gene-
ral ; 11, misa mayor y sermón, por don 
Diego Tortosa; a las 7 t., expos ic ión , es-
tac ión , rosario, s ermón , por el s eñor Tor-
tosa; salve y adorac ión del N i ñ o Jesús . 
Parroquia de Santa María de l a Almu-
dena.—Misas de 7 a 12, asi como a la 1 y 
2. A las 8,30, c o m u n i ó n general de las 
juventudes parroquiales; 9,30, misa ma-
yor; a las 3, Catequesis, y a las 6, santo 
rosarlo. 
Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor, con exp l i cac ión del Evangelio. 
A las 6,30 t., E jerc i c io del Apostolado de 
la Orac ión , con E x p o s i c i ó n mayor, ro-
sarlo y s e r m ó n , por don R o m á n Poy. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de 
María .—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. E n 
la de 8, exp l i cac ión del Evangelio, y en 
la de 11, conferencia catequís t i ca . 
Agustinos Recoletos CP. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas; en la de 10, p lát ica 
ca tequís t i ca , y en la de 11, exp l i cac ión 
del Evangelio. De 3 a 4 t., Catequesis. 
Capil la de l a V . O. T . (S. Buenaventu-
ra, 1),—A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ; a 
las 4,30 t., expos ic ión , es tac ión , corona 
franciscana, plát ica , por el reverendo pa-
dre fray Juan R . de L e g í s i m a ; bendic ión, 
reserva y proces ión . 
Cristo de la Salud.—Novena a Nuestra 
Señora de Lourdes; 11, misa solemne. A 
las 6 t., expos ic ión , es tac ión , rosario, ser-
m ó n , por don Rafae l María S a r d á ; no-
vena, Santo Dios, reserva y salve. 
E n c a m a c i ó n . — A las 10, misa cantada. 
Iglesia de Jesús .—Termina la Novena 
a Nuestra S e ñ o r a de la Providencia; a 
las 8,30, misa de c o m u n i ó n general; 
10,30, misa cantada. A las 6 t., exposi-
ción, e s tac ión , rosario, s ermón , por el 
R . P. Antonio de Carrocera y novena. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny) .—Novena a Nuestra Se-
ñora de Lourdes; 12, misa, con exposi-
ción. A las 5 t., expos ic ión , es tac ión , ro-
sario, novena, s ermón , por don J e s ú s 
Garc ía Colomo; reserva y salve. 
Religiosas Maravil las (Cuarenta Ho-
ras).—Novena a Nuestra Señora de la 
Puri f icación; a las 8, expos ic ión; 11, mi-
sa mayor; a las 6 t., e s tac ión , rosarlo, 
s ermón por don Enrique Vázquez Cama-
rasa, novena, reserva y salve. 
L O S S I E T E D O M I N G O S A S A N J O S E 
Parroquias.—San Marcos: a las 7,30, 
misa c o m u n i ó n y ejercicio. Santa Tere-
sa y Santa Isabel: 8, misa c o m u n i ó n ; 
a las 5,30 t., expos ic ión , e s tac ión , rosa-
rio, s e r m ó n por don Rogelio J a é n y ejer-
cicio. Santiago: 8,30, ejercicio y comu-
nión general a las 8. 
Iglesias.—Comendadoras: a las 9, mi-
sa, c o m u n i ó n y ejercicio, y a las 4,30 t., 
expos ic ión y bendic ión . Cristo Rey: E n 
todas las Misas, ejercicio, así como des-
pués del rosarlo, a las 6 t J e r ó n i m a s del 
Corpus Chr l s t i : 8, misa c o m u n i ó n ; a las 
5 L , e s tac ión , rosario, sermón, ejercicio, 
reserva. Templo de Santa Teresa (pla-
za E s p a ñ a ) : 8,30, misa comunión y ejer-
cicio; a las 5,30 t., exposic ión, rosarlo, 
ejercicio, s e r m ó n por el reverendo padre 
Esteban de San José , reserva. Sant í s imo 
Cristo de la Salud: A las 9, ejercicio, y 
por la tarde, a las 5,80, con expos ic ión y 
sermón. 
D I A 5.—Lunes.—Santa Agueda, virgen 
y m á r t i r ; Ss. Pedro Bautista, Pablo, 
Juan, Diego e Isidoro, mrs.; Avlto, I n -
g é m l n o y Albulno, obs. y cfs. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Agueda, con rito doble y color encar-
nado. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las 8 
misa c o m u n i ó n para la Asociac ión de 
Animas. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12 y de 
5 a 7, Expos i c ión de S. D. M. 
Religiosas Maravillas (Cuarenta Ho-
ras) . A las 8, expos ic ión; 11, misa mayor 
A las 6 t., e s tac ión . íosar io . s ermón por 
don Enrique Vázquez Camarasa, nove-
na, reserva, gozos y salve. 
Cont inúan en Igual forma las novenas 
anunciadas ayer. 
» « « 
(Este per iódico se publfca con censu 
ra ec les iás t ica . ) 
t 
E L S E Ñ O R 
D. José Luís Marañan 
y Posadillo 
A B O G A D O 
HA FALLECIDO EL DIA 3 DE 
FEBRERO DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R. L P. 
Su viuda doña María Teresa 
Aavena y Almagro; sus hijos, Jo-
sé Lu i s , Manuel, Teresa, Sagrario, 
Rosario y Rafae l ; sus hermanos. 
José María, Gregorio y Javier; su 
madre polít ica, doña María Teresa 
Almagro, viuda de Ravena; tía, 
hermanos pol í t icos , sobrinos, pri-
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N una oración por 
su alma. 
Por d ispos ic ión del finado no se 
invita al entierro. 
i PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS M U E B L E S Y S A S T R E R I A . — S A N B E R N A R D O . 8 9 . — A L V A R E Z 
- n n m Q* F r a n c é s . Inglés . A l e m á n y E a -
U I Y I r \ O pañol por profesores nativos «a 
A C A D E M I A P I D E S J A O O M E T R E Z O . I (Junto al '•cine" Callao). 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R , 
Claudio Ooello, 42. 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
Don Rafael Ortiz de 
Solórzano y Velunza 
Ingeniero de Montes, Presidente ju-
bilado del Consejo Foresta! 
Falleció el día 25 de enero de 1934 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su 
Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, don Alejan-
dro Martínez Gi l ; sus desconsolados 
hijos, doña Isabela, doña María del 
Pilar (religiosa del Instituto de Ma-
ría Inmaculada, ausente) y don José 
María; hija política, doña María del 
Pilar Arbox y Gusl; nietos, María 
del Carmen, María de los Dolores, 
María del Pilar, José María, Rafael 
y Antonio; hermana, doña Carmen, 
viuda de Santiago; hermanos políti-
cos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amistades 
una oración por su alma y 
asistan al funeral que, por su 
eterno descanso, se celebrará 
mañana, S de febrero, a las 
once de la mañana, en la 
iglesia parroquial d e San 
José. 
E l funeral, que se celebrará en la 
iglesia parroquial de Cuzcurrita de 
Río Tirón (Logroño), así como las 
misas Gregorianas, que darán co-
mienzo el día 6 del corriente, a las 
nueve y media, en la iglesia de San 
Pascual (paseo de Recoletos), serán 
aplicados por el alma del finado. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios Prelados en la forma acos-
tumbrada. 
" A L A S " , E m p r e s a Anunciadora. 
• • • • B • • • • • • • Hi 
Al e fec tuar sus compras , haga 
re fe renc ia a los anuncios le í -
dos en E L D E B A T E 
X V A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el a lma del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
D. Mariano Fernández de Heneslrosa y Mioño 
D U Q U E D E S A N T O M A U R O , C O N D E D E O F A L I A . 
Que murió en el Señor el 6 de febrero de 1919 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
C u l f - n » n a r a K i r w v m a ñ a n a rio y comIda a 40 mujeres pobres, que ^ U l t O S p a r a n o y y m a ñ a n a costeani respectivamente, don Augusto 
Adorac ión Nocturna. — Cor Mariae.— 
Lunes , San Juan de S a h a g ú n y beata Ma-
ría Micaela del S a n t í s i m o Sacramento. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
ce una nueva vida con su resurrecc ión 
gloriosa; pero cuando les hablan de sa-
crificio, de a b n e g a c i ó n , de lucha, de vio-
lencia, se encogen temblorosos, y deser-
tan" con la tristeza en el a lma. H a y 
otros, finalmente, que la escuchan y la 
acogen con entusiasmo, pero no saben 
ahuyentar los cuidados del mundo, de 
las riquezas y de los honores, que. a 
semejanza de espinas y hierbas pará-
sitas, la sofocan, l a roban la savia, y 
\e dan la muerte antes que pueda lle-
gar a sazón . Pero la palabra de Dios 
no puede permanecer estéri l , puesto que 
l leva dentro de si la fecundidad misma 
de su autor. H a y quien la escucha y la 
entiende, y la cultiva con amor y la 
hace duefta de su esp ír i tu y regla de 
su vida, hac i éndose asi semejante a un 
campo feraz, donde el grano produce 
el- ciento por uno. 
Pero no basta tampoco escuchar la 
palabra, entenderla y practicarla. E l 
que la ha recibido no puede guardarla 
celosamente con un sentimiento ego í s -
ta. L a luz ha de estar, no bajo el cele-
mín , sino en medio de la casa de Dios 
para que todos la vean y sean i lumi-
nados. Todos recibimos la semilla, todos 
somos una partecita del campo del P a 
dre de familia, y todos hemos recibido 
la mis ión de sembrar. E l artista, el pe-
riodista, el maestro, el educador, el go 
bernante, la madre que tiene a su hijo 
en su regazo, todos han sido llamados 
a colaborar con el sembrador divino. Se 
siembra con l a pluma, con el cincel, con 
la palabra, con el ejemplo. P a r a San 
Francisco, el fraile que atravesaba la 
ciudad modesto, silencioso y recogido 
es un sembrador Grande honor y gran 
de responsabllH''-' ^? ^ m b r a trtsm 
c i zaña; c i zaña para el fuego, o t n g 
para la vida eterna. 
F r a y Justo P é r e z de UrbeL 
Navarro y d o ñ a María Gallego, viuda de 
Gallardo.—Lunes, idem id. por don An-
tonio Alonso Bernal y doña Susana Ví-
tor. 
Cuarenta Horas (Religiosas Maravl 
lias, P r í n c i p e Vergara, 21).—Lunes, ídem. 
Corte de M a r í a — D e los Dolores, Re-
ligiosas Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Grac ia , Santo Cristo de la Salud y 
Parroquias de San Luis , San Sebast ián 
Chamber í , Santos Justo y Pastor, Car-
men, Santa Cruz, Santa B á r b a r a y Ca-
latravas (P.)—Lunes, de los Peligros, Re-
ligiosas Trini tar ias y Valleras. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los 
Flamencos. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a de los 
Angeles—A las 6, 7, 7,30, 8 y 8,30, misas; 
9, misa y e n s e ñ a n z a ca tequ í s t i ca ; 10, mi-
sa cantada, con expl icac ión del Evange-
lio; t a m b i é n habrá misas a las 11, 11,30 
y a las 12, esta ú l t i m a con expl icac ión 
apo logé t i ca . 
Parroquia de San Antonio de la F lo -
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. A 
las 9 se ce lebrará la c o m u n i ó n para la 
Juventud Cató l ica . 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 1  
11,30, misas cada media hora; a las 8, 
misa parroquial, con expl icac ión d e l ! 
Evangelio. 
Parroquia de Ntra. Sra . del Carmen 
(C, A r a g ó n ) . — A las 8, 9, 10 y 11, misas. 
Parroquia de Covadonga.—Por la ma- ! 
ñ a ñ a , c o m u n i ó n general, y por la tarde, i 
Ejerc i c io del Sagrado Corazón de Je-
s ú a 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8,30., 
misa de c o m u n i ó n general, para la Guar- j 
día de Honor y Apostolado de la Ora-1 
clón (Centro de San Francisco de Bor-
j a ) ; a las 6 t., manifiesto, rosario, ser 
m ó n por el padre director, bendic ión v 
reserva. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 n., ro-1 
sario y visita a Nuestra Señora de I S F 
Angustias. 
Parroquia de San J e r ó n i m o el Real .— 
A las 10, misa solemne; por la tarde, a | 
las 4,30 termina la Novena a San Blas 
expos ic ión , estación, rosario, s e r m ó n por | 
don Manuel Yunta Osuna, proces ión v i 
bendic ión . 
P a r r o o u í a de San José .—A las 5.30 tar 
•le, con t inúa la Tsuvena a Nuestra Se 
ñora de la Puri f icac ión, con sermón a 
cargo del R . P. Luis .Urbano . 
Parroquia de San Luis ,—Termina la 
S u viuda, hijos, hijos polítiooe, nietos, hermano, hermanos pol í t icos , 
sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 6 en las iglesias de Calatra-
vas, San Marcos, Corazón de María, S a n t í s i m o Cristo de la Salud, San 
Antón, San Luis , San Francisco el Grande, oratorio de Nuestra Seño-
ra de Lourdes (Fortuny, 21), Asilo de San J o s é de la Montaña (Cara 
cas, 11), Colegio del Cardenal Cisneros (Joaqu ín Costa, 78) y en la -pa-
rroquia, de Santa Teresa y Santa Isabel; el 7, en San F e r m í n de los 
Navarros, así como en San Jorge, en L a s Fraguas y parroquias del 
Arciprestaago del Valle de I g u ñ a (Santander), s erán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
i costumbrada. 
OHrlnHi. df INjhllcIdad R C O R T E S Valverde H I," f>lf>ti.n. 
t 
Don Pedro Miguel de Artiñano y de Galdácano 
C a t e d r á t i c o d e l a E s c u e l a C e n t r a l d e Ingen ieros I n -
dustr ia les , h e r m a n o d e l a S a n t a H e r m a n d a d d e l R e -
fugio y d e l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR EL DIA 30 DE ENERO DE 193/1 
C O N F O R T A D O C O N T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u director espiritual, el R . P . Angel Ayala; su esposa, doña Ma 
ría Mulleras; hijos, doña Piedad, don Antonio, doña Mercedes, don F e r 
nando, don Ignacio, doña Carmen, don J o s é María y doña María Cruz; 
su hermano, don Gervasio; hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y de 
m á s parientes 
S U P L I C A N la caridad de oraciones y a g r a d e c e r á n lu 
asistencia al funeral en sufragio de su alma, que tendrá 
lugar el lunes, día 6 de febrero, en la parroquia de la 
Concepción, a las doce. 
H a y concedidas indulgencias en la forma de costumbre. L a s misas 
gregorianas se ce lebrarán em teto Domtogo s i R e a l (Claudio Coe 
lio, 112), a las 8 y media. 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Buenaventura Lara Navarret? 
Falleció en Ubeda el día 1 de febrero de 1934 
a los c i n c u e n t a y un a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u v i u d a , d o ñ a Dolores Redondo S e v i l l a ; s u m a d r e , d o ñ a Jose-
f a N a v a r r e t e . v i u d a de L a r a ; sus hermanos , padre y hermanos 
p o l í t i c o s , sobr inos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s amigos encomienden s u a lma 
a Dios . 
E l f u n e r a l que se celebre m a ñ a n a , d í a 5 del corr iente , en li-
ig les ia p a r r o q u i a l de S a n I s idro , de U b e d a , s e r á apl icado por ej 
eterno descanso de su a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n concedido indulgenc ias en l a for-
m a a c o s t u m b r a d a . 
' A L A S " E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
DONA R O S A O N I E V A Y R A M I R E Z 
Falleció cristianamente el 5 de febrero de 1932 
R. I. P. 
S u esposo, don A l b e r t o R a m í r e z y S a n t a l ó ; s u h i j o , A l b e r t o ; 
padre, don J o s é O n i e v a y O n i e v a ; hermanos , t í o s , p r i m o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s 
R U E G A N a s o s amigos y p e r s o n a s p iadosas 
l a t engan presente en s o s oraciones . 
L a s m i s a s que se ce lebren m a ñ a n a , d í a 5, en l a ig les ia de l R o -
sar io (ca l le de T o r r i j o s ) y l a de diez los d í a s 5 de c a d a mes , se 
a p l i c a r á n por s u eterno descanso . 
I'ara esquelas: Hijos de R a m ó n Domfngunz, Barquillo. 45. Te lé fono 33019. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña María del Pilar Rodríguez de Rodríguez 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A 
DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR EL i ; DE FEBRERO DE 1934 
Recibidos todos los Santos Sacramentos, la B e n d i c i ó n Apos tó l i ca y las 
Especiales de la V . O. T . de San Francisco de Asta, 
R . I . P . A . 
S u director espiritual, M. R . P . Juan Urqulola (O. S. A . ) ; su espo 
so, don A g u s t í n R o d r í g u e z P é r e z ; hijos, don A g u s t í n , don Antonio, don 
J o s é Ignacio y don Federico, y d e m á s familia, 
S U P L I C A N una orac ión por su a lma; las misas 
del d í a 4 de ocho y media y nueve y todas las del 13 
en S a n F e r m í n de los Navarros; la del 5, a las once 
y media, en San Mart ín ; todas las del 6 en la iglesia 
de la Consolac ión, las del 8 en San Francisco el 
Grande y las del 14 en S a n Ildefonso; y los Oficios 
de Difuntos, misas de R é q u i e m solemnes y todas las 
rezadas en la parroquia de San Miguel de Reinante 
(Lugo), s e r á n aplicados por su eterno descanso. 
L a s misas gregorianas se celebran desde el día 3, a las ocho, en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Consolac ión . 
E l e x c e l e n t í s i m o e ilustrishno señor Obispo de Vitor ia ha concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Por deseo expreso de la finada no se inv i tó al sepelio, que tuvo lu-
gar el día 2 en el cementerio de la Sacramental de San Lorenzo y 
San José . 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A. A R E N A L . 4. M A D R I D 
L A I L U S T R I S I M A SEWORA 
D o ñ a P e t r a d e G u a r d a m i n o y L l a u d e s 
Esclava del Santo Cristo del Olvido y Nuestra Señora de los Dolores 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 3 1 d e e n e r o d e 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Conrado (Carmelita); sus so-
brinas, las l lustríslmas señoras doña Marta Luisa y doña Marta Teresa de 
Guardamino y Hompanera; sobrinos políticos, el llustrlsimo señor don José 
María de Castro y Arcos y don José Manuel de Brunet y Serrano; primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a 
_,. . . Dios Nuestro Señor. 
üa tuneral que se celebre el dia 5 del corriente, a las doce de la mañana, 
^n la iglesia parroquial de San Marcos; todas las misas del día 9 en ei 
Templo Nacional de Santa Teresa (plaza de E s p a ñ a ) ; el día 10, en los reve-
rendos padres del Corazón de Marta (calle del Buen Suceso); el 11, en el 
sant í s imo Cristo de San Ginés, y el 14. la Exposición de S. D. M.; el 15. 
en el Buen Suceso; la misa de once, rosario y comida a los pobres, el día 16. 
en la capilla del Ave Marta; las misas estatutarias de la Congregación del 
Santísimo Cristo del Olvido y Marta Santís ima de los Dolores, en la iglesia 
parroquial de San Sebastl&n, de nueve a diez y media, del dia 19; todas las 
misas del día 20, en la parroquia de San Sebast ián; el 10 de mar^o. la Salve 
solemne en la capilla de la Pontiticla e Inmemorial Archicofradla de Nues-
• ra Señora de la Misericordia (parroquia de San Sebas t ián) ; las que se digan 
.'n la parroquia de San Marcos. L a s misas de San Gregorio han dado prin-
-iplo, el día 2, a las doce, en el Templo Nacional de Santa Teresa (Carme-
litas). L a misa de Réquiem, en la Colegiata de Ját lva (Valencia), y las 
jue se celebren en el Genovés, Lugar Nuevo del Frenollet, Barcheta, Cotes 
Hoglá y Corberá y Villanueva de Castellonés en Ranero. Santecilla y ca-
¡>UIa del Balneario de Mollnar de Carranza (Vizcaya); en Lasarte (Oul-
Düzcoa), y en el Camarín de Nuestra Señora de los Desamparados, en V a -
lenvla, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Han concedido Indulgencias los excelentís imos e ilustrisimos señores Nun-
io de Su Santidad, Primado de España, Arzobispo de Valencia, Obispo de 
Madrid-Alcalá y Obispo de Vitoria, en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R . C O S T E S , Valverde, 8, L * Xelé lono 1090& 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0 , 6 0 ptas. 
C a d a palabra m á s _ 0 , 1 0 " 
M i » 0 , 1 0 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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ESTOS A^T1'JNUOS 
SE RECIBEN EN: 
•Vfrpuclí» ("'•ortés. Valverdr, 8. 
publicidad Dominiíuez. Plaza de 
Matute. 8. 
flex. Asrncla de PubliRidad. Avp 
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esquí 
na a Carranza. 
S.N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
C E S O K Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
jr \N Pulido. Consulta seis nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
. r \ T O U r O S ! Objetos Virgen del í'ilat 
' Cf- retariado Propaganda. San Jerónimo, 
U, principal. (T j 
vT-O'Z. Para gestión documentos y cuan-
tos fcsupUw tenga que solventar, "Veloz". 
Blasco Garay. 8. (T) 
A I BXCIA Negocios acreditada precisa 
oocio modesto capital. Preferible Letra-
do. Escribir: E L D E B A T E . 36023. (T) 
DBÍJÍCTIVKS, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
A L M O N E D A S 
t 
l U K i E N T E . Vendo piso, muebles modernos 
Piincipe Vergara. 17. (8) 
tiÜ luna, 60; cama dorada, 35. Es -
trella, 10. (7) 
D&ftKACliO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
Mt i ' B L E S , muellísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO espailol, alcoba, comedor mo-
iemo. Reyes, 20, bajo. (7) 
JBA , comedor moderno, recibimiento 
iñol, lámparas. Estrella, 10. (7) 
A. iüAV10> comedores, aespacbos, ai 
couas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L.e-
gHnitos, 17. (20í 
M L E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
D^.sFAt;HO, comedor, tresillo, alcoba mo-
derna, urge vender, armario, mesillas. 
Puebla, 4. (5) 
MAli.Mi-1CAS camas bronce, sommier, 95 
pesetas. Puente. Pelayo, 31 moderno. (V; 
L i y L I B A C I O N . Comedores jacobinos, 350; 
cubistas, 550; despachos, iOO; alcobas mo-
dernas, 750; camas doradas, plateadas, 
tresillos. Luna. 27. Trigueros. (5J 
T R E S I L L O S confortables. 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5; 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (T) 
VENDO urgente piso lujo, entero o por 
piezas. Columela, 10, principal izquierda. 
(6) 
U R G E N T E muebles modernos, poco uso 
lámparas. Fuencarral, 70. (8) 
GRANDIOSA ocasión comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45; muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (8) 
BAPlüA ausencia, piso amueblado, moder-
Ĵifh:jp&nÚevQS no; máquina escribir, coser, 
mantón Manila y varios. Teléfono 42918. 
(8) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 55 duros. Alcalá, 
* 187. Bsqluna Ayala. (16) 
JUNTO plaza Callao, excelente exterior 
apropiado pensiones, oüclnas, calefacción 
central, aguas corrientes, 395. Interior 
amplísimo 195. Miguel Moya, 4, (2) 
E X C E L E N T E ático exterior, chaflán, cale-
facción, gas, bafio, teléfono, 190. Lope 
Rueda 28 aintiguo (esquina Menorca). 
(2) 
A L Q L I L O garage. Maraftón. 4. Razón por-
tería. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
V E L A Z Q U E Z . 108, piso grande todas co-
modidades, 350 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
E X T E R I O R E S mucho sol, baño, ascensor 
próximo Castellana, 19-22 duros. Cristó-
bal Bordtu, 33. (T) 
LOMli lA , 12. Exterior, Mediodía, calefac 
ción, baño, 150. (18) 
D O C E de Octubre, 6. Exteriores, baño. 110; 
interiores. 70, casa nueva Mediodía. (18) 
E X T E R I O R , primero, 125. Teléfono, ascen-
sor. Pardiñas, 17, inmediato Goya. (11) 
E N T R E S U E L O , exterior; buenas luces, diez 
Eiezas, cuatro balcones, 155 pesetas. Nu-ez Balboa, 92. UO) 
A L Q U I L A S E piso exterior, todo confort. 
Sagas ta. 17. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort, 
teléfono, calefacción, cuarto baño, as-
censor, sitio céntrico. Alcalá, próximo 
"Metro" Sevill?., 350 pesetas. Tel. 23976. 
(20) 
PISO exterior, baño termosifón, próximo 
Plaza del Angel. Huertas, 12. (16) 
T I E N D A dos huecos sótano, vivienda, te-
léfono, portería, 26 duros. Don Pedro, 11. 
(V) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, alquílanse cuar-
tos exteriores, interiores, 5200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tiendas 
(T) 
L O C A L E S Argüelles, 200 metros, almace 
nes, industrias. Altamirano, 32. (A) 
MARTIN Heros, 43. Pisos cíen y ochenta 
y ochenta y cinco pesetas; tienda, con 
sótano, cien pesetas. (T) 
VENDO, alquilo, dos naves propias indus-
tria en Pasaje Romero, 4. Teléfono 12002. 
(23) 
MONISIMOS pisos, tres habitaciones. Al -
magro, 28. (T) 
A L Q U I L A S E hotel Ciudad Lineal, huerta, 
jardín, 10 habitaciones, 35 duros. Razón: 
Señorita Moreno. San Lorenzo, 12. (T) 
A L Q U I L O pisito amueblado, económico, 
mucho sol, baño, gas. Lombía, 6. (V) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(18) 
A L Q U I L O local industria con vivienda. Pa-
los de Moguer, 21. (3) 
D E S E O cuarto pequeño, céntrico, gratifi-
caré bien. Rex. Número 45. Pl Margall, 
7- (4) 
L O C A L amplio industria, comercio, alma-
cén. Andrés Borrego, 4. (10) 
A U T O M O V I L E S 
Ano 1 1 automóviles lujo, oodas, abo-
i °s ' vtaJes excursiones con autocar. Aya-
,a. íi moderno. (20) 
, ! ^ ^ : V I A " t 0 ! : i ! ! Accesorios. \ i P & t & 
comprai barato ! i Casa Ardid. Génova, 
«. envíos provincias. (V) 
fl,.Lr;ViVT,cos de ocasión. L a casa mejor 
36¿7 ^ Santa Feliciana, 10. Teléfono 
Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
nómi^?' p^arnecedor automóviles, eco-
léfono alág18031 Bla"C0 Garay' Te" 
G A H V J K 
baratlfiir»,^aiÍ1,uu'ar' dos coches grandes, matísimo. Final Ponzano. Teléfoño 43174. 
A C A ó t . H l A A < T ) 
motoriRm^ Americana. Automovilismo, 
setas c£> nCOn<iucción' mecánica, 100 pe-
c^n carnet. General Pardiñas. 93. 
ENSEÑANZA 
glamento m£?P<1.UC0l6n automóviles. Re-
Automov'K^f^nica 50 p-setas. Escuela 
Mista. Niceui AK;alá Zamora. 56. 
I o s 
' ranüdldos8! T R^Ucí?ü semlnaevos. ¡ ¡ Ga-
drazo. S. ^ ^ u c h u t a d o » Badals. Ma-
ÍV) 
oliu cabnolel, seminuevo, óuperconfort, 
porta equipaje. Teléfono 56526. (T) 
F I A T 8 caballos. 4 puertas. Teléfono 56579. 
(18) 
10 caballos "Peugeot". "Cabriolet", 4 pla-
zas, 6 ruedas, superconfort, nuevas. 
Príncipe Vergara, 31. Garage. (18) 
: A D i A l ) O R E S -Silva". Refrigeración per-
fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 22. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Míirsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
5C666. (T) 
L U B R I F I C A N T E S •'Atlántic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
B I C I C L E T A S 
R I C I C L E T A S accesorios, cámaras, cubier-
tas, esmalte, reparaciones; precios eco-
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núñez 
Arce, 4. 
C A L Z A D O S 
• ALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de eoma Relatores. 10 Telé-
fono 17158 (24) 
C O M A D R O N A S 
r K O F K S O I Í A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones 
Santa Isabel. 1. (jjQ) 
. . 'OS. liosa Mora, consulta médico es 
PTialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
l 'AUTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
DOCTOR especialista embarazo matriz. 
Asistencia partos. Reconocimiento gra-
tuito. Hortaleza. 61. (2) 
TOCOLOGO asociaríase comadrona, con-
sulta embarazadas. Informarán: teléfo-
no 19473. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias Felipe V 
4. Teléfono 11082. . (sj 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. <2) 
C O M P R A S 
\ L H A J A S , pape;etas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
\ i . l l A JAS , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
OMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. «. 
(9) 
KC'ESITO muebles para hotel, pensión 
oficinas. Teléfono 24868. (3) 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa Olen 
surtida. L a que mejor los paga. Libre-
ría Universal. Desengaño 29. Teléfono 
16821. (2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra. Ven-
ta. (2) 
COMPRO máquinas coser, escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque estén empe-
ñadas. Casa Central. San Joaquín, 8. Te-
léfono 24403. (8) 
C O N S U L T A S 
t R A C I O N F : s prontas, alivio inmediato 
venéreo, sílilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro 
vincias correspondencia. (5) 
it l .NAKIAS, venéreo, blenorragia, slülis 
Consulta particular, cinco pesetas. Horta 
leza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
D E N T I S T A S 
V A R E Z . Especialista dentaduras, pre 
cios económicos. Consulta gratis. Magda 
lena, 28. primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso 
16. Teléfono 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
. NGRESO Escuela Ingenieros de Caminos 
Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias. 8. (Ti 
T A Q U I G R A F I A profesor titulado, lecciones 
particulares económicas. Benito Gutiérrez 
V7. segundo derecha. (Ti 
S E S O R I T A parisina, lecciones. .Nina Ke-
rraz, 13. (T) 
F R O F E S O R solfeo, violln, joven, diploma 
do, experimentado enseñanza, ofrécese 
clases particulares. Escribid; D E B A T E 
34.480. (T) 
A C A D E M I A de corte y confección, sistema 
americano, moderno, sencillo, procedi-
miento rápido por cualquier figurín. Hor-
taleza, 96, entresuelo derecha. (18) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
M E C A N O G R A F I A , 6; alquiler, 25. Acade-
mia Bilbao. Fuencarral, 131, acgundo uio 
confundirse). (2) 
• . i . opositor de Hacienda". Martínez Cu-
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares, 20 pesetas librerías. (T) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Cabanas. 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 
IDIOMAS. Carreras y oposiciones. Prepa-
ración en Academia Fides para Derecho, 
Arquitectura, oposiciones al Banco de Es -
paña por funcionarios del Banco, idiomas 
por profesores nativos, contabilidad, ta-
quigrafía, cálculo y correspondencia mer-
cantil. Preparaciones por corresponden-
cia. Jacometrezo, 1 (junto al "cine' Ca-
llao). (21) 
i .ATIN, italiano, bachillerato, análisis gra-
matical, profesor particular. 23202. (T) 
M A T E M A T I C A S , física, química, prepara-
ción. Encargados prácticos facultad. 
Ciencias. Plaza Santa Ana, 9. tercero 
izquierda, (2) 
R E S I D E N C I A señoritas. Hacienda, profe-
sorado técnico. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (3) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2, ba-
chillerato, taquimecanografía, contabili-
dad, cultura general, francés, ortografía, 
corte confección, honorarios módicos, se-
ñoritas, varones. (18) 
PARA ingresar üancos. oüclnas, comercio, 
ortografía, gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanogralia. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez. 15. (18) 
C O R T E confección 10 pesetas clase dia-
rla. Romanones, 2. Teléfono 76054. (18) 
F R A N C E S , profesora, c a s a , domicilio, 
lecciones, conversación. Lagasca, 101. Te-
léfono 61035. ( E ) 
I N G L E S por profesora diplomada, método 
rapidísimo. Alcalá, 183. Teléfono 51722. 
(18) 
E X T R A N J E R A joven da lecciones francés, 
inglés, conversación. Diarla, 75; alterna, 
40. Alburquerque. 3, quinto, centro dere-
cha. (V) 
CORTE-confecclón. Sistema parisién mo-
derno. Rapidez, perfección y economía 
Concedemos títulos. Academia Iberia. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
F R A N C E S A , inglesa, alemana; diplomadas 
cursos elementales, superiores. 36448. San 
Bernardo, 114. (2) 
SEÑORITA parisina, joven licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
fialver, 14. <2> 
A L E M A N A clases, traducciones alemán, 
inglés, francés, método rápido. Castelló, 
34. Teléfono 53904. (*) 
C O M P E T E N T E profesora piano, solfeo, 
canto, clases particulares, preparación 
programa Conservatorio, honorarios mó-
dlcos. Teléfono 27387. (T) 
I N G L E S A joven, profesora experimentada, 
enseña inglés método práctica, lecciones 
diarlas, pesetas 80 mes; alterna, 45. Her-
moaüla, 60, bajo. Í B ' 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
F R A N C E S A , diplomada, profesora en cole-
gio, inmejorables referencias, da leccio-
nes 50 pesetas mes. Anlri l . Instituto Po-
líglota. Padilla. 34. Teléfono 50056. (T) 
IDIOMAS. Examine «n cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Inncesa-
rio profesor. (T) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P R O F E S O R A económica, bachillerato, pri-
marla, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 
(11) 
Q U I E N estudia taquigrafía García Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 
I N G L E S A 3 a 4 paseo, alterno, tres pese-
tas. Iifflbrmada. Jenner, 6. (T) 
A L E M A N , inglés, profesores nativos, ense-
ñanza rápida, clases domicilio. Barqui-
llo, 30. (18) 
L E C C I O N E S Inglés, precios modenadoa 
competentísima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
I N G L E S . Experimentada profesora Ingle-
sa logrará que aprenda usted Inglés rá-
pidamente, con suma facilidad y econo-
mizándole dinero. Wolseley. Hermosllla, 
3. (4) 
I N G L E S . Para saber hablar inglés correc-
tamente, adquiriendo pronunciación per-
fecta es imperativo verdadero profesor ex-
perimentado, experto en esta enseñanza, 
y el Dr. W O L S E L E Y , Hermosllla, 3, quien 
emplea eficacísimo método, le Instruirá, 
obteniendo que converse usted en poco 
tiempo. (4) 
SEÑORITAS. Escuela Superior corte, con-
fección. L a mejor E l Corte Parisino. Ul-
timos adelantos. Local dedicado exclusi-
vamente para Academia. Garantiza ense-
ñanza. Método propio, patentado. Prepa-
ra para profesoras diplomadas. Patrones. 
Figurines. Fuencarral, 32. (10) 
E S P E C I F I C O S 
N E U T R A L 1 N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e hígado. 
(2) 
i'JS Peiletier. Evita el estreñimiento, con 
gestiones, vahídos, hemorroides, 20 cén-
timos. (9) 
OMDKICINA Peiletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 20 cén-
timos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
. OMPRAMOS, vendemos; camoiamos, se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
F I N C A S 
C o m p r a » v e n t a 
. INCAS rusticas y urbanas, solares, com 
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
. IJNDO casa nueva, cinco plantas, garan-
tizo 10 por 100 renta liquida. San Mateo. 
8. Bodega. (7) 
A constructores de solvencia vendo solar 
con previa. Apartado 1060. (T) 
VF^NDO solar 10.000 pies, urbanizado, a 
1,50, Primero Mayo, 19. Hotel. (2) 
l ' A K C E L A S en lo mejor alto Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Teléfo-
no 50234. ( E ) 
I l O T E L I T O lujoso, trece habitaciones, con-
fort, dos baños, Jardín, azotea, terraza, 
barrio Salamanca. Urge venta. Razón: 
Ofye. Pi Margall, 5, primero C. Teléfo-
no 27791. (T) 
I l O T E L I T O lujoso, espacioso, barrio Sala 
manca, calle primer orden. Urge venta. 
Teléfono 51248. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca 
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Requena y Criado. Fernández 
de la Hoz, 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. (T) 
S I E R R A Guadarrama. Finca sin igual pa-
ra enfermos vías respiratorias vendo con-
diciones ventajosas. Señor Schoepp. San 
Bernardo, 10. (10) 
F I N C A rústica, sin cargas, muy proximi, 
valorada un millón, vendo o permuto por 
urbana. Apartado 960. (T) 
OCASION. Vendo casa magnifica barrio Sa-
lamanca, renta líquida 14.000 duros. Ad-
mitiría parte pago casa menos valor o so-
lar céntrico. Apartado 12.215. (6) 
I R A S P A S A S E el hotel 40 -'.'oionia Bella. 
Vistas. Francos Rodríguez, 47 (2) 
E vende terreno carretera Aravaca, 55 
céntimos pie. Razón: Hilarión Eslava, 4. 
De 1 a 3. (2) 
v'ASA ocasión, 6.100 pies, ouena situación, 
23 viviendas, renta 45.180 pesetas, vendo 
urgente 350.000, rebajando hipoteca. Ro-
ariíruez San Pedro, 12. Fernández: 4-6. 
(4) 
H I P O T E C A D 
COMPRAMOS hipotecas, letras, testamen 
tarías, facturas. "Control". Nicolás Ma 
ría Rlvero, 4. tV) 
U R G E colocar 150.000 pesetas primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid, no tra-
to intermediarios. Solicitudes, por escri-
to, toda clase de datos: Julia Rodríguez. 
Carretera Aragón. Hotel H. Canlllejas. 
(T) 
C O L O C A R I A dinero hipotecas primeras se-
gundas, sin Intermediarlos, escribir Ze-
nay. E L D E B A T E 36015. (T) 
D E S E O hipoteca previa 75.000 pesetas, ba-
rrio Salamanca. Apartado 905*6. (3) 
K O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Administro Ancas. Hortale-
za. 80. (18) 
A L siete anual Madrid, provincias, Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortufto. (T) 
N E C E S I T O 25.000 pesetas segunda hipote-
ca, finca Madrid, detrás 100.000 Banco 
Hipotecario, pago 8 % interés, 2 % pri-
mas. A. Castilla. Principe, 14. (3) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
forl, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (20) 
I'ENSION Alcalá. Alcalá, 58. Aguas co 
rrientes, todo confort. preclos económi-
cos, d"' 
riJNSION completa, 1 pesetas, sitio inme 
jorable. Preciados, 6, primero Izquierda. 
(2) 
i DATRO platos garantizados, pan, vino, 
postre, 2,50. Abonos, 2,08. Preciados. 29. 
entresuelo. (T) 
I E N Í S I O N E.ias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
I'ENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica calefacción. Teléf. 11091 
(Ti 
I 'ENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
EN sigUenza (Hotel El las) , todo confort 
Sucursa. Hotel Central. Madrid. (211 
D E S I ' A C l i O . alcoba, exteriores, Indepen 
dientes, confort. Carrera San Jeróni 
mo. 19. segundo. (T) 
I 'ENSION Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, d a 11 peseta». (21) 
A V I A R L E S , estudiantes, lujosamente, ti pe 
setas 2; 8,60, Individual. Miguel Moya 
4, tercero izquierda. (18) 
I 'ENSION Hernando. Gabinete con despa 
cho para dos o tres amigos, comida vas 
ca, baño, calefacción, ascensor, teléfono 
Romanones, 11 moderno. (18) 
I ' E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo, (10) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto 1,75. Abono 1,60. (7) 
C E B E N S E dos gabinetes. Viriato, 25, prin-
cipal derecha. ( i) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese-
tas, dos; 8,75, Individual; vivir conforU-
bllíslmo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, reglamente instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6. se-
gundos. (18) 
PENSION todo confort para señoritas y fa-
milias estables. Atocha, 4 triplicado, se-
gundo derecha. (6) 
VIUDA honorable admitirla dos señoritas 
buenas costumbres. Goya, 72. Rasón: por-
tería. (B) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, famUia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. F u e n c a r r a l , ^ . 
HERMOSO gabinete, alcoba, exterior, dos, 
tres amigos, familia particular. Pez, 4, 
primero. (10) 
PENSION Mlrentxu. Viajeros, establea, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleaa. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narv&ei, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
H A B I T A C I O N uno, dos amigos, confort, 
con o sin. Eduardo Dato, 11, tercero de-
recha. Ci") 
P E N S I O N Say Mary. Antes Escribano, J 
pesetas. Pi y Margall, 16, segundo D. 
^ (2S; 
PENSION coofortabl». precios convencio-
nales para estables. Alcalá, 40. (4) 
H U E S P E D E S admitirla dos estables fami-
lia distinguida, con o sin. Casa todo con-
fort Alcalá. Frente Retiro. Tel. 61440. 
(T) 
C E D E S E gabinete exterior, calefacción, ba-
ño, teléfono 67937. Velázquez, 22. (T) 
C E D O dormitorio, pensión completa 5 pe-
setas. Alcántara, 21, tercero, 11. (T) 
S E alquila habitación con, sin. Sol, todo 
confort. Teléfono 36448. (2) 
S E S O R A desea dos, tres amigos; baño, 
próximo Gran Vía. Hortaleza, 21, prin-
cipal. (2) 
C E DEN S E habitaciones caballero, dormir, 
ropa. Campomanes, 10, principal, dere-
cha. (2) 
PENSION Martín. Amplias habitaciones, 
istas plaza Santa Ana. Huertas, 3. (A) 
LUJOSAS habitaciones con. Plaza las Cor-
tes, 4. Palermo ( E ) 
H O T E L Gibraltar (antes Mueble), Adua-
na, 19, al lado Puerta Sol, gran confort, 
pensión desde 12 pesetas, nabitaclón 5 
pesetas. (3) 
CASA formal, tranquila, ofrece habitación 
señora, señorita. Churruca, 12, entresue-
lo derecha. (D 
PENSION Claudia, amplias habitaciones, 
próximo Puerta del Sol. Hileras, 10, se-
gundo. (V) 
I'ENSION la Perla Gallega, desde 6 pe-
setas. Mayor, 14, primero derecha. (5) 
PENSION Norteña, siete pesetas. ¿íguas 
corrientes. Espoz Mina, tt. (5) 
PENSION caballero estable muy econó-
mica, teléfono Cruz, 33, tercero izquier-
da. IVÍ 
PENSION Rodríguez. Preclos especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menú¿ 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
A L Q U I L O habitación exterior para seño-
rita, caballero, matrimonio. Calle San Di-
mas, número 10, segundo Izquierda. (3) 
, I N C R E I B L E ! 25 duros mes, pensión uom-
pleta; buenas habitaciones, cuarto baño, 
teléfono, cocina a cargo cocinero profe-
sional. Prueben. Sí convencerán. Céntri-
co. Fomento, 32. (T) 
HERMOSA nabitaclón, dos, tres amigos o 
matrimonio. Montera, 46-48, principal. (o> 
PENSION Iberia. Confort, aguas corrien-
tes, comida excelente,-iteade nueve pese-
tas. Avenida Dato, 6, principal (Gran 
Vía). (2) 
G A B I N E T E S , todo confort, a caballero, sin. 
Plaza Matute, 13, principal. (11) 
CASA céntrica. Comidas sanas, soleada, 
católica, Uolsa, 10, tercero izquierda. iV ; 
F A M I L I A honorable alquila nabitacion am 
pila, exterior, caballero estable, sin. Ro 
salla Castro, 4, principal izquierda, antes 
infantas. (V) 
PENSION Jalisco, habitaciones desde 10 
pesetas. Avenida Dato, 16, cuarto. (6) 
COLINDANDO Gran Vía pensiones céntri-
cas, desde i pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
i 'ENSioN Areneros. Estupenda calelac-
Ción. Estables, matrimonios, familias, 
desde V.iiU. Alberto Aguilera, 5. (8) 
« i D K M , nabitaclón ^amilia. cabaüeiu se-
ñora, tocto confort. T'rafalgar. 16, segun-
do izquierda. (T) 
H A I U T A C I O . N E S y p»»iK-ión módicas. Alta-
mirano, 8, principal derecha. (T) 
A I . Q L I L A S E liabuaciones ex1 .ÍIlores, pen-
sión completa, económica, I H l o Grun vía. 
Teiélono ^6740. iT) 
••i'LNOitA respetaOle cede gau.iitLC a stao 
ra o caballero o dos am g<¡s. Paseo del 
Prado, 46, entresuelo. (T) 
OEREZCO pensión económica, confort. Al-
calá, 101, principa; centro uerecha. (T) 
T A U T I C U L A R cede exLerior, confort, es-
table. Plaza San Miguel, /. primero iz-
quierda. (V) 
l 'UOPORCIONAMOS huésp-ídes y gratis re-
lación hospedajes. Precia los; 33. Teléfo-
no 13003. (18) 
PENSION económica, uno dos amigos. 
Alonso Cano, 55. (18) 
E L E G A N T E habitación confort, con, sin 
derecho cocina. Argüelles Teléfono 40902. 
(18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores e Interiores 
confort. Avenida Menéndez Pelayo. 19 tri-
plicado, entresuelo A. (18) 
I N G E N I E R O desea habitación completa 
cerca Castellana Almagro. Escribid. m 
D E B A T E . 
SEÑORA admite huésped, casa tormal. 
Buen Suceso, 20. (*' 
F A M I L I A honorable cede gablne'e Montse-
rrat, 14, segundo derecha. «#' 
PENSION Arenal. Confoit 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. 
H E R M O S A habitación, soldada, con sin. 
Plaza Dos Mayo, 8, entreftuelo derecha. 
PENSION Areneros, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. v8) 
G A B I N E T E , uno. dos amigos Puebla, 17, 
princ.pal. (10í 
R E S I D E N C I A Internacional te señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor. 85. Directora: doctora Sonano. (lü) 
L I B R O S 
"AL servicio Religión", célebres conferen-
cias radiadas, 2,o0. Carmen, 14. Librería. 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
vertir Incrédulos sermones callejeros. Za-
ragoza, Coso, 86. (*) 
E V I T A R I A M O S descarrilamientos. Incen-
dios, inmoralidad, inundando España ser-
mones callejeros, 0,65 centenar. (V) 
L I B R O S alemanes usados, compro (tam-
bién biblioteca). Sanders. Pardiñas. 31, 
ático. (9) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción. Funcionamiento, manejo, averías 
del automóvil moderno. (6) 
M A Q U I N A 
MAQUINAS escribir, coser. Werthelm 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
UNDERVVOOD, Royal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklld, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler Maquinaria Contable, Va-
llehermoso, 9. (3) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Slnger E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASION: Las mejores máquinas Slnger, 
garantlzidas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación. Morell. i irtaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
M O D I S T A . ^ 
H A B I T A C I O N exterior, confort, Mayor, 
próximo Sol, dos amigos. Teléfono 22133 
(B) 
PENSION Irene. Fernando VI , 2, tercero 
derecha. Habitación dos amigos, todo 
confort. ( E ) 
SEÑORA honorable cede buena haoitación 
caballero formal, estable, desayuno. Her-
mosllla, 82. ( E ) 
E X T E R I O R E S económicos, con o sin. i^cón, 
23, segundo (hace tercero), tE) 
Venta olele.̂  
(3> 
l ' E L E T E R A , hace, reforma 
desde peseta Bola. 13. 
i lUENA modista a domicilio. 4 pesetas. Ve-
lázquez. 9. '18» 
T R A J E S deportes señoritas. Saavedra. Ca-
lle Villa. 2. Consultad: teléfono 22280. (V) 
MAUIA. Modista conté elegante, confección 
esmera-llsima, hechura vestido o abrigo. 
15 pesetas Torrijos, 69. Teléfono 54054. 
(T) 
MODISTA, profesora titulada, corte y con-
fección, sirve rápidamente, preclos propa-
ganda. Fernández Ríos, 30, segundo. (E) 
M U E B L h 
MUKni.KS V camas, todo nuevo precios 
muy uara'os Torrijos. 2. (23) 
v o \ I A S : Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratísimos Inmenso surtido en cama? do-
radas, madera, hierro. (24) 
MI KHI .ES . camas doradas, sastrería, tejí 
dos 10 meses plazos. San Bernardo. 89 
(22) 
(• RAN Bretaña Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana. L, (T) 
U N A S doradas. Camas - cuna Casa 
•Crom" Valverde. 1 triplicado. (10) 
COM TRO muebles, alhajas, toda clase ob-
jetos. Caballero Gracia, 8. Ocasiones Ma-
chuca. (3) 
COMEDOR alemán, 750 pesetas; legítimos, 
jacobino, 670. Puente. Pelayo, 31 moder-
no. (V) 
O P T 1 C / 
M'TICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
•HUMANENTE garantizada, toda cabeza 
13 pesetas Matilde Fernando VI 19 I T 
S A E Z . Permanente completa, garantizada 
8 meses, 5 pesetas. Sin propina. Toledo 
42 moderno. Teléfono 77314. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
T A L L E R E S Vatea. Reparación aparatos 
radio todas clases. Torrijos. 66. Teléfo-
no 58292. (T) 
XDQUIEUA cupón radiopropaganda para 
conseguir gratis cualquier aparato garan-
tizado último modelo. (18) 
, u i i o r u o i ' A G A N D A cupón consigue 
gratis cualquier aparato ultimo modelo 
garantizado. Adquiéranlo nuestros clien-
tes. Pregunte direcciones telefoneando 
44030. (18) 
S A S T R E R I A . 
S A S T R E R I A Pe'nado. Reformo y vuelvo 
trajes Rnbtries, librea Almagro. 12 (T) 
H E C H U R A traje, gabán, 40 pesetas; vuel 
ta, 25. Arrieta, 9. (6) 
T R A B A J C 
J f e r t a s 
• n i',,.si TAMOS profesor piano, violln, de-
más instrumentos cuerda, informes. Ju-
ventud Católica. Chantada (Lugo). (T) 
„ iKAUAJO: r aciniamus toda hispana, peí 
sonas sepan leer. Apartado 9.093. Madrid 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provinciales) 
Apartado 544. Madrid. (5) 
PARA asunto nuevo sin competencia, ouen 
rendimiento (nada de seguros), se nece-
sitan en Madrid algunos agentes solven-
tes, que deseen crearse verdadero por-
venir sin preocuparse de la crisis. Indis-
pensable demuestren actividad profesio-
nal. Escriban; "Comercial". 3. Mendizá-
bal. (T) 
SE necesita mujet formal para cuidar tres 
niños, mucha práctica. Inútil presentar-
se sin buenos informes. Padilla, 68. prin-
cipal centro. (T) 
C A R N A V A L E S soberbia carroza anuncios 
luminosos, radiados "cine" discos, repar-
to propaganda, alquilo Díaz. Francisco 
Glner, 9. (3) 
l.ll.ébNUIAlNM Ejército, infinidad plaza.-
Guardia civil. Escribid: Apartado 1.25a 
Madrid. (7) 
«VENTORES: Podemos convertir en di-
nero vuestros inventos rápidamente. Se-
ñor Monreal. Pi Margall, 9. (V) 
E C E S I T A M O S gerentes buenos organiza-
dores para Madrid y provincias, bien re-
lacionados y solventes, para hacerse car-
go exclusiva de asunto sorprendente nue-
vo en España. Dirigirse por escrito al 
Apartado 241. Madrid. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colorados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
SEÑORITA mecanógrafa, sabiendo fran-
cés, se necesita para oficina. Dirigirse, 
con referencias: Apartado 376. ( E ) 
G E N T L E M A N good position desire get E n -
f llsh languaje from prety Engllsh oí rench young lady. Wrlte Rlvero. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
C H I C A cuerpo de casa, de 22 a 26 años, 
dispuesta, formalísima, sueldo 50 pese-
tas. Inútil sin reunir estas condicloneíi. 
Escribid: Apartado 4.002. (3) 
P E R S O N A S relacionadas oficinas y clase 
media obtendrán buenas utilidades ven-
diendo artículo imprescindible uso diario. 
Teléfono 20908. (8) 
D e m a n d a s 
o.',i E L L A S , cocineras, amas, nodriza^ 
etcétera, ofrécense informadas GatAlici 
Hispanoamericana Fuencarral, 88. Telé 
fono 25225 (5) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre to-
das clases Madrid, provincias Cruz 30. 
Teléfono 11716 (V) 
SEÑORITA joven. Inmejorables referen-
cias, educaría niños Primera enseñanza, 
acompañaría Mota Santa María Cabeza, 
5. (2) 
SE ofrece linotipista para Madrid o pro-
vincias, modestas pretensiones. Razón: 
Ponciano Ortlz. Atocha, 112. principal in-
terior derecha. (T) 
s E S O R I T A educada, pocas pretensiones, 
para comercio o cosa análoga. P. Manuel 
Becerra, 4, principal derecha. (T) 
E B A N I S T A tapicero económico, cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
COPIAS máquina económicas. Teatro: 
ejemplares papeles 36448. San Bernardo, 
114. (2) 
..«>i l i l i , mecánico, católico, inmejorain.-
referencias Escribid: Viera San Roque 
3. (T) 
SEÑORITA, 29, atenderla (jasa niños, co-
sa análoga, sólo mañanas. Bravo Muri-
11o, 5. Continental. Elena.' (2) 
VIUDA, cuidarla niño en mi casa. Palen-
cla, 14. Aurora. (18) 
SEÑORITA buena familia, inmejorables 
Informes, sabiendo inglés, acompañarla 
niños, señora o señorita. Escribid: DE-
B A T E 1.934. (T) 
I N G L E S A católica, lecciones, clases . u 
domicilio. 21, Goya. (T) 
C O N S E R J E , intérprete, inglés, italiano, se 
ofrece. Santa Engracia, 4. Portería T) 
I N G L E S A , diplomada, ofrécese para las 
mañanas, lecciones, paseos. Escribid: 
D E B A T E 26.034. (T) 
O F R E C E S E doncella, señora, cuidar niños, 
quehaceres casa. Espoz Mina, 4 y 6, ter-
cero derecha. (T) 
SEÑORA ofrécese para señor, señora, ca-
sa de poca familia. Libertad, 11. Alonso. 
(E) 
P R O F E S O R de niños (extranjero), todavía 
algunas horas disponibles. Enseñanzas. 
Ayudas. Lenguas. Aritmética. Apartado 
1.110. (E) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3. 23480. (5) 
ABOGADO joven ofrécese secretario, em-
pleo análogo. Escribid: "Publicidad Do-
mínguez". Matute, 10. (T) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma, 7. Agencia. (5) 
T R A S P A S 
COMPRARIA pensión bien montada alre-
dedor Sol, condicional, prueba tres me-
ses arrendada. Oferta con amplios deta-
lles. Fide. Montera, 15. Anuncios. (16) 
C A F E S tueste natural estilo cubano to-
dos los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
Uan. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
" O R I E N T A C I O N E S Avícolas". Enseñanza 
Avicultura por correspondencia. Señor 
Hidalgo. Pinto. Madrid. (T) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. (20) 
V E N T A S 
! o í .DOS, lonas saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231 Madrii Remito muestras. 
(V) 
\ l . F R I A S Ferreres Eche^aray. 2? Cua-
dros decorativos cuadros, colecciones, 
ouadrvs Museos cuadro» rHIeiosos Rx-
postclones perinanentps. (T) 
ADKOS nn»i<Tíieda(i<>«. objetos de «rt.e. 
RxposlHnne.o Intprpann'-a Galerías Fe-
rreres Echef«rav 27 (T) 
'RUST del Remate- (.arquillo. 4. Telé-
fono ffHtí ;Tprt*1<a ni.'o onr vender? Lle-
varlo al "Trust": todas las tardos» rema-
re de cinco <Í sletp- lo« ohWn» vpndMos 
se liquidan dpntro df las velntlcnn • ro 
Horas. (7) 
'M<»*>.'M'MS. planos ocasión contado, 
'«'aros alrpillpres Rodrleriior Vpnfnrn V«-
era 3 r24) 
' •ni 'ORCiONARA la exquisita miel mo-
vlllsta alcarreña Ricardo Recuero. Gus-
dalajara-Ruginlla. (T) 
>sKí MEROS a>eite. zafra 100 arrobas, 
S5 pesetas. Hoialatería. Imperial, 14. (18) 
>KNTH4rMO. l'or marcha deshago piso 
lujoso, despacho, comedor, alcoba, tresi-
llo, bureau americano saloncito. tapices 
pasillo de nudo, piano, dos mesas estn-
pendns sastre, varias cosas Conde A ran-
da. 6. í3) 
'-\NOS. autopíanos, semlnuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera San 
Mateo, i (3) 
KNTA urgente de todos los muebles de 
un hotel. Comedor cubista, alcoba mo-
derna, tapices bronces Tenerife. 14 ho-
tel. "Metro" Al varado. (4) 
. ASIONES Machuca. Relojes. 4,95; des-
pertadores fantasía. 9,95 Caballero Gra-
cia, 8. (7) 
\MAS FAbrlca l>a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo. 48. 
(5) 
ittJAMOS piso. Armarlo, comedor, mesa 
española perchero, espejos luna, colcho-
nes lana bureau Gravina 22 (3) 
VENDO establecimiento en Zaragoza, en 
25000 pesetas, facilidades en el pago. Be-
neficio mensual 1.200 pesetas. Preferibles 
médicos o practicantes. Referencias en 
Madrid. Alcalá. 33. Teléfono 23976. J . 
Mourade. (T) 
V E N D O enceradora y aspiradora Electro-
lux. Teléfono 35593. (T) 
LA casa de cisco erraj. Las mejores as-
tillas de fábrica, a precios muy reduci-
dos. (21) 
B I D O N E S , 500 litros, cubas vino. Peñuelas, 
53. Vinos. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de Coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo 24. 
Tienda. '20) 
C A T A R A T A S , nubes, rija», granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta Farmacias. 
(T) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
l R G E vender plano baratísimo. Toledo, 117 
moderno (portería). (2) 
VENDO magnífico y moderno comedor, eco-
nómico. González. General Pardiñas, 23. 
(9) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
VENDO comedor roble, casi nuevo. Núñez 
de Balboa. 17. (T) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 25300. (18) 
C A R A T I S I M A cama niño, hierro, nueva. 
Churruca, 23. Portería. (B) 
COMEDOR moderno y lámpara bronce, 
Narváez, 13: de 11 a L (B) 
•íE venden disfraces militares para niños a 
particular. Zurbano, 29, segundo derecha. 
( E ) 
R A D I O R R E C E P T O R universal Kadette, 185 
pesetas. Vallehermoso, 32, entresuelo cen-
tro exterior. (2) r R A S P A S O tienda sitio Inmejorable para caza, aves, casquería. Razón: Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería. (4) * -RGENTISIMO. Extranjero deshace casa, 
. . . . . . . , .^.c * J . • • i comedor, despacho español, dormitorio, 
P R E C I O S A tienda con bonita Instalación tresill0i alfombras, recibimiento, cuadros, 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E l . E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n J a v i e r M a t e o s M o n t a l v o 
SuliKubrrimdvr que fué del Banco de España 
FALLECIO E L DIA 6 DE FEBRERO DE 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E SU S A N T I D A D 
R. L P. 
Su desconsolada viuda, excelentísima señora doña Genoveva Basán Me 
lina; hermanos, sobrinos y demás familia 
R l EGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
L a misa de Réquiem que se celebre el día 6 del corriente, a las nueve 
en la Iglesia parroquial de San José (calle de Alcalá) , y todas las misas dt 
ese mismo día, en la parroquia de Santos Justo y Pastor, vulgo Maravlllat 
(calle de la Palma), así como la Exposición del Santísimo Sacramento de esa 
tarde en el Oratorio del Caballero de Gracia; todas las misas que se cele 
.jren el día 7, hasta las nueve y media, en la iglesia de Montserrat, resi 
dencla de los Padres Benedictinos (calle de San Bernardo, 81), asi comí 
la misa de dicho día 7, a las diez, rosario y comida a 40 mujeres en la en 
dlla del Ave María (calle del Doctor Cortezo). 
Todas las misas del día 8 en la iglesia de San Pascual (paseo de Reco 
tetos), y la Exposición del • Santísimo Sacramento, durante todo el día \ 
todas las que se celebren el día 9, en la referida Iglesia de Santos Justo > 
Pástor, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
También con tan piadoso fin se celebrarán dicno día 6 funerales en San 
garcía (Segovla) y Molina de Aragón (Guadalajara), y se dirán misas todos 
los días 6, durante todo el afto, en Sangarcía y Etreros (Segovia) y Riba 
de Saellces y Saúca (Gauadajara), entre otros sufragios. 
Los excelentísimos e Uustrisimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzo-
bispos de Burgos y Valladolid, Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Córdoba y 
Segovia, han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (5) 
** PubUBMad R . e O » X t f & . , tUvcrde, 8, 1," XelMeae imi, 
de escaparates, mostrador, vitrinas, ana-
queles, luminosos, etc., se traspasa en 
6.000 pesetas, sitio inmejorable, comercial, 
glorieta .Quevedo. Renta mensual, 33 du-
ros. Informarán: mañanas 9 a 11. Norte, 
23, bajo derecha. (T) 
T R A S P A S O acreditada taberna, bien ins-
talada. Pozo, 13, segundo. García Vare-
la. (V) 
T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
T R A S P A S O farmacia céntrica, facilidades, 
trato directo. Apartado 960. (T) 
U R G E N T E traspaso bar. Inmejorables con-
diciones, agentes gran comisión. Corne-
lio. Montera, 15. Anuncios. (16) 
T I N T O R E R I A , dos tiendas acreditadísi-
mas, solas o con talleres. Razón: San 
Bernardo, 128, tercero derecha. (22) 
V A R h 
RANOS turcos, incluido masaje, 7 pesetas. 
Niroza. Plaza de Canalejas, 3. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
« A T E I S T A , oí ruja na, Pena, practican n 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. <M 
« RTIMOS toda clase de pieles. Los Ite. 
llanos. Cava Baja, 16. (7 i 
B A R N I Z A D O R económico, trabajos" eba-
nistería y carpintería. Presupuestos gra-
tis. Teléfono 42165. (T) 
I N V E N T O R E S : Ingeniero especlalizau 
desarrolla Ideas, prepara patentes. Apar 
lado 20, Madrid. (2i 
i 'RAJES Carnaval confecclónanse papei 
tela, gorros papel, objetos cotillón, todos 
preclos. Mayor. 85. Luppitaka. | K I 
PARA aumentar producción solicitada fá-
brica moderna acreditadísima aceptaría 
capital rendimiento mínimo 15 por 100, 
completas garantías. Apartado Correos 
3.034. (3) 
i .EMPIEZA pisos económicos acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. ( E ) 
P A T E N T E nuevo tapón botellas cuello Co-
rona, cedo o asoclariame con capitalista. 
Grandes ganancias. Trato previa refe-
rencia y garantía solvencia. Flde. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
i 'ARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , quemadores de aceite 
Qulet May para calderas. Solicitamos 
agentes. Representación Saherman. Pla-
za Santo Domingo, 13. (2) 
VLB A S i L E RIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12.207. ( T J 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
clones, montador técnico, particular, eco-
nómico. Moreno. Avisen: Teléfono 75993 
(T) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Peñalver 
6. Correspondencia gratis. (ig) 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Al medi-
cinarse bebed agua ' X a Campana". Mar-
molejo. Génova, 14. Teléfono 32.557. (15) 
I N G E N I E R O alemán desea conversación 
cambio idiomas. Escribid: 397 D E B A T E 
(E) 
' 'f^oo^1"80"^ qu,era desempefiar alha-
jas HMWO pesetas, valor triple, concedien-
do crédito sobre ellas y otras garantías, 
interés, comisión. Lista. Juan Olmedo 
objetos, plata, máquina coser. Velázquez, 
27: hoy, mañana. (3) 
OCASION. Véndese caja caudales. San Ber-
nardo, 7. Portería. (4) 
A R T I S T A , por marcha América, deshace 
casa. Comedor cubista, alcoba, despacho 
caoba, 150 pesetas, gabinete, piano, 175 
pesetas, vitrina dorada, lámparas, reci-
bimiento, colchones, alfombras, plata, 
cortinas, otro comedor, 150 pesetas, cua-
dros. Marqués Duero, 6, bajo izquierda. 
(5) 
EMBUTIDOS Cartagena. Tasajo, frijoles, 
arroz Canilla, polenta, hierba mate, mor-
cillas Rloja, chorizos, ciruelas. Silva, 8. 
(10) 
B U R L E T E desde 20 céntimos metro colo-
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. 
(T) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo alma-
cén). Teléfono 44400. Pedid preclos. (T) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
GRAMOFONOS y discos, siempre noveda-
des. Plazos. Contado. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
UNDERVVOOD como nueva vendo 580 pe-
setas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18) 
V 1 E 1 \ A 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (3) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos, Vlena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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Don Miguel—don Mlgfuellto, pues que 
as) .e llamaba todo el mundo—, dió un 
respingo tan súbito y violento, que vol-
có con el periódico que entre las manos 
tenia la licara y el vaso del desayuno. 
Nervioso y rápido se enjugó el agua 
y las salpicaduras de chocolate, se le-
vantó recogiendo de sobre la mesa el 
periódico mojado, y se dirigió al balcón; 
separó las cortinas de damasco ramea-
do, levantó la üna cortinilla de gasa 
bordada con flores y pájaros de sedas 
multicolores, separó los visillos de ba-
tista y encajes, y a la clara y tibia luz 
de la mañana releyó, deletreando casi, 
las lineas que. entrevistas en la penum-
bra adormecedora del comedor, así le 
hablan sobresaltado. 
Y no babía duda. Allí estaba la no-
ticia, menuda, agazapada como una vl-
borilla cuya mordedura había sentido 
ya; la noticia, hiriente y desnuda como 
una aguja de acero, cuyo pinchazo le 
había sobresaltado; gota de ag-ua de 
deshielo, fría y pesada, que taladra y 
estremece. Allí estaba la noticia... Pero 
ao era verdad. 
Los nombres, si, coincidían, y la pro-
fesión, los adjetivos... Pero no era ver-
dad. Miguel Caballero era él, y era tam-
bién comerciante, y "acreditado comer-
ciante de esta localidad". Y Josefina 
Valverde era su vecina y era también, 
por lo menos así lo creia él, "bella y ha-
cendosa..." 
¡Pero él no se casaba con Pepita! Ni 
se le habia ocurrido pedir su mano, ni 
había pensado en ello siquiera, ni qui-
zás, en los tres años que eran vecinos, 
había bablado con ella media docena de 
veces, y esas en público siempre, cuan-
do ella entraba en su tienda a comprar 
cintas o lanas. 
¡Y alb estaba escrito que él se casa-
ba con Pepita! 
Aquel periódico, húmedo todavía del 
vaho acre de la tinta, decía que "la be-
lla y hacendosa señorita Josefina Val-
verde verificaría muy en breve su ma-
trimonial enlace con el distinguido jo-
ven..." 
— ¡ Ah! ¡ Acabáramos...! 
Se tranquilizó. E l no podía ser aquel 
"distinguido joven". Bien sabía él que no 
«ra joven ni distinguido. Tampoco po-
día decirse que fuera viejo, ni mucho 
menos; apenas había cumplido cuarenta 
años.... aunque aparentara muchos más. 
E instintivamente se miró al espejo, 
ed espejo borroso y pálido del panzudo 
y barroco aparador, cuajado de porce-
lanas, vidrios, plata y encajes, que su 
vieja tía, reumática y gruñona, cuidaba 
amorosamente 
No era viejo, no. Casi( casi... podía 
llamarse joven. Si se pusiera una cor-
bata vistosa, de aquellas que le rraía 
aquel comisionista locuaz y ocurrente 
que tanto le hacía reír... Si se pusiera 
un cuello planchado, uno de esos cuellos 
que se arrollan en las cajas como pes-
cadillas enharinadas... Si llevara un tra-
je nuevo y claro, y no aquel negro y 
deslucido... Si se peinara un poco los 
cabellos crespos y se afeitara el bigote... 
¡Pero aquellos aladares de plata! ¿Y 
• i se los Uñera: EL vendía tintes; bas-
ta como propaganda debía hacerlo. 
—Yo lo empleo; yo lo uso... 
¿Quién sabe? Así, quizás, pudieran 
Hamarle con razón "el distinguido Jo-
ven Miguel Caballero, acreditado co-
merciante de esta localidad". 
Entró en el comedor su tía con ro-
ces de sedas marchitas y suave rumor 
de zapatillas. 
—¿Qué le pasa. Miguellto?—pregun 
tó al verle absorto y pensativo. 
—Nada, nada...—respondió él. perplejo 
v ruborizado. 
— Pero, ¿cómo te bas puesto, criatu-
ra V ¡Eres un adán! Mira, mira... Toda 
el agua por encima... ¡y el chocolate! 
¡Dios mío! Pero, ¿qué te ha pasado? 
Miguei le alargó el periódico. Una 
carcajada hiriente y hueca fué su pri-
mer comentario. Miguel se sintió corri-
do y azorado, y cuando notó en los su-
yos, como una quemadura, la mirada 
burlona e iracunda de unos ojillos gri-
ses y llorosos, bajó la mirada, metió las 
manos en los bolsillos del pantalón y 
se mordió los labios todo confuso. 
—Esto es una Idiotez, un disparate, 
un absurdo... ¡Y tú no haces tonterías!.... 
porque yo no te dejo, claro está. 
—Pero... 
tía; en el fondo, y aparte la sorpresa 
que le había producido la noticia y la 
curiosidad por saber quién la habría re-
dactado, le halagaba que le hubieran lla-
mado distinguido joven; pero hubo de 
prometer solemnemente rectificar aque-
lla especie calumniosa, que, a decir de 
su tía, le restaba prestigio, moralldarl 
y basta crédito, y se comprometió a 
buscar al difamador y obtener de él sa-
tisfacción y disculpa. 
Bajó a la tienda y el corrillo cuchi-
cheante del mozo, el dependiente, la ca-
jera y el encargado, al verle entrar, se 
deshizo con sonrisas, guiños de ojos, me-
dias palabras y toses en demanda de si-
lencio. 
Lo hubo y nondo y prolongado, casi 
de malestar y congoja, con silencio he-
rido de miradas y carraspeos, hasta que 
—Don Miguellto... ¡Don .vllgueiao 
Enhorabuena... 
Y una señora con mantilla y rosarlo 
le tendía su mano enguantada. 
—Ya verás, ya verás, qué teilz eres. 
—Tardío, pero seguro, Miguellto... 
—Es un acierto, un acierto... 
—Que sea para bien... 
—Enhorabuena.. 
No pudo más, y dando un puñetazo 
sobre el pupitre y poniéndose en pie so-
bre los travesaños del taburete, an alte 
los manguitos y las manos trémuias, lu 
pluma sobre la oreja, gesticulante rods 
su desmedrada figura, gritó basta en-
ronquecer: 
—Yo no me caso con nadie. Es una 
burla, un sarcasmo Ya estoy harto de 
dar explicaciones; que lo sepa -odo el 
mundo. No me caso. ¡No me ciao. Coge 
un papel—dijo ai mozo—y escribe con 
letras de a cuarta: "¡Don Miguel no se 
casa!" Y ponió a la puerta para que to-
dos lo vean. Y al que vuelva a 'alíel-
tarme, lo... lo... ¡Caramba! 
Y sin saber qué decir, calló y 4e sen-
tó sombrío y ceñudo. 
En el casino tuvo una acalorada dis-
cusión con un viejo amigo, mordaz y 
dicharachero, a quien culpó de haber da-
do la noticia de su boda, despachó a 
cajas destempladas al conserje, • -U ca-
marero, al limpiabotas y al chico, que 
acudieron solícitos a darle la enhora-
buena. Casi le pegó al sastre, que se 
empeñaba en tomarle medidas para eJ 
chaquet; insultó al joyero, que le ofre-
cía pulseras, botonaduras y aderezos; 
tuvieron que separarle de un mueblista, 
que se atrevió a hablarle de :na aiconn 
estilo jacobino..., y acabó «n un rincón, 
solo, deshecho y trémulo, presa de una 
crisiü nerviosa que se deshizo en uo 
llanto inoo -'able, corajudo e ¡nfantii 
—Tendrí casarme—repetía con 
un hipo de sollozos—. Estoy comprome-
tido... Tendré que casarme. 
—Usted lo que tiene que nacer, don 
Miguellto, y perdone si me mezclo en 
los asuntos de su intimidad- dijo el con 
serje a respetuosa distancia—, es Ir a) 
CARTELERA, por K - H 1 1 U 
De 
F 
N o t a s d e l b l o c k 
I ^ U E V O S informes sobre el ciclón 
volucionarlo. 
Avanza la constitución del 
el viejo encargado, ceremonioso y cor- periódico y pedir que rectifiquen A 
—Tú te callas. ¿Vas a casarte a tus 
años? 
—Tía si es que... 
— ¡Estoy hablando yo! ¿Te parece 
bien tomar una decisión tan grave sin 
decírmelo siquiera? ¿Que me tengo que 
enterar por el periódico de lo que ocu-
rre en mi casa? 
—También me he enterado yo por el 
periódico, tía. 
—¿Qué dices? ¿Qué quieres decir 
con eso? 
—Pues., eso...; que yo no sabia nada. 
Que es un infundio, una broma. 
—De muy mal gusto, sobrino. 
—Sí, tía; de muy mal gusto. 'Jna 
broma... 
—Una burla diría yo. Miguellto. ¡Una 
grosería: ,Una plebeyez! 
E] no compartía la indignación de su 
tés, se le acercó y estrechándole ¡ 
mano: 
—Don Miguel, enhorabuena—dijo en 
tre dientes. 
- ¿ P o r qué? 
—Por lo de la boda...—terció la ca 
jera 
— Yo no me caso con nadie. 
Y su voz seca y malhumoradii corte 
de todos loa labios las flores le ia son 
risa. 
—¡Pero nombre, qué callado 10 te-
nias! ¡Un abrazo, Miguelito, un abrazo! 
Y el médico, rollizo y coloradote, se 
fibalanzó sobre él. 
—Miguelito ,que sorpresa V que ale-
gría me has dado! 
Y el viejo párroco, alto y paternal, 





más, que allí sabrán quién ha dado la 
noticia. 
—Es verdad, ej? verdad... Tiene usted 
mucha razón 
Se echó el sombrero a) cogote y con 
el pelo revuelto, el lazo torcido y los 
puños fuera, el vestido arrugado y el 
pañuelo en la mano, enrojecidos ios 
ojos y el paso vacilante, atravesó io.= 
desierto* salones del casino, llenoe de 
sombras y de humedad, y se dirigió « 
In redacción del periódico. 
E31 director le recibió ««onriente y con 
lo? brazos abiertos. 
—Enhorabuena, señor mío..., porque 
ese venturoso enlace... 
No pudo continuar; I O Í ojos de don 
Miguelito le atravesaron la garganta 
con dos puñales de ira. Vacilante, casr 
sin voz... 
Siéntese—dijo— ¿En qué puedo 
servirle? 
Don Miguellto, con voz quebrada y 
ronca, le contó su desgracia. 
Hecho un pelele trágico, descoyunta-
do y gesticulante, corría desalentado ha-
cia la casa de Josefina Valverde. Una 
embriaguez de indignación y furor en-
torpecía y quebraba sus pasos vacilan-
tes, levantaba en alto sus brazos y ha-
cia oscilar su cabeza y hervir en su 
garganta apóstrofes y quejas. 
—¡Ha sido ella! ¡Ha sido ella!—voci-
feraba, ronco y exasperado—. ¡Ella ha 
dado la noticia! 
Los vecinos se paraban a su paso, 
abrían puertas y ventanas, levantaban 
y descorrían visillos y cortinas, y has-
ta se santiguaban, medrosos, viéndole 
tan pálido y convulso que no parecía 
sino que estaba poseído. 
Llegó al piso dando traspiés y agitó 
tan rudamente la campanilla, que mi 
son fresco y vibrante heló en sus ve-
nas la sangre y le hizo como desper-
tar de aquella pesadilla. Quiso volverse 
atrás, pero era tarde; la puerta se abrió 
y la propia dueña de la casa le hizo 
entrar en ella, sonriente y ceremoniosa. 
—¡Tanto bueno por mi casa! Pase, 
don Miguelito; pase y serénese, que vie-
ne muy sofocado. ¿Quiere un refresco 
de limón o de naranja? 
Don Miguellto no acertaba a hablar; 
la penumbra de la estancia tibia y olo-
rosa a floree y limpieza y frescura de 
ropa recién planchada era un sedante 
para sus nervios excitados; la cruda 
lanza de sol que entraba por el balcón 
entornado y doraba la atmósfera y sa-
caba brillos y relumbres de loa azule-
Jos barnizados, las sillas y butacas en-
fundadas, la araña de cristal y los es-
pejos esfumados como en un sueño tras 
las gasas de un rosa desvaído, le tran-
quilizaban sin saber por qué. Y el ca-
sero y confiado desaliño, gracioso y ho-
jesto a la par, de su vecina que son-
reía al verle tan confuso y vacilante, 
acabó con su Indignación. 
Doña Josefa...—musitó entre dien-
tes y cor los ojoe puestos en In* pun-
tas pol' •-ntaí de su5 bota* 
_ ¡ l t y Mo me n«mr uj. J H 
rezco ur .tíjeatorlo. 
—Doñc Pepita. 
No hay func ión ( p a r a dar lugar a los ensayos de " L a Revo luc ión" , 
de Largo Caba l l ero ) . 
—Sobra el doña todavía Eso cuando aquella risa y en la mirada bondadosa 
y casi compasiva de su bella interlocu me case. 
—¡Pepita!—suspiró casi ahogado don 
Miguelito. 
—¿Qué le pasa? ¿Está usted malo? 
—¡Desde esta mañana, que leí el pe-
riódico! 
—Pues, ¿qué traen los papeles? 
—¿Usted me lo pregunta? ¿Usted, 
que es la que lo ha dicho? ¿Usted, que 
ha enviado la noticia al periódico? Sí, 
usted misma, usted, ¡usted!—gritó ya 
descompuesto don Miguelito al ver la 
cara de asombro y la sonrisa ourlona 
y negativa de Pepita. 
—Pero, ¿qué he dicho yo, hombre de 
Dios? 
—Que usted y yo nos casamos. 
Una carcajada fresca, armoniosa y 
gorjeante llenó con su música la estan-
cia toda y derribó en el sillón, anona-
dado, deshecho, al pobre visitante. 
—¿Que usted y yo nos casamos? 
¡Pero, don Miguelito. usted ha bebido! 
¿Usted. . . y yo...? 
Y la risa clara y cantarína rompió 
en sus labios la frase y casi llenó sus 
ojos de lágrimas. 
—No se ria, Pepita, no se ría. Si yo 
sé que es imposible y absurdo; má* aún, 
ridiculo...; porque yo..., es decir, ua-
ted... Pero, ¿por qué lo ha dicho?—im-
ploró don Miguel casi sin voz. 
—Si yo no he dicho nada, criatura. 
—Usted perdone, Pepita. Vengo aho-
ra del periódico; su criada llevó ayer 
tarde una nota que decía que Josefina 
Valverde y Miguel Caballero... 
Y otra vez la risa, una ris^ ya in-
sultante de puro alegre y regocijada, 
una risa casi nerviosa y mordaz reso-
nó en la salita ensombrecida y reco-
leta 
— Usteo perdone, don Miguelito...; 
u;»led perdone -decía Pepita enjugando 
suf bellos ojos con un pañolito de se-
da Usted perdone... que no me rio 
de isted Pero es que tiene gracia, mu-
cha g-racla.. y usted perdone. 
Y reia, reía tanto y de tan ouena 
gana, con risa tan natural y desenfa-
dada que don Miguel llegó a olvidar 
que se reían de él. para gozarse sn 
tora. 
-Josefina Valverde... 
—Es usted—argüyó don Miguellto 
—Pero lo es también mi sobrina—di-
jo Pepita poniendo en orden los rizos 
que se hablan desmandado y mordiendo 
el pañolito para disimular la risa—. y 
Miguel Caballero... 
—Yo, yo mismo... 
—Usted, y también, y usted perdone, 
el novio de mi sobrina, que vive en Ma-
drid y que se casa con ella... y que es 
también comerciante. 
—Como la noticia viene en la infor-
mación local... 
—Pues se han equivocado en el pe-
riódico, o le han querido dar una bro-
ma, don Miguel 
—Eso será.. . Usted perdone. Pepita. 
—¿Perdonar yo? Eso usted, que por 
lo visto tanto le ha indignado. 
—No, si yo... 
—¡Vaya, vaya, don Miguelito!, que 
no creí que me quisiera usted tan mal. 
—Por Dios. Pepita, si yo... ¡qué más 
quisiera! 
—¡Don Miguelito! 
Perdone; quiero decir que... que 
para mi serla un honor que fuera ver-
dad la tal noticia...; pero que yo.... va-
mos, que usted... 
-No disimule, sea franco; la verdad 
QÍ que no le ha hecho maldita la gracia 
I H confusión. 
—Protesto, Pepita, protesto. Es que, 
así. de sopetón... sin haber pensado en 
ella siquiera... 
—Muchas gracias, nombre. 
—No, si quiero decir que... Porque 
pensarlo, ¿quién no piensa en esas co-
sas? Porque... vamos, yo... pensar...; 
pero, ¿quién es uno al fin y al cabo? 
Y usted, Pepita.. , usted... se merece 
otra cosa. 
—No se eche usted por los suelos, 
hombre de Dios, que otros hay peores 
—No, si yo ya sé.. Si quiere que le 
sea franco, pues... 
El rayo de sol abandonó los azulejos 
barnizados, se levantó perezosamente 
hasta una vitrina y acarició uno a uno 
frente 
único: la perturbación se nota ya eD 
algunas zonas ¿Qué hacer? 
Sencillamente, lo que harían los so-
cialistas en el Poder frente a una con», 
piración. Lo dijimos hace tiempo y |0 
repetimos ahora, porque la actualidad 
impone el recordatorio. 
" E l Socialista" escribía en el me? A 
noviembre de 1933: 
"Nuestra tesis se explana así: demn 
cracia para los demócratas; dlctadui* 
para aquellos sectores sociales qu* 7, 
declaran enemigos de la democracia ^ 
"Por lo tanto, la conspiración, f 
legítima contra la dictadura, es | 
fendible y peligrosa contra la democr»" 
c í a " , 
"Y el Gobierno, al suspender i 
dicos. al destituir funcionarios, 
so al fusilar" si hiciera falta, no 
cita en rigor, más que un mandat 
que le ha conferido el "demos", de 
do imperativo para que garantió 
libertad." 
Ahí tiene el Gobierno la soluciór. 
le da el socialismo, para el probietro 
que el mismo socialismo le plantea. 
* * « 
AS reflexiones de un izquier 
- L ^ mendigo de la revolución, con b . ^ 
quería congraciarse, recocidas en ; 
de nuestras "notas", las hemos vist 
vadas a la categoría de editorial (i¿! 
"Heraldo", i Vaya rumbo! 
"Calvo SoteJo tiene *] acta por dos 
provincias, en las que ejerció sin 
cacicato durante los años dictatori; 
Pero, aunque se diese como bue 
elección, ¿ qué representan esas do 
vineles entre las cincuenta espaf 
E l problema es nacional y lo ha d' 
frar la nación, no dos de sus p; 
das..." 
Pedir lógica al "Heraldo" es UáotoT a 
Cachano con las consabidas teja 
ro, ¿ya no ae acuerda que la an • | t 
fué uno de los lemas en los progravnM 
electorales de las pasadas elecc, 
¿Que en él coincidieron, derech 
rrouxlstas y otros grupos, aunqv 
ra lo olviden? ¿O es que cuando fuerop 
amnistiados los socialistas» tuvieron qu' 
presentarse diputados por todas laa clr-
cunscripclones de España? 
¿ Ha necesitado nunca el "H( t 
de todos los requisitos que ahorf. exige 
para solicitar y aceptar la amnistia, 
cuando los beneficiados eran 
suyos ? 
» * « 
T TN telegrama de Moscú dice 
^ señora del director de la tábr «i 
de productos de belleza ha sido • 
corada con la Orden de Lenín, . 
ber mejorado la calidad de carm pa-
ra los labios. 
L a única pintura a la que, por lo 
visto, prestan atención los soviets. 
Porque la otra, la de los musr 
sacan a subasta todos los días. 
L a Orden de, Lenín, para la pintura 
de labios: la orden de venta para las 
pinturas del Greco, de Goya y | 
lázquez... 
los vidrios y porcelanas, se Inflam 
los candeleros dorados y las rojaí 
las del piano, se hizo sangre y or 
el marco de un retrato, y ahora 
do y tendido, se dormía en un espe 
desde él se deshacía por toda la ê  
cía en una claridad rosada y tu 
como un agua de luz... 
—Hasta mañana. Pepita 
—Hasta mañana, Miguel. 
» * * 
Al día siguiente no apareció ie< 
caclón alguna en el periódico. Y la 
tlcla del día anterior, cuidadosam 
recortada y pulcramente pegada Cn 
cartulina, ocupaba el puesto de b 
en la cartera de piel de Rusia con 
cíales de oro de don Miguel Cabal 
primer regalo de su prometida . o 
na Valverde. 
F . L L U C H GAFi.1 
(Ilustraciones de Oscar.) 
80 A Ñ O S 
T SIN ACHAQUES 
Ha combatido su artrítismo, 
sa de la arteríoesclerosis con 
C E R E B R I N O MANDRIque di-
suelve el ácido úrico de la sangre 
combatiendo así el dolor reuma. 
Cura los dolores nerviosos, migrañas, neuralgias 
(faciales, intercostales, lumbago, ciática, etc.), el 
dolor reumático articular (agudo y crónico). 
Las señoras saben que 
evita sus molestias. 
¡iRecordad siempre!! Contra el dolor tenemos (o 
mejor. Producto nacional de fama mundial: efi-
caz e inofensivo. 
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